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ciiFRON CONDENADOS A M U E R T E 
ns ARTRACADORES DEL BANCO 
TARRASA, POR E L TRIBUNAL 
ESTIMA EL GENERAL PRIMO DE 
rW RA QUE NO HA OCURRIDO 
SiNGUN HECHO DE SENSACION 
(Por The Associa ted P r e s s ) . 
u í d R í D , sept iembre 2 2 . 
M U 'Gaceta de la B o l s a " hab lanac 
explotadores p e t r o l í f e r o s de 
S a ñ a , dice q'-ie los t r aba jos de sou-
S S las p rov inc ias de A l a v a V z-
Jaya y Bin"go6 e s t á n m u y ade lan .a -
feeia que ol es tudio de te r renos 
r(,aloiza:dos por !os t é c n i c o s en l a p ro -
^cia de Burgos , bajo l a i n s p e c c i ó n 
'ncia! del I n s t i t u t o G e o l ó g i c o , dan 
m i a creer .que en aque l los pa rn -
f f =P -=ncuenti'a p e t r ó l e o en a b u u -
dancia. 
ViEVO M E T O D O WE A X A L I S I S 
i . i r í CUEROS C U R T I D O S , A C E I -
TES SULFURADOS Y O T R O S P R O -
D U C T O S 
BARCELONA, sep t i embre 2 2 . 
El Congreso I n t e r n a c i o n a l de Q u í -
. ¡nica aprobó va r ios m é t o d o s de a n á -
lisis, enteramente nuevos, pa ra cue-
ros curtidos, aceites su l f a r ados , y 
dp análisi.-". q u í m i c o en g e n e r a l . 
Los acuerdos s e r á n pub l icados por 
el órgano o f i c i a l de los q u í m i c o s do 
fij industria de t e n e r í a , y los r e f e r i -
dos' pvbcedimiantos l l e v a r á n e l n o m -
bre ' M é t o d o B a r c e l o n a " . 
MIERTE D E L E M I N E N T E C I R U -
JANO E S P A Ñ O L D R . P A C E S 
M D R I D . sept iembre 2 2 . 
La muerte del doc to r F i d e l P a g é s 
Hr un accidente a u t o m o v i l í s t i c o ocu-
rrido en Burgos ha p roduc ido gexis-
;'ral esntimiento en M a d r i d , donde 
R í l i N m P O D R A ! W E Y L E R H A M O N T A D O A C A B A L L O 
I S O L V E R P R O N Í f l 
O S P R O B L E M A S 
Doscientos muertos y heridos en los combates de Isaomen j de Tifaracin. 
Relación de la cruenta batalla.—Las bajas....— ¡Honor al glorioso cabo 
don Luis Gabaldon! ¡Honor al heroico cuerpo de Telegrafistas! Es así 
como mueren los soldados de España.—Declaraciones del Gobierno del 
Sr. García Prieto.—Palabras del Gíal. Weyler.—Las razones internas de 
la dimisión de Martínez Anido.—Movilización de la escuadra española. 
Por el DR. L , F R A U MARSAL. 
U N A A D V E R I E N C i A A L o s l e t r a s C o n l a É e s P a r a e l C o n s u m o ti A g o a 
L A S E C R E T A R I A O E 
L 
L A J E F A T U R A LOCAL R U E G A AL 
SEÑOR INGENIERO J E F E DE L A 
CIUDAD R E S T I T U Y A A C I E R T A 
CASA E L SERVICIO DEL AGUA 
Y . L E A C O N S E J A N O A D O P T E E N 
L O S U C E S I V O U N A M E D I D A D E 
T A N T A E N E R G I A C O M O E S A D E 
S U P R I M I R T O D O E L S E R V I C I O 
E n d í a s pasados se r e c i b i ó po r 
e l D r . M o r a l e s L ó p e z , Jefe L o c a l de 
San idad de l a Habana , u n a c o m u n i -
c a c i ó n susc r i t a por el Ingene ro Je-
fe de l a C i u d a d , D e p a r t a m e n t o de 
Obras P ú b l i c s a , donde se i n f o r m a -
ba que h a b í a sido necesario r e t i r a r 
e l m e t r o con t ado r de la casa A v e -
n i d a S i m ó n B o l í v a r No , 102, y r e t i -
r a r d e s p u é s e l servic io de agua de 
Ja m i s m a , en v i s t a de l a o p o s i c i ó n 
d e l p r o p i e t a r i o a t o l e r a r eese sis-
t e m a de cobranza en el consumo 
de l precioso l í q u i d o . Y t e r m i n a b a l a 
c o m u n i c a c i ó n in te resando de l a Je-
f a t u r a L o c a l de Sanidad l a c l ausu -
r a p r o v i s i o n a l de l a r e f e r i d a f i n c a 
u r b a n a . 
E l D r . M p r a l e s L ó p e z c o n t e s t ó 
ese escri to en el sen t ido de que no 
era pos ible proceder a la c l ausu ra 
s o l i c i t a d a , po rque n i n g u n o de los 




a ñ a . 
•1 flño 188 6 y 
•icios en Ma-
SÍLE PARA . T A I ? R A S A E L M J M S -
TRO EJECUTOR D E L A J U S T I C I A I 
MRCELONA, sep t iembre 2 2 . 
El verdugo ¿a l ió anoche para Ta-
"asa donde e s t á c o n s t i t u i d o el C o n - | 
f£jo ds guerra que juzga a los au-1 
toes dsl asalto a la Caja de A h o - , 
R? de Ta r ra sa . 
La ?entencia s e r á l l evada -a Bar -
felona inmed ia t amen te para que la! 
i r b d e el C a p i t á n G e n e r a l . 
P Í É X T O D E L A R I Q U E Z A P K 
( T A R J A E S P A Ñ O L A 
^DRID, sep t iembre 2 2 . 
se?ún la A s o c i a c i ó n G ^ m d da 
padifto.? de E s p a ñ a , el u l t i m o cea-! 
^oficial pecuario acusa un a u m e n t o 
•""¡•e el an te r io r de ¿ 0 0 . 0 0 0 c a b í - ; 
95 de na do vacuno 300 000 del i 
'Jnf. 300.000 del c a p r i n o y dos 
Pones del de ce rda . 
' ftñe g a n a - ü 0 l5r0d 110e n " a I m e n t e 
¿ 0 0 . 0 0 0 de k i l o s de carne, bas-
afc • g a n a d e r í a nacionad pa ra 
^der el consumo de E s p a ñ a , 
uei ganado l anar , E s p a ñ a t tene! 
I a wnsideraole s u p e n p r o d u c c i ó n . 
\ Í t ¿ a Í j A b f , j s u p r e m o D E S T T -
P a v h L A D E P U R A C I O N D E R E S -
JUnb BILI1):VI>ES P ( ^ I T I C A S 
l i s ? ' ^ P t i e m b r e 2 2 . 
k a 6 ! Í s e qile 611 la semana p r ó -
J ü i i o 1 1 6 ^ ^ C0I1s t i tu ída l a Sala de 
^ent ^ T r i b i m a l Suoremo que 
•  lies n lm- ra con responsabi l idad 
• í n t i c a s . 
->ADA S E N S A C I O N A L P O R 
:i;a A H O R A 
Prln!1'' sept iembre 2 2 . 
k pa]0 .de R ive r a d e c l a r ó «1 sal;:.' 
lie coi!-10; des'I)uét5 de l a aud ienc ia 
eJro esta ta rde con e l M o n a r -
D o n V a l e r i a n o ! s a l i ó de M a d r i d en 
u n t r e n expreso. E s t á r o unas ho ras 
en M á l a g a , ipa l i n d a c i u d a d m e d i t e -
r r á n e a l f ''ip.o o b i ' ^ o , a! l l e g a r é l , 
de una os| • tan c a l i H í s a at'oj^s. 
da . Las bancleras f l a m e a b a n en los 
m á s t i l e s . L o s balcones l u c í a n colga-
duras de l u j o . ¡ M ú s i c a s y cohetes, 
v í t o r e s y man i f e s t ac iones ! K l p r o -
pif) gene ra l W e y l e r se m o s t r a b a sor-
p r e n d i d o . . . 
L e h a b r í a n d ichos a d i ó s en M a -
d r i d el M i n i s t r o de' l a G u e r r a s e ñ o r 
A i z p u r u y e l a l t o C o m i s a r i o C i r i l , 
s e ñ o r S ü r e l a ; e l c a p i t á n g e n e r a l se-
ñ o r M u ñ o z Cobo y e l Gobe rnado r M i -
l i t a r D u q u e de T e t u á n . . . Y , ade-
m á s , c ientos de of ic ia les d e l Es tado 
M a y o r y de l E j é r c i t o . ¡ U n a verdade-
ra s o l e m n i d a d . Y' a l l l e g a r a M á l a -
ga, inesporadan ien te , ¡ o t r a apoteo-
sis . . . I T o d o e l e l emen to o f i c i a l con -
g regado en los andenes . U n a c o m -
p a ñ í a , la del R e g i m i e n t o de B o r b ó n , 
f o rmaba g u a r d i a deshonor en a l t o l a 
bandera y a g i t a d o e l a i r e p o r las 
m ú s i c a s . . , ¡ Y t o d a la c i u d a d en-
g a l a n a d a ! L a m u c h e d u m b r e , c o m -
pacta en las cal les , a p l a u d í » . . . 
E l gene ra l W e y l e r c o r r i ó de l a 
E s t a c i ó n de l f e r r o c a r r i l a l p u e r t o de 
e m b a r q u e . E l c r u c e r o " R e i n a R e -
g e n t e " le esperaba ya a p e r c i b i d o , 
con las calderas encendidas . 
Y se h i zo en e l ac to a l a m a r . 
Y a h o r a nos l l e g a n de M e l i l l a , con 
las c o n t r a d i c t o r i a s m a l a s nuevas de l 
combate de I s a o m e n , e l f i r m e eco de 
las p r i m e r a s pa l ab ra s d e l c a u d i l l o . 
D O S J O V E N E S M U E R T O S Y 
T R E S G R A V E M E N T E 
T V 
•—"No m e conocen V d s . ? Y o soy, 
les d i j o d o n W a l e r i a n o a unos m o r o s 
notables , p res id idos estos p o r A b d -
e l - K a d e r — y o soy e l gene ra l W e y -
l e r y n o o l v i d e n que v o y s i e m p r e » 
donde m e p r o p o n g o i r " . 
Y poco d e s p u é s , desde las c imas 
d e l G u r u g ú , inspec ionaba , en u n i ó n 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a P A G I N A . 
S E R E N A T A H O M E N A J E 
A L G E N E R A L M A C H A D O 
Con t inúa en l a p á g . 17 
¡ O T I C A A C T I T U D D E L 
E J O T E R R I T O R I A L D E 
' ' M A N O S D E O R I E N T E 
El — H a b a n a . 
h d* a*"10 de V e t e r a -
W h e riL6^ pn Pleno o f r e c i ó en 
^ anm " f 611 ^ efiw-z y de 
P ^ a r e n r / 1 G o ^ o de l a Re-
í ^ o n o ^ r 1 1 ^ ^ en t a n so lem-
S t t a r 0 J r1i0' h o n o r a b l e s s e ñ o r e s 
f ^ i o n p " , e G o h ^ " P a c i ó n y de Ino 
i V n ' P o n ^ ^ " d o la ac-
g dfi la r P f ' u i v ^ a d o s c o m p a ñ a -
¿ la n1 ' ?^ flue ' ^acan con 
Kr'8obiern . Patr!a ,a ^ t i n c i ó n d3 
K ^ t e n m qUe los i t é r a n o s rie 
'i¿}ú*r y S 3 e l i d i d , j u r a r o n 
S í y g e n , ^ ener como gob ie rno 
^ o f r é c S ^ ^ , CUbano- Acf-° 
rr.Solemnp . Gn el ^ y u n t a m i e n w 
^ o r rip , 105 como h u é s p e d e s 
i^eina . a,e la ciut í-ad. 
fe^ituud f r Í I ) t i b l 0 en tus iasmo y 
l ^ S Z c(ons ' ] t"Wo y p u s d i ^ 
-íl conipieto _ 
• A B E Z A , C o r r e s p o n s a l . 
Los amigos d e l Gene ra l Machado 
han q u e r i d o d e m o s t r a r a este p o p u -
la r p o l í t i c o l i b e r a l ¡sus s i m p a t í a s , y 
esta noche c o n c u r r i r á n a su casa d e l 
Vedado a da r une serenata en su 
h o n o r po r ser m a ñ a n a e l d í a de su 
santo 
N o h a sido o r g a n i z a d a f i e s t a ; J -
guna . Y no se ha dado a l acto ca-
r á c t e r de a c o n t e c i m i e n t o p o l í t i c o . 
S ó l o se r e d u c i r á a u n a v i s i t a de a m i -
gos de u n h o m b r e p ú b l i c o de l a r g a 
a c t u a c i ó n y de cons tan te l a b o r den-
t r o de l P a r t i d o L i b e r a l . 
L o s d i r ec to res de los c o m i t é s de 
b a r r i o y d i s t i n t o s jefes l ibe ra les de 
la p r o v i n c i a e ran p a r t i d a r i o s de cele-
b r a r u n a f ies ta de p roporc iones p r o -
v inc i a l e s . Pero an te los deseos de l 
Gene ra l Machado se l i m i t a r á n a en-
v i a r representac iones a l a serenata 
que se l l e v a r á a cabo hoy. 
L o s a l rededores de l a casa en que 
v i v e e l Genera l M a c h a d o h a n sido 
adornados e i l u m i n a d o s . Dos c h a m -
belonas, dos g rupos de cantadores 
c r i o l l o s y dos orques tas t e n d r á n a su 
cargo l a pa r t e m u s i c a l de la sere-
na t a . 
e l A l c a l d e p e r m i t e l a s e -
r e n a t a A L G E N E R A L M A C H A D O 
E l D r . V a r o n a S u á r e z . D i r e c t o r de 
l a c a m p a ñ a por l a c a n d i d a t u r a pre-
s idenc i a l de l G e n e r a l M a c h a d o , ha 
r e c i b i d o l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
" D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
C i u d a d . 
G e ñ o r : 
E l Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l , v i s t o e l 
esnri to presen tado po r V d . de fecha 
21 de los co r r i en t e s , se ha se rv ido 
a u t o r i z a r l e para que pueda celebrar 
una Serenata en el d o m i c i l i o y en 
honor de l Gene ra l M a c h a d o , en l a 
cal le 27 entre L y M , d u r a n t e l a no-
che del d o m i n g o 23 del ac tua l , a s í 
como para q u e m a r piezas d é fuegos 
a r t i f i c i a l e s , s i t n d o amen izado e l ac-
S U S C R I P C I O N P A R A L A 
E S T A T U A D E A R A M B U R Ü 
E l - A U T O E N (» E V I A J A R A N S E 
E S T R A L I / O < O N T H A U N P I N O D E 
L A C A R R E T E R A 
Dos j ó v e n e s de 19 a 20 a ñ o s , que 
s e g ú n vers iones recogidas en el l u -
s a r del hecho son M a r i o C a r r i l l o y 
E d u a r d o G u z m á n — h i j o este t i l t i m o 
de l Genera l de l m i s m o n o m b r e y ape-
l l i d o — q u e d a r o n m u e r t o s y dos c o m -
p a ñ e r o s de e l l q | n o m b r a d o s J o a q u í n 
L a c a i b a y F a r vec ino de F á b r i c a 5o, 
y R o b e r t o F e r n á n d e z he r ido de 
g ravedad , al chocar v i o l e n t a m e n t e 
esta m a d r u g a d a c o n t r a u n p i n o de 
l a c a r r e t e r a e l a u t o m ó v i l F o r d S69 7, 
g u i a d o por el c h a u f f e u r J o s é G a r c í a 
y G a r c í a , vec ino de R e f u g i o en t re 
I n d u s t r i a y Crespo, donde v i a j a b a n 
los in fe l ices j ó v e n e s , y o t r o t a m b i é n 
h e r i d o y que no ha s ido posible i d e n -
t i f i c a r . 
A la u n a de l a m a d r u g a d a m a r c h a -
b a n a bas tan te v e l o c i d a d por l a 
A v e n i d a p r i m e r a en t re las calles 2 
y 4 f r en te a l C o u n t r y Club P a r k . 
cuando s ú b i t a m e n t e , a l pe rde r e l 
c o n t r o l d e L t i m ó n el d r i v e r , l a m á -
q u i n a fué a chocar c o n t r a u n p i n o 
de los que bordean la calzada. Con 
l a v i o l e n c i a de l golpe l a m á q u i n a 
s i g u i ó su c a r r e r a de m u e r t e , yendo 
L p r o b l e m a creado po r la es-
casez de agua que se sufre 
en casi todos los b a r r i o s ex» 
t r emos de la H a b a n a y a u n en los 
de | m i s m o cen t ro de la c i u d a d , no 
t a n t o po r de f ic ienc ia del acueduc to 
— d e b i d a a l a u m e n t o de l a pob la -
c ión y m á s que a eso a l hecho de 
haberse e x t e n d i d o el s e rv ic io a los 
pueblos de Reg la y Guanabacoa—co-
m o po r l o (jue se desperd ic ia el pre-
cioso l í q u i d o , ' nos i m p u l s ó en d i s t i n -
<as ocasiones á p r o c u r a r l e r emed io , 
a p o r t a n d o ideas p a r a e s t i m u l a r l a 
i n i c i a t i v a o f i c i a l . . 
R e s u l t a d o de las c a m p a ñ a s que h i -
c imos , encaminadas a m e j o r a r por t o -
dos los med ios posibles e l s u m i n i s t r o 
de agua , f u e r o n las r eun iones celebra-
das en n u e s t r a R e d a c c i ó n con asis-
t e n c i a de l A l c a l d e M u n i c i p a l , e l P r e -
s iden te de l a A s o c i a c i ó n de P r o p i e -
t a r i o s y a lgunos i ngen i e ro s , en t r e 
e l los e l ' s e ñ f f M o n t e l i e u , en las cua-
les se a c o r d ó establecer, a gu i sa de 
ensayo, u n n ú m e r o l i m i t a d o de me-
t r o s contadores p a r a c o m p r o b a r su 
r e su l t ado , y ge s t i ona r d e l A y u n t a -
m i e n t o la c o n c e s i ó n de recursos pa ra 
r e a l i z a r las obras m á s indispensables 
y u rgen t e s , que r equ i e r e e l s e rv i c io . 
E l p l a n f u é acog ido f a v o r a b l e m e n t e 
en l o que respecta a | A y u n t a m i e n t o , 
que v o t ó u n c r é d i t o de q u i n i e n t o s 
m i l pesos pa ra i n i c i a r las m e j o r a s 
propues tas p o r los t é c n i c o s , y lo f u é 
t a m b i é n e n c u a n t o a l a p rueba de 
los m e t r o s contadores , p o r q u e nad ie 
p u d o sospechar que se ap rovechara 
l a o p o r t u n i d a d 7>ara e x h u m a r el De-
cre to a que nos hemos r e f e r i d o y 
hace r los abus ivamen te de uso o b l i -
g a t o r i o , c o n v i r t i e n d o l a m e d i d a en 
a lgo que parece n n feo negocio . 
I n c o n s u l t a m e n t e , o r d e n ó a los Ta -
l l e res de L a v a d o l a J e f a t u r a de 
Obras P ú b l i c a s de la C i u d a d , a p r i n -
c i p i o d e l p r ó x i m o pasado mes de 
A g o s t o , que in s t a l a sen m e t r o s con-
tadores , concediendo a los p r o p i e -
t a r i o s de esos es t ab lec imien tos u n 
plazo de c inco d í a s p a r a depos i t a r 
e l p r ec io exagerado de l a p a r a t o y 
de su i n s t a l a c i ó n , ascendente e n t o n -
ces a $65-04 y e levado d e s p u é s a 
S66-08- Como era n a t u r a l , , se i n i c i ó 
u n a v igo rosa pro tes ta c o n t r a l a ar-
b i t r a r i a m e d i d a , a sumiendo l a r ep re -
s e n t a c i ó n de l g r e m i o , la Sociedad de 
Ta l l e r e s de L a v a d o de Cuba . Pero 
de n a d a le v a l i ó p o r e l m o m e n t o 
ago ta r todos íóf recursos legales y 
que reconoc ie ra e l Secre ta r io de l r a -
m o l a r a z ó n de los r e c l a m a n t e s . 
C o n t r a l a opini<tn de é s t e y c o n t r a 
l o que expresamente d e t e r m i n a e l 
R e g l a m e n t o , (que solo a u t o r i z a l a 
s u s p e n s i ó n de l s e rv ic io en aque l los 
casos en que se es t ime conven ien te 
l a i n s p e c c i ó n , pe ro " d u r a n t e e l t i e m -
po ind i spensaMe para r e a l i z a r l a " » 
se r e ñ í a n c o r t a n d o los en t ronques a 
l a t u b e r í a m a e s t r a de l agua , a todos 
aque l los e s tab lec imien tos cuyos ge-
rentes n o a c u d i e r o n a hace r e l de-
p ó s i t o p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l m e t r o 
con t ado r . 
E l Secre ta r io de Obras P ú b l i c a s 
d i j o a una c o m i s i ó n de l a Sociedad 
de Trenes de L a v a d o , que no exis-
t í a p recep to que au tor izase la su-
p r e s i ó n del s u m i n i s t r o d e l precioso 
l í q u i d o en la f o r m a y p o r el m o t i v o 
que se estaba hac iendo , y que h a b í a 
dado ó r d e n e s para que no se co r t a -
sen las " p l u m a s de agua" . H i z o m á s : 
d i c t ó u n a r e s o l u c i ó n e l d í a 2 1 de l 
mes en curso , po r la c u a l d e t e r m i n ó 
"que p r e v i a la deb ida c o m p r o b a c i ó n 
se e x i m a n de l a I n s t a l a c i ó n de me-
t ros contadores a los Trenes de L a -
vado dedicados e x c l u s i v a m e n t e a l 
p l anchado de ropa a mano , s in que 
por e l l o se deje de e je rcer l a m á s 
es t r i c ta v i g i l a n c i a sobre los m i smos , 
en e v i t a c i ó n de que se i n f r i n j a n los 
preceptos de l R e g l a m e n t o " , y o rde-
n ó q u é ^ s e le comunicase a l I n g e n i e r o 
Jefe de la C iudad , "pa ra los efectos 
cons igu ien te s" . Pues b ien , a pesar 
de t o d o esto, el expresado I n g e n i e -
r o , c o n t r a v i n i e n d o l a r e s o l u c i ó n de 
su s u p e r i o r y t odo l o e s t a t u i d o so-
b re l a m a t e r i a , d i spuso ayer que se 
cor tasen qu ince t omas fie agua , co-
r r e spond ien tes a o t ros t an tos t a l l e -
res, s in t e n e r en cuen ta no ya e l da-
ñ o que causaba a los i n d u s t r i a l e s , 
s ino a las f a m i l i a s que h a b i t e n en 
esos es t ab lec imien tos y que se h u -
b i e r a n v i s t o , a l i g u a l que se v i e r o n 
ot ras , p r i v a d a s de agua pa ra las m á s 
indispensables necesidades h i g i é n i -
cas. E s t o demues t r a u n a f a l t a abso-
l u t a de c o n s i d e r a c i ó n a los r ec l a -
mantes , e i n d i c a que en t r e e l c i t ado 
f u n c i o n a r i o y e l Secre ta r io a q u i e n 
debe obediencia , se va p r o d u c i e n d o 
u n a s i t u a c i ó n m u y parec ida a l a que 
m a n t e n í a R o m á n con F r e i r é , pa ra 
m e n g u a de l a d i s c i p l i n a que es base 
de toda o r g a n i z a c i ó n , espec ia lmente 
l a a d m i n i s t r a t i v a . 
Con t o d o eso se estaba c reando 
u n ser io c o n f l i c t o . P o r lo p r o n t o e l 
l e t r a d o de la Sociedad T a l l e r e s de 
L a v a d o de Cuba, h a b í a dado i n s t r u c -
ciones a los m i e m b r o s de l a m i s m a 
para que a c u s a r á n de c o a c c i ó n an te 
l a P o l i c í a a l empleado p ú b l i c o que 
les supr imiese el agua, t r a t a n d o de 
i m p o n e r l e s a r b i t r a r i a m e n t e e l uso de 
me t ro s contadores , y a su vez se d i s -
p o n í a a p r o m o v e r causa j u d i c i a l 
c o n t r a e l I n g e n i e r o Jefe de Obras 
P ú b l i c a s de l a C i u d a d . Pe ro tales 
medidas ex t remas son ya innecesa-
r ias . Las au to r idades de San idad han 
puesto r e m e d i o a l m a l , c u m p l i e n d o 
l a a l t a m i s i ó n que les e s t á ' r e s e r v a -
d a y de cuya e f ic ienc ia depende e l 
b u e n estado de la s a lud p ú b l i c a . Co-
m o p o d r á ve r el l e c t o r en l a i n f o r -
m a c i ó n que respecto a l a sun to i n -
ser tamos en otre, Iwga r de la presen-
te e d i c i ó n , se h a r e sue l to , p o r razo-
nes, h i g i é n i c a s , no l i m i t a r e l consu-
m o de agua , y que s ó l o se i n s t a l e n 
m e t r o s contadores en d e t e r m i n a d a s 
i n d u s t r i a s , l o cua l responde a lo que 
hemos aconsejado y que se t o m ó 
c o m o base p a r a i n t e n t a r u n a a r b i t r a -
r i e d a d . E s a r e s o l u c i ó n , por todos con-
ceptos p l a u s i b l e , e s t á de acuerdo con 
l a que se t o m ó respecto a l a s u n t o 
en Consejo de Secre tar ios ce lebrado 
e l d í a 2 0 de M a r z o de 1916, cuando 
se I n t e n t ó poner en v i g o r e l Decre -
t o P r e s i d e n c i a l de 19 de O c t u b r e 
de 1912 a que hemos a l u d i d o ; de-
c r e to v i c i a d o desde su o r i g e n y que 
debe ser d e f i n i t i v a m e n t e de rogado 
p o r e l E j c c u t i A » , c o n f o r m e a l o que 
aconseja l a J u n t a S u p e r i o r de San i -
dad , pa ra e v i t a r o t r o nuevo g o l p e 
como el que se acaba de p a r a r des-
p u é s de los pe r j u i c io s causados. 
L A S P L A N I I L L A S D E 
( C o n t i n u a en la p á g i n a 1 3 ) 
I O N D E S O C I E D A D E S Y C L U B S 
O C M C I O N D E L A P R E N S 
D E L C O M I T E D E S O C I E D A D E S 
E S P A D O L A S 
H a b a n a s ep t i embre 2 1 de 1923 . 
S e ñ o r d o c t o r D o n J o s é I . R i v e r o , D i -
r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
C i u d a d . 
-Mi d i s t i n g u i d o y b u e n a m i g o : 
Es te C o m i t é , i n t e g r a d o como us ied 
sabe, p o r e l Casino E s p a ñ o l , C e n t r o 
Ga l l ego , A s o c i a c i ó n de Depend ien -
tes de l Comerc io , C e n t r o A s t u r i a n o , 
Cen t ro B a l e a r , A s o c i a c i ó n Cana r i a , 
Cen t ro Cas te l lano , C e n t r o M o t a ñ é s , 
C á m a r a E s p a ñ o l a , C o l o n i a E s p a ñ o l a , 
C e n t r o V a l e n c i a n o , F o m e n t o C a t a l á 
y C e n t r o A n d a l u z , en S e s i ó n celebra-
d a l a noche de ayer , a c o r d ó c o n t r i -
b u i r a l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a p o r ese 
p e r i ó d i c o , p a r a Una es ta tua a l que 
f u é i n o l v i d a b l e y l e a l a m i g o de es-
tas co lec t iv idades D o n J o a q u í n N . 
A r a m b u r u , con la c a n t i d a d de DOS-
C I E N T O S PESOS m o n e d a o f i c i a l . 
E n c u m p l i m i e n t o d e l p r e c i t a d o 
acuerdo, m e es g r a t o a d j u n t a r l e u n 
O H B K a su o rden y ca rgo de l a Ca-
j a de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de 
Dependien tes por l a m e n c i o n a d a su-
m a ; ap rovechando l a o p o r t u n i d a d 
que e l l o m e b r i n d a p a r a r a t i f i c a r a 
u s t e d l a p re fe ren te d e v o c i ó n de su 
m u y a t en to amigo y S. S. Q . L . E 
L . M . 
S E G U N D I N O B A Ñ O S , 
P r e s iden t e . 
L A A S O C I A C I O N D E L A 
P R E N S A Y L A E S T A T U A * 
A J O A Q U I N A R A M B U R U 
D u r a n t e l a r e u n i ó n ce lebrada 
aye r p o r " l a A s o c i a c i ó n de l a P r e n -
sa, f u é adop tado en t r e o t ros , el m u y 
p l a u s i b l e a cue rdo de d o n a r la can-
t i d a d de c i n c u e n t a pesos v a r a l a co-
j l e c t a que con des t ino a la e r e c c i ó n 
¡ de u n a es ta tua a l i l u s t r e pe r i od i s t a 
d o n J o a q u í n N . A r a m b u r u v iene 
r e a l i z a n d o e l D I A R I O D E L A M A -
! R I Ñ A . 
B i e n hace l a A s o c i a c i ó n de l a 
P rensa en c o n t r i b u i r a que se per-
I i i e t n e l a f i g u r a ins igne de uno de 
los m i e m b r o s de l C u a r t o Poder que 
| supo p r e s t i g i a r , con una e j e c u t o r i a 
d i g n í s i m a , l a nob l e p r o f e s i ó n de l pe-
' r i o d i s m o . 
L A R E U N I O N D E A N O C H E F U E U N A U G U R I O F E L I Z 
P R O X I M A G I R A M A G N A E N " L A A S U N C I O N " 
D E L A 
L a A s o c i a c i ó n de l a Prensa , re-
su rg i endo g a l l a r d a m e n t e para una 
nueva etapa de auge y a c c i ó n fe-
cunda, t u v o anoche l a a fab le adhe-
s i ó n — t o d a s i m p a t í a y c o r d i a l i d a d 
obsequiosa, de los Clubs y Cocieda-
des as tu r ianas , acudiendo en g r a n 
n ú m e r o sus Pres identes o represen-
tantes a l a r e u n i ó n convocada, pre-
n i iosamente , pa ra el despacho de 
nues t ro D i r ec to r , por cuyo m o t i v o 
la casa del D I A R I O D E L A M A R I -
N A se v io h o n r a d a con su presen-
cia. 
Con d i l i g e n t e pun tn i a l i daa , a las 
10 p . m . , se c o n s t i t u y e r o n en nues-
t r a R e d a c c i ó n , en la que f u e r o n re-
c ib idos por el doc to r R i v e r o . 
Dada la p r e m u r a con que fu.é c i r -
cu lada l a i n v i t a c i ó n , a lgunos P r e s i -
dentes h u b i e r o n de e n v i a r su excu-
sa, ante la i m p o s i b i l i d a d de concu-
r r i r a esta Jun ta , as is t iendo f e l la 
los s e ñ o r e s A d o l f o ' P e ó n ( p o r la 
U n i ó n V i l l á v i c i o s a , C o l u n g a y Ca-
s a v i a ) ; M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n -
d e z - ( C l u b C á n d e n s e ; M a n u e l Me-
n é n d e z ( C í r c u l o P r a v i a n o ) ; F e r m í n 
S u á r e z (Clu.b V i l l a y o n ) ; F r anc i s co 
A-n tuña y Cons t an t ino A r g ü e l l e s 
( A s o c i a c i ó n de L a n g r é a n o s ) ; L u c i o 
Fuen tes y M a n u e l F e r n á n d e z ( C l u b 
C a b r a n e n s e ) ; J a ime M a r t í n e z ( C l u b 
C o n t i n t a en l a p á g i n a 13.J 
LA D I R E C T I V A DE UN C I R C U L O 
ALBISTA HA ACORDADO PONER 
NUEVO NOMBRE A L A ENTIDAD 
MARTINEZ ANIDO OCUPARA E L 
CARGO DE SUB-SECRETARIO D E 
GOBERNACION. NUEVO A T R A C O . 
M A D R I D , sep t i embre 22 . 
E l Genera l M a r t í n e z A n i d o f u é 
n o m b r a d o Subsecre tar io de Gober-
n a c i ó n , encargado del despacho da 
d icho M i n i s t e r i o . 
| DOS J E F E S D E G O B E R N A C I O N 
C E S A N T E S 
M A D R I D , sep t i embre 22 . 
P o r el D i r e c t o r i o f u e r o n dec la ra -
! dos cesantes r los jefes de l M i n i s t e -
: r io de l a G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r e s L ó -
I pez M o n í s y Salamanca, por es tar 
i estos s e ñ o r e s i n c l u i d o s en e l decre-
i to d ic t ado hace tres d í a s po r el D i -
r e c t o r i o con respecto a los emplea -
dos p ú b l i c o s . 
i SE R E D U C E N L A S P L A N T I L L A S 
D E E M P L E A D O S 
! M A D R I D , sep t i embre 22. 
I E l D i r e c t o r i o , con ob je to de r e d u -
| c i r gastos, a c o r d ó d i s m i n u i r las 
p l a n t i l l a s de todos los M i n i s t e r i o s . 
L A I N S P E C C I O N D E 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
M A D R I D sep t i embre 22. 
E l D i r e c t o r i o e n c a r g ó a los ve te -
r i n a r i o s m i l i t a r e s la i n s p e c c i ó n de 
las su l ü s t e n c i a s para consegu i r e l 
I a b a r a t a m i e n t o de las mismas . 
H O M E N A J E A L M A R Q U E S D E 
A M B O A G E 
E L F E R R O L , sep t iembre 22. 
. E n una r e u n i ó n ce lebrada por las 
fuerzas v ivas de esta p o b l a c i ó n , se 
a c o r d ó s o l i c i t a r que le sea concedi -
do el t i t u l o de duque de l F e r r o l a l 
m a r q u é s de Amboage , por sus f i l a n -
t r ó p i c o s rasgos en f avo r de Ga l i c i a , 
E L P R O B L E M A D E L 
R E G I O N A L I S M O 
S A N S E B A S T I A N , sep t i embre 22. 
Se dice en esta c i u d a d que u n a 
vez resuel tos po r los ' m i l i t a r e s los 
p rob lemas m á s urgentes , p o d r í a ser 
l l evado a l P a r l a m e n t o e l del r e g i o -
n a l i s m o . 
A Y U N T A M I E N T O S R E P U E S T O S 
A L I C A N T E , sep t i embre 22 . 
H a n sido r e s t i t u i d o s a sus f u n c i o -
nes todos los A y u n t a m i e n t o s de es-
ta p r o v i n c i a que h a b í a n sido des t i -
t u i d o s por el cac iqu i smo. 
E L C I R C U L O A L B I S T A D E 
M U R C I A 
M U R C I A , s ep t i embre 22. 
L a J u n t a d i r e c t i v a de l C í r c u l o 
A l b i s t a de esta c iudad , en s e s i ó n ce-
l eb rada hoy, a c o r d ó b o r r a r d i cho 
n o m b r e de su t í t u l o . 
SE P R O H I B E E L USO D E B A N D E -
R A S D I S T I N T A S D E L A E S P A Ñ O L A 
B A R C E L O N A , sep t iembre 22. 
Las au to r idades han p r o h i b i d o e l 
uso de banderas d i s t i n t a s de la es-
p a ñ o l a en las fiestas que se cele-
b ren . 
P R I M O D E R I V E R A . H I J O P R E D I -
L E C T O D E J E R E Z 
J E R E Z , sep t i embre 22. 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l 
c e l e b r ó hoy s e s i ó n y a c o r d ó n o m -
b r a r h i j o p r e d i l e c t o de la m i s m a a l 
Genera l P r i m o de R i v e r a . 
L O S 1 / A P E L D E S B O M B A R D E A D O S 
M E L I L L A , sep t i embre 22. 
D u r a n t e e l d í a de h o y se reg is -
t r a r o n bombardeos efectuados po r 




a los rebeldes. 
A D B - E L - K R I M SE E N C U E N T R A 
E N A I T A M A R A 
M E L I L L A , sep t i embre 22. 
Se sabe que el jefe rebe lde A b d -
e l - K r i m se encuen t r a en el t e r r i t o -
r i o de A i t a m a r a . 
DOS C A N T I N E R O S A S E S I N A D O S 
L A R A C H E , sep t i embre 22. 
L o s rebeldes ases inaron hoy a 
dos can t ine ros . 
Se busca a los asesinos para i n -
f l i n g i r l e s e n é r g i c o cas t igo. 
Los mbardeos d i e r o n excelente 
r e su l causando enormes d a ñ o s 
t o con v a r i a s bandas de m ú s i c a . 
L o que de su o r d e n me complaz -
co en c o m u n i c a r a V d . pa ra su de-
b ido c o n o c i m i e n t o y efectos i n t e r e -
sados. 
De V d . a t e n t a m e n t e , 
( f . ) A g u s t í n T r e t o , 
Jefe de l D p l o . de G o b e r n a c i ó n , i 
D E S M I N T I E N D O 
U N " C A N A R D " 
E n la S e c r e t a r í a de Estado se 
f a c i l i t ó ayer a la prensa la si-
g u i e n t e no ta para su pub l i ca -
c i ó n : 
"Iva n o t i c i a pub l i cada por un 
p e r i ó d i c o de esta cap i t a l de (Jue 
los d i r ec to res de la Asamblea de 
Ve te r anos v Pa t r io tas han obte-
n i d o plena y abso lu ta g a r a n t í a 
de su l i b e r t a d por habe r lo e x i -
g i d o el G o b i e r n o amer i cano , ca-
rece en abso lu to de f u n d a m e n t o . 
T a m b i é n es i nc i e r t o que el Se-
c r e t a r i o de l i s t a d o v i s i t ó en el 
d í a de ayer var ias veces a la 
E m b a j a d a a m e r i c a n a r e l a c i o n á n -
dose dichas v i s i t a s con la n o t i -
c ia a n t e r i o r , pues l a ú l t i m a "vi-
s i t a del S e ñ o r Secre tar io a d i -
cha E m b a j a d a , fué la que le hizo 
al E m b a j a d o r C r o w d c r con m o t i -
vo de conmemora r se el g lo r io so 
an ive r sa r io de la independeuc ia 
de los Estados Unidos el d í a 
c u a t r o de j u l i o de este a ñ o . " 
l íos presidentes de sociedades a s t a r l t uas amante l a r e u n i ó n « t e c t u a d a anoche en el l?IA3ZO. 
P A G I N A D O S t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 
U1AK1C) D E L V M A X I M A Sep A N O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 183a 
C o n d e d k l Rivaita BN. JOSE I . RIVERO. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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V I D A M U N D I A L ! 
(Por Tiburcio CASTAÑEDA) 
L A EVOLUCION D E L MOVIMIENTO MILITAR EN ESPAÑA.—LOS 1 
A C I E R T O S Y LAS EQUIVOCACIONES 
S ñ G O S p a r a flZUGñR 
T e n e m o s e x i s t e n c i a e n H a b a n a y d i s t i n t o s p u e r t o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
D a m o s f a c i l i d a d e s d e p a g o . 
C . R O D R I G U E Z C O . 
O B R A P I A , 1 6 , e s q u i n a M e r c a d e r e s . T L F S . : A - 2 2 6 0 y A - 5 2 6 8 . 
C T z f m a l t . 2d-23 
D E O B R f l § P U B L I C A S 
l í E l ^ K A C I O X D E U N M U E L L E 
N o h a b r á n i n g ú n entusiasta del 
c a m b i o de l a p o l í t i c a ac tua l del D i -
rec tor io que lo d ipute como perdu-
rab le , sino a lo m á s como u n m a l ne-
cesario den t ro de l ac tua l momen to 
h i s t ó r i c o e s p a ñ o l , que exige poner co-
to a l desbordamiento socialista y se-
parat is ta e imponer , p o r toda l a fuer-
za m i l i t a r que sea necesario ejercer, 
el r é g i m e n e s p a ñ o l en la Comandan-
c i a de M e l i l l a . 
Los mismos jefes del Di rec to r io que 
ejercen ahora el poder, para no des-
per tar protestas en el pueblo espa-
ñ o l , aseguran que só lo han venido a 
pac i f icar a Marruecos y a poner co-
to a los movimientos socialistas, sin-
dicalistas y separatistas. 
Pero estas declaraciones no han si-
do ó b i c e pa ra que algunos po l í t i cos 
de fuste como M e l q u í a d e s A lva rez , 
cuyo monarquismo d e b í a estar pren-
d ido con alfi leres, y Ra fae l Gasset, 
p o l í t i c o que no es astro de p r imera 
m a g n i t u d , hayan hecho declaraciones 
francamente republicanas, sin esperar 
siquiera a ver el resultado del gobier-
no por el D i r e c t o r i o ; y nosotros en-
tendemos que, a l hacerlo c o m p r o -
testa a i rada contra el nuevo estado 
de cosas, se h a n equ ivocado p ro fun -
damente. 
Porque vamos a cuentas y exami-
nemos las equivocaciones o aciertos 
del Di rec tor io M i l i t a r . 
Frente a l g r an g rupo de naciones 
europeas y sobre todo americanas, 
¿ e r a o no necesario que E s p a ñ a p u -
siese paz de una vez en Marruecos , 
cuando de o t ra suerte p o d í a j u z g á r -
sela incapaz de desplegar la suf ic ien-
te e n e r g í a pa ra luchar con grupos de 
moros casi salvajes que la desafiaban 
en las mismas fronteras de sus ma-
res? 
R e c u é r d e s e la frase de don E m i l i o 
Castelar frente a l p r imer fracaso de 
E s p a ñ a en 1895, para castigar r á p i -
damente a esos mismos moros. D e c í a 
el g ran t r i b u n o : "Los Estados Unidos 
nos declararon la guerra en 1898, 
porque en tres a ñ o s consecutivos no 
pudimos vencer a los moros de M e -
K l l a " . 
Y como estaba m u y visto que ios 
Minis t ros civiles de D o n Al fonso no 
adelantaban n i u n paso para la pa-
c i f i c a c i ó n del R i f f , era necesario sus-
t i tu i r los por a lguien que pudiera en-
t ra r en Alhucemas y en Ben iu r r i ague l , 
destruyendo era c u ñ a que i m p i d e que 
M e l i l l a se comunique c o n Ceuta y el 
fe r rocar r i l a T e t u á n por t ie r ra . 
C o n que só lo hiciesen esa p a c i f i -
c a c i ó n los del Diisectorio, m e r e c e r í a n 
b ien de E s p a ñ a y del m u n d o c i v i l i -
zado . 
Y en cuanto a las reformas civi les 
que el cable nos ha t ransmi t ido , 
¿ q u i é n no ha pensado en E s p a ñ a que 
era u n lujo costoso y r i d í c u l o man-
tener 4 7 provincias con sus corres-
pondientes Capitanes Generales y Go-
bernadores, arastrando cada uno una 
costosa corte mi l i t a r o c i v i l , A diez 
nos dice el t e l é g r a f o que q u e d a r á n | d í a n juzgarse ante los Jurados que 
reducidas las Provincias , no m á s que 
tos, merec iendo l a a p r o b a c i ó n 
á e ñ o r P re s iden te . 
L « s obras f u e r o n ad jud icadas a 
"oa s e ñ o r e s J . M . Dady , c o n t r a t i s t a 
¿ Q u i e r e U d . saber p o r q u e l a caspa 
d e s t r u y e e l c a b e l l o ? S e n c i l l a m e n t e 
p o r l o m i s m o q u e u n g u s a n o d e s t r u y e 
u n a p l a n t a . L o s g é r m e n e s p e n e t r a n 
has t a las r a í c e s y l a s d e v o r a n . N i 
u n a p l a n t a se sa lva r e g á n d o l e las 
ho jas , n i l a c a s p a se c u r a c o n loc iones 
c a l m a n t e s . H a y q u e l l e g a r has ta l a 
causa y e l i m i n a r l a . E s t o n o se 
Í
cons igue s ino c o n D A N D E R I N A , 
e l ú n i c o r e m e d i o q u e p e n e t r a has t a 
las r a í c e s y m a t a los g é r m e n e s . E n 
i F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
p u e d e ob t ene r se . 
P O R T A X C U E D O P I N O C H E T 
A K I K O B A T A N O Y T A K E O A R I S H i M A 
No es tanto de ap laudi r esa medi - l ^ J re fa f" ra /Hel P ^ 1 * ? de San" 
¡ t a C la ra , ha dado las ó r d e n e s o p o r - M , 
da p o r las enormes e c o n o m í a s que se, tunas pa ra que se redacte e l pro-1 de las obras que a n t e r i o r m e n t e se 
r e a l i z a r á n con esas supresiones, sino ^ f 0 J p e J ; ^ l l e v a r o n a cabo en d icho p u e r t o . 
i son necesarias en pi M i m i i a Hai t^c. 
porque ella suprime 37 Generales c h l ! tado en C a s i l d a . 
E j é r c i t o y otros tantos jefes superio 
los antiguos reinos que fo rmaban la 
E s p a ñ a de Isabel La C a t ó l i c a y Car-
los V ? 
res de A d m i n i s t r a c i ó n , con enormes 
sueldos, c e s a n t í a s y jub i l ac iones . Y 
si son los propios Generales del D i -
rectorio los que hacen esa amputa-
c ión en sus filas, ¿ c ó m o no se les ha 
de ap laud i r cuando empiezan las p ro -
fundas reformas prometidas , por su 
propia casa? 
N i n g ú n Gabinete c i v i l se hubiese 
a t revido a hacerlas por no i n c u r r i r 
en las iras de los Martes e s p a ñ o l e s . 
N o creemos que a ese m o v i m i e n t o 
m i l i t a r de E s p a ñ a pueda l l a m á r s e l e 
con exac t i tud "fascismo e s p a ñ o l " co-
mo hace la Prensa de los Estados 
Unidos , porque' el fascismo n a c i ó del 
agrupamiento de hombres, soldados 
casi todos, que h a b í a n servido en la 
Guerra m u n d i a l ; pero en otros aspec-
tos, s í hay a lguna p a r i d a d : el fascis-
mo i t a l i ano es esencialmente devoto 
de la persona del M o n a r c a y de l or-
den y claro es que de l e jerci to mismo. 
Y po r otra par te , el D i rec to r io es-
p a ñ o l , supr imiento a ta jo y destajo 
la vagancia en las oficinas del Esta-
do, declarando cesantes a los que no 
t raba jan , aumentando las horas de 
o f i c ina , combat iendo con t e s ó n a los 
socialistas, sindicalistas y anarquis-
las, hacen obra del fascismo de M u s -
solini , qu ien , no hay que o lv ida r l o , 
d i r i s i ó las armas i tal ianas con t ra los 
á r a b e s sublevados en la L y b i a y la 
Er i threa , quienes amenazaban con ba-
rrer el domin io de I t a l i a de l Nor te 
de A f r i c a , creyendo que era prueba 
de la impotencia m i l i t a r de I t a l i a no 
perseguirlos durante la G r a n Guerra , 
cuando lo que h a b í a es que todos los 
i ta l ianos d e f e n d í a n de los Poderes 
Centrales el p r o p i o solar nac iona l . 
E n el balance que se haga del D i -
i rectorio, hay a su H a b e r l o que 
hemos enumerado y en su Debe, só lo 
la s u p r e s i ó n de las Cortes y del J u -
rado. M u c h o h a b r í a que decir , sobre 
si las cortes ú l t i m a s han dado algo 
de s í , como no sea ai forcejeo de los 
Minis t ros para ar rancar le fondos a l 
M i n i s t r o de Hac ienda , V i l l a n u e v a y 
las batal las y c a m p a ñ a s dadas por é s -
te pa ra defender los ingresos. 
E n cuan to a l Ju rado que es d * 
aplaudirse cier tamente en pueblos 
que gozan de una l i b e r t a d comple ta , 
es me jo r supr imi r lo tempora lmente en 
p a í s e s como E s p a ñ a , agitados p o r el 
sindicalismo y el anarqu ismo, pues los 
miembros del Ju rado temen po r su 
p rop ia v i d a añile las amenazas de 
esos perturbadores de l o rden . 
E n los mismos Estados Un idos h a 
habido que establecer el estado de s i -
tio en H e r r í n y en O k l a h o m a , porque 
los asesinatos de rompehuelgas en el 
pr imer pun to y la i m p o s i c i ó n del cas-
tigo del l á t i go en el segundo, no po-
v e í a n su v ida amenazada po r los r o -
jos de L i t u a n i a , emigrados a H e r r i n 
y los miembros del K u - K l u x - K l a n en 
Ok lahoma . 
E L D R A G A D O D E I S L A D E P I N O S 
H a sido aprobado e l c o n t r a t ó o t o r 
gado a l s e ñ o r E . P . M a h o n y , cesio-
n a r i o del s e ñ o r T o m á s Payeras , p<i-
ra r e a l i z a r las obras de D r a g a d o 
apronadas p a r a lsl>a de P i n o s . 
A M P L I A C I O N D E L D R A G A D O D E 
N U E V 1 T A S 
F u é ap robado t a m b i é n el con t ra -
to ae a m p l i a c i ó n de las obras de dra-
gado en N u e v i t a s , cuyo p royec to ha 
s ido presentado po r l a J u n t a de Puer 
P A R A R E C I B i n l . iAS O R R A S 
E l s e ñ o r Secre tar io , a p r o b ó l a de-
s i g n a c i ó n p ropuesM de u n f u n c i o n a -
r i o del D e p a r t a m e n t o , p a r a que v ó -
'."ifique l a r e c e p c i ó n de las obras de 
r e p a r a c i ó n del puente " S a n t i a g o " en 
el k i l ó m e r t o 17, de l a c a r r e t e r a de 
C a b a ñ a s a B a h í a H o n d a . 
A N A L I S I S D E O R I N ñ 
. 4 pesos 
. 2 pesos 
Dr. E M 1 -
Completo 
Parcial . . , , , . 
Laborario a n a l í t i c o dei 
L I A N O DKLGA.T)0. 
S A L U D N U M E R O 60, BAJOS* 
( A l csTiiro de la cuadra) 
Se practican a n á l i s i s qu ímicos . 
Teléfono A-í!622 
c6740 alt . 5d-2 
C A N A S Y T I N T E S 
A n t e s de t e ñ i r s e el c a b e ü o , e l i j a 
el t i n t e ; p r e f i e r a los p reparados pro-
gres ivos ; pero cu ida m u c h o de los 
t in tes , i m p r o p i a m e c t e l l amados acei-
tes vegetales, compues tos de dos lí-
quidos , los cuales a l mezclarse ae 
e n t u r b i a n , p o n i é n d o s e lechosos; es-
to i n d i c a exceso de p l o m o , s iempre 
p e r j u d i c i a l a la sa lud . L o idea l es 
usar " I V o g r e s i n a ' ' ; no se e n t u r b i a 
n i des t ruye e l cabel lo . E l ú n i c o pre-
parado, en su clase, de o r i g e n aus-
t r í a c o . 
Se vende en D r o g u e r í a s y F a i maclas . 
A l t . 8 A g . 
¿ C ó m o le suenan estos nombres , 
A k i k o H a t a n o y T a k e o A r i s h i m a ? 
A l g o menos comunes que M a r í a G ó -
mez y J u a n M a r t í n e z , es de i m a g i -
narse. Son nombres de u n pueblo d is -
t i n t o , de una raza d i f e r en te , de una 
c i v i l i z a c i ó n e x ; r a ñ a . Y s in embargo , 
son los nombres de personas que se 
m u e v e n a l i m p u l s o de s en t imien tos 
a n á l o g o s a los nuestros . Cualesquie-
ra que sean las d i fe renc ias de raza 
en la h u m a n i d a d , hay s iempre en el 
fondo una t r a m a c o m ú n . A k i k o H a -
tano y T a k e o A r i s k i m a acaban de 
ñ u i c i d a r s e y el i m p u l s o que los l l e v ó 
a qu i t a r se l a v i d a t i ene mucho de s i -
m i l a r con los impu l sos que p rovocan 
la m i s m a a c c i ó n en n u es t r a c i v i l i -
z a c i ó n occ iden t a l . 
Veamos q u i é n e s son p r i m e r o . S e r á 
necesario deci r que A k i k o es n o m -
bre de m u j e r ; E r a l a s e ñ o r a de H a t a -
no una m u j e r que gozaba de r e p u -
t a c i ó n en e l m u n d o l i t e r a r i o j a p o -
n é s . Y T a k e o A r i s h i m a era uno de 
los m á s famosos escr i tores del Ja-
p ó n , t a l vez el m á s famoso de to -
dos el los. H a b í a espado en los Es-
tados U n i d o s , donde s i g u i ó u n curso 
u n i v e r s i t a r i o , d e s p u é s d^ haber con-
c l u i d o sus estudios en l a U n i v e r s i -
dad I m p e r i a l de H o k k a u l o . M á s tar -
de l l e g ó a ser profesor de esta ú l t i -
m a U n i v e r s i d a d . 
G r a n d e m e n t e i n f l u e n c i a d o por la's 
ideas de los f i l ó s o f o s rusos, p r i n c i -
p a l m e n t e por T o l s t o i , d e s p u é s de u n a 
l u c h a con su conciencia h 
t i ó n de unos dos años , " 1 * * ^ 
toda su p rop iedad personal UUció a 
medio m i l l ó n de yens. st.; P i e -
dades a g r í c o l a s las d iv id ió 1 
ñ a s g ran jas y las repar t id : Peri^ ' 
mente ent re los labradores tuit»-
L a p r i m e r a novela de a 
fué p u b l i c a d a en 1917. Desri 
ees las ediciones de sus l i -
bros ha sido de centenares16!'08 1¡-
les. ae mi. 
L a s e ñ o r a A k i k o Hatano era . 
b ien , una g ran escri tora A 1 ^ 
de d i e c i n u e v e , a ñ o s se c a ^ . Hii 
rufusa H a t a n o . Con % 
Se ha de a d v e r t i r 
H a t a n o era una bellísima"' ¡Tí"1 
a ú n en t re los p r inc ip ios estét ' r' 
o n G W f t i N T f R N f t c i o H f l i d e M A R G A S Y T A T E N T E S 
»«*ÍMtto9 &» m w o M r Pft tantM en Ont>* y «1 • s t n w j M * 
• » P » « i » 4 o j Asrular—HOlflclo "Z.»rr«ftw 
Teléfoao» A-a 631 y SS-883t 
" 1 . , ' «41^3 " ^ 
. _ c « 4 5 3 i n f l . 28 A f . 
I r . G á l v e z G u i O e o i 7 ™ Y P A T E N T E S 
5 ^ ? ' VEJÍBHEO, s i F r r a s . 
T S i S l l I f l A a O Q U E M A D U -
RAS COHSTJI.T'AS D E 1 A 4. 
M O N S E R R A T E . 4 1 . 
( E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S , 
U - J E 3 Y M E D I A A 4 . 
R I C A R D O M O R E 
( I n g e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
t x - J e f e de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
B a r a t i l l o 7, a l tos . T e l é f o n o A - 6 4 3 9 
A p a r t a d o N» 73 6, 
C H E V R O L E T 
TE N E M O S e l g u s t o d e a n u n -c i a r q u e M r . L a w r e n c e 
B . R o s s h a s i d o n o m b r a d o 
D i s t r i b u i d o r G e n e r a l d e l o s 
a u t o m ó v i l e s 
e n t o d o e l t e r r i t o r i o d e 
R e p ú b l i c a / 
G E N E R A L M O Í O R S E X P O R T C O M P A N Y 
5 7 t h S t r e e t a n d B r e a d w a y 
N E W Y O R K 
L T P W E H 
P A R I S 
t- '^'^ilMUS PStét'pn ' 
nues t ra c i v i l i z a c i ó n y Takeo A áe 
ma t e n í a una- poderosa n e r ^ ¿isll¡-
Tuestas sus almas en ^ 
s u c e d i ó lo que con frecusneia si ' 
en estos casos. Pero a iue l lo n 
u n a chispa de amor , fué una 1° ^ 
r a de amor . 0Siie. 
E n muchas partes esto no hahr, 
¡ p r o v o c a d o u n conf l ic to trá^lc 
va r io s p a í s e s de Europa , podrí0a 
ber hab ido u n " a f ta i re ' amoro,. 
u n a fuga . E n los Estados Unido, / 
d r í a haber hab ido un divorcio p¡ 
h o m b r e era v i u d o . L a mujer 'c 
da, p o d í a d ivorc ia r se . Pero h ^ " 
dos conciencias en este caso. 
L o s dos escri tores hab ían He» 
do a t ener u n a a soc i ac ión estrech 
en v i r t u d de que desde hacía m,? 
seis meses t e n í a n intereses líterari 
comunes . Cuando l legaron a dar"8 
cuen ta de su p a s i ó n , ya ésta era k 
con ten ib l e , s e g ú n ellos. Los enamo 
rados no e n c o n t r a r o n otra solución 
pa ra su t r a g e d i a que l a muerte 
H e a q u í una f r a c c i ó n de una car 
t a e sc r i t a por l a s e ñ o r a Hatano poco 
antes de m o r i r . E s t á dirigida a su 
a m i g a l a baronesa I sh imoto ; 
"Creo que t ú comprendes pertec. 
t a m e n f e m i s sen t imientos hacia Ha-
tano ( su esposo) y Takeo (el aman-
t e ) . Como te l o he dicho repetidas 
veces, no puedo o lv ida r a Hatano, 
Pe ro a l m i s m o t i empo no puedo (¡m 
dar a T a k e o . Hace doce años que 
me c a s é con H a t a n o y desde entnn. 
ees é l me ha amado como si yo hu-
b i e r a s ido su p r i m e r h i j o . No hubo 
u n m o m e n t o en su v ida en que nu 
me a m a r a . E l v i v í a só lo para mí. Yo 
v i v í a s ó l o p a r a él y he sido hasta 
este m o m e n t o como su hija o su 
h e r m a n a m e n o r . " 
" P e r o yo , que f u i como una hija 
pa ra H a t a n o , e n c o n t r é a l crecer lo 
que era el, ve rdadero amor. El amor 
lo e n c o n t r é en T a k e o . " 
"Deseo que t ú cuides, directa o in-
d i r e c t a m e n t e , de m i madre. Haz que 
l l e g u e a e l la todo lo que me corres-
ponda p o r los derechos literarios ds 
m i s l i b r o s . Recuerdos cariñosos a 
H a r á , F u k i t a , A k i t a y los demás." 
" E s poco m á s de la una. Está llo-
v i e n d o copiosamente . Vinimos an-
dando has ta esite l u g a r en medio de 
l a l l u v i a , y estamos preparando nues-
t r o f i n . E l paisaje a nuestro alrede-
dor es severo o t r á g i c o , según como 
se le m i r e . Pero , en realidad, nos-
o t ros estamos a q u í como los niños 
que j u e g a n . " 
L a ca r t a es mucho m á s larga T 
en t o d a e l l a d o m i n a el mismo senti-
m i e n t o . ¿ N o es l a misma carta que 
puede haber escr i to una muchacha 
de P a r í s o de Sevi l la? Sólo Que en 
n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n occidental estos 
pactos de su ic id ios dobles entre los 
enamorados o c u r r e n entre )o$ jóve-
nes que leen a Vargas Vi la ; rara 
vez — s i a l g u n a — entre profesores 
u n i v e r s i t a r i o s y escri tores maduros. 
¿ E s m á s l a r g a l a p r i m e r a juvenam 
en e l J a p ó n ? 
L A R E V I S T A L E T H E A T R E Í 
S A R A H B E R N H A R D T 
L a g r a n r e v i s t a p a r i s i é n ^ 
t r o e t Comedia H ^ s t r e ' a t ^ 
ob tener uno de los ™á V t ' V 
t r i u n f o en l a l a r g a serie que jau 
r ec idamen te ha alcanzado, ai : 
car u n n ú m e r o especial a ia ^ 
r i a de l a s u b l i m e ac tna Sarau 
n h a r d t . artículo3 
F i r m a n en Nél numerosos a n 
n l o o r y p iez de la ^^naFr7nCia. 
los mejores escri tores ae 
• Son muchos los actores y D, 
que h a n t o m a d o la P 1 » ^ 
s a g r a r unas cuantas l í n e a s aé 
u l e i t o homena je a la que i 
t á b l e p o r lo gen i a l de .s";' eaera 
ues e i n m o r t a l per la sup.o 
f a ma que en su l a rga carrera 
l abra rse . ^^mero va' 
Cont iene « . ^ f 1 ^ , ^ l a e s t u p ^ 
r ios pensamientos de la bleCer ^ 
t r á g i c a que, a d e m á s de p*™\sceí i i i 
s u p r e m a d i c t a d u r a e V ^ h v - ó l»8 
de l m u n d o entero, no s^o cu ^ 
ar tes p l á s t i c a s , s ino que suyü ^ 
a l papel fieles ref le jos de ^ cía* 
v ido genio en frases Que, a 
ras r eve l aban la f ina y ^ cifli 1 
l i d a d , l a a g u d í s i m a observac 
la s e n s i b i l i d a d m á s eX^nf01ra el ii4' 
S e r í a d i f í c i l con ta r sa.ma re-
mero de f o t o g r a f í a s , de neu ^ ^ 
p r o d u c c i ó n , en que vera0^^!, "role9' 
brosa ac t r i z en los ilVeT^nVLÍSt&^ 
que t an tos l aure les le c 0 ™ y Qu« 
por todas par tes , y a ^ icatura3¡ 
d ibu jos y ^ p c i o n a 
en este ^ ^ n e c é s 
r t e g rá f ico {ra ie 
verdadero [ü r¡o 
hacen valioso / e ^ 
u n i r muchos 
cuya r e u n i ó n 
e j e m p l a r del a r t e g rá f ico 
c o n s t i t u y e u,n 
f o r c é " y   lo nacen va-i'"", que 
que n i n g ú n a d m i r a d o r ^ de-
c a r n ó el a r t e d r a m á t i c o ^ a e r i C i e ^ 
j a r á de a d q u i r i r , pues qu* ^ c0v 
todas las diversas fases ae -
p le ja v i d a . 
E l n ú m e r o es a d e m á s . 
c é s puedan leer el texto en t 
gua de Shakespeare ^/Odenlo3tr f 
. . . A «Un o c a s i ó n ae u ^ su 
a f i n d e q u e los Que . g ^ n „ m 
fué pa ra el la o c a s i ó n de 
su g e n i a l i d a d t r á g i c a en 





e n i t u d . este 
Los que deseen p o ^ e » ^ ^ r se ' 
e x t r a o r d i n a r i o ^ ^ l i c a ^ ! 
conocida ca.a de P" ^ 
o 
c 
R o m a 
a a H u u a i n 
m á s c u l t o de la ^ e n a 
abane ra . 
l s  ^ 
s i tuada en 0 ^ ^ d a 
l Habana , tan í r e c u ^ g0CÍedaa 
une 
k 
¡Af lo x a 
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P A G I N A T R E S 
n O A B l E N T E flGTUfll 
P O R J O R G E R O A , 
— R E P R O C H E P A R C I A L O I N M E -
T O D O D E B U S C A R A D E P T O S 
- — L A E N F E R M E D A D D E L A E M -
B O S C A D A D E t í C U B Í E R T A P O R 
' A L V E R D I 
— L A S F R O N T E R A S Dfe DOS V I D A S 
— E L J U I C I O SE F U N D A M E N T A 
H E C H O S 
— E X A M E N R E T R O S P E C T I V O D E 
LOS A P O S T O L E S D E L A I N T E R -
V E N C I O N E X T R A N J E R A 
— L A M E J O R V I R T U D ES L A S I N -
C E R I D A D M A S C O M P L E T A 
—1906 VS . 1917 VS. 1923 . 
— S O L U C I O N C O N C U B A N O S N U E -
VOS 
— L E Y E S D E L A E V O L U C I O N Y 
R E G E N E R A C I O N E S V I O L E N T A S . 
eprocha, en car tas qne te-; v « a s e n t e s t rop iezos í a p r i m e r c o m l i -
n l a r i s t a , n o haber op inado , ! t v ó n qne neces i tamos t ene r es l a de 
ahora, 
Se nos 
,ielf0S ahora, sobre el m o T i m i e n t b ¡ l a s i nce r idad m á s c o m p l e t a . T o d a ; , 
^ • ^ d o por a lgunos e lementos re-! las compl icac iones a d m i n i s t r a t h a ' ; y l 
'nÍCl3^fin de los Poderes P ú b l i c o s de o t r o o rden c o n t r a las cuales nos i 
inadas rec t i f icac iones en lo?! estamos p r o n u n c i a n d o hoy son l a f 
todos de gob ie rno y de a d m i n l s - j m i smas que se i n i c i a r o n el a ñ o c inco | 
|^ción de los intereses nac iona l e s . | y que t r a j e r o n sobre e l c r é d i t o de l a | 
A esa 
han 
c a m p a ñ a de " m o r a l i a u c i ó n " » e { r e p ú b l i c a la q u i e b r a p o l í t i c a del mes 
„, adheHdo, so nos dice, " todos ]Q¡s!de Agos to de l a ñ o sei 
de honor y p r i n c i p a l m e n t e 
a ñ e j o en nnos t r a v i d a p u b l i c a como 
E l desenfreno m o r a l es. pties, t a n 
.gnj}jj.p5 tie IIUIHT ,y 1»! i l l l ll'OJ l i l i l í»r i 
viejos soldados de l a i ndepen 
• " No se t r a t a pues, de u n ! l o s hombres que desde entonces la 
l l roche sereno n i desapas ionado . c o n t r o l a n y e x p l o t a n . Cada h o m b r e 
¡os que as í nos escr iben e x t e r i o r i z a n j Mué se i m p l i c ó en a l g ú n d e l i t o con-
tadamente Sll c o n f o r m i d a d eon l a ^ r a e i c r é d i t o p ú b l i c o es h o y y dosde 
Atesta y buscan l a n u e s t r a . E l ¡ entonces u n a p r o l o n g a c i ó n de su 
edlmlento n o es n u e v o . Es n n ^POfa. Las nuevas banderas no le 
h a r á n c a m b i a r ; son el las quienes se 
c o b i j a r á n a l a s o m b r a de las nuevas 
bauleras y p a r a su p r o p i o p rovecho . 
s i m o cielo de l a r e p ú b l i c a dos gene-
raciones de cubanos con edad c o n s l í -
; u c i o n a l para ocupa r cargos p ú b l i -
cos . Son los unos los que l a t e n i a i i 
ya en l a fecha de sn a d v e n i m i e n t o . 
Son los o t ros los que l a han c n n í p l i -
do d e s p u é s , . E n t r a m b o s g rupos l ó g i -
camente se componen de i n d i v i d u o s 
de condic iones d ive r sa s . Poro e n t r e 
los p r i m e r o s so pueden H a s i f i c a r co-
Diodo discreto de a d q u i r i r adep tos , 
vero nosotros no nos a d h e r i m o s . 
El ejercicio de l a c i u d a d a n í a b i en 
pntendida no es cosa fác i l n i e s t á a l ! . ~ 
r , * j i . j N u e s t r a s o l u c i ó n a males t a n a r r a i -•icaiice de todos los que creen del 
, , , u~ (gados v p r o f u n d o s no s ena o t r a que 
huena fe que l a e j e r c i t a n provecho- \ ^ - • 1 . T-t i , • ,1 ! l a de a t r a e r a I t i d i r e c c i ó n de los cimente. E l mas h o n d o y a r r a i g a d o , , ^ , , i - A . i asuntos p ú b l i c o s hombres nuevos , innl onp Cuba padece, y su h is tor iad 1 
, , . . „ „ . A c t u a l m e n t e c o n v i v e n ba jo el p u n -
píplica el p o r que, es aquel d e n o m i -
nado por ctl i n s i g n e a r g e n t i n o A l v e r -
di ' ia enfermedad de l a embosca-
da"'. Como todo pueb lo qne ha t e n i -
do que l ucha r c o n t r a poderosos ene-
migos in te rnos , el nues t ro gus ta de 
la ocultación y de l e n g a ñ o . P o r l o 
común, i n d i v i d u a l y co l ec t i vamen te , 
nuestro modo de p roceder en p ú b í i -
co es muy d i s t i n t o a l que obse r \a -
pos en la v i d a p r i v a d a H a s ido arú 
detnl modo que a t r a v é s de t oda ,1"0 ii,<>Ptos PaTO ^ ^ V ^ r f u n -
nnestra accidcmtada h i s t o r i a hemos piones de g o b i e r n o los que los h a n 
tenido s iempre v e r í l a d e r o p r u r i t o e l t 1 ^ ^ 1 0 , ,na ^ o ( r a vez con r e s a I t í l -
qne s e ñ a l e n b i e n las f r o n t e r a s del'109 nega t ivos o con t r ap roducen te s . 
E n t r e esos i n d i v i d n o s se e n c u e n t r a n 
los que p o r d e r e n t a r los poderes del 
Es tado amb ic io samen te h a n provoca-
do en Cuba, p o r t res voces, la i n t e r -
v e n c i ó n e x t r a n j e r a . L o s que bajo ex-
t r a ñ a f é r u l a h a n continniado luego , 
e x p l o t a n d o los recursos do la na-
c i ó n sin ^ o r j n i c i o de h a b l a r m u e b o 
de l h i m n o /de l í a y a m o y d e l r o 'o 
t r i á n g u l o qne esmal ta el c u a d r i l á t e r o 
de nues t r a bandera . E n t r e los o t ros , 
on t r e los cubanos nuevos los hav 
juzgan por sus p r o m e s a s . E l j u i c i o I • . ^ i ^ , 
' 1 ' I de c o n d i c i ó n m o r a l o i n t e l e c t u a l m n v 
le fundamenta en e l hecho . Noso t ros 
no hemos pues to n u n c a en d u d a l a 
nobleza en e l a n h e l o e x t e r i o r i z a d o 
por los pro tes tantes , n i n m e h o menos 
qne sea de buena fe» D e l o qne nos-
olios dudamos, s in r e s t r i n g i r l e a 
«Dos t í n i c a m e n t e f-ino ex tend iendo 
imístro ve red ic to a u n a p o r c i ó n fo-
ía'ía mayor de nues t ros h o m b r e s d i -
f'?ente<!, es de qne esos h o m b r e s sean 
«apaces de r e a l i z a r sus p r o p i o s an -
heloíi. L a r a z ó n de n u e s t r a d u d a se 
tonda en hechos . L o s l i d e r s o pco-
"lotores de estia n o v í s i m a f o r m a de!nos'0tros „0.s a d h e r i r e m o s . Mientra! , 
^ e s t a y m á s <le u n de setenta p o r | í u n t o t e n d r e m o s puesta , r o m o has ta 
ahora , toda n u e s t r a fe en el desen-
v o l v i m i e n t o n o r m a l de la ac tua l so-
c iedad cubana, s i n a sp i r a r a la i l u s i ó n 
L O S C I N C O D E D O S D E I A 
D e J o s é A . L u e n g o e n l a v e r s i ó n c a s t e l l a n a 
d e este p o e m a e n p r o s a t o m a d o d e l l i b r o G a s p a r 
d e l a N o c h e " , de. L u i s B e r t r a n d : 
E l p u l g a r es , ese g r u e s o t a b e r n e r o f l a m e n c o , 
d e h u m o r b u r l ó n y c h o c a r r e r o , q u e f u m a e n su 
p u e r t a , b a j o la m u e s t r a d e l a c e r v e z a f u e r t e d e 
m a r z o . 
E l í n d i c e es su m u j e r , m a r i m a c h o á e c a c o m o 
u n a m e r l u z a , q u e d e s d e p o r l a m a ñ a n a a b o f e t e a 
a su c r i a d a , d e l a q u e e s t á c e l o s a , y a c a r i c i a a l a 
b o t e l l a , d e l a q u e e s t á e n a m o r a d a . 
E l d e d o d e l c o r a z ó n es su h i j o , c o m p a ñ e r o 
d e s v a s t a d o c o n h a c h a , q u e s e r í a s o l d a d o , si n o f u e -
r a c e r v e c e r o , y q u e s e r í a c a b a l l o si n o f u e r a h o m -
b r e . 
E l d e d o a n u l a r es su h i j a , g a l l a r d a y seduc-
t o r a Z e r b i n a , q u e v e n d e sus son r i s a s a l o s c a b a -
l l e r o s . 
Y e l d e d o m e ñ i q u e es e l B e n j a m í n d e l a f a -
m i l i a , m a c o n c e t e l l o r ó n , q u e s i e m p r e v a c o l g a n d o 
d e l a c i n t u r a d e s u m a d r e , c o m o u n r a p a c i l l o p e n -
d i e n t e d e l g a r f i o de u n a o g r e s a . 
L o s c i n c o d e d o s d e l a m a n o s o n e l m á s sor -
p r e n d e n t e a l h e l í de c i n c o h o j a s q u e h a y a n b o r d a -
d o n u n c a los p a r t e r r e s d e l a n o b l e c i u d a d d e H a r -
l e m . 
L E C T O R A : 
L o s b i z c o c h o s - m i n i a t u r a d e L A G L O R I A son tus p r e f e r i d o s , 
p o r su c o n s i s t e n c i a , p o r ^ s u s a b o r , p o r su p r e s e n t a c i ó n y p o r su 
p r e c i o . L o s b i z c o c h o s m i n i a t u r a d e " L A G L O R I A " c o n s t i t u y e n e l 
a c o m p a ñ a m i e n t o i n d i s p e n s a b l e d e l d e s a y u n o f a m i l i a r e n C u b a t o -
d a . S i p o r c a s u a l i d a d n o los h a p r o b a d o u s t e d , l e c t o r a , s o l i c i t e 
d e su p r o v e e d o r u n e s t u c h e d e l u j o o u n a l a t a f a m i l i a r . L e ase-






R A F A E L 1 t H A B A N A A v e n i d a . . . 
f L A G L O R I A 
E l m á s á e b e t e s o 6 * k » c h o c o t o t m 
S O L O , v A J R I á A D A Y C * . 
L u y a n 6 . HAbena 
tste doble g é n e r o de r i d a a t r i b u y e n -
do a la exis tencia p a r t i c u l a r e í n t i -
ma cierta i n r a n g i b á l i d a d sagrada , 
«iinqnc se t r a t a r a de cons t a t a r fa-
mas de c o m p a t r i o t a s t en idos pt»r 
perfectos, IVo nuede comprobarse^ 
nuvor la m a n í a de la emboscada, l a 
tendencia a l a o c u l t a c i ó n , p o r con-
tenienela o p o r m i e d o , 
\Ti los hombres , n i las naciones , se 
T O N C O E 
I A E S C U E L A " E L 
S A L V A D O R " 
Se c e l e b r ó el v ie rnes e n l a Escuela 
N o c t u r n a del P . V i e r a l a p r i m e r a 
Confe renc ia de l a serie o rgan i zada 
por el C o m i t é de damas que pres ide 
nues t r a e s t imada c o m p a ñ e r a Consue-
lo M o r i l l o de G o y a n t e s . 
L a p a r t e m u s i c a l del acto estuvo o 
cargo de l a g e n t i l s e ñ o r i t a Ros i t a 
G a r c í a Pous que i n t e r p r e t ó a p iano 
dos obras c l á s i c a s que escucharon t o -
dos con a d m i r a c i ó n t r i b u t á n d o l e me-
recidos aplausos. 
L a confe renc ia del D r . R a m i r o 
M a ñ a l i c h t i t u l a d a "E-l n i ñ o en el ho-
gar , en l a escuela y en l a c o m u n i d a d 
c í v i c a " , d e s p e r t ó en los a l u m n o s 
no tab le I n t e r é s . 
B r i l l a n t e confe renc ia l a d e l c u l t o 
y caba l le roso D o c t o r R a m i r o M a ñ a -
l i c h que m e r e c i ó muchos a p l a u s o s . 
L a A s o c i a c i ó n de Damas y e l R e v . 
P . V i e r a agradecen a l a s e ñ o r i t a 
G a r c í a Pous y a l D r . M a ñ a l i c h su 
va l iosa c o o p e r a c i ó n a l p rogreso e u l -
l u r a l de l a Escue la E l S a v a d o r ; 
Donde t e r m i n a l a a n t i g u a C a l -
zada de l a R e i n a — p o r donde pa-
só en i l l o t é m p o r e el p r i m e r ca-
ñ ó n O r d ó ñ e z — , hoy consagrada 
a l ' i l u s t r e venezolano, que no po r 
ser t a m b i é n u n r e y a su m a n e r a 
d e j ó de reconocer y deci r que ha-
b í a " a r ado en e l m a r " , empieza 
Carlos I I I , el paseo en o t r o t i e m -
po s e ñ o r i l de Car los I I I . 
— ¡ Q u é n o t i c i a , B e l a r m i n o ! Es -
t á s m u y fuer te en h i s t o r i a . . . 
. — Y a l l í , en B o l í v a r y P a d r e 
V á r e l a , o R e i n a y B e l a s c o a í n , pa-
r a que se en t i enda , s ien ta sus rea-
les e l g r a n c a f é " L a A v e n i d a " . 
— ¿ Y q u é ? 
— ¿ C ó m o y q u é , c o m p á i r e ? 
Que a l l í se come y se bebe de l o 
rhejor . H a y l u n c h , dulces, t e l é f o -
no pa ra hab l a r con l a n o v i a , t r a n -
v í a s pa ra todos los b a r r i o s de l a 
c i u d a d . . . 
P e m a r t í n ? 
—Pareces bobo: ¿ E s c o m p a t i -
ble ser b u e n c a f é y n o t ene r Pe-
m a r t í n ? Nones . E n " L a A v e n i -
da se t o m a e l v e r m ú y e l c o ñ á 
" T r e s V V V " de P e m a r t í n , como 
a l pie de l a m a t a : p u r o , l e g í t i m o , 
t r a n s p a r e n t e . . . y f r í o n a t u r a l . 
H a y u n can t ine ro que le z u m -
ba e l m a n g o ; P 'a lgueira , J o s é 
F a l g u e i r a , que no es p rec i samen-
te de M á l a g a n i de C a m a g ü e y , pe-
ro que con l a co te l e ra en l a m a -
no es u n S o r o l l a . . . 
B o l í v a r . P e m a r t í n . Re ina . Car-
los I I I . P a d r e V á r e l a . L a A v e n i -
da. F a l g u e i r a . . . B u e n l í o de pe-
m a r t i n i e m o . . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n 
i super iores a e l l o s . E s t á n aque l los n 
; quienes debemos qne t o d a v í a se prac-
l i q n e con a m o r el c u l t o de los h é -
i roes . E s t á n los que p i c t ó r i c o s do ví-
1 da y de sano y p u r o p a t r i o t i s m o se-
r í a n en d e f i n i t i v a los ú n i c o s capaces 
de s a c r i f i c a r l o t o d o en ho locaus to de 
i la n a c i ó n , p o r los o t ros v i l i p e n d i a d a , 
y los que, m á s a tentos a la r e a l i d a d 
; c i r c u n s t a n t e , . p r o p i c i a n su f o m e n t o 
y p r o g r e s o . C u a n d o l a p ro t e s t a o la 
a c c i ó n p r o v e n g i de osos hombres nue -
vos, o se r ea l i ce para que s u r j a n ol ios , 
E l V I N O T O N I C O d k C A F E I N A H O U D é a c t ú a ba jo e l t r i p l e 
Concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o a M ú s c u l o s y 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . Es u n 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s , 
u n p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a r a 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é i n t e -
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a l a s 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e l a S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e m u c h o á los C a q u é c t i c o s , 
á l o s C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s . 
E s t á e n t e r a m e n t e i n d i c a d o c o n t r a las 
A d i n a m i a s c o n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N e u m o n í a , e l 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e n a j e , y 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o ; A . HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , PARIS . 
dentó de min amigos y c o n m i l i t o n e s, 
^ ejercido en Cuba en ocasiones re> 
Inflas el P o d e r P ú b l i c o . S e r í a m u y 
"fu encasillar a cada u n o en el car-
& último que d e s e m p e ñ ó . PTs^lo c ier -
to' sln embargo, que entonces n o 
Rieron c o n v e r t i r en hechos las r ^ . 
paciones p o r q u e a h o r a c l a m a n con 
husada i m p a c i e n c i a . 
paía resolver con a c i e r t o nues t ros 
de v e r l a eixenta del c u m p l i m i e n t o de 
los preceptos de las t a r d í a s leyes de 
l a e v o l u c i ó n y a las que v i v i r e m o s 
somet idos como iodos los pueblos y 
p o r g randes y c lamorosas que sean 
las med idas de los que p r e t e n d a n 
q u e b r a n t a r l a s con v i o l e n c i a s . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
h u b ' ^ r ^ 1 Hospital San Francisco de 
'n Pnf. edlcina General, Kspecialista 
^ni6mi'n^dades Secretas y de la P ie l . 
Ws »^-:ReJ;• so- (a l tos ) . Consultas: 
p n Ó M fi-fiV53 tviPurnes' d.V5 a "Je-iaiciii0. 0<bd- hace visi tas a do-
ftll«olEGOÍ 
G A R G A M - A , X A R Í Z Y O I D O 
l o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D B I i K O S P I T - Ü I , M T T N K Z. 
TA.lt T R ^ Y B B D B A H U R A D E 
E S P E C I A I . I T A V I A S U R I N A R I A S 
jr enfermedadtrs v e n é r e a s . CistoscoDla y 
cateienpmo de los» u r é t e r e» 
I N V E C C I O N E S D E N E Q S A X i V A R S A U 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y D B 3 7\ 5 
p. m . en la calla d« Cuba, 69. 
E n l a E s t a c i ó n d e 
d e l o s C i c l o n e s 
u n b u e n B a r ó m e t r o es u n f i e l 
a m i g o q u e l e s e ñ a l a e l p e l i - ' 
g r o . 
H a y m u c h o s m o d e l o s d e 
t o d o s p r e c i o s , f a b r i c a c i ó n 
A m e r i c a n a , F r a n c e s a y A l e -
m a n a . 
L o s v e n d e m o s r e g u l a d o s . 
E L flLMENDflRES 
L a ca sa d e c o n f i a n z a . " 
P i - M a r g a l l 5 4 a n t e s O b i s p o ) 
P t e . Z a y a s 3 9 ( a . O ' R e i l l y ) 
P O R L A V I R G E N D E L 
P I L A R 
K l d í a 12 de Oc tub re se so lemniza 
la f i e s t a do l a P a t r o n a de E s p a ñ a , 
de l a P a t r o n a de l a t i e r r a aragonesa, 
y de l a P a t r o n a de todas las R e p ú b l i -
cas H í s p a n o A m e r i c a n a s , l a esclare-
c ida " V i r g e n d e l P i l a r de Zara-
g o z a " . 
P o r eso, deseando r e n d i r u n ho-
mena je de c a r i ñ o y de g r a t i t u d 'a t a n 
excelsa P a t r o n a , p o r m e d i o de u n a 
f u n c i ^ a r e l i g i o s a , en l a I g l e s i a de l a 
M e r c e d , tenemos e l h o n o r de i n v i t a r 
a t odos los aragoneses res identes en 
la c i u d a d de l a H a b a n a , y a todos los 
s impa t i zadores con n u e s t r a idea , a 
que acudan e l p r ó x i m o d o m i n g o d í a 
22 de Sep t i embre a las diez y inedia 
de l a m a ñ a n a , a l r e c i b i m i e n t o de l a 
Ig l e s i a de la M e r c e d , p a r a t ene r u n 
cambio de impres iones , y p o n i é n d o -
nos de acuerdo , n o m b r a r u n a c o m i -
s i ó n o r g a n i z a d o r a de l a f i es ta , con 
la c u a l ' q u e r e m o s h o n r a r a l a P a t r o n a 
dti A r a g ó n , l a S a n t í s i m a V i r g e n de l 
r i l a r , en t a n m e m o r a b l e fecha del 
de scub r imien to de A m é r i c a en que 
t a m b i é n se fes te ja l a " F i e s t a de l a 
l i a z a " . 
P E M A R T I N 
n i t r i i ía riOMtft* 
< < | y | g ^ J ^ ^ P ' P I E D R A Y C E M E N T O 
— — ' : : : v ; — P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -




C I A 
M A R A TsT A 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e d e s 
No se o lv ide de c o m p r a r los du lces pa ra su a m i g a p r e d i l e c t a en 
" S A N J O S E " 
Obispo 3 1 , T e l f . A - 1 7 0 6 . 
Se lo m a n í a n a d o m i c i l i o . 
C 7099 l d - 2 3 . 
F U N D A D A EN 1891 
L a S u c u r s a l d e A s t u r i a s 
O b r a p í a 9 0 T e l é f o n o A - 5 7 2 7 
e n t r o V i l l e g a s y B e r n a z a 
¡ m p o r t a d o r a d e v i n o s y c o n s e r v a s d e E s p a ñ a 
E S P E C I A L I D A D E N P R O D U C T O S 
A S T U R I A N O S Y G A L L E G O S 
A G ñ B ñ M O S D E R E C I B I R 
S I D R A N A T U R A L . QUESO C A R R A L E S l e g í t i m o . 
T R U C H A S D E N A R C E A , ( e n escabeche) 
J A M O N D B A V I L E S . J A M O N G A L L E G O . 
C H O R I Z O S , L O N G A N I Z A S Y M O R C I L L A S C A S E R A S 
H A R A S A S T U R I A N A S . 
0 675S A l t 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
Obi/ .po N o . 1 0 1 . H a b a n a 
D R . S O L A N O R A í v I O S 
Vías digestivas y n u t r i c i ó n 
( E x c l n s i v a m e n t e ) 
SAKT XiAZARO 268. De 2 a 6. 
Imnes, Mié rco l e s y Viernes. 
C6S98 alt. 7d.6 
N O V E D A D E S D E P I E L 
. • l ^ 8 , Con y s in c a n l o n e r a s o r o , c i g a r r e r a s , r e -
¿ W ^ A j j t t r * s y m o n e d e r o s , de f inas p i e l e s i ng l e sa s , e n 
e r s i d a d d e f o r m a s , t a m a - ñ o s , c o l o r e s y p r e c i o s ; h a y p a -
ía l odos los g u s t o s . 
^ OBISPO, 9 6 . 
V E N E C I A D i 
T E L E F O N O A - 3 2 0 1 
W » W « V p y s i n a 
¡ j i P U R I N A 0 ' M O L E N E 
> . • 
Es e l -mejor a l i m e n t o Balanceado 
pa ra cabal los y mu los . F a b r i c a d o po r 
l a R A L S T O N P U R I N A Co. St. L O U I S 
M o . L a f á b r i c a m á s g r a n d e de l M u n -
do de a l i m e n t o s Balanceados p a r a 
t oda clase de ganado y ave'* 
' Z i 
E X P E R T O C O R T A D O R 
* h I a « f P n d o l e b u e n s u e l d o , s e s o l i c i t a 
^ L ^ f ^ ^ ^ J - V a l i é s " S a n 
r a e l « I n d u s t r i a . 
C 671 8 d - l . 
P U R I N A 
0 ' M O L E N E 
FEtu 
use 
'3 L E S S 
ÍT wrJCHT THM) 
CONtWOATS 
P U R I N A 0 ' M O L E N E . Este a l i 
c ó l i c o s , sus a n i m a í e s e s t a r á n 
c u a l q u i e r t r aba jo que se les m 
la enfosadura a los an imales , 
a taca a los cascos sobre todo 
de jando a los an imales i a ú t Ü P S 
De este a l i m e n t o se da una te 
m e n t e que e s t é n comiendo en 1 
los, y e s t a r á n en mejores cond 
b ido a eso su costo es mas bara 
ve remos su d ine ro en caso con 
Z i 
tfef C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M 0 N S £ / ? f f f l T E N o . « I . C O N S Ü t T A S D £ 1 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 ] 
m e n t ó no p i c a los dientes n i da 
m ^ fuertes y saludables para 
anue hacer, este a l i m e n t o ev i t a 
que es u n a en fe rmedad que 
en los p a í s e s c á l i d o s como este, 
pa ra s iempre . 
r ce ra par te menos que de l a l l -
a a c t u a l i d a d , sus caballos y m u -
ic iones para el t r aba jo , y de-
to y da m e j o r r e su l t ado , devoU 
t r a r i o . ^ 
3 i 
Unicos R e p r e s e n t a n t e s : J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
en la ca l l e 2 5 i V o . 7 { e n t r e M a r i n a e I n f a n t a ) , 
V e n t a de toda c l a s e de ganado 
Tel f , M - 4 0 2 9 . H A B A N A . 
• / _ • 
A y ! M a m á ; 
m e Q u e m é ! 
Tan fácil es que los chicos se 
quemen o se corten, y entonces 
sufren intensamente el dolor de 
estos pequeños accidentes. 
Las madres previsoras tienen 
siempre a mano MENTHOLA-
T U M para dar alivio Inmediato a 
los sufrimientos de sus hl j l tos . 
Aplicando desde luego este reme-
dio calmante, se produce alivio 
inmediato: evita fas ampollas y 
cicatriza las heridas h ig ién ica-
mente. _ _ _ _ _ 
m e n t h o l á t u m 
Indispensable en el hogar 
se conoce en todo el mundo en sus 
tres envases oriftlnales-rpote. 
tubo y lata—por sus resultados 
espléndidos nara todos los dolores 
e inflamaciones, catarros, dolor de 
cabeza, golpes contusos, eczema, 
etc. etc. 
No acepte substitutos. ^ 
los envases oriijinales. venia 
en todas las farmacias y drogue-
r ías . Unicos fabricantes: 
Tbe M e n t h o l á t u m Company 
Buffalo, N . Y., E. U. A. 
e 6055 a l t . l d - 5 A G E 
T H A D I N G CO. 
SAN PEUB. O.- 1«. HABAJfA. 
P A G I N A C U A T R O 
J 1 A R I O D E L A M A R F S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 A R O XCI 
B U R L A B U 
Cuando uno se pone a f i l o so fa r | cuando no e l c lero 
las cosas que se ven ¡ te! 
el 
u n poco sobre 
y las que no se ven a h o r a en 
m u n d o y sobre l a s u a v i d a d y b l a n -
d u r a que se va i n t r o d u c i e n d o , en los 
usos y las cos tumbres y las leyes, 
no puede por menos que expe r imen-
t a r una s a t i s f a c c i ó n i n m e n s a y u n 
no m e n o r embeleso por haber l l ega -
do a 'd i s f ru tar de la v i d a en t a n fe-
l i z c o y u n t u r a . 
L o s que h a n v i v i d o como yo bas-
tantes a ñ o s , — a l g u n o s m á s de l a 
c u e n t a — son los que pueden apre-
c ia r l a d i f e r enc i a que existe en t re 
las asperezas de l a g e n e r a c i ó n pa-
sada v las du lzu ras de l a g e n e r a c i ó n 
presente . E n t r e los recuerdos de 
n u e s t r a m á s t i e r n a i n f a n c i a conser-
vamos e l de los correazos y sopla-
mocos que nos s o l í a a p l i c a r el au-
t o r de nues t r a exis tencia , en cas t i -
go de a l g u n a t r u h a n a d a o be l l aque-
r í a , y en l a que, d i cha sea en ho-
n o r de l " s i s t ema" , n u n c a m á s v o l -
v i m o s a i n c u r r i r . 
A h o r a todo aque l r i g o r pa t e rno | 
se h a c o n v e r t i d o en b l a n d u r a o b l i - j 
g a t o r i a . Y a e l sopapo m á s o menos j 
j u s t i f i c a d o ha quedado s u p r i m i d o ' 
p o r m i n i s t e r i o de l a l e y .Si e l pa-
dre se excede en cachete o t o r n i s -
c ó n , puede e l i n f a n t e d e n u n c i a r l o 
an te los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a , y a s í 
suele hace r lo ; porque a t a n t o le f a -
c u l t a l a d i g n i d a d c í v i c a d e l c iuda -
dano . 
N o menos conmovedores son nues-
t r o s recuerdos de l a escuela. H a l l á -
base i n s t a l ada en u n l o c a l accesi-
ble a todos los v ien tos y s in m á s 
comodidades que las que e n c o n t r ó 
Cervantes en l a c á r c e l de T o r d e s i -
l l a s , "donde t o d a i n c o m o d i d a d te-
n i a su as ien to" . A l g u n a ven t a j a , s i n 
embargo , le l l e v a b a l a c á r c e l t o r d e -
si l lesca a l a escuela de m i l u g a r , y a 
que a l l í la i n c o m o d i d a d t e n í a , s i -
q u i e r a , donde sentarse, l o que no 
s o l í a acontecer en l a m e n c i o n a d a 
escuela. Sobre e l l o , e l m a e s t r o era 
u n b á r b a r o devoto del a x i o m a " l a 
l e t r a con sangre e n t r a " . A fuerza 
de palos nos i n c u l c a b a las l e t r a s y 
l a m o r a l ; lecciones que n o hemos 
o l v i d a d o nunca , t a vez po r lo per-
suasivas y contundentes . 
P o r lo c o n t r a r i o , los colegios de 
aho ra e s t á n p rov i s tos de t o d a c la-
se de muebles c ó m o d o s e h i g i é n i c o s ; 
y en cuan to a l maes t ro le e s t á r i g u -
rosamen te p r o h i b i d o el t oca r l e a l 
d i s c í p u l o , por m u y perverso o m u y 
b r u t o que sea, el pelo de l a r o p a ; 
b e n i g n i d a d po r c ie r to d i g n a de t o -
do encomio . S in embargo , e l h o m -
bre es u n a n i m a l bas tante i n c o m -
prens ib l e . Los que hemos sido t r a -
tados en l a n i ñ e z con t a l dureza nos 
H L A . W C i i A - . 
. . ¡ N a t u r a l m e n -
\ 
Cie r to que a ú n hay personas que 
se i n d i g n a n i e verdad cuando , oyen 
hab l a r del " c r i m e n de a n o c h e " : pe-
ro estas gentes son las que t o d a v í a 
conservan su sangre y sus pasiones 
en estado p r i m i t i v o . L a c i v i l i z a c i ó n 
se e n c a r g a r á de aplacar sus h u m o -
res b rav ios y de i n t r o d u c i r en su 
sangre la t e m p l a d q r a l i n f a . 
A n t i g u a m e n t e se le co r t aba l a 
mano o l a l engua a l que lanzaba 
una c a l u m n i a , ya fuese por escr i to 
o de pa lab ra . ¡ O h t i empos execra-
bles! A h o r a el que m á s c a l u m n i a 
suele ser el que m á s g r a t a acogida 
obt iene en l a sociedad y a q u i e n se 
le escucha con m a y o r complacenc ia . 
A l a c a l u m n i a deben hoy mucho? 
hombres y muchas naciones sus 
t r i u n f o s m á s estrepitosos y b r i l l a n -
tes. 
Con b l a n d u r a i n f i n i t a es t r a t a d o el 
que p red ica en l a prensa y en la t r i - j 
buna el e x t e r m i n i o de todo lo ex i t - j 
t en te . P o r a t r e v i d o y b lasfemo se le 
h u b i e r a colgado de u n poste en los 
pasados t i empos de ba rba r i e . Por | 
f o r t u n a , ahora t o d a e n o r m i d a d es | 
una " t e o r í a " , y nues t r a b e n i g n i d a d 
ha dec larado i n v i o l a b l e y sagrada 
cua lqu i e r t e o r é a , aunque con e l la 1 
se aspire a v i o l a r n o s la cabeza. No | 
es menos d i g n a de a labanza l a i n - j 
dn lgenc ia con que son t r a t a d o s los ¡ 
pobretes que en un m o m e n t o de j 
o f u s c a c i ó n sectar ia , l anzan una bom- • 
ha en med io de u n g rupo de gentes ¡ 
p a c í f i c a s , o la e m p r e n d e n a \ p i s t o l e - j 
tazos c o n t r a c u a l q u i e r c iudadano i 
que l l eve d ine ro enc ima. Sabemos | 
de centenares de proezas de este ¡ 
jaez ; pero nunca nos en t e ramos de j 
que la j u s t i c i a les haya o t o r g a d o el ' 
p r e m i o merec ido , lo cua l demues t r a [ 
lo reb landec idos que andan los cora- | 
zenes " j u d i c i a l e s " . 
¡ C u á n t o m á s hermoso es esto que I 
lo que s u c e d í a en los abominab le s 
t i empos en que u n juez o t r i b u n a l ¡ 
i n h u m a n o p e d í a o jo por o jo y ca- j 
boza por cabeza! Mas vale abso lver j 
a diez culpables que condenar a u n \ 
inocente , se d e c í a hasta hace poco; ! 
i 
pero a h o r a las cosas han v a r i a d o i 
de m a n e r a que ya nos i n s p i r a me- I 
nos preocupaciones el s ac r i f i c io de | 
diez inocentes que l a c o n d e n a c i ó n j 
do u n c r i m i n a l . 
Todo lo j u s t i f i c a y l o pe rdona 
nues t ra c i v i l i z a d o r a b l a n d u r a . Has- • 
t a pa ra l a c a l i f i c a c i ó n de todo c r i - j 
men , desafuero, de l i to o a t r o p e l l o ' 
ha encon t r ado n u e s t r a b e n i g n i d a d ' 
pa labras nuevas, suavizantes , amo-
rosas, que han ven ido a d u l c i f i c a r 
la aspereza de las an t i guas c a l i f i c a -
ciones. E l c a m o r r i s t a , por e j emp lo , 
p o r e f e c t o s d e su m a l a a l i m e n t a c i ó n . E l d e s a r r o l l o d e l n i ñ o d e -
p e n d e d e su r é g i m e n a l i m e n t i c i o . Si U d . d a a sus h i j o s s o p a d e 
E L D I A 
( F i d e o s , t a l l a r i i e s , pa s t a s c o r t a d a s , e s t r e l l i t a s , s e m i l l a s e t c . 
S é m o l a s y T a p i o c a s ) 
a s e g u r a r á s ü s a l u d , p o r ser e l a l i m e n t o m á s i n d i c a d o y e l q u e 
r e ú n e t o d a s las c o n d i c i o n e s d e p u r e z a r e q u e r i d a s . E l a b o r a d a s c o r 
l a s m e j o r e s h a r i n a s d i E s p a ñ a . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
P a r a r e c o n s t i t u i r 
a l o s n i ñ o s d é b i l e s 
n o se les d e b e d a r substan. 
c í a s a c e i t o s a s q u e t o m a n 
la f ue rza y c o n repugnancia3 
E s p r e f e r i b l é da r l e s este 
a g r a d a b l e J a r a b e que lo to. 
m a n c o n p l a c e r y Cuycs" 
e fec tos s o n r a p i d í s i m o s para 
c u r a r la i nape t enc i a , la debu 
l i d a d y la a n e m i a . 
La dase m é d i c a recom.enda 
eomo el reconstituyente m á s enér 
gico m á s científico y m á s racional 
el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
Más de 30 años de éxito creciente. Unico aprobado por la Real Academia de Medicina 
Rechace usted lodo frasco donde no lea fn la etiqueta exterior HlPOFOSrlTOS SALUr" 
• impreso en unta rója l! 
es u n i m p u l s i v o : i m p u l s i v o es u n 
acordamos de nues t ros padres y ! h o m i ) ^ 
maes t ros con ve rdade ro a m o r y g r a 
t i t u d . E n cuanto a los n i ñ o s del pre-
s e n t e . . . Bueno , de el los h a b l a r á el 
p o r v e n i r . 
E n todos los engranages, resqu i -
cios y recovecos de la g r a n m á q u i n a 
socia l se va i n t r o d u c i e n d o l a rege-
n a d o r a manteca de l a c o n f o r m i d a d 
y l a t o l e r a n c i a . L o i m p o r t a n t e es 
que sus r e c h i n a m i e n t o s y c rug idos 
no nos p e t u r b e n l a d i g e s t i ó n y el 
s u e ñ o . 
U n o de los m á s dulces efectos de 
la b l a n d u r a r e i n a n t e es e l de que 
ya las a lmas no se a l t r e a n n i s o l i -
v i a n t a n en presencia de cuaqu ie r 
t r o p e l í a ; m u y d i fe ren tes en esto de 
las r udas a lmas de nues t ros ante-
pasados. E l l o s tocaban a reba to y 
a r m a b a n u n m o t í n de m i l demonios 
cada vez que en e l pueblo se come-
t í a a l g ú n d e l i t o g rave ; y el d e l i n -
cuente era conduc ido en vo landas a 
la horca . A h o r a no es a s í , ¡ l o a d o 
sea D i o s ! L o p r i m e r o que hacemos, 
si p o r casua l idad e l asesino o l a -
d r ó n es hab ido , es pa ra rnos a con-
s ide ra r f i l o s ó f i c a m e n t e las razones 
aceptables que p u d o tener el ange-
l i t o p a r a r e a l i ^ r el hecho. L a mi le -
r j a le i n d u j o . . . L a i g n o r a n c i a . . 
De t a l i g n o r a n c i a y t a l m i s e r i a t i e -
ne s iempre l a c u l p a l a sociedad 
N o d e j e a r r u i n a r l a c a b e l l e r a 
d e su n i ñ o p o r m e d i o d e l 
l a v a d o 
que no puede contenerse , 
j luego, ¿ q u é va us ted hacer con u n i 
I hombre a s í ? E l v i o l a d o r es u n p a - ¡ 
j s i o n a l . E l pobrec i to s a l l ó con ese ¡ 
j h u m o r de l c l aus t ro m a t e r n o , y , por ! 
| lo t a n t o , es i r responsable de sus 
exal taciones simiescas. E l p i ca ro e s ' 
u n de sequ i l i b rado . ¿ Q u i é n es capaz | 
de m a n d a r a la c á r c e l a u n desven- ! 
t u r ado que ha p e r d i d o el e q u i l i b r i o ? \ 
H o m b r e h á b i l se l l a m a al es tafador . ! 
A h o r a l a h a b i l i d a d es c u á l i d a d ex- i 
celsa, sea cua l fuere e l c a m p e e n 
que se e je rc i t e . I 
H a s t a a h o r a no hemos hecho m á s ¡ 
que p a r t i c u l a r i z a r a lgunoa casos de 
la i ne fab le b l a n d u r a con que l a so- I 
ciedad ac tua l procede en todos sus ' 
j u i c i o s y sanciones; pero con f re -
cuencia o c u r r e n casos en que su i n -
du lgenc ia y su t e r n u r a se m a n i f i e s -
t a n de u n modo u n i v e r s a l . ¡ H a y que 
ver con q u é genera l aplauso se d i -
funde l a n o t i c i a del i n d u l t o de cua l -
qu ie r f o r a g i d o ! E n cap i l l a se encon-
t r a b a el desventurado , lo que nos 
t r a í a insomnes , febr i l es , desolados, 
y en t o r m e n t o c o n t i n u o nues t r a 
s ens ib i l i dad exqu i s i t a . Mas ahora 
ya podemos r e sp i r a r l i b r e m e n t e . ¡ E l 
h o m b r e se ha sa lvado! 
Pero cuando m á s g lo r iosa aparece 
l a u n i v e r s a l b l a n d u r a es cuando u n 
gob ie rno m a g n á n i m o decreta u n a 
" a m n i s t í a gene ra l " . ¡ H o s a n n a ! se 
c lamorea por todos los á m b i t o s de 
n a c i ó n , y l a numerosa c o f r a d í a de 
¡ D A C I O N E X T R A 
E n t o d o e l r e s t o d e l m e s s e v e n d e -
r á n t o d a s l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e a r t í c u l o s d e v e r a n o c o n u n 6 0 
p o r 1 0 0 d e r e b a j a d e s u j u s t o v a l o r . 
E s t a g r a n l i q u i d a c i ó n a b a r c a a l o s 
d e p a r t a m e n t o s d e T e j i d o s , S e d e r í a 
y C o n f e c c i o n e s . H á g a n o s u n a v i s i t a . 
H o l a n e s e s t a m p a d o s , s u p e r i o r c a l i d a d , . . . a 
H o l a n e s e s t a m p a d o s , g r a n v a r i e d a d , . : . . . . a 
V o i l e s e s t a m p a d o s y c o l o r e n t e r o , a 
V o i l e s E g i p c i o s , d o b l e a n c h o , m u y f i n o s , . . , a 
T e l a R i c a I n g l e s a , m u y a n c h a , , a 
M u s e l i n a s L u i s a s , d o b l e a n c h o , , a 
W a r a n d o l c o l o r e n t e r o , m u y d o b l e , a 
C r e t o n a s f l o r e a d a s , p r e c i o s o s d i b u j o s , . . . . a 
M u s e l i n a s p a r a M o s q u i t e r o s , m u y a n c h a , a 
R a s o L i b e r t y , t o d o s c o l o r e s , m u y d o b l e , a 
M a d a p o l á n F r a n c é s , 1 1 ¡2 y a r d a a n c h o , . . . . a 
P iezas d e T e l a A n t i s é p t i c a , L e g í t i m a , a 
P iezas d e T e l a R i c a , 1 2 v a r a s , m u y f i n a , a 
P iezas d e T e l a R i c a , 1 2 v a r a s , m u y a n c h a . . . . a 
P iezas d e T e l a R i c a , 12 v a r a s , s u p e r i o r , a 
P iezas d e T e l a R i c a , N o v i a , 1 2 v a r a s , a 
P iezas d e C r e a I n g l e s a , 3 0 / a r a s , . . . . . a 
P iezas d e C r e a i n g l e s a , 3 0 v a r a s , . . a 
S á b a n a s d e w a r a n d o l c a m e r a s , 7 2 x 9 0 , a 
S á b a n a s d e w a r a n d o l B e l g a , I m p e r i a l e s , K . a 
F u n d a s d e M a d a p o l á n , c a m e r a s , . . . . . . . . . . . a 
F u n d a s d e m a d a p o l á n . I m p e r i a l e s , . . . ; a 
P a ñ u e l o s o r i l l a c o l o r , p a r a c a b a l l e r o s , , . . . . a 
P a ñ u e l o s o r i l l a f e s t o n e a d o s , p a r a s e ñ o r a , . . . . a 
C a l c e t i n e s t o d o s l o s c o l o r e s p a r a n i ñ o , a 
F r a z a d a s d e s u e í o , m u y g r a n d e s , , . . . . a 
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T E J Í D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
A V E . S I M O N B O L I V A R ( A n t e s R e i n a ) e n t r e A g u i l a y A n g e l e s . 
D E H O R T A L I Z A 
A r l s a m o g a nues t ros c l ientes y p ú b l i c o , haber recibido 
las seml l laa frescas pa ra l a a c t u a l t emporada . 
A L B E R T O R . L A N G W i T H y C . 
P l J M a r g a l l ( O b i s p o ) 6 6 . Te l > .1-3240. 
T E L 
A G U I L A . 1 1 9 . ( f r e n t e a " F i n de S i g l o " ) 
D E 
J O S E A L V A R E Z 
( E x p r o p i e t a r i o ^ e l C o s m o p o l i t a ) -
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , a g u a c a l l e n t e y 
f r í a ab- n d a n t e , s e r v i c i o y t e l é f o n o , t e r m o d e agua f r í a 
en t o d a s l a á h a b i t a c i o n e s . A s e o , o r d e n y m o r a l i d a d co -
m o en n i n g u n a o t r a casa . 
E l s e r v i c i o d e l r e s t a u r a n t d e s d e h o y es a la c a r t a 
u n 2 0 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e o t r a s casas d e esta ca-
t e g o r í a . E j e m p l o : ( A r r o z c o n p o l i o : 4 0 c ts . ( B c c f -
S t e a k f i l e t e 4 0 c t s . e t c . e tc . 
M i s c o c i n e r d s s o n los m i s m o s q u e h a n h e c h o fa -
m o s a s las d e m á s casas q u e y o h e t e n i d o . 
E N F E R M E D A D E S 
I N T E S T I N A L E S 
C 7234 l d - 2 3 . 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
Y i u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e © 3 
a í o a f e r r u c r l n o s o s , e tc . — D a s a l u d y f u e r z a . — P A R I S a 
Nunca se obtendrá 
curación con la admini-
stración frecuente de una 
dosis de purgante o los polvos 
y pildoras. Se requiere u 
remedio que llojíuc a las mu 
cosas de estas partes, quo 
«st imule las secreciones 
naturales y reduzca la 
inflamación. Este es 
U n es tado de c o n g e s t i ó n e 
i n f l a m a c i ó n de las mucosas de 
Jos i n t e s t i n o s , es u n a de las 
f o r m a s m á s c o m u n e s de l ca tar ro 
y , a l m i s m o t i e m p o l a que m á s 
m o l e s t i a s causa . 
E l d o l o r es a g u d o y a menos 
q u e se a l i v i e l a a f e c c i ó n , el 
r e s u l t a d o final es dudoso . Las 
s e ñ a l e s de p e l i g r o q u e deben 
tenerse e n c u e n t a s o n los ru idos 
p r o d u c i d o s p o r e l gas en los 
i n t e s t i n o s , e s t r e ñ i m i e n t o o 
d i s e n t e r í a , do lo res abdo-
m i n a l e s , h i n c h a z ó n , 
h e m o r r o i d e s , cosqui -
p u l s i ó n de sangre. 
U 
los sen t imenta les se d e r r i t e en l á -
I g r imas de t e r n u r a por t an fe l iz su-
[ceso. N o f a l t a n , s in embargo , h o m -
bres de e n t r a ñ a d u r a que achaquen 
a esa p iedad g u b e r n a t i v a e l i n c r e -
_ Cuando lave e l cabel lo de su n i ^ i m c n t l > de l a c r i m i n a l i d a d : ñ e r o esn 
no, c u í d e s e de lo que usa. 
L a m a y o r í a de los jabones y 
c h a m p ú s compuestos c o n t i e n e n de-
mas iado á l c a l i , subs tanc ia é s t a m u y 
p e r j u d i c i a l Puesto 
que deseca e l f ue-
ro c a b e l l u d o y 
hace f r á g i l e l ca-
bello. No hay na-
da m e j o r para l a 
l imp ieza de l cabe-
l l o que acei te de 
c o c o M u l s i f i e d 
porque es p u r o y 
a b s o 1 u t a m e n t e 
i n o f ens ivo . Es 
m á s e c o n ó m i c o 
e i n c o m p a r a b l e m e n t e m á s eficaz 
que c u a l q u i e r o t r a cosa. 
S i m p l e m e n t e m ó j e s e e l cabel lo 
con agua c l a r a y f r ó t e l o con ^ste. 
Dos o t res cucharad i t a s bas tan pa-
r a ob tene r u n a espuma r i ca y a b u n -
dante, l a cua l se en juaga f á c i l m e n -
te de j ando l a cabe l le ra en vun es-
tado de l imp ieza absoluta . E l cabe-
l l o se seca r á p i d a y u n i f o r m e m e n t e , 
h a c i é n d o s e f l ex ib l e , sedoso, o n d u l a -
do y lus t roso . E l acei te de coco 
M u l s i f i e d d i sue lve y q u i t a has ta l a 
ú l t i m a p a r t í c u l a de polvo y caspa. 
L o venden todas las bot icas , d rogue -
r í a s , p e r f u m e r í a s y p e l u q u e r í a s . 
Bas t an unas cuantas onzas pa ra t o -
da l a f a m i l i a d u r a n t e meses. C u í d e -
se de las i m i t a c i o n e s . E x í j a s e que 
sea M u l s i f i e d f ab r i cado p o r W a t -
k i n s . 
es gana de m u r m u r a r . E n todo ca-
so lo que hace el gob ie rno es crear 
sucesivas hornadas de de l incuentes 
p a r a obtener nuevas g lo r i a s y nue-
vas bendiciones con nuevas a m n i s -
t í a s . ¿ N o h a b í a m o s quedado en que 
es me jo r la fama de l " g o b i e r n o " 
compas ivo que l a de l r i g o r o s o ? . . . 
¡ B e n d i t o s sean estos t i empos en 
que nunca f a l t a para cada d e l i t o 
u n a d i s cu lpa n i pa ra cada pe rve r s i -
dad una sonr i sa ! . . , 
M . A l v a r e z M a r r ó n . 
9 7 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a 
L a m á s g r a n d e d e l m u n d o 
T R E S M I L L O N E S i e m o s a i c o s e n e x i s i e n d a . - - M o d e r n o s y e legantes d iba jos 
P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
O 4741 l d - 3 » 
preparado con el ob-
jeto de corregir • i— 
los estados cata-» I r lUCOSd , 
rrales bien sea en SSC2 
los intestinos o en * 
otras partes del or-
ganismo. 
Hace más de cincuenta 
años el famoso Dr. Hart-
man, recibido del Jeffer-
son Medical College, inicio 
el uso de este ahora bien cono 
cido tratamiento que ha librado a 
milliones de personas de las garras 
del Catarro. 
La práct ica ha demostrado que Pe-
ru-na es el remedio m á s maravilloso 
que ha producido el siglo pasado. 
Si se encuentra enfermo, es casi seguro 
que el trastorno sea de carácter catarral 
Pruebe primero Pe-ru-na. 
De V e n i a en Toda» Partes 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C o l u m b u s , O h i o , E . U . A . 
P E - R U - N A 
H a 
I v a d o 
p e r s o n a s 
R E M E D I O 
A T O 
P r e v é n g a s e , no esperen m á s , c ú r e n -
se, a l iv i énse . destruyan sus males, to-
mando Purif icador San Láza ro , que se 
vende en todas las boticas y en su La -
boratorio, Colón y Consulado. E l imina -
r á todo el ácido úrico, se l i b r a r á de i m -
purezas en la sangre y d e j a r á de pa-
decer reuma y otros males semejan-
tes y mor t i f icantes . 
al t . 10 Sep. 
POR C A J A S 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
D R O G U E R I A " S A R R A " jtew 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para curar las enfermedades de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean, como el 
G E S T Ú N I C O 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O O U E R I A 6 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN L A REPUBLICA 
I d . A ~ I ó 9 4 . - 0 l ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
Septiembre 23 de 1923 A ñ t O X C I 
PAGINA CINCO 
f C A S O S r C O S A S 
C O M P L A C I D O 
"•Por q u é los cubanos siempre 
p'onen arroz en su mesa?" 
Esta pregunta me e n v í a 
"Ün mexicano", y agrega 
que resulta una ru t ina 
que no se explica. " E n m i t ier ra 
__jjce tenemos costumbre 
j e poner mucho en la nuestra 
unos frijoles refritos ^ 
que es una cosa "tres piedras ; 
pero no todos los d í a s 
como pasa en Cuba bella 
con el arrocito blanco 
cocinado en la cazuela". 
Y aunque d e b i ó d i r ig i r se 
Preguntas y Respuestas, 
donde de f i jo s a b r í a 
al punto lo que desea, 
me dispongo a contestarle 
en verso y a m i m a n e r a : 
Los cubanos diar iamente 
ponen arroz en su mesa, 
p r i m e r o : porque resulta 
un plato que poco cuesta; 
segundo: porque les gusta 
y tercero: porque l lena . 
¿ Q u e resulta una r u t i l a d 
Pues entonces ¿ q u é me deja 
para el pan , amigo m í o , 
que a d i a r io con él se a lmuerza, 
se desayuna, se come 
y , en f i n , hasta se merienda? 
Sergio A C E B A L . 
L O 
N U E V O S T E M P O K A U I S T AS P A R A D I S F R U T A R D E L A I R E 
D E L A S S A L U T I F E R A S A G U A S D E Í r m ) A V E L A S M O N T A Ñ A S Y 
pUÍU E S T O S M A N A N T 1 A L E S 
Las proximidades del curso esco-
, r y la t e r m i n a c i ó n de las vacacio-
L oficiales l i a n hecho que se i n i -
jara el desfile de t emporad i s t a s ha-
hipndo abandonado en estos ú l t i m o s 
j ! este Ba lnea r io las d i s t i n g u i d a s 
familias del Pres idente y de l F i s ca l 
de la Audiencia Dres. R a m ó n P a g é s y 
Diego Vicente Te je ra , las de los ha-
cendados D. Lau . reu t ino G a r c í a y don 
Salomón ü b r e g o n y las de loi3 comer-
ciantes s e ñ o r e e N i c o l á s M e r i n o , J o s é 
López y Ci r i ano E c h e v a r r í a m á s no 
por ello puede a f i r m a r s e que haya 
decaído la t e m p o r a d a por lo que a 
la afluencia de b a ñ i s t a s se r e f i e re , 
pUes ú l t i m a m e n t e h a n l l egado para 
, reforzar a las que p r o l o n g a n l a t e m -
porada, las m u y es t imables f a m i l i a s 
de don Mar i ano M a r t í n e z , de don 
Juan Dufau, de don Pedro B o i t e l , l a 
señora Viuda de P e r a l t a , l a s e ñ o r a 
Leonor Heydr ich de E s n a r d con sus 
hijos, el comerc iante d o n F r a n c i s c o 
García, la s e ñ o r a v i u d a do G o n z á -
lez y otras var ias personas que m a n -
tienen sin decaer l a a n i m a c i ó n del 
verano y que d i s f r u t a n de l a a t m ó s -
fera fresca y p u r a de estas m o n t a -
ñas y del agua del ic iosa de sus m a -
nantiales donde numerosos enfer-
mos han ha l lado c u r a c i ó n c o m p l e t a a 
sus dolencias. 
En breve d a r á comienzo l a r a b r í -
cación de un l i n d o cha le t , en e'l que 
se propone-pasar l a t e m p o r a d a del 
próximo a ñ o , el p res t ig ioso abogado I 
y muy quer ido R e g i s t r a d o r de l a ' 
Propiedad de Alacranes , D r . R i c a r d o ! 
Rodríguez C á c e r e s q u i e n a c o m p a ñ a -
do de su bella y d i s t i n g u i d a esposa 
la señora Paqu i t a Pasalodos de Ro-
dríguez Cáceres y de sus h i j o s , p a s ó 
aquí una buena par te del verano. Po r 
su parte los s e ñ o r e s S a l o m ó n Obre-
g ó n y E m e t e r i o Rueda han a d q u i r i -
do la p r o p i e d a d de dos hermosas ca-
sas s i tuadas en l a m á s a m p l i a a v e n i -
da del B a l n e a r i o . Otras var ias cons-
t rucc iones nuevas hay en p r o y e c t o ; 
pero a el las h a b r é de r e f e r i r m e cuan -
do de u n modo efec t ivo se corji ien-
cen los t r aba jos . 
No puede negarse que el desarro-
l l o de este l u g a r es po r t en toso y 
responde c u m p l i d a m n t e a las m a g -
n í f i c a s condic iones t o p o g r á f i c a s e h i -
g i é n i c a s que lo enal tecen, p u d i e n d o 
a f i r m a r s e que ya desde el presente 
i n v i e r n o se h a r á l a t e m p o r a d a de f r ío 
que resu l ta de l i c iosa y t ó n i c a en ex-
t r e m o , pr-.es ex i s ten u n buen n ú m e r o 
de f a m i l i a s que se p r o p o n e n pasar 
a q u í una buena p a r t e de l a e s t a c i ó n 
i n v e r n a l . 
L o s t é m p o r a j ' s t a s de a q u í que 
as i s t ie ron en Matanzas a l r e c i t a l que 
o f r e c i ó en- el L iceo l a be l l a y g e n i a l 
s e ñ o r i t a B n m a Otero v o l v i e r o n en-
cantados de l é x i t o ob ten ido por i a 
j o v e n y m e r i t í s i m a a r t i s t a , que t a n -
to se hizo quere r a q u í , y de l a c u l t u -
r a y l a d i s t i n c i ó n de l a Sociedad 
ma tance ra que sabe conservar y a u n 
acrecentar l o s ' nobles blasones qu,e 
l a a d o r n a n y po rque supo conqu i s t a r 
apoyando a cuantos en a l g u n a f o r m a 
c u l t i v a r o n las bellas ar tes . 
Todos los vecinos de esta me en-
ca rgan u n ruego que hago gustoso 
pa ra el s e ñ o r I n g e n i e r o Jefe de Obras 
P ú b l i c a s de Matanzas , s e ñ o r Lu.is Fe -
l ipe Ramos, re. 'acionado con el a r r e -
g lo de la c a r r e t e r a cuyos t r aba jos no 
se e f e c t ú a n con l a rap idez necesar ia . 
Es t amos seguros de que e l s e ñ o r Ra -
mos, t a n bondadoso y d i l i g e n t e c o m -
p l a c e r á a los t emporad i s t a s . 
E l Cor responsa l . 
" L A P O L A " 
n o v e l a o r i g i n a l de E V A C A N E L 
C U A R T A E D I C I O N 
La p r i m e r a e d i c i ó n f u é t r a d u c i d a a l A l e m á n y a l I t a l i a n o 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R W 
Y E N F A L G U E R A S N» 1 , Cer ro 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 
Se envfa a l I n t e r i o r 
franca de por te 
l ^ L R O D R I G U E Z M O L I N A 1 
Catedrático d« la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la man? na y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 7 8 . — T E L E F O N O A-8454. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
S I L I C E E S T O S T E L E F O N O S . D E 8 A 1 1 A M . Y D E 
1 A 5 P . M . i . 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
P a r a D o s C u t í s D e l i c a d o s 
Para la mamá y para el nene, especial-
mente para el cutis terso y delicado de 
ambos, Mcnnen fabricó el primer Jabón 
Boratado. 
Como todos los productos MENNEN, 
este exquisito jabón de color perla, esta 
manufacturado con implementos de la más 
alta calidad. Delicadamente perfumado y 
cuidadosamente medicinado, hace una es-
puma espesa y blanca que no solo aséa y 
refresca la piel, sino que la suavi2a, blan-
quea y perfuma. Uselo Ud. para el tocador 
y el baño. 
J A B Ó N B O R A T A D O 
n « w * R K . n j . ^ M ñ . n-549SP 
L 
Representantes: CHAMPlilN IMFOR T CO. — Anartado 1630. Habana. 
C O L L A R E S D E P I E D R A S F I N A S 
A M A T I S T A S , J A D E , A G A T A S . L A P I S L A Z U L I . O N I X , 
C R I S T A L 
PRECIOS DE FABRICA: 
Relojitos pulsera pequeñitos. máquinas Suizas de 
5 líneas, cajas oro. 18 y 20 kilates blanco-
Preciosos modelos, baratísimos de oro 14 blanco, 





OBJETOS FINOS PARA REGALOS 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. No son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digerís 
las que os nutren. En todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. El verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en sí mismo 
una especie de alimento. Debe 
reconstruir el cuerpo más aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. La ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden ante el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de BacaIao,combmados con Jarabe 
de Hipofosfitos y Extracto de Ce-
rezo Silvestre. El paladar la acep-
ta como acepta el azúcar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digestión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tisis y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. El Dr. francis-
co H.Busquet, de la Habana,dice: 
"He usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermos postrados o debilitados." 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry É . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E. U. de A., y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción análoga, no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de du-
doso valor. En todas las Boticaa. 
c7265 ld -23 
N E R V Q - F O R Z A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E 
C O M B A T E C O N E X I T O E L 
D E C A I M I E N T O - A G O T A M I E N T O - D E B I L I D A D 
5 E X U A L y N E R V I 0 5 A - A N E M I A - N E U R A 5 T E N I A 
T A I T A d e A P E T I T O - E N E L A O U E C I M I E N T O 
5 U 5 RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
DF VENTA EN FARMACIAS v DROGUERIAS. 
" f i e t s J f 
E l M a t a d o r 
D e C a l l o s 
No por dolorosa y peligrosa excavación, 
cortadura o quemadura, sino insensible-
mente—comprlmiendoel callo, de manera 
que Ud. lo puede desprender en una 
pieza. Use 
" G e t s - l t " 
Exi ja el verdadero. No contiene ácidos. 
Absolutamente Inofensivo para la carna 
viva. Fabricado por JS. l i w r e n c e «k Co-
Chicago, U l . , E, U . A . 
r E S P E C I F I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S - — » D E L A M U U E R ^ — 
R e c o m e n d a d o e n T b d o s l o s C a s o s d e 
I r r e g u l a r i d a d e s , T r a s t o r n o s N e r v i o s o s , 
C r i s i s d e l C a m b i o d e E d a d . e t c . 
E L M E J O R T O N I C O E E M E M W 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A C U B A 
B R U N S C h W I 6 t C ^ 5 . e n C . S n l á z a r o M A d M - H M 
' J L i > M a d r e s q u e a m e n h a n s u s 
h o g a r e s m a n t i e n e n s u 
W ^ é s a l u d u s a n d o e l 
K C O M P U E S T O 
y M I T C H E U A 
Productos Mitchella, Reina 59, Habana 






J a b ó n 
Talco 
Lápiz para los 
labios 




A s í s e 
B a ñ a n , 
l a s 
M u j e r e s B e l l a s e n F r a n c i a 
E l m e j o r p e r f u m i s t a l a s h a e n -
s e ñ a d o a m u l t i p l i c a r s u s e n -
c a n t o s s e d u c t o r e s — 
L a s p r e p a r a c i o n e s d e V i v a u -
d o u l a s e n c o n t r a r á u s t e d e n 
t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
i m p o r t a n t e s . C o n o c i d a s p o r 
s u p u r e z a y o t r a s m a r a v i l l o s a s 
f a c u l t a d e s — 
A n t e s , d e s p u é s , y d u r a n t e e l 
b a ñ o u s e l a s p r e p á r a c i o n e s 
D E V I V A U D O U 
Or to s surt idos; Ma icTor—LaBoheme—Pour l a France—WaltzDream. 
p ^ r . s v I V A U D O U NE W Y O R K 
aiBESTO PERALTA. San Juan de Dios 1, Habana, Cuba, Apartado wro.2349. 
Teléfono A-9136. — Agente General Exclusivo. 
P o r b u e n a q u e s e a l a l e c h e q u e u s t e d 
t o m a , p r u e b e 
L E C H E M A G N O L I A 
y v e r á q u e e s m u e b o 
m e j o r . 
i n v M s n s n i n i S r / f i B c s i i s i B ^ i 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Znfennedades nerviosas y mentales. Para señoras exclusiva" 
mente. Calle Bárrelo, número 62. Guanabacoa. 
JORGE GIBES 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
NOVELA 
âaucida ael l^iés por 
CB. MOSTANY 
^ Rjr.,eü la Librer 'a "Cervantes" 
«'cardo veloso. Galano. 62 
esQulna a Neptuno 
, ( C o n i i n ú f l ) 
uelln, • 
tavé* de i ? l n ala,-Só su manaza a 
, P c f o ^ ^ ^ b a l b u c i O . 
Aurr:6ba¡ la r e c h a z ó con o! 
í d e la m ^ e l dineTO ^ g u í a enc i -
Cailce de i Sa' estaba- lejos del a l -
511(10 una oa?e P r i s a — c o n t e s t ó so l -
í enten^C.ajacla~- A u n no nos 
S ^ r í ^ 0 biea- Le s e r é f r a n -
? y serio i . ar con evasivas. 
S ^ . tanMqUe dePGnclc de sus 
ttecl- Ya . í m 0 Para m i eomo para 
ío r ^ 1 d S ^ mUy av:sado Para 
^ c ^ u . Uei0 Por nada. L o que 
* é t a m e e T U"tGcl Ia ve rdad . 
eu ayuda y le e n t r e g a r é 
esa c a n t i d a d y m á s t o d a v í a . C u é n -
teme u n embus te , y nues t ros t r a to s 
acaban con esta en t r ev i s t . ) . 
Con los brazos apoyado-; en l a me-
sa, se i n c l i n ó hac ia e l la , m . r á n d o l a 
con ojos pene t ran tes . 
— ¿ Q u é es lo que sabe u s t e d ? — 
lo p r e g u n t ó secamente, m i e n t r a s aca-
r i c i a b a con los dedos los b i l l e tes de 
banco. 
D e l l a S l a v l n se m o v í a con n e r v i o -
s idad, pero l a n e g r a m i r a d a do sus 
ojos d e s a f i ó a l a de C r i s t ó b a l . 
— N o s é m u c h o — c o n t e s t ó t r a g á n -
dose l a sa l iva quo t e n í a en l a ga rgan-
t a—.pe ro h a b l a r é . 
C r i s t ó b a l l e v a n t ó los ojos so l t an -
do la r i sa y m o v i ó l a cabeza. Le 
g u s t ó la i n g e n u i d a d que d e s c u b r í a 
su c o n f e s i ó n . 
- — ¡ B u e n o ! — e x c l a m ó — . Creo 
tiuc a l f i n nos en tendemos . 
— Y m e j o r t o d a v í a cuando tenga 
el d i n e r o — - o b j e t ó e l l a con t e rque -
dad. 
. — M u y b ien , % e ñ o r a S l a v i n : us-
ted dice que sabe de d ó n d e procede 
ei pan que come ; pero rr .ás le gus ta-
r á r e c i b i r l o de dos procedencias , 
j ¿ n o es a s í ? 
V o l v i ó a sacar el d i n e r o o t r a vez 
¡ y l o c o n t ó e n c i m a de l a mesa. 
;—Para p r o b a r l e nan s ó l o que soy 
i h o m b r e de pa l ab ra , voy a a r r i e sga r -
! me. 
D e l l a S l a v i n c o n t ó los b i l l e t e s r á -
p idamen te , los e n r o l l ó y se los os-
c o n d i ó por deba jo de l a mesa. 
— B i e n , hab l e : ¿ q u é qu ie re usted 
S'-.ber? ' -
P o d r í a r e f e r i r m e desde e l p r i n -
c ip io , desde e l m o m e n t o en que t u -
vo la p r i m e r a n o t i c i a .de Patsy , 
la v e r d a d , " ¿ h e ? 
— S í , l a v e r d a d . . . , e s c ú c h e m e . 
L a p r i m e r a vez que supe a lgo de Pat-
sy fué cuando v i n o m i m a r i d o a ca-
sa y me d i j o que t e n í a o c a s i ó n de ga-
na r a l g ú n d i n e r o h a c i é n d o s e cargo 
de una c r i a t u r a que a ' . g u i é a q u e r í a 
o c u l t a r . . . 
— ¿ A l g u i e n ? ¿ Q u i é n ? 
•—Espere u n m o m e n t o . U n a n o -
che. B i l l e n t r ó en l a t a b e r n a de Ca-
! l l ahan pa ra beber u n vaso, como so-
| l ía hacer lo . Y a era t a rde y los pa-
j r r o q u i a n o s h a b í a n des f i l ado excep-
i to unos pocos que b e b í a n cerveza 
I j u n t o a u n a mesa. B i l l a p u r ó el va-
I so, d i ó las buenas noches a Ca l l a -
l han y so d i r i g i ó a l a p u e r t a , cuando 
| un h o m b r e ¡ l e g ó s e a é l y le d i ó un 
' golpe en e l h o m b r o . — O i g a — d i j o — ; 
| ¿ u s t e d es B i l l S l a v i n , ¿ v e r d a d ? — 
! B i l l le c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e . — 
i U n a vez lo v i l u c h a r — c o n t i n u ó el 
, o t r o — e n e l c lub a t l é t i c o de East 
i S ide .— ¡ A h ! ¿ U s t e d me v ' i ó ? — re-
; r u so B i l l . — S í pero ese depor te pa-
j rece que no le s i r v o de g r a n cosa, 
I ¿ v e r d a d ? - — N o — c o n t e s t ó m i m a r i -
j d o — : esa es la p u r a v e r d a d . — B u e -
: no el desconocido i n v i t ! o B i l l a 
| beber y le h izo sen ta r a u n a mesa ya 
j ocupado po r o t ro h o m b r e , u n t a l 
• Rogers . 
— ¿ R o g o r s ? 
— P o r supuesto , Rogers no era su 
| n o m b r e v e r d a d e r o , ¿ c o m p r e n d e 7 
— ¡ Y a ! 
— B u e n o , p a r a a b r e v i a r , a q u e l 
J o l i n e . . . 
/ — ¿ J o l i n e ? 
— E l p r i m e r o de los dos h o m -
bres, ¿ m e e n t i e n d o ? . . . J o l i n e d i -
j o a B i l l que p o d í a f a c i l i t a r l e a l g ú n 
d i n e r o con poco t r a b a j o . P o r supues-
to . B i l l se puso en g u a r d i a . — ¿ n o ¿e 
t r a t a de hacer d a ñ o a nad ie , h e ? — 
p r e g u n t ó . Y entonces, J o l i n e ( t a m -
poco era su n o m b r e , ¿ s a b e ? ) e x p l i -
có a B i l l que Rogers deseaba h a b l a r -
i le sobre si se h a r í a cargo de u n a 
c r i a t u r a h i j a de una m u c h a c h a a m i -
ga suya. 
— ¡ U n a m u c h a c h a a m i g a s u y a ! 
¿ E s t á us ted segura de lo que dice , 
s e ñ o r a S lav in? 
L e c i to a us ted exac tamen te las 
mismas pa labras que él d i j o a B i l l — 
repuso la m u j e r con tono de con -
v e n c i m i e n t o . 
— P e r o p o d í a m e n t i r . 
— S í , sospecho que s í . 
• — ¿ N o supo us ted n u n c a s i esa 
¡ m u c h a c h a a m i g a era casada o so l -
¡ t e ra? 
— N o , n u n c a l o p r e g u n t é . 
— ¿ N i si v i \ í a o h a b í a m u e r t o ? 
— N o . N o mo p r e o c u p é po r eso. 
j ¿ Q u é le hace sospechar que p o d í a 
I haber m u e r t o l a m u j e r ? 
•—Nada; pero p u d i e r a ser: ¿ n o 
le parees? 
— S í , e f ec t ivamen te . 
— P r o c u r e r e c o r d a r todos los de-
ta l l e s . L o n á s i n s i g n i f i c a n t e sobre 
ese p a r t i c u l a r puede ser de l m a y o r 
i n t e r é s . 
— S í , pero no puedo d e c i r m á s 
que lo que s é . . . 
— E s t á b ien , p ros iga . 
— B u e n o aquel I n d i v i d u o , Rogers , 
no q u e r í a qu t la n i ñ a fuese a p a r a r 
a u n a i n s t i t u c i ó n . . . 
— ¿ P o r q u é no? 
— N o sé . 
— ¿ L o p r e g u n t ó su m a r i d o ? 
— S í , pero no se lo d i j e r o n . 
— B u e n o , y entonces le p ropus ie -
ron . . . 
— E s o es: que se l l e v a r a l a c r i a -
t u r a a su casa y que la c r i á s e m o s . . . 
como si fuese nues t r a . 
— ¿ A c e p t ó su m a r i d o ? 
— B i l í puso r e p a r e . . Pe ro a m í 
me p a r e c i ó b ien . D ine ro cada mes, 
y nada de p reguntas . D i j e que bue-
no. 
— ¿ Y no s i n t i ó us ted c u r i o s i d a d 
por a v e r i g u a r a lgo m á s a c e r c a r e los 
padres de l a n i ñ a ? 
— N o f u i t a n cur iosa . ¿ P o r q u é 
me h a b í a de preocupar de q u i é n e ra 
R o g e r s ? . . . 
— L a i n f o r m a c i ó n s u b i r í a a h o r a 
de p r e c i o . . . 
— S i , pero en a q u e l t i e m p o nues-
t r a d e s p r e o c u p a c i ó n t e n í a m á s v a l o r 
— C o m p r e n d o — r e p u s o C r i s t ó -
b a l — . ¿ Y d e s p u é s ? . . . 
— A l g u n a s noches m á s t a rde , B i l l 
se e n c o n t r ó con Rogers y J o l i n e 
f r en t e a l a / t a b e r n a de C a l l a b a n ; los 
dos l l e g a r o n en u n coche de a l q u i -
ler , con la n i ñ a . B i l l me la t r a j o a 
casa; y a s í f u é como Pa tsy p a s ó a 
ser nues t r a . 
L a m u j e r e n m u d e c i ó inesperada-
mente , y C r i s t ó b a l , deso r i en tado , se 
r e c l i n ó en la s i l l a Y l e v a n t ó los ojos 
a l techo. ¡ R o g e r s ! ¡ J o l i n e ! Dos 
nombres falsos. E l m i s t e r i o p a r e c í a 
i m p e n e t r a b l e . Dados cus c o n o c i m i e n -
tos de l a n a t u r a l e z a h u m a n a , l e pa-
r e c í a que l a m u j e r h a b í a d i c h o l a 
v e r d a d ; p e r o ¿ c ó m o e n c o n t r a r u n a 
p i s t a con el s ó l o c o n o c i m i e n t o s de 
aque l los hechos a que p a r e c í a r e d u -
cirse la i n f o r m a c i ó n que buscaba? 
D e b í a saber a lgo m á s . Q u i z á a lgo 
o c u r r i d o m á s t a r d e . . . L a m u j e r e m -
p e z ó a h a b l e r o t r a vez. 
— B i l l me t r a j o l a n i ñ a . L e d i -
mos enseguida el n o m b r e de Pa t sy . 
E r a u n a c r i a t u r a m u y l i n d a . Su r o -
pa era de f r a n e l a y de h i l o , s i n m a r -
car, s in n o m b r e de n i n g ú n a l m a c é n ; 
todas las precauciones h a b í a n s ido 
tomadas . ¡ O h , f ué u n buen n e g o c i o ! 
— E l d i n e r o ¿ l l e g a b a con r e g u l a -
r i d a d ? 
— S í . 
— ¿ Y us ted no v i ó n u n c a a ese se-
ñ o r Rogers? 
— N o . U n i c a m e n t e a — J o L i n o . 
A l g u n a s veces t r a í a é l e l d i n e r o . . . , 
o t r a s veces l o m a n d a b a en e f ec t i vo . 
• — ¿ T i e n e us ted a l g u n a o p i n i ó n 
f o r m a d a acerca de las causas que 
p u d i e r o n m o t i v a r a q u e l e x t r a ñ o ne-
gocio? 
D e l l a S l a v i n h izo u n a mueca . 
— ¿ Q u é o p i n i ó n q u i e r e que t e n -
sa? • . ^ 
— Q u e Patsy sea h i j a de a q u e l se-
ñ o r Rogers , p o r e j e m p l o . 
M a c o n t r a j o el c e ñ o . 
No sé . B i l l d e c í a que a q u e l 
h o m b r e no le p a r e c í a u n a ca l ave ra 
— ¿ O de J o l i n e ? 
— N o . De é l no . Es te n o era m á s 
que e l gente de Rogers . 
¿ U n abogado? 
—Sospecho que s í . H a b l a b a c o n 
a i r e tal . . 
C r i s t ó b a l c a l l ó unos m o m e n t o s , 
e s tud iando a l a m u j e r . 
— H a c e pocas semanas, s e ñ o r a 
S l a v i n , u s t ed e n c o n t r ó a Pa t sy e n 
este r e c i n t o ; y po r frases que p r o -
n u n c i ó se deduce que l a cdhs ide ra 
u s t ed como f r u t o de u n a u n i ó n i l e -
g í t i m a . 
• — ¿ B u e n o , y acaso n o l o es? 
— N a d a de cuan to m e exp l i ca 
esta noche p r u e b a q u e . . . 
— N o s é . . . 
— E n r e s u m e n , cuan to m á s p i e n -
so, m á s a u m e n t a n m i s sospechas de 
que ese s e ñ o r Rogers , que n o pa re -
c í a sor n i n g ú n ca lavera , d e b i ó o b r a r 
po r o t r o m o t i v o que e l de o c u l t a r u n 
f r u t o i l e g í t i m o . 
— N o le e n t i e n d o . . . 
• — F í j e s e u s t e d b i e n . Rogers d i -
j o a B i l l S l a v i n que le en t r egaba l a 
c r i a t u r a Por c u e n t a de u n a m u c h a -
cha a m i g a suya . Si eso h u b i e r a s ido 
v e r d a d , no se l o h u b i e r a d i c h o ; ¿ n o 
lo comprende us t ed a s í ? 
— E s pos ib le . 
M e n t í a , s e ñ o r a S l a v i n ; era f a l -
so su n o m b r e fa lso lo de l a m u c h a -
cha a m i g a , f a l so el m o t i v o que i n v o -
caba para desprenderse de la n i n a 
Si las c i r cuns t anc ia s hubiesen s ido 
las Que él ind icaba , h u b i e r a s ido 
m á s e x p l í c i t o . ¿ Q u é le parece? 
P A G I N A SEIS D I A R I O D F L A M A ~ " S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 A N O Y q 
H A B A N E R A S 
F R O t í R A M A D E L D O M I i N G O 
D E I . SXA 
Ac tos diversos . 
D u r a n t e ei d í a . -
E ü el t e a t ro de l a Comedia , a las 
diez de l a m a ñ a n a , e l conc ie r to or -
ganizado per el no t ab l e g u i t a r r i s t a 
canar io Ezequ ie l A . Cuevas. 
No f a l t a r á en l a g l o r i e t a de log 
b a ñ o s Las Playas el conc ie r to m a t i -
n a l de los domingos . 
P o r l a t a rde . J 
U n t h é ba i lab le . 
S e r á en la t e r raza de l C o u n t r y 
C l u b , de cinco a s ete. tocando l a 
o rques ta de V icen t e Lans.. 
G r a n bai le por l a noche en los 
salones de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes . 
E l Sev i l l a de fiesta. 
Con su d i n n e r dance semanal . 
Y en el" rowf del Plaza banquete, 
ba i le y ot ros a l ic ien tes que s e ñ a l o en 
la p l ana i n m e d i a t a . 
E s t a r á a n i m a d í s i m o . 
TEATROS T CINES 
E n l a Comedia . 
D03 funciones hoy. 
E n una y o t r a , l a de l a t a rde y 
l a de l a noche, v o l v e r á a escena E l 
D i r e c t o r Genera l , de l ic iosa ob ra de 
E m i l i o M a r i o . 
M a r t í . I r 
L a m a t i n é e i n f a n t i l . 
F i g u r a r á en el c a r t e l l a nueva 
opereta, M a d a m e F l i r t , que va t a m -
b i é n a segunda h o r a en l a f u n c i ó n 
n o c t u r n a . 
A I i g u a l aue en los d o m i n g o s an -
t e r i o r e s se v e r á m u y a n i m a d a y m u y 
favorec ida l a m a t i n é e de M a r t í . 
Es la f ies ta t e a t r a l de l d í a . 
L a p r e d i l e c t a . . . 
E n Pay re t s iguen en el c a r t e l C i -
u e i n a n í a y L a I s l a de las Co to r ra s , 
obras con que ha empezado su nue -
| va t emporada , bajo los me jo res aus-
picios, la C o m p a ñ í a Je R e g i n o L ó -
pez. 
Faus to . 
V a I d o l o s de b a r r o hoy . 
A d e m á s , c in tas c ó m i c a s en l a ma-
t i n é e dedicada a l m u n d o i n f a n t i l , 
que e m p e z a r á a las dos y med ia . 
O l y m p i c d a r á l a e x h i b i c i ó n de T o n -
tos y r iquezas en las t andas ele-
gantes. 
Y C a p i t o l i o . 
Con g r a n m a t i n é e . 
Se e x h i b i r á l a d i v e r t i d a p e l í c u l a 
B o m b e r o s I n f a n t i l e s po r loa N i ñ o s 
Pe l igrosos . « 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a en el co-
l iseo de Santos y A r t i g a s la c i n t a 
de l a pelea F i r p o y Dempsey. 
C i n t a emocionante . 
C A M F OAMOB 
M u y an imado . 
Como s iempre los d o m i n g o s . 
A s í pe v e r á C a m p o a m o r en las 
dos exhib ic iones que se d a r á n hoy 
de l a c i n t a E l t r i u n f o d e l h o n o r en 
sus t u r n o s do preferenc ia . 
A c t u a r á en ellas con sus canc io-
nes y sus t o n a d i l l a s l a g e n t i l M a r a -
v i l l i t a . 
A p r o p ó s i t o . 
U n a novedad m a ñ a n a . 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p resen tan 
en l a c i n t a H é r o e s de l a Ca l l e a 
W e s í e y B a r r y y M e r y P revos t . 
Es d í a de moda . 
E l e g a n c i a s I n f a n t i l e s 
ñ l g u n o s m o d e l í t o s m u y a p r o p ó s i t o p a r a ¡a p r e s e n t e e - s t a c i ó n 
Los grabados que i lus t ran este 
" a v i s o " de hoy , representan dos 
nuevas creaciones de nuestros ta-
lleres de cos tura ; dos creaciones 
afortunadas que "pasan a l reperto-
r i o " d e s p u é s de haber logrado la 
s a n c i ó n de nuestra m u y d i s t i n g u i -
da cl ientela. 
E l p r i m e r o — l a f igur i t a s e n t a d a -
es un vcstid; to de geoigette, guarne-
cido de f in í s imo guipure de I r l anda 
y bordado con hilos de seda; su 
for ro , de bura to , est rematado por 
una randa calada y u n encaj i to de 
Valenciennes m u y estrechi to; tiene 
su correspondiente gorro a juego , 
hecho de los mismos materiales que 
el vestidito. Colores: b lanco, azu l 
y rosa. Prec io : $ 1 3 . 5 0 . ^ -
E l otro model i to , ¡ t a n gracioao,! 
e s t á confeccionado en una lela espe-
c i a l : r oma in l avab le ; e 'cgiblc en 
muchos colores, siendo el b lanco, el^ 
rosa, el azul , el fresa y el cora l los 
m á s t apropiados, no obstante, h a y 
n i ñ a s que lucen encantadoras c o n 
esta p e q u e ñ a tealeta de color pas-
tel o verde j ade . 
Los vestiditos de colores t i enen 
bieses b lancos ; los* blancos se con-
trastan con bieses de colores. 
E s t á n bordados con hilos D . M . 
C., que no d e s t i ñ e n ; las figuras 
de esos bordados representan esce-
nas m u y graciosas. 
Precios: t a m a ñ o s para dos a ñ o s , 
$ 3 . 7 5 ; para cua t ro a ñ o s , $4 .00 y 
para seis a ñ o s , $4 .50 . 
H a n l legado cuat ro modelos de 
vestidos con p a n t a l ó n pa ra n i ñ a s 
de 2 , 3, 4 y 5 a ñ o s , sumamente 
elegantes y m u y baratos. 
De g ingham con vivos de w a r a n -
d o l ; t ienen u n bo l s i l l i t o m u y gra-




De w a r a n d o l combinado 
g ingham, bordados, a $2 .00 . 
De C h a n t u n g combinado 
g ingham, bordados, a $3 .25 . 
Y de C h a n t u n g con detalles de 
s a t é n , bordados, a $3 .75 . 
Todos e l los—repet imos—para n i -
ñ a s de dos, tres, cua t ro y cinco 
a ñ o s . 
ANUNCIO DE VADIAÍT 
S A B A N A PARIC 
B a i l e . 
B a t a l l a de serpent inas . 
Y fuegos a r t i f i c í a l e s , con muchas 
soi'presas, desde las* p r i m e r a s horas 
de l a noche. 
Es el C a r n a v a l . 
Coi-io f i n de t e m p o r a d a . 
No f a l t a r á el Sexteto H a b a n e r o n i 
f a l t a r á n las orquestas cubana y ame-
r i c a n a en los d o m i n i o s de H a b a n a 
P a r k . 
H a b r á g r a n en t rada . 
L a n e g a t i v a 
A q u í tenemos el soneto que, 
antes de ser pub l i cado , ha p o d i -
do permitirse el l u j o de saborear 
la ce lebr idad . . . E l d U 15 a lud i -
mos a una v e r s i ó n que de él nos 
enviara el s e ñ o r J. L . P e ñ a , ma-
nifestando a l a inspi radora nues-
t ro temor de que esa copia no es-
tuviese de acuerdo con el o r i g i -
na l . ¿ S e acuerdan ustedes? Pa-
ra ello reproduj imos uno de los 
versos de la movida c o m p o s i c i ó n , 
teniendo la mala suerte" de acer-
tar . 
¿ P o r q u é ? En u n t a r j e t ó n del 
17, nos lo dice M a r g a r i t a : 
"Amigo : Su. ú l t i m a c rón ica «1© 
"nuestro asunto", me ha enferma-
d o . . . ¿ E s cierto que "Lia Negat i -
va" que le enviaron dice —como 
usted copia— "con tus ojos nagros 
y tu traje blanco"? No: d í g a m e que 
no. . . ¿ E s un error suyo, verdad? 
F i g ú r e s e que soy rubia y con ojos 
verdes. ¿ C o m p r e n d e ? . . . ¡Y todo lo 
p e r d o n a r í a menos una t r a i c i ó n ! . . . 
"Para probarle m i alegato. le en-
vío la copia or ig ina l ún i ca — f i r -
mada por é l— de esos versos. Co-
té je te la con la que usted tiene y ve-
r á . . . G u á r d e m e el o r ig ina l que le 
mando". 
¿ H u b o t r a i c i ó n ? ¿ E s t e soneto 
dedicado a M a r g a r i t a h a b í a sido 
escrito antes para o t ra muje r de 
ojos n e g r o s ? . . . Sentimos que la 
M a d r e Casual idad nos haya ele-
gido a nosotros para sugerir la 
duda . 
Pero no. L a c o m p o s i c i ó n au-
t é n t i c a , f i rmada de p u ñ o y le t ra 
po r el poteta Oc tav io M . S u á r e z , 
es la que ella nos e n v i ó . Se le co-
noce en t o d o . . . ¿ Q u é este tiene 
fecha de 1921 y la o t ra copia 
que recibimos de 1920? N o i m -
por ta . S ó l o esta dedica tor ia ga-
ran t iza su l e g i t i m i d a d : " A M a r -
gar i ta S a n . . . ; m i c o r a z ó n " . 
Dice el expresivo soneto; 
/ Í T R E O , d a a l c u e r p o , s u a v e y s e g u r o a j u s t e , a l a v e z 
q u e l o m o l d e a c o n l í n e a s e l e g a n t e s y b e l l a s . S o s t i e n e 
l a s c a r n e s s i n v i o l e n c i a , h a c e c o n s e r v a r l a s l í n e a s j u v e n i l e s 
y t o d a s s u s i n n o v a c i o n e s l e h a c e n i n m e j o r a b l e . 
C E Ñ I D O R E S , A J U S T A D O R E S , C O R S E S \ 
Son insuperables, por cómodos , elegantes, ? 
bonitos y módicos de precio. I) 
SE VENDEN EN TODAS LAS BUENAS TIENDAS DE LA HABANA Y EL INTERIOR \ 
r e p r e s e n t a n t e s : * 
a g u i a r 1 2 2 . B R A N D 0 N B R O T H E R S & C 0 . h a b a n a . \ 
Temblando de e n s u e ñ o s he vuelto a t u casa: 
A la casa aquella donde me q u e r í a s ! . . . 
Como antes, la fuente rebosa la taza: 
Como antes, un pá j a ro me dió buenos d í a s . . . ; 
Pero, igual que antes, tú no a p a r e c í a s 
A la interrogante de mi g r i to franco, 
Rompiendo el mister io de las ce los ías . 
Con tus ojos verdes y t u traje b lanco : . . . 
Me a p o y é en la reja del j a r d í n f lor ido, 
T al querer ^ntrar, como sorprendido 
Por una amenaza, m i gesto t e m b l ó . . . 
Porque en el del i r io dó m i pena estanco. 
Con tus ojos verdes y t u traje blanco, 
Te m i r é de nuevo diciendo que n o . . , 
r 
J U E G O D E C O M E D O R , E S T I L O I N G L E S , D E C A O B A , C O N A P L I -
C A C I O X E S D E B R O N C E , C O N S T R U I D O E N N U E S T R O S T A L L E R E S . 
TTAKDO u n a ob ra de 
a p r o b a c i ó n de " los i n 
m é r i t o e.. i n d i s c u t i b l e 
tea > bien d i s e ñ a d o s m 
merecen la a p r o b a c i ó n 
f a l lo de l a a r i s toc rac 
todo tiemTpo f avo rab l e a nues t ros 
c a l i d a d y precio. A c t u a l m e n t e te 
de Sala, C u a r t o y Comedor , cons 
esti los o r ig ina l e s . 
ar te c u a l q u i e r a l o g r a ob tene r 
t e l igen te s" , no hay duda de que 
Ta l acontece con naest ros e legan-
uebles; los cuales han merec ido y 
de las damas de buen tono . E l 
ia f e m e n i n a habanera ha s ido en 
muebles , ú n i c o s en p r e s e n t a c i ó n , 
nemos en exis tencia unos Juegos 
t rufdos en nuest ros t a l l e res y de 
ia 
su 
c A v e . d e I t a l i a y Z e i n e a 
(ANTES GAL1ANO Y NEPTUNO) 
E N I O S U L T I M O S D I A S D E L A G R A N V E N T A 5 0 % 
H E M O S R E B A J A D O N U E V A M E N T E T O D O S L O S S A L D O S Q U E N O S Q U E D A N E N A R T I C U L O S 
D E V E R A N O , P A R A P R O C E D E R A I N A U G U R A R L A 
T E M P O R A D A D E O T O Ñ O 
T e l a s e g i p c i a s , c r e p é 
C a n t ó n e n t o d o s c o l o -
r e s , e n c a j e s d e f a n t a -
s í a , c h a r m e u s e f r a n c é s , 
c r e s p ó n p l a n o , h o m e s -
p u n d e s e d a , s e d a r a -
d i u m , p a i l e y , p e r s a s , 
f o u l a r , v e l o d e s e d a , 
g e o r g e t t e , c h i f f ó n , t a f e -
t á n , e t c . 
C O N U N A G R A N E X P O S I C I O N D E 
V E S T I D O S 
D E P A R T A M E N T O D E L C 3 
A L T O S 
T r a j e s d e P a l m -
B e a c h e n t o d a s 
t a l l a s ., . ... . 
K e e p - K o o l t e l a 
n u e v a 
T r a j e s d e P a l m -
B e a c h l e g í t i m o 
S e d a c h i n a . . 
A l p a c a 
d a . . 
l e se-
T r a j e s d e M u -
s e l i n a g a b a r d i -
n a 
S a r g a a z u l . , 
F r a c s u p e r i o r . 
S m o k i n g . . . 
$ 1 0 . 8 5 
$ 1 2 . 9 5 
$ 1 4 . 7 5 
$ 1 7 . 0 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 2 3 . 7 0 
$ 2 5 . 0 0 
$ 4 9 . 5 0 
3 4 9 . 5 0 
S S M A N O T S -
R h u m 
T a l e r a l a d e -
m a n d a q u e se n o s 
h a c í a d e ese i n i -
g u a l a b l e t ó n i c o , 
q u e n o s f u é p r e -
c i s o i n s t a l a r e n e l 
e x t r a n j e r o d o s £ á -
h r i c a s d e l m i s m o : 
u n a , e n l o s E s t a -
d o s U n i d o s ; o t r a , 
e n E s p a ñ a . 
U n p r o d u c t o 
q u e n a c e e n C u -
I ja y q u e t r a s p a s a 
l a s f r o n t e r a s t a n 
v i c t o r i o s a m e n t e , 
m u y b u e n o h a d e 
s e r . . . 
E l R h u m Q u i -
n a es u n t ó n i c o 
e x c e l e n t e p a r a e L 
c a b e l l o . N o d i r e -
m o s q u e h a c e c r e -
c e r e l p e l o , n i q u e 
e v i t a l a c a l v i c i e , 
N E W - Y O R K % 
HIGIENE DEL CABELLO 
^ í c * ti c»b»lla calma /A¿fc»'í 
, ANO 
dtl Monl.JIOJIS JI<,3I« 
Q u l 
n ¡ o t r a s t o n t e r í a . 
P o r e l e s t i l o - k 8 
^ - m a ^ r -
^ e l i m i n a ' n 
^ s o l u t o la Ca8peaa-
t a m e n t e e l c r ^ 
y q u e da a l C a ^ 
" o u n b r i l l o 
v i s t o s o y 
t u m e e x q u i á ¡ t 0 < 
E n los Estadoe 
U n i d o s , e n E8pa. 
e l ^ h u m Q u i ' 
ea m u c h o m á 8 
a p r e c a d o que en 
l ^ u b a , c o m o 10 
P r u e b a e l hecho 
de h a b e r t en ido 
q u e m o ^ ^ 
f á b r i c a s d e l m i 8 . 
m o e n las dos na-
c i o n e s c i t adas . 
E S P A Ñ A 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
I v o s 
J a b ó n 
C r e m a 
c A r r e b o L 
Q o r n a d a 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
T o - ko l i n a 
para e l pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i ó n 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
e S 
g 
5 n s e ñ o r a , s o s h i j o s , s u s l i c r m i n a s , c a á ! 
d e s u s f a m i l i r e s p u e d e a c o m p a ñ a r . e s p í d 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j : c u t a d a . M á n d e l o s 
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o s 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á s 
a r t -
l e o . i 
A* 
í l í l l 
L A B E L L E Z A 
D E L C U E R P O 
r e q u i e r e , c o m o l a d e l r o s t r o , 
u n c o n s t a n t e y e s m e r a d o 
a s e o , c o n u n j a b ó n p u r o y 
t o n i f i c a n t e . 
P a l m o l i v e es e l j a b ó n fino 
m á s p u r o ; e s l a m e z c l a c i e n -
t í f i c a d e l o s a c e i t e s d e P a l m a 
y O l i v o , q u e v i g o r i z a n y 
r e f r e s c a n l a p i e l . 
« J A B O N P A L M O L I V E * 
C7226 1(1-23 
j S U S G R I B ñ S E fll. " D I A R I O D F I f l M A R I N A 
99 
c í e S f c t s i d n d e * 
M A I L L O T S A B D O M I N A L E S 
H u t v z s c r e a c i o n e s , d / s f / n f o s e*-
f /7os, c o n s e r v a n p o r m u / ^ " í , n ^ 
q t / e s e a s u u s o f o d a m b u e n a 
f o r m a y e l a s t i c i d a d . 
O ' R E I L L Y N o . 5 9 . - T E L F . A ' ™ 3 ' 
i l i B l l l l 
ASO XCI 
nfARTO DF J A MARTNA Septiembre 23 de 1923 
P A G I N A S I E í l 
B A Ñ E R A S 
H A 
D E L T E A T R O C U B A N O 
C A R I D A D S A L A 
E L P R E C I O F I J O 
Empieza a reg ir m a ñ a n a , lunes 
Dada la i m p o r t a n c i a que e n t r a ñ a 
el asunto, publ icamos hoy , nuevamen-
te, Ja c i rcular que reproduj imos aye r : 
El h á b i t o de regatear 
Hace t i empo que nos p r o p o n í a m o s 
establecer el precio f i j o en nuestras 
ventas, pero la o p i n i ó n de algunas 
personas dis t inguidas , que aseguraban 
que la m a y o r í a del p ú b l i c o , acostm-
brada al regateo, no r e c i b i r í a b ien 
nuestra re forma, hizo que no nos de-
c i d i é s e m o s a imp lan t a r l a . " E l precio 
f i j o — n o s d e c í a n — s u p r i m e el h á b i t o 
de regatear, que es, para muchas se-
ñ o r a s , una necesidad casi o r g á n i c a . " 
Luego nos presentaron este caso con-
c re to : " f u l a n a de T a l , no compra 
nada sin que le hagan alguna rebaja 
en el precio. E l vendedor, que la co-
noce, le pide siempre "de m á s " con 
el f i n de acceder luego, tras !a expo-
s ic ión de p ro l i jo s a rgumentos—para 
que tenga m á s va lor la reba ja—, a 
las sostenidas demandas de la c o m -
Dradora. A s í é s t a queda satisfecha 
aunque nada efect ivo haya logrado , 
como no sea la p é r d i d a de un t i em-
po que pudo haber empleado en las 
diversas cosas que sol ici tan la aten-
c ión de toda ama de casa." 
L o que se. consigue 
periosa necesidad de s impl i f icar todo 
lo posible nuestros m é t o d o s comer-
ciales para el mejor desenvolvimien-
to de nuestro negocio, cada d í a m á s 
ampl io y compl icdo , hpmos l legado 
a la c o n c l u s i ó n de que es absoluta-
mente imprescindible establecer el 
precio f i j o en nuestras ventas. 
Para " m a r c a r " los nuevos precios 
Ar te y bel leza. 
Gracia y s i m p a t í a . 
Todo eso, y m u c h o m á s que todo 
fso, se asocia m á g i c a m e n t e en Ca-
ridad Sala. 
Ac t r iz cubana que se h a impues -
to por su t a l e n t o , po r sus cond ic io -
nes, por sus a d m i r a b l e s facu l tades 
escénicas. 
B r i l l a en e l m e j o r r a n g o . 
Con n o m b r e y f a m a . 
En su honor p r e p á r a s e u n a fies-
ta teatral que ha sido d ispues ta pa-
ra el lunes 8 de Oc tubre en e l P r i n -
c i p a l de l a Comedia . 
L a n o v e d a d de l e s p e c t á c u l o con-
s i s t i r á en e l es t reno de E l F i l i b u s -
t e r o , d r a m a r o m á n t i c o en t res ac-
tos y en verso , o r i g i n a l de Gus tavo 
S á n c h e z G a l a r r a g a . 
D i s e r t a r á sobre e l t e a t ro cubado , 
antes de l a r e p r e s e n t a c i ó n , e l doc-
t o r Sergio Cuevas Zeque i r a . 
H a n empezado los pedidos de l o -
cal idades, p u d i e n d o a d q u i r i r l a s cuan 
tos las deseen, desde el d í a de hoy, 
p o r el t e l é f o n o I . - 1 1 6 1 . 
I n v i t a d o estoy po r l a a r t i s t a . 
A s i s t i r é . 
E n efecto, c o n nuestro ' " c l á s i c o " 
regateo es eso lo que se consigue: 
que comprador y vendedor malgasten 
u n t iempo considerable y u n .gran 
caudal de e n e r g í a f ís ica y menta l que 
se d i luye en los repetidos alegatos 
del p r i m e r o y en las reiteradas re-
plicas del segundo. 
Establecido el precio f i j o — q u e es, 
a d e m á s , signo de cu l tu ra y de adelan-
t o — a l cabo del d í a se h a b r á n gana-
do, para ambas partes, algunas ho-
ras a la ester i l idad y se h a b r á n eco-
nomizado algunos miles de palabras. 
Las ventajas del precio f i j o 
Pero esta trascendental reforma só -
lo p o d í a m o s abordar la en o c a s i ó n de 
"pasar" balance, porque es necesario 
revisar, a r t í c u l o por a r t í c u l o , todas 
las existencias de la casa para j u s t i -
preciarlas debidamente y " m a r c a r " 
los nuevos precios. L a esperada oca-
sión ya l l e g ó : el viernes y el s á b a -
do no abrimos con el objeto de prac-
ticar nuestro balance anual , que ve-
nimos preparando desde hace mes y 
medio. A l abr i r de nuevo el lunes, 
inicia E l Encanto una nueva etapa 
de su v i d a comerc ia l . Venderemos 
a un solo precio . R e g i r á , inexorable-
mente, el "prec io f i j o " . 
Si hubiese que r e b a j a r . . . , 
S i po r a lguna r a z ó n hubiese que 
rebajar el precio de determinado ar-
t í c u l o o fuese preciso l i q u i d a r l o , el 
Jefe del depar tamento p r o p o n d r á la 
rebaja o l i q u i d a c i ó n y , admi t ida por 
la D i r e c c i ó n , se p o n d r á en v i g o r a l 
siguiente d í a . 
Severo reajuste 
T ñ T I G f l N O S E S C R I B E 
M i s buenos a m i g o s : 
A g r a d e c i d o a los p á r r a f o s que me 
ded i can en su s i m p á t i c o anunc io de 
l a e d i c i ó n de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A de l 20 d e l a c t u a l , con m o t i v o 
de m i v i s i t a a esa I m p o r t a n t e casa 
en l a que a d q u i r í va r io s a r t í c u l o s de 
los que v ienen a n u n c i a n d o a precios 
popula res , h á r o l e s estas l í n e a s por -
t a d o r a de m i m á s e fus iva s i m p a t í a 
p o r " L a E l e g a n t e " . 
Sres. Bango, Gutiérrez y Ca. S. 
en C. " L a Elegante" Riela y Com-
postela. 
Habana. 
S é que ustedes me q u i e r e n y que 
t o m a n M A G N O — e l v e r m ú que repre -
s e n t o — p o r eso les a d j u n t o m i r e t r a -
to , con l a p romesa de c o m p r a r l e s t o -
do c u a n t o necesite y r e c o m e n d a r l o s 
a las damas habaneras que saben se-
l ecc ionar las t i endas que va len d o n -
de q u i e r a que é s t a s se encuen t ren . 
B r i n d a con M A G N O p o r e l é x i t o de 
" L a E l e g a n t e " . 
T a t i c a . 
L 4 E L E G A N T E 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
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P I N A 
De vue l t a . 
E l s e ñ o r J o a q u í n P i n a . 
Llegó anteayer , po r l a v í a de K e y 
West, nues t ro m u y que r ido A d m i -
nistrador. 
Regresa de N u e v a Y o r k , donde ha 
quedado su d i s t i n g u i d a f a m i l i a en 
el famoso h o t e l W a l d o r f A s t o r i a des-
pués de u n a t e m p o r a d a , por es t remo 
agradable, en las M o n t a ñ a s B l a n -
cas. 
Dos s i m p á t i c o s v i a j e r o s l l e g a r o n 
en el v a p o r Cuba con e l s e ñ o r P i n a . 
l í e r e f i e r o a C o l í n R i v e r o y su 
h e r m a n i t o Ped ro , los h i jos de l Con-
de del R i v e r o . P res iden te de l a E m -
presa de l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
que r e t o r n a n m u y conten tos de su 
e x c u r s i ó n . 
Pa ra los p r i m e r o s d í a s del mes en-
t r a n t e espera estar de v u e l t a l a fa-
m i l i a de P i n a . 
V a n a su nueva casa. 
E n las A l t u r a s de A l m e n d a r e s . 
H O T E L P L A Z A 
. A fiesta por noche. 
Así va el P laza a c t u a l m e n t e . 
D e s p u é s del ba i l e i n a u g u r a l de l a 
temporada de o t o ñ o en l a noche de l 
jueves ha seguido l a a n i m a c i ó n en 
el roof del f l a m a n t e h o t e l . 
Hubo anoche u n concurso de fox 
promovido por l a g e n t i l Y u y ú M a r -
tínez. 
R e s u l t ó m u y In te resan te , 
L u c i d í s i m o . 
Noche grande s e r á l a de hoy en el 
alegre r o o f con m o t i v o d e l banquete 
con que ce lebra el p e r i ó d i c o L a N o -
che un a ñ o m á s de su f u n d a c i ó n . 
S e r á a las nueve, de numerosos 
cub ie r tos , r e c o m e n d á n d o s e a los i n -
v i t ados el t r a j e b l anco . 
Es toy i n v i t a d o . 
C o r t e s í a que agradezco. 
O t r a f i e s t a p r ó x i m a en e l r o o f del 
P l a z a es l a que t iene o r g a n i z a d a el 
C l u b S m a r t pa ra l a noche de l v i e r -
nes. 
E l s i m p á t i c o j o v e n R e n é B o l í v a r 
t i ene en c a r t e r a muchos proyec tos . 
Y a se i r á n sabiendo. 
Convencidos, pues, de que el pre-
cio f i j o ofrece innegables ventajas al 
p ú b l i c o , y teniendo nuestra casa i m -
A l establecer el precio f i j o y si-
guiendo la tendencia que hemos i n i -
c iado, pero a c e n t u á n d o l a desde aho-
ra, nuestros precios r e s p o n d e r á n 
siempre al m á s l ibera l e s p í r i t u de eco-
n o m í a , como p o d r á comprobar usted 
a p a r t i r del p r ó x i m o lunes, d í a de la 
leaper tura de E l Encanto . 
Queremos que coincida el estable-
c imiento del "p rec io f i j o " con u n se-
vero reajuste de nuestros precios a 
base de una mod ic idad m á x i m a . 
L A S V E N T A S A L C R E D I T O 
M U N D O D I P L O M A T I C O 
E l s e ñ o r I g n a c i o N o r i s . 
. Se le espera en l a H a b a n a . 
, Jurisconsulto no t ab l e de l fo ro me-
jicano que ha d e s e m p e ñ a d o ent ra 
«tros impor t an t e s cargos el de M a -
jBistrádo del T r i b u n a l Supremo. 
Ha sido designado por e l P res i -
dente O b r e g ó n , pa ra el puesto de 
E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y M l n i s t " 
P l e n i p o t e n c i a r i o de M é j i c o en esta 
R e p ú b l i c a . 
Viene a suceder a l l i cenc iado H e r -
n á n d e z Fe T c r en t a n alevada rep "e-
s e n t a c i ó n . 
R i e g u e f e l i z m e n t e ! 
D E S P E DTDA 
De viaje . 
E l s e ñ o r B e r n a r d o S o . í s . 
iriEtote quer ido a ni i?,o gerente de 
£1 Encanto, se despide pa ra Nueva 
J-ork. 
| Dispuesto t iene su v ia je pa ra e l 
E s t a c o n v e n c i d o s 
De que en nmgUna parte encon-
Jfará̂  usted vanity-cases y bolsas 
^ oro en modelos tan elegantes y 
^ Precios tan razonables como eo 
U C a s a 1 " 
Obispo, 68. C'Reilly, 51. 
m i é r c o l e s p r ó x i m o , en el G o v e r n o r 
Cobb, con sus h i j o s B e r n a r d i t o y Se-
r a f í n . 
Q u e d a r á este u l t i m o en l a U n i -
vers idad de Y a l e p a r a hacer sus es-
t u d i o s de I n g e n i e r o . 
S e g u i r á v i a j e B e r n a r d i t o . 
AV a F r a n c i a . 
Es su p r o p ó s i t o e s tud ia r l a l e n -
gua i / ancesa , como a p r e n d i ó l a i n -
glesa, en el t r anscu r so de dos a ñ o s , 
p e rm an ec i endo todo ese t i e m p o en 
la c ap i t a l b r i t á n i c a . 
R e g r e s a r á d e s p u é s a su m a g n í f i -
ca r e s idenc ia del Vedado el s e ñ o r 
B e r n a r d o Solfs. 
¡ F e l i z t r a v e s í a ! ^ 
Como l'ene que quedar reducido el 
margen de u t i l i d a d en las ventas, en 
esta nueva etapa de E l Encanto no? 
s e r á imposible conservar abierta n i n -
guna cuenta que no sea abonada con 
arreglo a nuestro sistema: todos los 
meses en nuestro escr i tor io , o b ien 
e n v i á n d o n o s por correo el cheque de 
su impor t e . 
Nuestro escri torio no p o d r á a u t o r i -
zar n inguna venta al c r é d i t o que n r 
sea para anotar en cuentas que se ha 
l i en , sin e x c e p c i ó n a lguna, al cor r ien-
teen nuestros l ibros . 
L a m o r a l comerc ia l y l a 
d o m é s t i c a , acordes 
Esto no só lo se ajusta a u n cr i te -
r io de indispensable n o r m a l i d a d co-
merc i a l , sino a la m á s rigurosa no rma 
é t i c a , por cuan to es p r inc ip io de sa-
na a d m i n i s t r a c i ó n d o m é s t i c a no com-
prar durante el mes m á s que aquello 
que el roes p r ó x i m o podamos abonar 
f á c i l m e n t e en r e l a c i ó n con nuestras 
disponibil idades e c o n ó m i c a s . 
A c l a r a c i ó n necesaria 
Claro es que de lo que dejamos d i -
cho respeto al pago de las cuentas 
deben hacer caso omiso quienes han 
l iqu idado siemore las suyas dentro 
de nuestro sistema: mensualmentc 
Confiados y agradecidos 
Seguros de que l a i m p l a n t a c i ó n del 
"precio f i j o " s e r á acogida con bene-
p l á c i t o por usted, le damos las m á s 
expresivas gracias por la a t e n c i ó n con 
que haya le ído esta c i rcu lar y nos 
rei teramos, m u y respetuosa y cor-
dia lmente , sus affmos. y s. s. 
S o l í s , E n t r í a l g o y Ca. 
L A V E N T A " T R A S - B A L A N C E " 
Se i n i d a m a ñ a n a , lunes 
las ú l t i m a s semanas se re tuvieron 
el a l m a c é n con el objeto de no 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z . ) 
L a gran V e n t a "Tras -ba lance" q u e j e n 
in ic iaremos el l u n e s — d í a de la r e - ¡ e n 
a p e r t u r a — s e r á , sin duda de n i n g ú n ; ponerlas a la venta hasta el lunes, d í a 
g é n e r o , la m á s trascendental de las de la reapertura, 
efectuadas hasta la fecha en £1 E n 
canto. 
¿ P o r q u é ? 
Porque ahora concurre una c i r -
cunstancia que nunca e x i s t i ó : la del 
establecimiento del precio f i j o . 
V *̂  ^ 
¿ C ó m o s e r á n los nuevos precios? 
M a ñ a n a l o s a b r á n ustedes. 
M U C H A S N O V E D A D E S 
Muchas de las novedades recibidas 
De modo que con las ventajas 
efectivas de los nuevos precios, co-
mo consecuencia na tu ra l de la i m -
p l a n t a c i ó n del prec io f i j o , E l Encanto 
o f r e c e r á m a ñ a n a , lunes, el poderoso 
aliciente de presentar las ú l t i m a s no-
vedades en todos los departamentos 
de la casa. 
¡ H a s t a m a ñ a n a , pues! 
I n s i s t i m o s e n 
d e c i r l e q u e l a 
n u e v a r e b a j a d e 
p r e c i o s d e S e p -
t i e m b r e , l e s e r á 
m u y p r o v e c h o s a 
y q u e s e a p u r e 
a v i s i t a r n o s p a -
r a q u e e s c o l a l o 
m e j o r , p u e s l a 
l i q u i d a c i ó n d u -
r a r á s ó l o h a s t a 
e l d í a 2 5 . 
T ó p i c o d e l C a n a d á 
P A R A LOS C A L L O S 
N U N C A F A L L A 
S I E M P R E I N F A L I B L E 
« 6999 « I t l l d - 9 
r 
E?rc^ ei café 
4'101 de Tibes" 
no saie bueno. A d e m á s , és te debe ser siempre de " L a 
B o l í v a r 37 , t e l é fonos A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 , que es el me jor 
de l mundo 
fabia ,„ ^ ^ u b n ó el microbio .Je raDÍa Ir, "H^IOUIO >. 
^rsonas ^ o f ha salvado mi l lon- í 
cubie- 0 «lu'm'Cü ran 
.para cnrH10 í*06 mucho , 
caá t, r el asma. orón : 
^ 6 Ü b ! | ¿ s E ^ e Producto . . . 
el cual v L lonal- "e i - >•-
iHempo eneii^ an<infiáiHlo.^ 
P*ntm\ S « A d i e o s ci i!>anos. Su-
i'e en todas 
lud . 
i J U S I i S S ' E t l O R E S 
i Vd. no rcdb€ e| iód 
1 a "0- o a U a. m . y ds 
• ** n- m . 
No sa p in t e 
las canas, 
use W UN-
U E R . loc ión 
a.emana que 
devuelve a: 
, : i ce l lo canoso su co lor p r i m i t i v o 
1" . ' lensivo p i r a la sa lud No con-
í ' . e c i n i t r a t o de p la t a n i grasas 
ue g i t i a n t ' / i a su é x i t o . 
j ' d í i r e j e n L a u t o axc lus lvo . 
J i i t n Teroc-es, Pt»ula No bd. 
T e ' ^ f o n o M - H 7 3 1 . í i a b a ü f . 
Se s i rve a D o m i c i l i o . 
R . R O S 
I^specialista de las enfermedades del 
poolic. 
Ti'.-ne el gusto de mfor: : iar a su dls-
ti- .^uida c r ó m e l a , que na trasladado 
su consulta a la calle Perseverancia, 
n ú m e r o 6, ha-jos. Te lé fono F-2159, en 
lo sucesivo las consultas se rán de 2 a 
3,€&77 14 d. A l t . 23 
V 
V ñ r i a d o surtido en cristal tallado. 
Especialidad en objetos para regalos. 
R e p o n g a su vajilla en esta casa. 
Surtido completo en cristalerías BaccaraL 
A r t í c u l o s de porcelana pintada. 
L l a m a n la atención nuestros bajos precios. 
E s t a m o s recibiendo constantemente novedades. 
S i se quiere convencer hónrenos con su visita. 
L A C A S A D E L A S V A J I L L A S 
G A R C I A , V A L L E V C í a . S . e n C . 
Z E N E A ( N E P T U X O ) 2 4 . T E L E F O N O A - 4 4 0 8 . 
( E n t r e Consu lado e I n d u s t r i a ) . 
c'.~WoS'. T d - i á T A n u n c f o r T R U J Í í : t ^ ~ M Á'Rl í í ' 
P E R L A S Y P I R U E T A S 
N a r r a c i o n e s h u m o r í s t i c a s de R i c a r d o A . Casado 
( " E l Conse r j f t " ) 
UN PESO EN LIBRERIAS 
P e í d o s a l a u t o r . — A M A B G U R A 7tt.—-.Apartado 1 0 9 1 
V A Y A N A E U R O P A 
E N B U S C A D E L O S O B S E Q U I O S P A -
R A L A S M E R C E D E S 
Se a p r o x i m a la f e e t i v i d a d de las 
Mercedes y se i m p o n e v i s i t a r el a n -
t i g u o y p o p u l a r oafé " E u r o p a " que 
<>is el decano de la ca l le del Obispo 
r o n d e se hacen los me jo re s dulces 
con especia l idad los ce lebrados pas-
t e l l t o s de carne y de pescado. 
E n el c a f é " E u r o p a " de A n d r é s 
Pascual y Ca., se r e c iben constante-
men te novedades en estuches y b o m -
boneras m u y l indas con ten iendo d u l -
«•es c r i s t a l i zados , bombones enizozs 
y d e m á s c o n f i t u r a s . 
Pa ra obsequiar a las Mercedes : 
E u r o p a . 
P a r a mantecados , g ran izados y 
helados de f r u t a s : E u r o p a . Y para 
bodas baut izos y dias de santos : 
E u r o p a . 
Para banquetes a l a i re l i b r e como 
en L a T r o p i c a l en su p r o p i o hogar o 
donde lo deseen: E u r o p a . 
Obispo y A g u l a r . 
36828 2d-22. 
F a j a s , C o r s e t s 
y A j u s t a d o r e s 
Do las m á s a famadas m a r c a s : 
T R E O , I M P E R I A L Y N I Ñ O N 
Hemos rec ib ido los ú l t i m o s m o -
delos de fajas con e l á s t i c o i n t e r c a -
lado. E l s u r t i d o es extenso en f o r -
mas y clases. V i s í t e n o s y le ense-
ñ a r e m o s las ú l t i m a s creaciones. Sus 
precios, como los de todos los ar-
t í c u l o s de " L A E P O C A " , los m á s 
bajos. 
" L A E P O C A . " 
R O P A D E C A M A 
En nuestro Departamento de Ropa de Cama encon-
trará siempre un surtido completo, variado y selecto de sá-
banas, almohadones, sobrecamas, cuadrantes, etc. 
En una de nuestras vidrieras del frente de San Ra-
fael tenemos una exhibición de ropa de cama. 
Véala usted y vea también estos precios tan razona-
bles : 
SABANAS DE ALGODON, UNION E HILO 
1 amano: 54x90. 
a $0.90, $1.00, $1.25, $1.35. $1.40, $1.50, $1.60, 
$1.75, $2.00, $2.25, $4.25. 
lamanana, 63x90: 
a $1.25, $1.40, $1.50. $1.60, $1.75. $2.00, $2.25 
. y $2.50. 
1 amano, 72x90: 
a $1.45, $1.50, $1.65, $1.75, $2.00, $2.25. $2.50. 
$5.25 y $5.75. 
1 amano 81x90: 
a $4.75, $5.00, $5.50 y $5.75. 
Tamaño extra Imperial: De puro lino, a $11.50, 
$12.50 y $13.50. 
JUEGOS DE CAMA DE ALGODON Y UNION, de 4 
piezas, a: 
$14.25. $17.50, $20.00 y $24.50. 
JUEGOS DE CAMA DE 4 PIEZAS de PURO LINO, 
confeccionados a mano, a $40.00, $45. 48. 52, 60. 65 
70. 
L A M O D A 
N E P T U N O Y S A \ 
C 7280 
M I O L A S 
\d -23 
— L a Moda es la Peletería donde afluyen las Damas ciegan 
tes de lo mejor de nuestra Sociedad. • 
—Los sugestivos estilos, los clásicos modelos, todo cuanto m-
dique arte, gusto y encanto para calzar bien se halla en la afaman 
da casa "LA MODA". 
P E X S E T E ^ I A 
P A C N A O C H O D I A R P DE LA MARINA Sepriembre 23 de 1923 A N O X C i 
P E C T A C U L O ; 
H o y , e l g r a n d í a d e e n e l " C A P I T O L I O " 
P R I N C I P A I S D E I í A C 0 3 I E D I A 
Alas tres menos cuarto y a las 
nu^Ve. la comedia en actos El 
DiSctor General, original de Emilio 
Mario (hijo). 
Compañía de zarzzuela de Regino 
'^EiTla matinée se pondrán en es 
cena las revistas de Villooh y Anc-
t-^rmann, La Isla de las Cotorras y 
Cinemanía. 
Por la noche, Cinemanía y La Is-
la de las Cotorras. 
Tara cada función rige el precio 
de dos pesos luneta. 
MARTI 
la matinée se pondrá en' es-
cena l a opereta en tres actos Mada-
ma í l n t . 
Por la noche, en primera tanda 
secoila, la revista ¡Es mucho Ma-
dr id . . . ! ; y en segunda sección do-
bl?, Madame Flirt. 
Para la matinée rige el precio de 
u'- peso 50 centavos; Para la tanda 
s?nciiia, sesenta centavos; y para la 
tanda doble, un peso veinte centa-
vos . 
En breve se estrenarán el saínete 
¡Kay que ver , . . ! y la revista ¡Es 
mucha Habana. .! 
CAPITOLIO 
E l programa de la matinée en hoy 
en ei Teatro Capitolio es magnífico. 
Se exhibirán las cintas tituladas 
Ese es el hombre, por Harold Lloyd; 
THsrapado de milagro, por Fatty Ar-
buckle; Los confundidos, por Wi-
Iliam Russeli; Vencer o morir, por 
^eorge Larkin; Polvos y coloretes, 
por Eddy Boland; Vida de un ca-
marero, comedia Sunshine; y Bom-
beros infantiles, creación del con-
junto infantil que dirige Hal Roach. 
La matinée empezará a la una y 
terminará al as cinco; rigiendo el 
precio de 40 centavos luneta. 
tín las tandas elegantes de las 
o'ncn y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirán El Nido Roto, por 
Virginia Brown; Bomberos infanti-
és, graciosa comedia; la crónica 
gr-Vf'cá Pathé y la revista del DIA-
RIO DE LA MARINA con la fiesta 
de la colocación de la primera pie-
dra para el nuevo edificio del Cen-
tro Asturiano. 
A las ocho y media: Los confun-
didos, por William Russell. 
—Mañana, eii el Capitolio, la cin-
ta Pirpo-Dempsey. 
El tema de todas las conversacio-
nes no es otro que el estreno de la 
er ccionante cinta que r-.-produce la 
pelea Firpo-Dempsey, celebrada el 
viernes 14 en Polo Grounds. ] 
Santos y Artigas exhibirán ma-
ña: a esta cinta en el Teatro Capí 
toMo. 
Se han vendido ya muchas locali-
dades. 
Para esas exhibiciones regirá H\ 
precio de un peso luneta. 
— E l hijo consentido, por Mary 
E l viernes de la entrarse semana 
se estrenará en el Teatro Capitolio 
una interesante cinta titulada El hi-
jo consentido, en la que encarna el 
pape' central la notablo actriz Mary 
Carr. 
El argumento de esta cinta es ín-
ter (tantísimo. 
CAMPO AMOR 
En las tandas e'.egantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se anuncia hoy en Canpcamot, 
la secunda exhibición da la magní-
fica cinta El triunfo de; honor, en 
cuya interpretación toma parte un 
erui-'O de notables artistas. Se com-
idetan estas tandas con Novedades 
internacionales y la cinta cómica La 
Rovoltosilla. 
En dichas tandas actuará la gra-
ciooa canzonetista La Maravillita, 
que deleitará al público con lo me-
jor de su repertorio 
La matinée de una y media a cin-
co y cuarto se cubre coa el drama 
Salva dop or el radio, por George 
Larkin; las comedias La Revoltosi-
11a, Ausente de su pueblo y Agárra-
los Brownie, el drama en dos par-
tes Mejor que el oro y E l Chiflado, 
por Douglas Fairbanks, 3 los episo-
dios tercero y cuarto de la serie La 
senda del Oregón. 
En la tanda popular de las ocho 
y media se repite el drdama Salva-
dop or el rdaio. 
Mañana, estreno de Los héroes de 
iá calle, por Wesley Barry y Marie 
Prevost. 
¡ ¡ ¡ G r a n f i e s t a d e l a A l e g r í a ! ! ! D í a d e l a I n f a n c i a 
SANTOS y ARTIGAS los eremos amigos de los niños han confeccio-
nado para hoy un matinée espléndida. 
RISAS, ALGAZARA, COW BOY Y UN VERDADERO ALBOROTO. 
Desde la UNA hasta las CINCO de la tarde. 




Estos dos colosos del WEST sé han desafiado'para" ver~qulen~hace 
más diabluras ante la pantalla y se presentarán en las emocionantes pe-
lículas 
" V E N C E R 0 M O R I R " Y I O S C O N E U N D I D O S " 
También hay comedias, muchas comedias por los Inimitables 
EDDY BOLAND, FATTI ARBUCKLE, E L NEGRITO AFRICA y el 
que nunca puede faltar en una matinée, el gran HAROLD LLOYD, 
¡GRATA SORPRESA, LLENO SEGURO! 
Se exhibirá también la última comedia ds los simpáticos Ni-
ños Peligrosos, en donde hay un derroche de gracia y simpatía, 
titulada: N 
"BOMBEROS INFANTILES" 
así como también el último éxito del gran HAROLD LLOYD 
•'ESE ES E L HOMBRE" 
y la película educativa en donde se ve lá caza y cria de cocodrilos 
(con cocodrilitos y todo). 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Agustín 
Rodríguez. 
En la matinée, el saínete Lo me-
nos tres y el juguete Esposa impro-
visada . 
Por la noche, en tandas. Esposa 
improvisada. Lo menos tres y Radio 
Telefonía. 
Al final de cada obra, números 
de canto y baile. 
MAÑANA LUNES SERA E L DIA DE LOS FANATICOS 
a las 5 y cuarto, 8 y media y 9 y media, se exhibirá la gran pelí-
cula del boxeo 
DEMPSEY vs. FIRPO 
En donde la cámara lenta demostrará claramente todos los gol-
pes, la lanzada fuera del Ring de Dettipsey y las caídas de Firpo, 
NO HAY PASES DE FAVOR:—La empresa se ve obligada a ello 
por el enorme costo de la pelícu'.a, pues viéndola se estará mejor 
qüe en el propio Polo Ground en donde se llegó a pagar hasta $200 
por un asiento; y en esta forma se verá solo por UN PESO. 
SEPARE SU LOCALIDAD PARA CUALQUIERA DE LOS DOS 
DIAS, porque la demanda es mucha y quedan pocas localidades. 
En las tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
La sublime película de grandioso argumento 
" E L NIDO ROTO" 
Y la simpátiquísima comedia por los niños peligrosos 
'BOMBEROS INFANTILES" 
1 ^ á t U \ 
i l á i i l i i 
• • : 
ACTUALIDADES 
Con la función de esta noche se 
despide la compaña del aplaudido 
a tor Paco Martínez. 
En la primera tanda sencilla, a 
as ocho y media, se pondrá en es-
cena E l Pollo Tejada. 
En segunda tanda doble, a las 
C A M P O A M O G L 
HOY GRANDIOSA MATINEE A LA 1,1]2 
Las divertidas cintas cómicas: 
HOY 
"LA REVOLTOSILLA" "AGARRALOS BROWNIE' 
"AUSENTE DE SU PUESTO" 
La Interesante y graciosa Super-
producción del gran actor. 
D o u g l a s f a i r b a n k s 
titulada: 
Estreno de los episodios 3 y 
4 de la gran serie Universal, ti-
tulada: 
L a S e n d a d e l O r e g ó n 
El dramita en 2 partes del Oeste americano, titulado: 
M e j o r q u e e l O r o 
y el sensacional drama, de palpitante actualidad, titulado: 
S a l v a d o p o r e l R a d i o 
Por el notable actor dramático: 
GEORGE L A R i m 
PALCOS $2.00 LUNETAS ?0.40 
nueTe y media, la comedia d'e los 
hermanos Quintero El último capí-
t u l o y la graciosa zarzuela La Gati-
ta Planea, creación de }a tiple có-
mica Maruja Martínez. 
Los precios para estas tandas son 
r<. base de 40 centavos luneta en la 
tanda sencilla y 60 centavos en la 
tanda doble. 
E1 jueves debutará Ta gran com-
pañía de drama y comedia de Matil-
de Palou. 
Lr.s obras serán presentadas con 
toda propiedad. 
se exhibirán La Casa de los Fantas-
mas, por Harold Lloyd; La fuga de 
a novia, por Viola Dana, y la pe-
lícula del match de boxeo entre Fir-
po y Me Auiiffe. 
En a matinée, os niños pagarán 
diez centavos. 
En las tandas elegantse de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se exhibirá la creación de 
Rita Jolivet, Theodora. 
Mañana: El brazo de la ley, por 
FA L STO 
En la matinée, de dos y media a 
cinco, dedicada a los niños, se exhi-
birán una revista, de variedades y 
los episodios 9 ylO de La herencia 
del suicida, por William Duncan; 
Misterios del Oeste, por William 
Fairbanks, y La suprema gloria: 
jamr!, por Elaíne Hamerstein. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la cinta de la Paramount 
Idolos de barro, por Mat Murray y 
David Powell; y una revista de va-
riedades. 
A las ocho, la divertida cinta có-
mica En la casa de huéspedes, por 
el mono Napoleón; y a las ocho y 
media. Bajo la sombra del presidio, 
ror Bert Lytell, Gareth Hughes, Be-
tty Compson y May Me Avoy. 
E l jueves, estreno de la cinta de 
la Paramount Homicidio, por Tho-
mas Meighán, Leatrice Joy y Lois 
Wilscn. 
"C 7288 ld-23 
r 
M A Ñ A N A F A U S T O M A Ñ A N A 
Presenta el estreno en Cuba de Liberty Lilra Company de 
u.n inten.30 argumento, interpretado por la 'bellísima 
B E T T Y B L Y T H E 
L a V e r d a d a c e r c a d e l a s e s p o s a s 
Un interesante drama con título kilométrico, pero, que jus-
tifica plenamente su existencia, porque de ninguna otra mane-
ra podría haberse titulado esta disertación filosófica acerca de 
las esposas de este y de aquel, de las mil del Rey Salomón, de 
las de Barba Azul y de la esposa del Rey de Saba, la hermosa 
Reina de Saba que presentó en Cuba a la escultural y bellísima 
BETTY GLYTHE en un papel en que ciertamente lucía sus 
formas, pero no así su talento y su temperamento dramático 
como lo hace en esta última producción suya titulada LA VER-
DAD ACERCA DE LAS ESPOSAS en que sin embargo de tener 
un papel importantísimo no pierde la ocasión de lucir su lindo 
cuerpo ataviado con ricos trajes que la hacen reafirmar su tí-
tulo de ser hoy en día la más deliciosa belleza que se asoma 
al lienzo de! cinema. Porque Nita Naldi o Bárbara La Marr se-
rán también bellas, pero con cítra clase de belleza picaresca y 
sugestiva, no con la tranquila, estatuaria, majestuosa, escultu-
t ral y arrogante belleza con que es bella, la seductora BETTY 
BLYHTE. 
L I B E R T Y FILM COMPANY Aguila y Trocadero. Habana. 
^ r . P ^ 0 N T 0 : "MARIA ANTONIETA o E L CALVARIO DE uNA REíNA". 
Tr72'7~o~ ld-23 
j f V E A L A S E M A N A 
VERDUN 
E l programa de la función de hoy 
os magnífico. 
A las siete y cuarto se exhibirán 
cintas cómicas. 
A las ocho y cuarto, el interesan-
te drama en cinco actos, La Cruz de 
Agua, por William Russell. 
A las nueve y cuarto, estreno de 
la preciosa comedia titubada Borra-
chera con gaseosa y el drama en seis 
actos, de Sessue Hayakawa, E l Pri-
mogénito . 
A .as diez y media. Miserias hu-
mana, por Clara Wind^or. 
Los precios de hoy aon a base de 
veinte centavos las dos primeras 
tandas; treinta centavos de ocho y 
j cuarto a nueve y cuarto y d'e nueve 
j y cuarto a diez y media, cuarenta 
j centavos. Toda la función, cincuen-
tac entavos. 
Mañana: Sangre del Pueblo, A los 
veintiún añes y Amor de madre. 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, la 
intorosante cinta en nueve actos, por 
Pecígy Shaw, E l triunfo del hogar. 
En las tandas d'e las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, la comedia Un día 
de cumbancha y la cinta de Harold 
Lloyd. Sin pantalones. 
Mañana: E l Pescador de Perlas, 
por Aüce Terry y Ramón Novarro, 
y E l Pantano, por essue Hayakawa. 
El martes: Theodora, cinta en 10 
actes. 
El miércoles: La verdad acerca de 
las esnosas, estreno, por Betty Bly-
Lhe. 
El jueves: Bajo las sombras del 
presidió, por Betty Compson y Bert 
Lyteii, y la cinta de la pleea Firpo-
Dempsey. 
WlLSON 
A jas dos y media, matinée dedi-
cada a los niños, con las cintas Sim 
pantalones, por Harold Lloyd; Un 
día de cumbancha, por el Negrito 
Africa; Tropiezos, por Al St. John; 
L1 casa de inquilinato. Por Monty 
Eank; E l Tranvía, por Jack Cooper; 
füt anior es terrible, por Century, y 
Tras la pantalla, por Charles Cha-
plin. 
Para esta matinée regirán los pre-
cios de 20 centavvos los niños y 30 
centavos los mayores. 
En las tandas elegantes de las cin-
co y media y de las nueve y media, 
Sin pantalones, por Harold Lloyd, y 
estrr-no de Cruces telefónicos, por 
Gl-.dye Walton. 
Mañana: Una aventura rara, por 
Kaíherine Me Donaid, y Pasióm atá-
vica, por Ethel Ciayton. 
RIALTO 
En la matinée, de una a cinco, 
¡ P R O N T O ! 
GRANDIOSO EXITO 
" G E N T E B R A V A " 
Monumental película de costumbres españolas interpretada por 
E U G E N I A Z U F F O L l 
Las escenas han sido tomadas en las costas andaluzas, Tán-
ger, Algeciras, Tarifa y Gíbraltar. 
' U T 2 9T ld-23 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
POR WESLEY BARRY Y MARIA PREVOST 
Mañana, Lunes 24, 5-1 ¡4 y 9-1 ¡2. Martes 25 
C A M P O A M O R 
REIR R E I R . . . 
La película que más escenas de risa contiene y la que en 
más de sus escenas inspira sentimentalidad. 
H E R O E S D E L ñ G ñ L L E 
por Wesley Barry y María Prevost 
LUNUES 24 y MARTES 25 
PALCOS, $3.00 LUNETA, $ 0 . 8 ü . 
González y López Porta.—Aguila, 32. 
Franklyn Farnnm. 
E i martes: E l Pescador de Per-
las, por Alice Terry y Ramón Nova-
rro . 
IMJ^ERIO 
En la matinée, de una a cinco, 
dedicada a loe áiños, se exhibirán 
lá comedia en dos acots, por el mo-
no Napoleón, El Jefe de Policía; 
episodios 9 y 10 de La herencia del 
suicida; la producción en seis actos 
de William Fairbanks, La puerta 




naria dedicada a los niños 
tiéndose Valiosos J u g u e t e a -
dos los niños que asistan. 
FUNCIONTORRIDA DE i 
NIÑOS: lOcts U 5 ' 
L a C a s a d e 
c w ^ I ; a n l a s * n a s 
Lhispeante cmta por el re T 
la risa ^ ^ 
HAROLD LLOYD 
Gran Match de Boieo J l 
Luis Firpo y Mac AHuffc. * 
L a F u g a d e 
l a N o v i a 
Preciosa comedia por VIOLA 
DANA 
MUCHAS CINTAS COMICAS 
TANDAS ELEGANTES 
De SVa y S3^ 
La espectacular producción ci-
nematográfica que recorre triun-
falmente el mundo entero. 
C7286 ld-23 
del diablo, y La Lavandera, pro Ma-
ry Pickford. 
Lo-j niños pagarán 20 centavos, 
en uñeta. 
En la tanda especial Ce las cinco 
y cuarto. Perdido en la Gran Ciu-
dad, por un conjunto de notables ar-
tistas . 
Por la noche, en funcióir corrida 
a cuarenta centavos luneta. La puer-
(Continúa en la pág. DIEZ.) 
L O l k l r i V J D O M I N G O 2 5 E S T D E f i O 
C a r i X a e m m l e j p r e s o r ñ s . l a J n o r -
. r r i o j á i p r o d u c c i ó n d © l s L U n i v ^ r v a l 
i i í - u l a d c a . 
§ i l o i n 
( T R I F L I N G W 1 T H H O N O R ) 
T A N D A S ELEGANTES 
1 e n J á a i o n A Q T í ú e n 1 
s o d i a m a ac? l a vida, 
ireal q u e r e v e l a la/v 
d e j * v e n í a m e d<? u n 
"héroe d<?l BajV<<?í)alI 
oat^v IriuTifo^ G n <?1 
/poi-J J<? coTiv ier íen 
Ttepai-ÍQ -mk#r<a3b por «m 
devíacando/o por aomr" 
m D G - W A Y 
de ^roborana. "be l"^^ 
P r o d a c c ? i o n J o y a d(? T h o U n ¡ v < ? r j , a l p K t e ^ - C b r ^ ^ J g ^ l 
ULTIMAS CANCIONES DE % H0Í 
L A M A R A V I L L I T A 
HOY 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta LUNETAS ?0. 
C 72 86 ld-23 
/f VIAR1A A N T O N I E T A S E C A S O A L O S C A T O R C E ANOS^ 
y la ceremonia de su boda con el delfín del reino, concertada 
el Ministro francés Choiseul, que partidario de la alianza de 
aún contra los sentimientos de ia nación concertó la boda, ü u d u 
celebrarse con toda pompa. tantas 
Otra escena de lujo incomparable es la de esa boda eiV1Que^Td^ 
esperanzas «e cifraron, y ante la nsta del público desfilan ^ 
mas de la Corte y los miembros del Gabinete Imperial ricamente 
viados y rigurosamente de .acuerdo con las usanzas de la ePoca' jg-
queciendo el historial del cinema con una prueba más de lo «UJ da 
nifica para la vulgarización de la historia el medio de propas* 
qite el cine constituye. 
MARIA ANTONIETA O E L CALVAPJO DE UNA REINA 
Se exhibirá en CAMPO AMOR loa días 17, 18 y 39. 





ANO X u 
D I A R I O D E L ; M A R I : \ S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 P / j I N A N U E V E 
T e a t r o s y a r t i s t a s 
^ ^ X a P R I M E R A M A T í N E E D E R E G I N O : " L A T I E R R A D E L A R U M B A " 
E .1 grabado aparecen los au to res de " C i h e m a n í a " , V i l l o c l i y A n c k e r m a u n , y e l no t ab l e e s c e n ó g r a f o 
ÍU \ono V a l d é s . L a d e c o r a c i ó n es una copia a d m i r a b l e de l P a r q u e L uz Caba l l e ro . 
I Tfl orfmera ma t iuce de Reg ino on 
1 ^ . \ ^ > 0 X ^ de " P a y r e t " ' es na 
í !iTias m a t i n é e s , asiste, i n r a r i a b l e -
• , ul l p ú b l i c o especial, p ú b l i c o 
r Saniil ias, que t iene s iempre g r a u -
iVdcseos de ver a les a r t i s t a s fio 
' f?ino porauo en el los e n c u e n t r a 
tratados los t ipos que todos vemos 
Eariftmente en la ca l l e : e l n e g n t u 
Erlanchln v pa luchero : el p i n t o r o s -
• astur-aplatanado y e l g.?.laico-
r ' o l l d ; ]la "mo-renn" d i c h a r a c h e r a 
cn leg'¡.e; el v i g i l a n t e , ol vendedor 
K e « n t á en raros pregones su m .-r-
cancla etc., e tc . 
y petos tüpos ademas e n c u e n t r a n 
Ejígísimos i n t é r p e t e s , como A c e b a l , 
fomo Robreño y Pancho Bas. y Otp-
i „ pepe del Canlpo, actores todos 
¡ d e p o s i t i v a g r a c i a p e r s o n a l . 
R u p ú b l i c o sabe q ü e en toda obra 
i do V i l l o c h , hay é s t o que es lo " su -
¡ y o " lo que a él le gustaj lo que com 
j prende pe r fec tamen te , ' po rque lo 
i s iente me jo r , donde ha de e n c o n t r a r 
ei m o d i s m o de m o d a , o el d a n z ó n , l a 
gua racha y l a r u m b a , que ha de can-
t n r y b a i l a r t odo e! m u n d o , ensegui-
da, porque A n c k e r m a n n , en t i ende 
el p u n t o . . . 
P o r eso. una m a t i n e e con drts obras 
de V i l l o c h y de A u c k e í r t n a n n , es u n 
l l eno asegurado de an temano , sobre 
todo si estas dos obras se l l a m a n 
" L a I s l a de las C o t o r r a s " y " C i n o -
m a n í a " . 
T a n t o , que l a empresa lo r e p i t e 
en l a f u n c i ó n de l a noche, en la 
q u é t a m b i é n pe r e p r e s e n t a r á n " L a 
MAÑANA " E L N O V E N O M A N D A M I E N T O " E N E L 
Un concuflrente ingenioso a l a 
función de moda del v ie rnes en el 
Principal de l a Comedia , d e c í a d u -
rante el segundo en t reac to de " E l 
Director General" . 
—"Qué l á s t i m a que a estos t i pos 
»¡d divertidos los v a y a n a me te r en 
la cárcel". 1 
_¿Ea la c á r c e l ? 
—Sí. ¿No ve usted que P r i m o de 
Rirera p romet ió acabar con l a v ie -
.ja política e s p a ñ o l a ? 
I Reímos la g r ac i a . V e r d a d e r a m e n -
te, "El Director G e n e r a l " es u n cua-
dro de costumbres de l a v i d a de !os 
Ííl!fti*tetSó6. Los ascensos que se de-
ben a lae^ inf luencias , cuando no a 
¡os devuneos amorosos de l j e f e ; los 
' bueiiDS empleados que se es tancan en 
los puestos m á s ma los ; los ma los 
qlie ascienden sin hacer m é r i t o s ; T o -
das las p e q u e ñ a s mise r i a s de las co-
nchuelas Y á l lodo de é s t o , l a v i -
ída dé la p e q u e ñ a b u r g u e s í a , con sus 
•teháa y sus i lusiones y sus c u r s i -
Ifeíte. Y unas notas s en t imen ta l e s 
y unos tipos r i d í c u l o s y unos h é r o e s 
ignorados. Todo ese m u n d o a n ó n i -
mo y enternocedor que t a m b i é n p i n -
tó en España P é r e z G a l d ó s y é a 
Francia Koger de F l e u r s . Pensad 
ob "Fortuna y J a c i n t a " y en " M . 
Broutonau". 
% deliciosa esa comed ia tle E m i -
lio Mario, el autor de " M i l i t a r e s y 
Paisanos". Ea dob lemente del iciosa 
pando la representa u n a c o m p a ñ í a 
ilé los méri tos de l a d e l P r i n c i p a l . 
iTieoe una gracia e x t r a o r d i n a r i a , y 
r&ne, asimsmo, unas b i e n p r o p o r c i o -
Plas^dósie de s e n t i m i e n t o y de h u -
manidad. 
| El franco é x i t o de la p r i m e r a r e -
|PreJéntación se c o n f i r m a r á en dos 
representaciones de hoy d o m i n g o , en 
m a t i n é e a las t res menos cua r to , y 
en l a f u n c i ó n n o c t u r n a . M a ñ a n a , ' l a 
m i s m a o b r a . Con t o d a s e g u r i d a d ha 
de l l e v a r m u c h o p ú b l i c o a l P r i n c i -
pa l de l a C o m e d i a " E l D i r e c t o r Ge-
n e r a l " . 
" E L M O V E X O M A N D A M I E N T O " 
O t r a obra po r l a que n o pasan 
a ñ o s , é s t a de R a m o s C a r r i ó n t i t u -
lada " E l noveno m a n d a m i e n t o " . L e 
a u g u r a m o s t a n buen é x i t o como a 
" E l D i r e c t o r G e n e r a l " . P o r l o p r o n -
to abona é s t a a u g u r i o el que, a t r a -
v é s de ios a ñ o s , f i g u r e en e l reper - j 
ío i ' io de las p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s ! 
Se p o n d r á por p r i m e r a vez en la i 
escena del P r i n c i p a l en l a f u n c i ó n ' 
de m o d a del m a r t e s . 
" L O Q U E H A D E S E R " 
Con m o t i v o de l ú l t i m o estreno de 
D o n I g n a c i o L u c a de Tena , h i j o dal 
D i r e c t o r de A B C de M a d r i d , p u -
b l i camos en l a d e c i ó n ' d e l r o t o g r a -
bado su . r e t r a t o . Es é s t e u n o de los 
au tores j ó v e n e s que m á s h a n i m -
pres ionado a !a c r í t i c a e s p a ñ o l a . Re 
le a u g u r a u n a • b r i l l a n t e c a r r e r a l i -
t e r a r i a . M á s a ú n : se le cons idera y a 
como u n v a l o r i n d i s c u t i b l e . U n a de 
las obras que m á s h a n c o n t r i b u i d o a 
su f a m a ha sido la comedia " L a quo 
ha de s e r " . 
Es t a comedia l a ensaya aho ra la 
c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l , en su a f ' án 
de t ene r a l p ú b l i c o habanero a l d ía 
en e l m o v i m i e n t o t e a t r a l de E s p a ñ a . 
Se e s t r e n a r á p r o b a b l e m e n t e , en l a 
f u n c i ó n de moda de l v i e r n e s . S e r á 
la p r i m e r a vez que 'se representa en 
l a H a b a n a una o b r a de L u c a de Te-
na . 
1A TROUPPE "JÜNETIOS", A C R O B A T A S M 0 D E R N I S 1 -
, Y L A F A M I L I A " E N D E R S " , A T L E T A S C O M I C O S , 
P A R A E L G R A N C I R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
vCOU un e lénco como el que se p r o -
Jeu presentar este a ñ o los i n f a t i -
mes empresarios Santos y A r t i -
*!sírPuede asegurarse de a n t e m a n o 
^ éxito b r i l l a n t í s i m o a l a t e m p o r a -
h de circo que se i n i c i a r á en e l 
f i r t u 0 en 01 mes d3 n o v i e m b r e 
i ' . ^ europeos casi todos, son los 
w mtegrarán e l con j u n c o . L a t r o n -
^ Junetios", a c r ó b a t a s m o d e r n i -
t*os que b a l i z a n m a r a v i l l o s o s t r a -
^ sobre zancos; l a f a m i l i a " E n -
* V-!'tletaiS cómicosi a d í ñ i f a b i o s , 
i-rí.rt^Senta l m m e r i t í s i m o y 
1% v0; y " ^ s L a l l i a s " . e s c u l t u -
HcanJ l lerrnosís i iuas s e ñ o r i t a s ame-
^ sou algunos de los n ú m e -
Í S r a t t t d 0 S por J e s ú s A r t i g a s en 
Si VT a Europa . A d e m á s t r a e r á a 
una »I.°„0. .Cónsu l " , fi l le c o n s t i t u y e 
u f a c c i ó n en N o r t e a m é r i c a . 
pa T E T R O S E N L f l 
J G . V E I N T I G I N G O 
T h e o d o r a , U m o n u m é ñ t a i p r o d u c -
c i ó n e s p e c t a c u l a r d e i n s u p e r a -
b l e m é r i t o 
La I N T E R N A C I O X A L ) C I N E M A T O G R A 
FICA p r e s e n t a r á en CAMPO A MOR los 
d í a s 5, 6 y 7 de Septiembre prOxlmo la 
colosal p roducc ión t i tu lada THEODO-
RA que viene precedida de la justa fa-
ma que g a n ó en I t a l i a cuando se estre-
nó como de ser la mas sensacional y 
espectacular pe l ícu la que j a m á s se ha 
producido y cuya fama fué rat if icada 
en los Estados Unidos cuando se pa-
garon $4.00 por cada luneta duranta to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
en t i cin^ R Í A E T O de aquella ciudad 
con Menos estupendos. R I T A JOL-LI-
VET LA CEORIOSA actriz es la prota-
•eonista. 
T a m b i é n estrenara la I X T E R N A C Í O -
N AL. C I N E M ATOO RA PICA en FAUS-
TO los d í a s 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción d r a m á t i c a de SUAVA 
O A L L O N E t i tu lada LA L L A Í a A H Á u A 
v algro m á s adelante, lós dlaís 10 y I I 
de ese mismo mes se e s t r e n a r á LA 
EAMA. otra cinta magis t ra l ¿e la Ber-
t ln i que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional se rá el espec-
tácu lo predilecto de la sociedad haba-
nera durante los d í a s que se exhiba en 
aquel t é a t r o la interesante p roducc ión . 
Estos tres estrenos de la I N T E R N A -
\ C I O N A L C I N E M A T O G R / F I C A s e r á n 
j otros tantos t r iunfos qm se anote es-
ta casa que es la decani de las casa» 
I importadoras de pe l í cu las en Cuba. 
06128 lnd.-28 J l . 
¡ I s l a de las C o t o r r a s " y " C i n e m a n í a " . 
Y para m a ñ a n a , u n estreno, e l de 
' L a t i é ^ - r a de l a R u m b a " , l á obra 
de a c t u a l i d a d . 
" L e T i e r r a de l a R u m b i " es de 
| M á s y L ó p e z , au to res t a m b - i é n do 
¡ " L a Cuevu de los M o c h u e l o s " , p r c -
j x i m a a e s t r e n a r l e , y no os, como p u -
d ie ra c i ee r a l g n i é n u n a s u c e s i ó n de 
" r u m b a s " , n o . " L a Tier ra , de l a 
' ' l u m b a " es. . . el p a í s del cho teo . . . 
o la r e p ú b l i c a cíe l a b r o m a . Lm t io 
r r a de p r o m i s i ó n , en l a que todo e l 
i m u n d o r í e . . , has La los m á s g ra -
ves . 
P o s i t i v a m e n t e , es o b m ingeniosa 
" L a T i e r r a do la R u m b a " , obra de f i -
na s á t i r a y aguda o b s e r v a c i ó n , l l a -
mada a t r i u n f a r . 
M A R T I : " H A D A M E F L Í R T " Y ] 
" E S M U C H O M A D R I D " E N L A : 
M A T I N E E D E H O Y I 
De m a g n í f i c o hay que ca l i f i c a r e r 
p r o g r a m a que pa ra l a m a t i n é e de 
hoy ofrece " M a r t í " . 
F i g u r a n en é l , dos obras r e a l m e n - i 
te celebradas por el p ú b l i c o , como! 
¿ o n " M a d a i n e F l i r t " , e l ú l t i m o es t r - - j 
no de l t e a t r o de Dragones y "Es m u -
cho M a d r i d " , l a o b r a que ha suma- | 
do m a y o r n t i m e r o de r ep resen tac in -
nos consecut ivas en l a a c t u a l t em- ! 
p o r a d a . 
" M a d a m e F l i r t " es una b e l l a ope-
r e t a o r i g i n a l de los au to re s de " M a s 
^ o t i t a " , Geo rg O k e n k e w s k i y maes-
t r o W a l t e r B r o m m e . 
Ofrece " M a d a m e F l i r t " a l p ú b l i c o 
las mismas c a r a c t e r í s t i c a s de sinvpa-
l i a . de g rac ia , de m o v i m i e n t o y de 
b r i l l a n t e z de " M a s t i t a " . Como el la 
t iene u n l i b r o de in t e re san te asunto , 
oorpo e l l a t i ene u n a m ú s i c a cascabe-
le ra , g ra t a , en la que t r i u n f a n ad-
m i r a b l e m e n t e combinadas e l vals 
v i e n é s y el f o x - t r o t n o r t e a m e r i c a n o . 
T t m b i é n h a sido e s p l é n d i d a m e n t e 
p resen tada . • 
' " M a d a m e F l i r t " g u s t ó a l p ú b l i c o 
y ' anteanoche y anoche se a p l a u d i ó 
co nen tus i a smo a M a r í a M a r c o , la 
Olmedo , V i l l a , I z q u i e r d o . 
L a e l e c c i ó n de " M a d a m e F l i r t " 
pa r a que c u b r a la m a t i n é e de hoy en 
u n i ó n de l a c e l e b r a d i s i m a y chis-
peante r e v i s t a "Es m u c h o M a d r i d " , 
es r ea lmen te u n a c i e r t o . 
Por l a noche, las dos ap laud idas 
o i r á s : "Es m u c h o M a d r i d " en l a p r i -
m e r a s e c c i ó n senc i l l a ; y en l a segun-
da doble " M a d a m e F l i r t " . 
Pa r a e l mar t e s ^e p r epa ra en 
" M a r t í " l a graciosa" za rzue la " L a 
C h i c h a r r a " . 
Y pa ra e l v ie rnes e l es t reno de 
una nueva opere ta , t i t u l a d a " F e l i -
c i d a d " . 
P a r a m u y p r o n t o u n a f u n c i ó n ex-
t r a o n d i n a r i a , en h o n o r de M a r í a Jau-
regu iza r l a no tab le t i p l e c u b a n a . 
E n el c a r t e l de esta f u n c i ó n , e s t á n 
las reposic iones de " L a T i r a n a " , la 
zarzuela de L l e ó : y " M a r u x a " la 
ó p e r a de l maes t ro V i v e s . E n .esta 
ú l t i m a y como una d i s t i n c i ó n a l a 
c iureguizar c a n t a r á e l " R u f o " , Cr i s -
t i n o I n c l á n . 
" G E N T E B R A V A " P O R E U G E N I A 
Z T J F F O L I . 
E l ar te c i n e m a t o g r á f i c o e s p a ñ o l 
acaba de ob tener u n g r a n é x i t o , a l 
e d i t a r l a poderosa empresa A t l á n t i -
ífa, de M a d r i d , l a i n t e r e s a n t e p e l í c u -
l a t i t u l a d a "Gente B r a v a " , o b r a é s -
ta que se e x h i b i ó d u r a n t e sesenta 
ti oches consecut ivas e:a l a c a p i t a l es-
p a ñ o l a . 
L a ce lebrada a r t i s t a E u g e n i a Z n -
¡foli d e s e m p e ñ a e l p r i n c i p a l papel 
de l a obra , que e s t á basada en e l 
r egoc i j ado s a í n e t e de Car los . A r n i -
ches, que se t i t u l a " L o s Guapos" 
"Gente B r a v a " e s t á e s p l é n d i d a -
m e n t e presentada y se d e s a r r o l l a en 
las preciosas costas anda luzas : T á n -
ger, T n r i f a . A l g o c i r a o y G i b r a l t a r , 
desf i lan por la p a n t a l l a con a d m i r a -
ble p r e c i s i ó n . 
E l es t reno de "Gen te B r a v a , no 
se h a r á esperar y t e n d r á l u g a r en 
uno de nues t ros p r i n c i p a l e s coliseo? 
e p e r t o r í o g r e m i a l d e l a R a b a n a 
o n m m m d i a r i o D E W M A R I N A í d i C O N S O R C I O R A C I A l , í a r c o d ¡ f. v . m b o 
Es firma recientemente consti-
tuida. 
Modernísima. 
Data del año próximo pasado. 
Pero sus componentes son anti-
guos en el gremio. 
SR. M . L . I G L E S I A S ? P A D R O N 
Por ende, muy conocidos y com-
petentes. 
E l señor Magín Luis Iglesias Pa-
drón ejerce desde 1911. 
Desde fecha mucho más remota 
su asociado. 
G U S T A V O A R O S T E G U I y 
M . L . I G L E S I A S P A D R O N , 
A G E N T E S D E A D U A N A 
El señor Gustavo Aróstegui. 
Desde el año 1888. 
Los dos pertenecen a la Aso-
ciación. 
De ella son antiguos, consecuen-
tes afiliados. 
Yactivos propagandistas. 
De las muchas firmas cuyos 
despachos tramitan figuran bas-




Martín y Bueno; 
J . Gener y Ca. ; 
Florencio Ferreiro; 
José Gómez; 
Francisco Pía y Ca. ; 
Ca. Cepillera Cubana, S. A. 
Y otras muchas del comercio 
chino: 
Sucesores de Yen Sancheon; 
Kwong Wah on Co.; • 
Quong Kon Woo.; 
Quong Hinet Chong; 
Li Kent. "Wa Shing"; 
Poo Yu^ng Tong; 
Wah Long & Co.; 
Alberto' Lau; 
Sun Man Woo; 
Quong Mao Lung; 
Chum Woo Tong. 
Las oficinas de estos Agentes 
están instaladas en la Lonja del 
Comercio. 
Departamento 504. 
Firma moderna y antigua. 
Sin paradoja alguna. 
Hace un lustro que la usufruc-
túa el distinguido Agente de este 
nombre. 
Pero fué fundada en fecha bien 
lejana. 
SR. M A N U E L C A S T R O 
En 1903. 
Por su progenitor y homóniRio. 
El señor Manuel Castro es 
miembro de la Asociación de Co-
rredores. 
M A N U E L C A S T R O , 
A G E N T E D E 
A D U A N A 
Sus entusiasmos por la benefi-
ciosa entidad han sido premiados 
por sus colegas. 
Con un puesto en' la directiva. 
Sus oficinas radican a un paso 
de la Aduana. 
En Oficios, 34, altos. 
Muchas son las firmas que le 
tienen confiados los trámites adua-
nales. 
Y de importancia todas. 
Daremos los nombres de algu-
nas. 
Ramón López y Ca.; 
J . Parajón y Ca.; 
Celis Tamargo y Ca. ; 
Revilla, Inglés y Ca. ; 
Toyos, Tamargo y Ca . ; 
Manuel San Martín y Ca . ; 
Carlos García, S. en C . ; 
Florentino Cañal. 
Suelle y Sobrino; 
Soto y Hno. 
Y una firma china. 
Muy conocida. 
La de Yan Cheong. 
Propietaria del establecimiento 
"La Mariposa". 
E L GAS C O M O C O M B U S T I B L E , E S U N I C O , I D E A L 
W I L S O i V E I N G L A T E R R A : L O S C I N E S F A V O R I T O S a 
A C T U A L I D A D E S ES E L T E A T R O D E L O S L L E N O S 
A - 6 6 S 8 : T . D E L C O N S O R C I O R A C I A L D E P R O P A G A N D A 
" H E R O E S D E L A C A L L E " 
Con M a r i e P revos t y Wes ley B a -
r r y , e l ce lebrado "Pecoso", en e l se-
lec to r e p a r t o ee es t rena hoy en C a m -
p a a m o r u n a insuperab le p r o d u c i ó n 
del va l ioso r e p e r t o r i o W a r n e r Bross , 
L o s s e ñ o r e s G o n z á l e z y L ó p e z P o r 
t a los t r i u n f a d o r e s de " M a t r i m o n i o 
y D i v o r c i o " l a p e l í c u l a que t o d a v í a 
c o l m a los e s p e c t á c u l o s c i n e m a t o g r á -
Hcos y de " M i s e r i a s H u m a n a s " la 
c r e a c i ó n m a r a v i l l o s a de K e n n e t h 
H a r í a n son los que precen tan esta 
" j o y a " de l a c i n e m a t o g r a f í a . > 
" H é r o e s de l a C a l l e " es u n a de loe 
mejores p e l í c u l a s ^ que ha hecho la 
casa de los c l á s i c o s de l a pan ta l la^ 
No deje de Y é r l a . 
Se q u e d a r á abso lu t amen te sat is-
fecho . 
L A G R A N C O M P A Ñ I A D E VAÜDEVILLE 
D E T E N I D A FOft 
Exis te espec tac ión por conocer el 
c^esenlace de este intenso drama. 
V E K G A T D . A TEIUCO E N 
F A U S T O 
a laa 5 l!4 o a las 9 1|8. 
del Jueves 2T. 
L a sociedad habanera se ha dad* 
ci ta para ese d ía en el m á s slmpA-
lUku «S» Um> tou rcnai 
H o y " F A U S T O " H o y 
i b e r t y F i l m C o m p a n y 
la casa que áabe seleccionar, presenta el intere:cnte estreno en Cuba, por la bellísima actriz 
B E T T Y B L Y T H E 
A C E R C A D E L A S E S P O S A S 
^DORAS5 ^ay - •" TRANQUILAS. Esas que pasan la vida silenciosas, guardándose sus angustias y pesares. Las hay' . . ENGA-
W l í efaS que no ê son ê̂ es ™ a e^as mismas» Porclue ™ en slls mismos ideales creen, ni a su marido, ni a nadie. Las 
^nvé . ^."^DORAS, las que tratan de imponer su voluntad en todo. Las hay. . . REBELDES, esas, las que desafiando los 
sabérnC1.rÍa)lSmos ^e â socie^ad, se fugan con otro hombre. Las h a y . . . en fin, de mil modelos distintos, ahora quisiéramos 
^ient jaleS SUfr^n más? íCuáles son mas felíces'> B E T T Y B L Y T H E en esta película que es una exposición genuina de los su-
s de la mujer, nos hace una gloriosa revelación de como aman las mujeres y cuán sensible es el corazón femenino. 
Aprendido por el hombre. 
L I B E R T Y i F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
' Pronto: MARIA ANTONIETA 0 E L CALVARIO DE UNA REINA. 
C7172 l d - 2 3 
Se ins i s t e en a f i r m a r que l a g r a n 
c o m p a ñ í a de " v o d e r i l " de que hemos 
t r a t a d o e n estos d í a s v iene a i a 
H a b a n a . Ignonaimos q u i é n es el e m -
presar io que se a t r eve a r e a l i z a r ei 
fuer te desenbolso que semejante ne-
gocio r e q u i e r e 
A d e m á s , y esto es l o i m p o r t a n t e , 
no acer tamos a dar c o n el t e a t r o que 
ho, de presentarnos t a n o r i g i n a l , ale-
gre y p in to resco e s p e c t á c u l o í 
L o que s i podemos a f i r m a r es que 
la c o m p a ñ í a cuenta con obras (fc 
g r a n fuenza y qne e&tas obras e s t á n 
montadas con exqu i s i t o l u j o y con 
a r r eg lo a todos los adelantos de l a : 
m o d e r n a e s c e n o g r a f í a . 
H a y en el las sorprendente , : t r u c o s ' 
y combinac iones de efectos es tuoen-! 
dos . Todo é s t o s in con t a r con lae 
be l l a s y elegantes muchachas que f i -
g u r a n en e l elenco y que c o n s t i t u -
yen, a no duda r f uno de los m a y o -
res a l i c i en tes del e s p e c t á c u l o . 
A NUESTROS SUSWTORES 
1 
S i V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
opor tunamente , a v í s e n o s por é s -
tos t e l é f o n o s : M-6844 , M - 6 2 2 1 
y M - 9 0 0 8 . De S a 11 a. m . y de 
1 a 5 p . m . 
M i e n t r a s l a l u n a c a m i n a e n e l e s p a c i o , y l o s á r b o l e s 
s i l e n c i o s o s y a g u a s t r a n q u i l a s l a s a l u d a n — l a n a t u r a l e z a 
t o d a p a r e c e b u s c a r r e p o s o . U d . t a m b i é n , d e s p u é s d e 
u n d í a d e a r d u a s t a r e a s , o l v i d a r á s u s p r e o c u p a c i o n e s y 
h a l l a r á d e s c a n s o r e f r e s c a n t e y t r a n q u i l o e n u n a 
C A M A S I M M O N S 
F r e s c a — o A r t i s t i c a — ¿ D u r a b l e 
L a s c a m a s S i m m o n s s e c o n s t r u y e n p a r a d o r m i r . S u 
c o n s t r u c c i ó n es d e m e t a l — h i g i é n i c a , r e f r e s c a n t e . N o 
p r o d u c e r u i d o a l g u n o . E l b a s t i d o r S i m m o n s s e a m o l d a 
a t o d o s l o s c o n t o r n o s d e l c u e r p o , s o s t e n i é n d o l o d e t a l 
m a n e r a , q u e e l d e s c a n s o e s c o m p l e t o . 
G r a n va r i edad en d i s e f í o s y colores . 
O b t e n g a U d . u n a c a m a S i m m o n s 
pa ra convencerse de que verdadera-
m e n t e ^Se c o n s t r u y e n para dormir* *. 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
L o s fabricantes de C a m a s de L a t ó n , Bas t idores 
y Sillas Plegadizas , m á s grandes de l m u n d o . 
2 3 0 E A T S 0 H I 0 S T R E E T , C H I C A G O , I L L , E . U . A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a , H a b a n a . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 
h a b a ñ e r a s I P R O B L E M A D I F I C I L 
N u e v o c o n s u l t o r i o . 
D e l i l u s t r e Preeno. 
Acaba de t r a s l a d a r l o a l a he rmosa 
casa c o n s t r u i d a - a r a su residencia 
en la calle de Paseo, esquina a 17. 
en l a b a r r i a d a del Vedado . 
^ Viene de l a p á g . S I E T E . ) 
E L D O C T O R F R E S N O 
Desde hoy queda a b i e r t o a los 
cl ientes del ins igne c i r u j a n o cubano. 
H a s e ñ a l a d o los i/ '.ies m i é r c o ' e o 
y v ie rnes pa ra sus consuetas e l doc-
to r J o s é A . Presno y B a s t i o n y . 
S iempre por l a t a rde . 
E n las horas acos tumbradas . 
H o n r a s . 
E n la C a p i l l a del Carmelo . 
Se c e l e b r r / - á n el m i é r c o l e s p r ó x i -
m o a las ocho de la m a ñ a n a , en su-
f r a g i o del a l m a del que en v i d a fue 
e l l icenciado C é s a r Canelo M a d r i g a l . 
T r i b u t o que a l pobre amigo , n u n -
ca o lv idado , dedica ia p iedad de su 
inconso lab le v i u d a A n g e l i n a E r r o . 
Se d i r á una misa . 
San L i n o . 
L a f e s t i v i d a d del d í a . 
Es el santo , y me complazco en 
s a l u d a r l a , de la be l la y m u y grac io-
sa s e ñ o r i t a L i n a Graz ieha R o m e r o 
y Cepeda. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E l e n a T a v í o 
E n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a . 
I n g r e s a r á en la m a ñ a n a de hoy 
en la C l í n i c a Casuso pa ra ser some-
t i d a a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . 
O p e r a c i ó n de la g a r g a n t a que le 
s e r á p rac t i cada por e l d i s t i n g u i d o 
d o c t o r Bas ter rechea . 
¡ U n é x i t o fe l i z le deseo! 
posa diversas playas de los Estados 
Unidos . 
U n a e x c u r s i ó n m u y ag radab le 
Rec iba m i b ienvenida . 
Q u é problema tan enojoso es 
elegir u n regalo, s e ñ o r R o d r í -
g u e z , — d e c í a con enfado una da-
m a — q u é p rob lema! 
Nacía hay por a h í que sea o r i -
g i n a l ; siempre lo mismo. H e ve-
nido a su casa, a ver s i encuen-
t ro , algo1 ex t raord ina r io , algo 
que una amiga sepa apreciar de 
veras. 
Usted necesita hacer u n pre-
sente ú t i l , verdad? Tantas cosas 
út i les hay en el Palacio de las 
Neveras, s e ñ o r a , tantas p rec io -
sidades, que no t a r d a r á usted en 
hacer una satisfactoria e l e c c i ó n . 
Las renombradas neveras, los ga-
binetes Sellers, banquetas de ba-
ñ o , los f i l t ros de p r e s i ó n E c l i p -
se y entre la rica va r i edad de 
a r t í c u l o s sanitarios, un sur t ido 
completo de espejos, jaboneras , 
repisas, portavasos, pero nada 
mejor para una amiga, que los 
gabinetes S e l l e r s . . . v é a l o s us-
ted, s e ñ o r a . 
Desde el N o r t e . 
U n a g r a t a n o t i c i a . 
Es l a del c o m p r o m i s o del doc tor ( 
J o § é G u i l l e r m o D í a z , p rofesor j u b i -
lado de l a Escuela de F a r m a c i a , y 
la e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a F a n n y G o n z á -
lez 
ü é m o r a r á l a ooca. 
Aprovechado es tud ian te . 
Ra fae l H e r n á n d e z L l ó p j z . 
A l u m n o de l a A c a d e m i a H a b a n a 
que acaba de hacer l u c i d a m e n t e sus 
e x á m e n e s ae ingreso en l a Segunda 
E n s e ñ a n z a . 
O b t u v o SobresaHentt!. 
i E n h o r a b u e n a ! 
E n v i a j e de regreso. 
E l s e ñ o r J o a q u í n S o c a r r á s . 
De nuevo se e n c u e n t r a en e l ho-
t e l R o m a , de su p r o p i e d a d , d e s p u é s 
de r e c o r r e r con su d i s t i n g u i d a es-
Serenatp 
En !a noche de hoy. 
H a sido o rgan izada en h o n o r del 
genera l Gera rdo Machado , que es-
tá de d í a s m a ñ a n a por los s i m p a t i -
zadores de su c a n d i d a t u r a a l a Pre-
s idenc ia de l a R e p ú b l i c a . 
S e r á en la casa de l a ca l le 27, en-
t r e L . y M . , en e l Vedado . 
M o r a d a del genera l M a c h a d o . 
T a n p o p u l a r y t an q u e r i d o . 
E n r i q u e P O N T A N I L L S . 
§ 4 s 
C i e n f u e a o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
m m m 
P a r a e l á c i d o ú r i c o 
U n o de los me jo re s d i so lven tes 
de l á c i d o ú r i c o , es e l " B E N Z O A T O 
D E L I T I N A B O S Q U E " . C o n su uso 
desaparece l a go ta , r e u m a , y o t ros 
dolores como c i á t i c a , l u m b a g o , etc., 
etc. 
L a ma/yor p a r t e de las aguas m i - ' 
nera les de f a m a u n i v e r s a l c o n t i e n e n 
L I T I N A y de é l en g r a n pa r t e l a ac-
c i ó n a su presencia . L a c a n t i d a d de 
L I T I N A ence r rada en u n frasco de 
L I T I N A d e l D r . B O S Q U E " , equ iva le 
a u n g r a n n ú m e r o de l i t r o s de l a 
m e j o r agua m i n e r a l , a d e m á s debe 
agregarse a é s t o l a pureza de l me-
d i c a m e n t o y l a cons tanc ia de su efer-
vescencia a l ser d i s u e l t a en un, poco 
de agua, c o n d i c i ó n ind i spensab le pa-
r a que l a L I T I N A sea a b s o r v i d a y 
e jerza sus beneficiosos efectos. 
Se vende en todas las f a rmac i a s 
de l a I s l a . 
N O T A : C u i d a d o con l a s i m i t a c i o -
nes, e x í j a s e el n o m b r e B O S Q U E , que 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 2 S 
M U E B L E S D O R A D O S 
¡ Q u é bello aspecto ofrece u n hogar bien amueb lado ! 
L a s e l e c c i ó n ap rop iada para la sala, t an to por el es t i lo- ar-
mon izan t e , como por el co lor de l a t a p i c e r í a , es s iempre el sel lo 
del buen gusto. Nues t ro s u r t i d o , ú n i c o en su claee, le p r o p o r c i o -
n a r á el j u e g o que usted desea. 
Prec ios desde $ 3 5 0 . 0 0 has ta $5 ,000 .00 
J o y e r í a , Obje tos de A r t e , Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s 
H A B A N A 
P o r l a h e r m a n a de P i i q u i n e t o 
E l d i s t i n g u i d o caba l le ro , s e ñ o r A l e -
j a n d r o J . M a r t í n e z . P re s iden te de l a 
C o m i s i ó n de Fes te jos—celebrados ú l -
t i m a m e n t e en esta v i l l a — n o s e n v í a 
l a s igu ien te ca r t a que m u c h o le 
agradecemos. 
"Sr. J e s ú s C a l z a d i l l a . 
M i es t imado y q u e r i d o a m i g o : 
Tengo el gus to de i n f o r m a r t e que 
en la ú l t i m a s e s i ó n que c e l e b r ó esta 
C o m i s i ó n se t o m ó el acuerdo, por 
I u n a n i m i d a d , de engrosar con l a can-
t i d a d de diez pesos l a s u s c r i p c i ó n i n i -
c iada po r t í en f p v o r de l a h e r m a n a 
de nues t ro m a l o g r a d o a m i g o e l s e ñ o r 
P a q u i n e t o . 
A v i s á n d o t e que d i c h a c a n t i d a d es-
tá a t u d i s p o s i c i ó n en casa del a m i -
go Cabr lcano . 
A p r o v e c h o esta o c a s i ó n p g r a r e i -
t e r a r t e m i s a f e c t o s . — A l e j a n d r o J 
M a r t í n e z . " 
T a m b i é n nos h a n env iado u n peso 
| e l s e ñ o r R a m ó n M a r t í n e z B a n d u j o , 
y dos U n a devo ta de N u e s t r a S e ñ o r a . 
E S P E C T A C U l i 
( V i e n e de l a p á g . O C H O . ) 
t a de l d i ab lo . L a avandera y P e r d i -
do en l a G r a n C i u d a d . 
A d e m á s a c t u a r á n los t r ovado re s 
me j i canos Q u i r ó s y M u ñ o z , con se-
lectos n ú m e r o s de su extenso reper -
t o r i o . 
O L I M P I O 
E n la m a t i n é e de l a u r a y m e d i a : 
l as comedias Mack Sennet t B o m b a y 
Campeona to de boxeo . 
E n l a m a t i n é e de las t r e s : e p i s ó -
d icos p r i m e r o y s e g u i d o de E l Ca-
p i t á n K i d d , por E d d i e Polo , y es-
t r e n o de la c i n t a en c inco actos, por 
R o l o a u x U n guapo en t re los guapos. 
E d a. t anda de las cinco y c u a r t o , 
H a x L i n d e r en el conven to y T o n t o s 
y r iquezas, por H e r b e r t R a w i i n s o n . 
F e la t anda de las siete y med'ia: 
episodios p r i m e r o y segundo de E l 
C a p i t á n K i d d . 
E n l a t anda del as o c ü o y med' ia: 
U n guapo en t re los guapos . 
E n l a t a r d a de las nueve y me-
d i a : M a x L i n d e r en el convento y 
Toutoe y r i quezas . 
M a ñ a n a : E l cazanoticias, p o r R i -
c h a r d a l m a d g e . 
E l j ueves : la c i n t a de l a pelea 
D c m p s e y - F i r p o . 
N E P T U N O 
E n l a m a t i n é e i n f a n t j ] , de u n a y 
m e d i a a c inco, se e x h i b i r á n Los h o l -
gazanes, p o r Char les C h a p i i n ; L a 
L a v a n d e r a , po r M a r y P i c k f o r d ; L a 
P r i s i c n e r a , p o r H e r b e r t R a w l i r s o n 
y E y l e e n Percy , y las comedias C om 
P ine ros , p o r B a b y Peggy. Cosas de 
o c o s , por el mono S n u k y , y L o s 
ch icos . 
E n las tandas elegantes de las 
c i r c o y cura to y de las nueve y me-
d i a . E , P r í n c i p e E s c u l t o r , poro T o l l -
inas M e i g h a n , K a t h a l y n W i l l i a m s y 
L i l a Lee, y la comedia C o m p a ñ e r o s . 
A las ocho : L o s Ho lgzanes y L a 
P r i s i o n e r a . 
M a ñ a n a : E l Pescador de Per las . 
r>or A l i c e T e r r y . E ! b a r í t o n o U r g e l l 
i r t e r p r e t a r á l a c a n c i ó n adaptada a 
u n a de las escenas de esta c i n t a . 
C O N C U R S O D E B E L L E Z A E N 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
M a ñ a n a • » N u e s t r a S e ñ o r a de l a * 
Mercedes 
„ A n t i c i p a m o s l a n o t i c i a de esta fes-
t i v i d a d p o r a u e los lunes no escr i -
b i m o s 
Es e l santo de n u e s t r a e s t im j ida 
c o m p a ñ e r a e i ; las l e t r a s , M e r c y Pa-
l l a r é s pa ra l a que tenemos u n saludo' 
mu.y c a r i ñ o s o desde hoy. 
L a d i s t i n g u i d a d a m a M e r c e d i t a 
M u r í a s de V i l l a g e l i ú . 
No o l v i d a r e m o s a l a d i s t i n g u i d a 
poet isa Mercedes V a l d é s P e ñ a , a u t o -
ra del l i b r o " D i o s , P a t r i a y A m o r " . 
M e r c e d i t a M e n d i o l a v i u d a de Cas-
t r o , Mercedes M a r t í M e r c e d i t a S á n -
chez y Mercedes U r q u i j o , pe r t ene -
c iente a l a soc iedad habane ra y pa-
r a l a que t i ene el c r o n i s t a u n s a l u -
do especial . 
Es t a m b i é n m a ñ a n a l a f e s t i v i d a d 
da los Gerardos , y p o r e l lo , desea-
mos a n t i c i p a r i g u a l m e n t e u n s a l u d o 
a los m u y e s b í m a d o s amigos G e r a r d o 
C a s t e l l a n o á b r i l l a n t e e sc r i t o r , y a su 
i n t e l i g e n t e h i j o " G ^ r a r d i t o " Cas te l la -
nos y Cas t i l l a . 
Nues t ro q u e r i d o c o m p a ñ e r o Gera r -
do H e v i a y s u h i j o G e r a r d í n . 
E l D i r e c t o r de nues t r a B a n d a M u -
n i c — ^ l s e ñ o r Ge ra rdo D . Guanche . 
" i e l s i m p á t i c o j o v e n G e r a r d o N a -
v a r r o . 
T e n g a n todos u n din m u y f e l i z 
m a ñ a n a . 
A n o c h e e n e l L i c e o de R e g l a 
Puede l l a m á r s e l e b r i l l a n t í s i m o , p o r 
todos conceptos, a l acto ce lebrado 
anoche en el L iceo de Reg la , en h o -
n o r de la D i r e c t i v a del L i c e o de Gua-
nabacoa. L a sociedad presen taba u n 
b e l l í s i m o aspecto. Selecta e ra l a con -
c u r r e n c i a . I n t e g r s d a po r d i s t i n g u i -
das f a m i l i a s de aque l l a sociedad v de 
l a nues t r a . E l p r o g r a m a c o m b i n a d o 
f u é c u m p l i d o en todas b u s par tes . 
L a B a n d a del Es tado M a y o r de l a 
M a r i n a N a c i o n a l e j e c u t ó escogidas 
piezas que fue ron m u y celebradas . E l 
Pres idente de l L iceo de Reg la , se-
ñ o r L i s a r d o M u ñ o z S a ñ u d o , p r o n u n -
c i ó ftlocuentes frases de s a l u t a c i ó n a 
l a D i r e c t i v a del Liceo de Guanaba-
coa. Sus pa labras "feran ahogas cons-
t an temen te po r los aplausos. 
L a s e ñ o r i t a C a r m e ü n a S ie r ra f u é 
c e l e b r a d í s i m a en el A n d a n t e de Sa-
l ó n - L u c í a , y en l a Rapsod ia H ú n g a -
r a n ú m e r o 2, do L i s z t . 
Muchos f u e r o n los aplausos que 
c o n q u i s t ó E s t e l a Domas , en las dos 
piezas a e l l a encomendadas . E l Car-
nava l de Venec i a , Op. 37 . de Gesten 
y en Oye e l Can to de l S insonte , de 
H o f f m a n . 
L a s s e ñ o r i t a s F o y o , G u i l l e r m i n a y 
A n i t a e j e c u t a r o n a d m i r a b l e m e n t e en 
e l p i a n o y v i o l í n l a Scene de B a l l e t . 
Los n i ñ o s Zena ida y A r m a n d i t o Re-
m e n e s t u v i e r o n g i a c i o s í m o s en e l 
p iano y l a f l a u t a . 
P a r / M a r g a r i t a R e s e l l ó , en l a Me-
lopea Serena ta de Schuber t , hubo 
u n a ve rdade ra o v a c i ó n . 
L a en t rega de l D i p l o m a como So-
cio de H o n o r a l s e ñ o r L i s a r d o M u ñ o z 
S a ñ u d o , Pres iden te de l L i c e o de Re-
gla , f u é u n ac to s o l e m n í s i m o en e l 
qu.e el s e ñ o r San t i ago L ó p e z Te j eda , 
P res iden te de l L i c e o de Guanabacoa, 
h izo ga l a de su o r a t o r ; i . 
E n t r e aplausos o c u p ó l a t r i b u n a e l 
q u e r i d o C o m a n d a n t e M i g u e l Coyu la . 
Como s i empre , es tuvo s u b l i m e . Sus 
pa labras d e j a r o n grabadas p a r a s iem-
pre en todos los pechos l a c o r d i a l i -
dad que debe e x i s t i r e n t r e socieda-
des h e r m a n a s . 
Y f i n a l i z ó l a g r a n f i e s t a de ano-
che c o n e l b a i l e a ca rgo de l a o r -
questa de M a n u e l B a r b > . 
P l á c e m e s merecen po r esa h e r m o -
sa f i es ta ambas sociedades. 
E l g r a n bache 
Sigue en las m i s m a » condic iones el 
g r a n bache qu.e s e ñ a l a m o s , en la 
acera de M á x i m o G ó m e z e n t r e Cruz 
V e r d e y San F ranc i s co . 
Con los aguaceros de estos d í a s , 
no se puede t r a n s i t a r po r l a r e f e r i -
da acera. Espe ramos que nues t ro 
q u e r i d o A l c a l d e M a s i p l e pres te aten-
c i ó n a este p e q u e ñ o a sun to . 
F a r m a c i a s de t u r n o 
H o y d o m i n g o e s t á n de t u r n o las 
f a rmac i a s de l L d q , M o r á n y de l a 
V i u d a de L u i s Jo rge , y m a ñ a n a l u -
nes "San A g u s t í n " y l a de l L d o . Pa-
b lo G o n z á l e z . 
J e s ú s C A L Z A D I L L A . 
H a b i e n d o sido dec la rada l a mu-1 
checha m á s b o n i t a de San J u a n y I ' 
M a r t í n e z , en el reciente Concurso de [S 
Be l leza de " E l M u n d o " , l a s e ñ o r i t a \ 
L u z E l e n a B r i t o , A á m i n i s t n a d o r a de 
l a O f i c i n a C e n t r a l de l a Cuban Te-
lephone Compuny en esa c i u d a d , h a 
sido l l evada por sois amigos a u n a 
nueva c a m p a ñ a p o r e l t í t u l o de be-
l l e z a . 
Es te concurso se h a o rgan l sado 
por e l " U n i ó n C l u b " d é San J u a n y 
M a r t í n e z . Las amigos que d i e r o n e l 
t r i u n f o a l a m u c h a c h a del t e l é f o n o 
en e l acon tec imien to a n t e r i o r e s t á n 
T R J A X O X 
E n las t andas del as cinco y cuar -
t o y de las nueve y cuar to , ¡a c i n t a 
A n n a ^ . N i l s s o n L e y de herenc ia y 
Ja c i n t a P a t h é de asuntos m u r d i a l e s 
n ú m e r o 19 . 
A ¡as t res y a las o c i o : E l gua-
po de A r i z o n a , po r F r a n k l y n F a r -
m . m . 
M a ñ a r a . : Cuando una m u j e r se 
e n p e ñ a , p o r N o r m a T a i m a d g e . 
E l m a r t e s : Una noche de t e r r o r , 
po r Ca ro ld D e m p s t e r . 
E l m i é r c o l e s : P r e s e n t a c i ó n de los 
t rovadores mej icanos Q Q u i r ó s y M u -
ñ o z y l a c i n t a de E uge ne O ' B r i e n , 
P o r meterse a r eden to r 
E l j ueves : Sombra que v i v e , por 
R e r t L y t e r . , y la c in t a de l a l u c h a 
D e m p s e y - F i r p o . 
E i v i e rnes : E l P r í n c i p e E s c u l t o r , 
por T h o m a s M e i g h a n y L i l a Lee , y 
resuel tos a que r e t enga l a i n d i s c u t i -
ble d i s t i n c i ó n de ser conoc ida por 
la m u c h a c h a m á s l i n d a do l a c i u d a d , 
s i n o de l a p r o v i n c i a de P i n a r de l 
R í o . 
E l e s c r u t i n io f i n a l se c e l e b r a r á e l 
d í a 4 de n o v i e m b r e , p o r l a t a r d e . 
L a muchacha que presente m a y o r 
c a n t i d a d de vo tos s e r á elegida r e i -
na, y las o t ras c u a t r o , en su o r d e n 
co r re spond ien te , s e r á n damas Par -
te de l o que se recaude s e r á e m -
pleado pa ra regalos y v a r i a s f iestas 
que se c e l e b r a r á n en su honor , y e l 
ros to se e m p l e a r á pa ra m e j o r a r e1 
C l u b . 
E l p rec io p o r cada v o t o es de 
dos centavos . 
l a r ev i s t a que preser t a la v i d a í n t i -
ma del Pres iden te C o o l i d g e . 
E l s á b a d o : f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r:a ele los Padres Franc iscanos , ex-
h i b i é n d o s e la c i r t a de L i l a Lee , E l 
h o s p i c i e r o . 
E n breve, B a j o las sombras d e l 
p r e s i d i o , po r B e t t y C o m p s o n . 
G r a f o n o l a s C o l u m b i a 
a P l a z o s 
( S í N F I A D O R ) 
T e n e m o s u n a c a n t i d a d l i m i t a d a d e G r a f o n o l a s C o l o m b i a q u e 
d e s e a m o s r e a l z a r d u r a n t e e l m e s e n c u r s o . E s u n a b u e n a o p o r t u -
n i d a d p a r a u s t e d , p o r q u e p u e d e a d q u i r i r f á c i l m e n t e u n a p a r a t o 
q u e 
L L E V A R A L A F E L I C I D A D Y L A A L E G R I A 
A S U H O G A R 
G r a f o n o l a A - 2 $ 4 0 . 0 0 . L o n 
4 d i s c o s d e ] 0 " C . $ 1 0 . 0 0 
d e e n t r a d a y $ 6 . 0 0 m e n -
sua les . 
I n t e r n a c i o n a l : $ 3 8 . 5 5 . C o n 
3 d i s c o s d e 1 0 " C . $ 8 . 5 0 d e 
f o n d o y $ 6 . 0 0 m e n s u a l e s . 
L a s v e n t a s a p l a z o s s i n F i a -
d o r s ó l o l a s h a c e m o s e n l a 
C i u d a d d e l a H a b a n a . 
G r a f o n o l a D - 2 $ 8 8 . 0 0 . L o n 
6 d i s c o s d e 1 0 " C . $ 1 1 2 . 0 0 
d e e n t r a d a y $ 8 . 5 0 m e n s u a -
les . 
L i r a : $ 1 5 . 0 0 . C o n 3 d i s c o s 
d e Í 0 " C . $ 5 . 0 0 de f o n d o y 
$ 5 . 0 0 m e n s u a i c 
T E A T R O N A C I O N A L 
p R A N K f i 0 B l N 5 [ Q . 
• H A B A N A 
E n es t e e s t i l o t e n e m o s v a r i o s 
m o d e l o s q u e d a m o s c o n 6 a 
1 2 d i s c o s d e 1 0 X . Plaz^ 
f á c i l e s . 
E D I F I C I O R 0 B I N S 
os 
- N O X C I 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Poseer u n cuar to de b a ñ o mode rno es fuente de constante salud 
y c o n f o r t ; no tenerlo s igni f ica perder m á s de lo que se puede imaginar 
E x i j a a l compra r los efectos S t a n d a r d " todos llevan la et 
queta verde y dorada . 
D e venta p o r : Pons, Cobo & Co. , P u r d y & Henderson Trading 
Co. , A n t o n i o R o d r í g u e z , J o s é A l i ó & Co. S. en C , y principales casas 
de l i n t e r io r . 
¿ S t a t í d a r d < $ a m t a i i s T Í ) Í 9 . C o . 
P i t t sba rgh , E . U . A . 
Of i c ina en l a H a b a n a : R o y a l B a n k o f C a n a d á N o . 518 . Tel . M-3341 
D E L P U E R T O 
E L " G O V E R N O R COBBM 
Procedenlte de K e y W e s t y condu-
c iendo carga genera l y pasajeros, t o -
m ó p u e r t o en l a t a r d e de ayer e l 
v a p o r a m e r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " . 
E n t r e los pasajeros l legados por 
é s t e vapo r ano tamos a los s e ñ o r e s : 
E . A . Sardif ias , E u g e n i o S a r d i ñ a s y 
su esposa Georg ina M e n o c a l , el s e ñ o r 
Car los A l z u g a r a y , M a n u e l Espinosa , 
D . Cas t i l l o , A n t o l í n del C á r d e n a , Od-
car B . Cin tas , E l e n a A z c a r a t é , Espe-
ranza N a v a r r e t e de L a r r i n a g a ^ s e ñ o -
ra E m m a F l n l a y , F r anc i s ca R o d r í -
guez, B . H e r n á n d e z , L o p l o d i n a R ica , 
M a r í a H e r n á n d e z , A m a d o Delgado , 
M a n u e l B e t a n c o u r t , J u a n B . Pon t , 
J . M . B i l a r t o , Pedro A l d e r e t e , J , M . 
M o n t e , el M a g i s t r a d o s e ñ o r Oc tav io 
L a r e d o B r u y f a m i l i a , s e ñ o r a S m i t h 
Santa Cruz e h i j o , s e ñ o r a S. B r i t o , 
A n t o n i o Rus de L e ó n y s e ñ o r a , Va -
l e n t í n G o n z á l e z y o t ro s . 
COMPLACIDOS 
U N A G O L E T A 
Procedente de B a h m a s y en l a s t re 
a r r i b ó a este pue r to a l m e d i o d í a de 
ayer, l a p e q u e ñ a go le ta de nac iona-
l i d a d ing lesa " C a t h c r i n e M . M a r y " . 
E L " S E A K I N G " 
Es te r e m o l c a d o r amer i cano l l e g ó 
ayer procedente de Pensacola , r e m o l -
cando a u n l a n c b o n cargado de m a -
dera . 
E L " J O S E H P R . P A R R O T T " 
Conduc i endo 2S vagones de c a r g a 
genera l l l e g ó en l a m a ñ a n a de ayer 
procedente de K e y W e s t , el f e r r y 
a m é r i c a n o "Josehp R . P a r r o t t " . 
E L " S A L R G G E R T I E S " 
Procedente de P u e r t o R ico y con-
duc iendo carga genera l t o m ó p u e r t o 
en l a t a r d e de ayer , e l vapor a m e r i -
cano " S a u r g e r t i e s " . 
N O T U V O I M P O R T A N C I A 
A y e r a l s a l i r el v a p o r amerc i ano 
"Pas to re s " e n c o n t r ó en el cana l sa-
l i e n d o a l vapor cubano " R á p i : d o " . 
L o s Capi tanes de ambos buques 
y e l p r á c t i c o que p i l o t eaba a l "Pas-
t o r e s " r e a l i z a r o n las m a n i o b r a s i n -
dicadas en tales casos, s in que ocu-
r r i e r a novedad a l g u n a , excepto l a 
dob lada de u n a b a r a n d i l l a del vapo r 
" R á p i d o " cuya a v e r i a es de poca I m -
p o r t a n c i a . 
Habana , 22 de septiembre de 1923 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O DE r l 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r nues t ro y amigo: 
E n l a e d i c i ó n de la m a ñ a n a dehov 
de su m u y l e í d o pe r iód ico aparece 
bajo el e p í g r a f e " M a r i d o acusador" 
una i n f o r m a c i ó n referente a un caso 
de t é t a n o s t r a u m á t i c o en la cual se 
dice que f u é a t end ido en la Policl!. 
n i ca , y t r as ladado en grave estado 
a l H o s p i t a l C a l i x t o García siendo 
susc r ip to ra de la Bondad y sin que 
se d i e r a cuenta a l Juzgado corres-
pond ien te . 
Nos in te resa aclarar los punto 
s igu ien te s : 
P R I M E R O : . .Que en la noche del 
7 de sep t iembre del corriente, in̂1 
g r e s ó en l a P o l i c l í n i c a Nacional la 
s u s c r i p t o r a A n a Rosa de Vento, re-
m i t i d a por " L a Bonuad" , con fenó-
menos de pa r to f i s io lógico , faisüii 
por la c o m a d r o n a de guardia siá in-
c iden te a lguno , y s in que se leí pu-
siera n i n g u n a i n y e c c i ó n fué dada di 
al:;a e l d í a 12 a "lá« T 0 W la'Mia-
ñ a sa l iendo en pe7*ecto e s t a f é 
s a lud con su h i j a en los br.zos'jan 
su d o m i c i l i o en Guanabacoa. í^'Ji 
S E G U N D O : D e s p u é s de su salida 
de l a "Po l i c l ín i ca donde estuvo hospi-
t a l i z a d a con fo rme hemos á k M M. 
v o l v i ó a ing resa r como enferma, 
T E R C E R O : L a referida flehora 
es tuvo en l a Consul ta Externa de 6 
a 8 p. m . , del d í a 17, y atendida 
por el m é d i c o de consulta doctor 
F e r n á n d e z , é s t e s o s p e c h ó se tetara 
de t é t a n o s , por lo cual le practicó 
u n a i n y e c c i ó n de suero antiietánicos, 
en l a r e g i ó n b r a q u i a l izquierda/ma-
n i f e s t á n d o l e que si los síntoniás « 
p r o n u n c i a b a n d e b í a acudir al mMico-j 
de v i s i t a de su Zona. La e r i W 
a c o m p a ñ a d a de su esposo volvió P»' 
l a m a ñ a n a de l d í a 18 a las nueve, 
y r e c i b i d a por el m é d i c o de guardia 
doc to r E l e i z e g u i , é s t e no le di".1"' 
g re-o por cuan to t e n í a signos ini-
ciales de t é t a n o y por lo tanto ^ 
p o d í a ser hosp i ta l izada en la PO-
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e ron los s igu ien tes bar-
cos: L a go le ta ing lesa " V a r u n a " , 
para T a m p a . Los f e r r i e s " P a r r o t " y 
" E s t r a d a P a l m a " y el " C u b a " para 
K e y W e s t . E l "Pas to re s " pa ra Co-
l ó n . E l " E x c e l s i o r " pa ra Nev/ Or-
leans. E l " S u r i n a m a " pa ra C r i s t ó -
b a l . E l " O r i z a b a " , pa ra N e w Y o r k . 
E l " A m m a " para Sagua. E l " C o l o m -
b i a " pa ra B a l t i m o r e . L a go l e t a ame-
r i cana " E d d a M i l d r e d " para T a m p a . 
E l pa i l ebo t e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l " para 
M i a m l . 
N O E S P E R O L A I N S P E C C I O N 
A y e r a l med io d í a s a l i ó l e g a l m e n t e 
despachada pa ra M i a m i la l ancha ga-
so l ine ra a m e r i c a n a " N o h w e r " que co-
m o se r e c o r d a r á f u é apresada fue-
r a del p u e r t o po r haber desembar-
cado c l a n d e s t i n a m e n t e su c a p i t á n , 
q u i e n luego se p r e s e n t ó y f u é p ro -
cesado, ob ten iendo d e s p u é s pe rmiso 
pa ra r e a l i z a r el v i a j e que e m p r e n d i ó 
ayer. E l C a p R á n de l a m e n c i o n a d a 
l ancha , n o e s p e r ó l a i n s p e c c i ó n de l a 
p o l i c í a , que rea l i za s i empre a la sa-
l i d a , s iendo persegu ida por u n v i g i -
l an t e en u n a l a n c h a , no l o g r a n d o 
da r l e alcance. 
l i c l í n i c a , i n s t i t u c i ó n destinada y a • 
t o r i z a d a exc lus ivamente para la at 
c i ó n de afecciones quirúrgieas, '? 
tos, enfermedades no contagiosas^ 
de d e c l a r a c i ó n obl igator ia ; se 
pa r t e a l a Of i c ina de " L a B o n ^ 
y c o n v i n i e r o n con el esP0!;° ,^0 
e n f e r m a l l e v a r l a al Hospital ta 
G a r c í a en ca l idad de v e n ^ 
abonando la Sociedad todos ios s 
tos. A s í acos tumbra en todos 1 ^ 
sos que l a Sanidad no PermU arác. 
a tend idos en l a C l í n i c a por su 
t e r contagioso . Debemos c o n ^ 
que l a en fe rma sa l ió de la cdolDici-
ex t e rna esa m a ñ a n a para ei ^ 
l i o p a r t i c u l a r de la calle f, ^ lie-
Teresa en el Cerro, y d e f 1 ' ^ "L* 
v a r ó n al H o s p i t a l , facditanao 
B o n d a d " todos los medios ^ 
í a d o . ¡nie ^ 
Queda demostrado, ^ ' ^ e t 
en fe rma no estaba hospita sJ 
la P o l i c l í n i c a cuando se 
t é t a n o , que l a Sociedad e^scripto-
m o m e n t o a b a n d o n ó a su ^ ¡ j . 
r a : a l c o n t r a r i o , la a t f a '%a i»'' 
men te s iempre l legando 
c ia r e l t r a t a m i e n t o de iesti-
desde el m o m e n t o en q ^ " ]a C(,̂  
m é d i c o s pudo sospecharla e ^ 
su l t a E x t e r n a , i n y e c t á n d o l a # 
dosis de suero a n t i t e t á n i c o . % « 
s u l t a l a ú n i c a i nyecc ión ^ ltati;; 
ap l i cada por el P ^ * 1 ' d ' ^ 
de l a Sociedad ' L a B o n d a * ^ 
cuando ya la enferma era i0 $ 
de t é t a n o s . Tampoco ha dei c» 
f r a c c i ó n ^ g u n a de ° c ± % L * \ m 
so por cuanto al ser J ^ ^ i | 
p i t a l con cargo a ^ bleciC:f1}i 
comprobada en a q u é l e&ta ^ ^ 
l a n a t u r a l e z a de l a cUenta3 
d i r e c c i ó n del mismo dio 
a u t o r i d a d competente. ¡óh 
L e a g r a d e c e r é la P^11 de ^1 
é s t e escr i to y quedamos J 
m u y a tentos y S. S 3 ^ L 
Los Di rec tores d e , . ^ pér** 1 
Doc to res J . B . ^ ^ j ^ t f l -
Bosque 3 
U T I L I C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A K i J J 
1 A 5 P . M M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - ^ 
A Ñ O X C I 
N O T I C I A S D 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
^ca r r e t e r a de e n ó m e t r o s m á s 
fi P ^ ^ n a d o . ^ P r o n t o d a r á n co-
t e r S i " n ^ los trabajOS 
•At, de Es tud ios de Obras 
^ SeCC^,e d i r i ge el competen te 
pública3 que r a CIase( s e ñ o r 
n g & i e v 0 r r t e á o , se encon t r aba en 
a V 0 S e c c i o n a n d o e l proyec o 
í u e v i t f ca0uDf ran^de te rminar l a 
J es tud io .^6 1 cinco k i l ó m e t r o s 
?oDstrucc|óü r0 tera de C a m a g ü e y 
^ 5 e°fprida c iudad m a r í t i m a , 
a la ^ í 6 ^ su labor , ha regresa-
Term/fc iudad dando cuenta 
do a e ^ a f a d o c u m e n t a c i ó n r e l ac io -
treiando ^ Qroyecto a l u d i d o , a l Je-
pada Tvhras P ú b l i c a s . 
^ de 0fnmediatamente ordeno que 
Este S n los Planos de esas 
se l e V ^ r a someterlas a subasta p ú -
obras. pai no 6e ¿ e m o r e n en da r 
bl'ca.yirt 
princiP'0-
.«hramiento en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
>()mbrami ^ Acue( juc to 
„ iPfe de la S e c c i ó n de Con ta -
^ M s e ñ o r Jorge R a m o s ; pa ra 
d01"6^ la S e c c i ó n de E s t a d í s t i c a , 
jefe ^ ^ l v a . y para Jefe de Des-
61 le s e ñ o r N o r m a n B r e t ó n , 
pacho, ei ^ 
al.fia por l a m u e r t e de " C u c a " 
^ C va a l Supremo. E l F i s c a l ape-
Lisea;a abogada defensora de l a m a -
18 y V e do " C u c a " t a m b i é n 
v] Fiscal de l a A u d i e n c i a ha esta-
, ^ 0 recurso de c a s a c i ó n por i n -
ble Hp ley con t r a l a sentencia 
f f i r i b u n a l que j u z g ó a los p r o -
^ AL pa la c é l e b r e causa m s t r u i -
J f p00rS la muer te de la n i ñ a " C u -
a l S n la l i a r e c u r r i d o po r que-
Jntamiento de f o r m a l a A b o g a d a 
f f " sora de Manue l a G o n z á l e z , ma -
de la v í c t i m a doc to ra Rosa A n -
f Aud ienc ia ba aceptado ambos 
ecursos, los cuales se v e r á n en e l 
Tribunal Supremo. 
t . conserje de l Consejo P r o v i n c i a l 
18 ha sido j u b i l a d a 
La señora Pastora R i v e r o L a s t r e , 
conserje del Consejo P r o v i n c i a l , ba 
sido Jubilada. 
La Audiencia con v i s t a de l expe-
diente'formado de acuerdo con la 
?ey la ha declarado i n c a p a c i t a d a 
físicamente para c o n t i n u a r desem-
peñando ese cargo._ . _ _ 
Esta s e ñ o r a es v i u d a , de bó anos 
TSe le n o m b r ó el 11 de D i c i e m b r e 
de 1909, por e l Consejo P r o v i n c i a l . 
El arreglo del camino Carrasco , p r o -
Toca una r e u n i ó n de hacendados en 
el Despacho d e l G o b e r n a d o r 
El martes, por la t a rde , se r e u -
nieron en el Despacho de l Goberna-
dor Provincial, C o m a n d a n t e Zayas 
Bazán, el A lca lde M u n i c i p a l , doc-
tor Domingo de Para , los consejeros 
señores Rafael A g ü e r o , Buseb io Can-
tero, Orfilio P e l á e z , A l f r e d o Caba-
dre 
ders 
C A M A G Ü E Y 
l l e r o y A b e l a r d o M o l a , los propie ta^1 
r í o s y vecinos d e l b a r r i o Pueb lo 
N u e v o , s e ñ o r e s A u r e l i o T o r r e s , Sal-
v a d o r F e r n á n d e z , M a n u e l V a r o n a , 
Sobr ino ,Mientea, E . M , W a t e r m a n , 
Pab lo E s t r a d a , Car los Caba l l e ro , en 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r A l b e r t o 
Caba l l e ro ; F r a n c i s c o Ramos , Octa-
v i o Gue r r a , J o s é Lezcano, G a b r i e l 
Cadenas, H u m b e r t o é> R o d r í g u e z y | 
M i g u e l P a r r a d o . 
E s t a r e u n i ó n se r e f e r í a a t r a t a r 
l a m e j o r f o r m a posible de ap l i c a r 
e l c r é d i t o de doce m i l ochocientos 
dos pesos y se ten ta centavos v o -
t ado po r el Consejo P r o v i n c i a l con 
des t ino a l a c o m p o s i c i ó n de l c a m i n o 
Carrasco, que desde hace t i e m p o se 
encuen t r a en p é s i m a s condic iones . 
D e s p u é s de e m i t i r sus op in iones 
a lgunos de los r e u n i d o s , se a c o r d é 
c o n s t i t u i r con todos los asistentes e l 
c o m i t é " P r o - M e j o r a m i e n t o de l Ca-
m i n o Ca r r a sco . " 
A c t o seguido eo p r o c e d i ó a desig-
n a r u n E j e c u t i v o del p r o p i o C o m i -
t é , recayendo los n o m b r a m i e n t o s en 
los s e ñ o r e s Sa lvador F e r n á n d e z , pa-
r a P r e s i d e n t e ; E . M . W a t e r m a n , pa-
r a V i c e ; H u m b e r t o R o d r í g u e z , pa ra 
Teso re ro ; F r a n c i s c o Ramos , para Se-
c r e t a r i o ; M a n u e l V a r o n a , y G a b r i e l , 
Cadenas, p a r a Vocales . 
Se a c o r d ó t a m b i é n i m p e t r a r de t o -
dos los vecinos de ese c a m i n o í a a y u -
da necesaria a l ob je to de que las 
obras de m e j o r a m i e n t o se l l e v e n a 
cabo s in d e m o r a . 
E l Consejo s é . p r o p o n e , por s u ' 
pa r t e a c t i v a r e l e s tud io de l a obra , 
pa ra sacar la a subasta lo m á s b re -
ve pos ib le . 
L a a d j u d i c a c i ó n se h a r á a u n o de 
los m i e m b r o s d e l C o m i t é , q u i e n pres-
t a r á l a f i anza m a r c a d a p o r l a L e y 
pa ra responder a l c u m p l i m i e n t o de l j 
p l i ego de condic iones . 
L a s can t idades que se reco lec ten ! 
en t r e los vec inos , se i n c l u i r á n a la 
v o t a d a po r e l Consejo p a r a i n v e r t i r -
l a í n t e g r a en e l c a m i n o ; pues los 
ma te r i a l e s , v e h í c u l o s y d e m á s a u x i -
l io s que f a c i l i t e n los vec inos se es-
t i m a n como g r a t u i t o s . 
So lamente se e m p l e a r á e l pe rsona l 
ind i spensab le , t r a t á n d o s e s i empre de 
que l a i n v e r s i ó n de l d i n e r o sea lo 
m á s escrupulosa , pa ra que no se d i -
l ap ide n i u n solo centavo. 
E l d o c t o r L a n c i s n o m b r a d o acusa-
d o r p r i v a d o en l a causa p o r e l h o m i -
c i d i o de J o s é Cen to 
E n l a causa i n s t r u i d a c o n t r a B a u -
t i s t a M a c h u c a G o n z á l e z , p o r haber 
dado m u e r t e a J o s é Cento , Sobres-
t a n t e de M e c á n i c a de los Ta l l e r e s de 
l a C o m p a ñ í a de Cuba , y lesiones a l 
I n s p e c t o r de T r a n v í a s E l é c t r i c o s , 
A u r e l i o A g u i l a r L l a n e s , y pasajero 
A n d r é s S u á r e z R i v e r o , se ha perso-
nado como acusador p r i v a d o , en 
n o m b r e de los f a m i l i a r e s de l e x t i n -
to Cento , el d o c t o r R i c a r d o R. L a n -
cis, ex'-Secretario de G o b e r n a c i ó n de 
n u e s t r a R e p ú b l i c a . 
Es te t r á g i c o hecho b i e n h a n de 
E 
E l C a r r o S o b r e s a l i e n t e e n s u C a t e g o r í a 
O f r e c e l a c o m b i n a c i ó n i d o a l p a r a e l a u t o m o v i l i s t a m o d e r n o . 
S ó l i d o , n o o b s t a n t e su l i g e r o p e s o . P o t e n t e , a p e s a r d e l c o s t o m í -
n i m c f d e s u m a n t e n i m i e n t o . D e l í n e a s e l e g a n t e s , q u e o f r e c e n u n i n -
d i s c u t i b l e a s p e c t o d e r e f i n a d a d i s t i n c i ó n . S u r e d u c i d o p r e c i o , c o n s -
t i t u y e e n s í , u n o d e sus m á s p o d e r o s o s a t r a c t i v o s . 
E l " E S S E X " es, h o y p o r h o y , l a p r o p o s i c i ó n m á s V d i t a j o -
sa q u e se a d v i e r t e e n e l m e r c a d o a u t o m o v i l í s t i c o . 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A V E N I D A W A S H I N G T O N , N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a . ) — H a b a n a . 
J l d - 2 g 
R I N E K A R I A D E P R I M E R A C L A $ £ 
F O N O A - 4 3 4 8 . 
A L L O N E S L I M I T E D 
a y B 
Encargado d e l a F á b r i c a d e C i g a r r o s " L a E m i n e n c i a " 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d o m i n g o , a las o c h o 
ae la m a ñ a n a , r o g a m o s a sus a m i s t a d e s q u e se s i r v a n e n -
comendar su a l m a a D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a 
«asa m o r t u o r i a , c a l l e d e S o n R a f a e l , N o . 1 4 3 , a l t o s , a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 . 
A L E O N E S L I M I T E D 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
r e c o r d a r l o los l ec tores de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , p o r las a m p l i a s y 
v e r í d i c a s i n f o r m a c i o n e s que les su-
m i n i s t r a m o s . 
E l d o c t o r L a n c i s t i e n e e l p r o p ó s i - ¡ 
to , a l a c t u a r como acusador p r i v a d o , | 
de p e d i r a l Juzgado l a p r á c t i c a de | 
nuevas d i l i genc i a s , que é l e s t ima ¡ 
pe r t i nen te s . 
U l t i m o s f a l l o s de l a A u d i e n c i a 
— A b s o l v i e n d o a U l p i a n o A d á n ' 
S o c a r r á s , acusado de u n d e l i t o de • 
estafa, p o r haber r e t i r a d o e l M i n i s - i 
t e r i o F i s c a l sus conc lus iones en ej ; 
acto de l j u i c i o . Juzgado de Cama- : 
g ü e y . 
— A b s o l v i e n d o a M a r c o s M a r t í n e z ; 
R a m í r e z , procesado p o r i m p r u d e n ^ ! 
cia s i m p l e a l i n f r i n g i r va r ios Reg la - ! 
mentes , en v i s t a de haber r e t i r a d o 
su a c u s a c i ó n en e l j u i c i o el M i n i s -
t e r i o F i s c a l , Juzgado de M o r ó n . 
— A b s o l v i e n d o a J o s é M a r í a C a l - [ 
d e r ó n conocido por P a b l o M a r í a C a l - i 
d e r ó n , de u n d e l i t o de r o b o . Juzga- ¡ 
do de Ciego de A v i l a . 
f D e l a m b i e n t e p o l í t i c o 
L a noche de l m a r t e s se r e u n i ó u n 
numeroso g r u p o de l ibe ra l e s en la 
m o r a d a d e l s e ñ o r A m a d o L ó p e z , con-
ce ja l de este A y u n t a m i e n t o , con el 
p r o p ó s i t o de c o n s t i t u i r u n D i r e c t o r i o 
M u n i c i p a l a f avo r de l a c a m p a ñ a pre 
s ideuc ia l po r el c o r o n e l Car los M e n -
die ta . 
Se n o m b r ó u n a mesa p r o v i s i o n a l , 
i n t e g r a d a p o r e l s e ñ o r L ó p e z , como 
Pres iden te , y e l s e ñ o r A u r e l i o N a -
r a n j o , como sec re t a r io . 
A l t r a t a r s e de e l e g i r u n a c o m i s i ó n 
que se e n t i e n d a en los t r a b a j o s de 
o r g a n i z a r u n a asamblea , en l a cua l 
ha de c o n s t i t u i r s e d i c h o C o m i t é M u -
n i c i p a l , q u e d ó c o n f i a d a esa l a b o r a 
los componentes de l a mesa p r o v i -
s iona l . 
Seg 'ún se nos i n f o r m a l a A s a m -
blea se h a de c e l e b r a r el d í a 30 de 
este mes y en el C í r c u l o L i b e r a l . 
Es te m o v i m i e n t o p o l í t i c o de ad-
h e s i ó n y s i m p a t í a a l c o r o n e l M e n -
die ta , se d e s a r r o l l a d e n t r o de l Par -
t i d o L i b e r a l . 
R a f a e l P e r ó n 
M i 
P A R A R E G A L O S 
I L a s m á s selectas y mejores f lo re» 
' i o n las de " E L C L A V E L " . Es el j a r -
d í n m á s grande y m e j o r organizado 
de Cuba . 
Bouquets para novias, ramos de tor 
I naboda, cestos de m i m b r e y cajas de 
; flores para regalos, desde $5 .00 a l de 
me jo r c a l i d a d . 
Arpas y l i r a s preciosas para rega-
tar a las ar t is tas , de $10 .00 a la m á s 
val iosa . 
Env iamos flores a l a H a b a n a , a l 
in ter ior de la Isla y a cualquier par-
te del m u n d o . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
cemos adornos de Iglesias y é e 
casas pa ra bodas y fiestas deede el 
m á s sencillo y bara to al me jo r y mas 
ex t raord inar io . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s j o r ig í -
nales para comidas y banquetes, des-
de $3 .00 en adelante. 
Especial idad en ofrendas f ú n e b r e * 
ae Coronas. Cruces, Cojines. Colum-
nas t ronchadas. Sudarios, etc., ú e t á t 
$5.00 a la m á s suntuosa. 
1 1 1 
M A Q U I N A S D E L U J O P A R A 7 P A -
S A J E R O S C O N C H A U F F E U R U N I -
F O R M A D O Y C H A P A P A R T I C U -
L A R 
?4.00 p o r la m a ñ a n a . $5.00 p o r l a 
t a rde . A u t o ce r r ado pa ra due lo $8.00 
P a r a E n t i e r r o s 
A u t o s d e l u j o , c h a p a p a r t i c u l a r ; 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a 
$ 3 p o r l a t a r d e 
A G U A d e 
F L O R I D A 
d e 
M u r r a y y L a n m a n 
" E I M e j o ^ I ( e § ^ I o , , 
PARA T 0 0 A PERSONA 
0 E BUEN GUSTO 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea* 
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
y Quien sufre de las muelas y no usa 
R e l á m p a g o , j amás de j a rá de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
VSE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
y i S I T E N O S 0 H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
T E L E F O N O S : M 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — F - 3 5 8 7 . - ~ M A R l A N A O . 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A R T I S D E 1 9 7 3 . 1 9 2 4 , 
A c u é r d e s e : e i L u n e s e s e! d í a d e 
L a s M e r c e d e s 
Y que para e i r ega lo a su a m i g a p r e d i l e c t a t enemos e l me-
j o r s u r t i d o de obje tos f inos de f a n t a s í a . 
S G 0 S 
r3 Ave . de I t a l i a í G a l i a n o ) Tíí, Te l f . A - 5 2 7 8 . 
C. 7242 
T o m a r c a f é es m u y cubano; 
Tomar te es muy i n g l é s -
Pero el c a f é y e l t e son nocivos, porque 
excitan y no alimentan. 
T o m a r chocolate e s sano, porque alimenta 
sin excitar; sobre todo tomando el sabroso y 
nutritivo 
SUPERIORES 
D o l o r d e R I N O N E S y d e E S P A L D A 
1 : 
C O M P L E T A M E N T E 
Las cartas que publicamos al 
pió de la presente son prueba evi-
dente de la eficacia de las Pildoras 
De W i t t para los Ríñones y la 
Ve j iga ; y toda persona quo 
sufra de:— 
D O L O R E S D E ESPALDA. REUMAT-
ISMO, LUMBAGO, C I A T I C A , MUS 
CULOS TENSOS, COYUNTURAS 
HINCHADAS, D O L O R E S D E L ESPIN-
AZO, GOTA, C A L C U L O , MAL 
D E PIEDRA, E T C . 
o de cualquier otra forma de 
molestias de los Ríñones y de la 
v ejiga deber ía leerlas. 
No hallaba descanso en la cama. 
L a Señora M a ñ a Olive de Orellano, Condareo, F.C.O. , escribe:— 
"Sufría tanto con la EnfermeLiad de los Ríñones, que el dolor me imposibilitaba encont-
rar descanso aún en cama, pero las Pildoras De ^Yitt me aliviaron inmediatamente y 
Inego me curaron por compl to. Después las recomendé a una amiga que había sufrido 
durante dos fiños y la primera dosis le causó alivio. Ahora las estoy dando a mi hijo de 
12 años de edad." 
O p e r a c i ó n seria evitada. 
L a Señora Teresa Burgueno de Muñoz, Humberto Io 1160, Capital escribe:— 
" Molestia de !or. R ñones me imposibilitaba atender a mis quehaceres. Probé numeroso» 
Especitu-os, p'-ro n>.iguno de ellos me Rentaba bien. Tuve también que entrar en uu 
Ilospital, v los módicos querían hacer una operación pero yo no Ies di mi consentimiento. 
Duego oí de las Pi'doras De Witt y me decidí a ensayarlas; pronto me encontraba mejor 
y abura recomiendo Pildoras De Witt a todas las personas que sufren de los Ríñones. 
E l Señor Don León Faire, San Carlos Norte, F .C.C.A. , escribe :— 
"Tenía dolores de espalda tan agudos que no podía tenerme en pié, pero 1»9 Pildoras De 
Witt me dieron al..rio inmediato, y aUora me encuentro completamente restablecido." 
E l Señor Don L m i s Düb in i , Oliva, F.C.C.A., escribe:— 
" Las Pildoras De Witt me aliviaron completamente de los dolores en las caderas y la 
espalda, causados por Molestias de los Ríñones." 
Si las Pildoras Da W i t t para los Ríñones y la Vejiga, pueden curar casos 
como los que hemos mencionado m á s arriba, y uno de ellos tan serio que los 
médicos proponían nacer una operación, puede Vd. tener la seguridad de que 
da rán alivio inmediato a toda persona que sufra de cualquier forma de 
molestias de los riñoiles y de la vejiga. 
Prevenga V d . la manifes tación de los s ín tomas y a l momento de experi-
mentar dolores en st espalda o espinazo, compre en su farmacia una caja de 
Pildoras De W i t t para los Ríñones y la Vejiga y tómelas de acuerdo con las 
instrucciones. No hay otra medicina que le sea t an beneficioso, con un gasto 
tan pequeño y en tan corto tiempo. 
1, 
4. 
E l remedio incomparable para:— 
R e u m a t i s m o , l u m b a g o , c i á t i c a , c á l c u l o , m a l d e p i e d r a , g o t a 
y l o s s i g u i e n t a s s í n t o m a s , c o m o s e r , d o l o r d e e s p a l d a , d o l o r 
e n l o s p i e s , b r a z o s o p i e r n a s , d e p r e s i ó n , e s t r e ñ i m i e n t o , 
i r r i t a b i l i d a d y d o l o r e s e n l o s m ú s c u l o s y a r t i c u l a c i o n e s . 
¡ Solicite ho3' mismo una muestra especial grat is! 
8e venden en todas las principales farmacias y droguerías; pero si Usted tiene alguna dificuitnd 
en hal ar as, pídalas al deposito general Dr. E. Barra; Compania de Farmacia de Cuba; Drogi^m 
Barrera ; Droguería de Johnson ; p:ioy y Lazo ; F. Taquechai; Uriarte y Cia ; The Munro Trading 
Co. TejadUo No. 1 Habana. Rogamos escriban a The Munro Trading Co. Tejadillo No. 1 Habana 
>e n viaremos comnletamen gratis, una muestra de nuestras pildoras y un llbrito muy intereiante. 
i 
P O C I O N N o . 5 0 4 
^ ^ S A M I C p ' R A P I D O Y S E G U R O 
2d-22; 
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L E C H E 
E L M E J O R S U S T I T U T O ^ 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S i n o f e g u s t a n o l o r e p i t a / ' 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P 1 T Z 
: - : A M I S T A D N o . 9 1 T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . 
E S I G U A L Q U E L A n A T E R N A 
m 3 ) R Y c O ^ 
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M E N D A H O r ¿ « T A ÜLTIflA CQH0 MAS ECONOMICA 
m D E L A 
L E C H E M A T E R N A 
C D E V E N T Á E N T O D A S Í A S F A R M A C Í A S 
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as? 
S e ñ o r a ; 
Pida usted siempre los 
plumeros CATALANES aue 
tienen una marca circular 
con el nombre de 
E S C A R P E N T E R BROS. i 
D e p ó s i t o : Cuba No. 90 
T e l . A - 76 3 6 
S o n l o s m e j o r e s . 
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C A R D E N E N S E S 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
D í a de « a l u d o s . 
A s í e l de m a ñ a n a . 
Saludos a las Mercedes que cele-
b r a n en esa fecha su o n o m á s t i c o . 
Es nues r to deseo sa luda r en l a 
T í s p e r a de sue d í a s a esa l e g i ó n de 
d i s t i n g u i d a s damas y d a m l t a s de 
n u e s t r a sociedad elegante que l l e -
v a n ese n o m b r e . 
Son v a r i a s las que r ecue rda el 
Cron i s t a , p o r q u e s i empre en estos 
casoe se suceden las omis iones . 
¿ Q u i é n puede ev i t a r l a s? 
E n t r e las damas sa ludaremos en 
p r i m e r t é r m i n o a l a j o v e n y be l l a 
Sra . Merced i t a s Cast ro de A r i a s , 
esposa de m i que r ido a m i g o el ee-
fior M a n u e l A r i a s , exper to I n g e n i e -
r o , que res ide por l a zona o r i e n t a l , 
a l l á en el he rmoso C e n t r a l P r e s i -
dente . 
E s t á n a ú n é l l o s en p lena l u n a de 
m i e l . 
De sus bodas celebradas r ec i en -
t emen te en esta c i u d a d , d i ó cuen ta 
a D I A R I O , m i antecesor el que r ido 
e i l u s t r a d o c o m p a ñ e r o Sr. M a r c i a l 
R o s e l l . 
Ot ros de los p r i m e r o s saludos sea 
p a r a l a aprec iada y respetable s e ñ o -
r a r a Mercedes S m i t h de A l v a r e z , 
esposa de l q u e r i d í s i m o Pres iden te 
de l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa^ L o -
cal , y c o m p a ñ e r o en lae l ides pe r io -
d í s t i c a s m u y quer idos por todos . 
A su hogar fe l iz donde s o n r í e n 
t i e r n o s querub ines , h a n de l l ega r 
hoy muchos saludos pa ra l a a m a n -
t í s i m a c o m p a ñ e r a de t o d a su v i d a . 
E n t r e o t ras damas sa luda remos 
t a m b i é n a las Sras.: Mercedes Gar-
c ía de F r e i r é , Mercedes A r g ü e l l e s , 
V d a . de L a g u a r d i a ; Merced i t a s 
O r i h u e l a de Acos ta , Mercedes I g l e -
sias de Alcebo , Mercedes Ca rago l , 
V d a . de A r g ü e l l e s ; M a r í a Mercedes 
R o z a d i l l a de L i n a r e s . 
E m p e z a r é las s e ñ o r i t a s po r una 
l i n d a j o v e n c i t a . 
¿ S u nombre? 
R i t a Mercedes F e r n á n d e z . 
E n t r e o t r a s : Mercedes L e i v a , 
Mercedes S u á r e z Pe re i r a , M e r c e d i t a 
F r e i r é G a r c í a , Mercedes H . M e n d o -
za, M e r c e d i t a G a r c í a B a b o t , M e r -
cedes Esp ina , M e r c e d i t a G o n z á l e z 
F o n t r o d o n a , Mercedes Sanabr ia , 
Mercedes de l a A r e n a , Mercedes Gar 
c ía , Merced i t a F e r n á n d e z . 
i A todas que pasen u n fe l i z 
d í a ! 
E L C O N C I E R T O D E E S T A N O C H E 
E s t á y a dec id ido . 
S e r á en los a m p l i o s salones de 
l a Casa Cubana, e l r e c i t a l de canto 
que o f r e c e r á esta n o c h ea l a c u l t a 
sociedad cardenense e l n o t a b l e ba-
r í t o n o Sr. J o s é de U r g e l l e s . 
U n a f ies ta de a r t e . 
De p u r o y exqu i s i to a r t e en l a 
que t end remos o p o r t u n i d a d de es-
cuchar nnevamento a l a p l a u d i d o 
can tan te que hace nueve a ñ o s , of re-
c i ó u n conc i e r to en aque l m i s m o re-
c i n t o de l L i ceo que se l l a m a b a en-
tones el C í r c u l o de Ar te sanos . 
L o s bole tos pa ra el conc ie r to de 
esta noche e s t á n a l a venta- desde 
e l V ie rnes . 
V a l e n a peso. 
E l p r o g r a m a c o m b i n a d o por el se-
or Urge l l e s y que acaba de l l ega r 
a m i s manos es m a g n í f i c o . 
Dice a s í : 
P R I M E R A P A R T E 
Odi tu,?, M a t t e l . 
E í P i á j a r o A z u l , F a d o . M i -
1 
2. 
l l á n . 
3. L o l i t a , 
B . Peccia. 
Serenata E s p a ñ o l a , 
4. A granada . C a n c i ó n E s p a ñ o -
l a , A l v a r e z . 
S E G U N D A P A R T E 
1 . M i a Sposa sara l a m í a ban-
d ie ra , Ra to l e . 
2. Racon to , L a C a n c i ó n del O l -
v i d o , J . Serrano. 
3. M a t t i n a t a , Leoncava l l o . 
4. L a P a r t i d a , C a n c i ó n E s p a ñ o -
la , A l v a r e a 
L o s n ú m e r o s de can to s e r á n 
a c o m p a ñ a d o s a l p iano por e l d i s t i n -
g u i d o j o v e n y competente p i a n i s t a : 
Sr. Ge ra rdo T i m o r . el cua l t o c a r á 
al p i a n o dos n ú m e r o s de conc ie r to . 
Se b a i l a r á d e s p u é s . 
Es esta l a consigna en t r e l a j u -
v e n t u d que a s i s t i r á a l conc i e r to y 
a p r o v e c h a r á unas horas p a r a ded i -
carlas a l a danza. 
E l conc ie r to e m p e z a r á t e m p r a n o . 
A las 8 y 30. 
Cuan to vale y b r i l l a en l a socie-
dad cardenense se c o n g r e g a r á esta 
noche en l a Casa Cubana . 
A s i s t i r e m o s . 
U N O N D I T A M O R O S O 
M u y In te resan te . 
U n a m o r que nace en dos t i e rnos 
corazones, a l ca lor de dulces en-
s u e ñ o s . 
S i m p á t i c a l a p a r e j i t a . 
D i r é q u i é n e s son. 
Puedo a d e l a n t a r que se t r a t a de 
u n a graciosa t r i g u e ñ i t a . 
M u y , l i n d a y j o v e n e l l a . 
E n l a ú l t i m a f iesta d e l Tenn i s l a 
v i m o s e legante y suges t iva . 
L l e v a l a de l icada f i g u r i t a el n o m -
bre de u n a V i r g e n m u y m i l a g r o s a 
y su ape l l i do , aunque breve, f i g u r a 
e n t r e una f a m i l i a que p o r ¿fus con-
d ic iones sociales, t i e n e g r a n pres-
t i g i o y r e l i eve en n u e s t r a c i u d t d . 
¿ Y é l ? 
Es u n j o v e n D o c t o r que m u c h o 
p r o m e t e en su p r o f e s i ó n . 
B u e n a m i g o de l C r o n i s t a . 
Descendiente de d i s t i n g u i d a fa -
m i l i a de l a m e j o r sociedad haba-
nera , su ape l l i do f i g u r a en t re a l tas 
personal idades del fo ro c a p i t a l i n o . 
Su n o m b r e es novelesco. 
N o m b r e que aparece m u y a me-
nudo en obras tea t ra les y n o m b r e 
t a m b i é n de u n E m p e r a d o r des t rona-
do de una poderosa n a c i ó n euro-
pea. 
E n el Tenn i s les v i m o s j u n t o s . 
B a j o de uno de aque l los a r b o l i -
tos donde t an tos amores h a n t e n i -
do su i n i c i o , a l a luz de l a l u n a , 
o l v i d a b a n ellps l a m ú s i c a , l a a l e g r í a 
el t r an scu r so de a q u e l l a f iesta, 
pa ra f i j a r s e sus m i r a d a s m u t u a -
mente , ya casi en pleno i d i l i o . 
Y e l C ron i s t a o b s e r v ó . 
S i n o l v i d a r nosot ros n u e s t r a m i -
s i ó n , d e s c u b r i m o s que en aquel las 
m i r a d a s h a b í a a lgo m á s que s i m p a -
t í a s . 
H a b í a a m o r . . . 
E l a m o r s i e m p r e t r i u n f a n t e 
E L C I R C O U R R U I T A 
D e b u t ó l a noche d e l V ie rnes en 
es ta c i u d a d l a c o m p a ñ í a ecuestre y 
de var iedades de U r r u t i a . 
C o n u n Heno. 
F r e n t e a l Pa rque de E s t r a d a 
P a l m a , donde a n t i g u a m e n t e es tuvo 
e l M o n t e Car los se h a s i t uado l a 
t i e n d a de c a m p a ñ a . 
T r a e d i s t i n t a s f ieras . 
D e g r a n v a l o r . 1 
E n t r e ellas p u d i m o s ver dos her-
mosos leones, u n t i g r e , u n l eopar -
do, monos y o t ros an ima les s i lves-
t res . 
A m a b l e s sus empresa r ios . 
T u v i e r o n para el C r o n i s t a toda 
clase de deferencias. 
Como todos los D o m i n g o s se v e r á 
esta noche nues t ro P a r q u e C e n t r a l 
r e p l e t o de p ú b l i c o . 
T o c a l a B a n d a M u n i c i p a l de 8 
a 1 0 . 
E N E L P A R Q U E D E L A L M I R A N T E 
N u e s t r a s l i n d a s cardenenses no 
f a l t a r á n a este paseo que c o n s t i t u -
ye u n o de los a t r a c t i v o s de l a n o -
che de h o y 
A L A C A P I T A L 
De v i a j e dos d a m i t a s . 1 p á t i c a s h e r m a n i t a s Sr tas . M a r g o t y 
H a n i d o pa ra l a popu losa u r b e | H e r m i n i a D a r n a . 
donde p a s a r á n una t e m p o r a d a de I G r a t a estancia les deseamos en l a 
v a r i o s meses, las a t rayen tes y s i m - l c i u d a d encanto . 
D E M A T A N Z A S 
U n a d a m i t a que regresa . 
D e s p u é s de pasar u n a de l ic iosa 
t e m p o r a d i t a en e l hoga r de los d i s -
t i n g u i d o s esposos Sra. B l a ñ q u i t a 
P a r r i v i c i n i y e l Sr. R a f a e l i t o Rey-
na ldos e s t á de nuevo en t re noso t ros 
l a c u l t a y elegante s e ñ o r i t a I s o l i n a 
Escoto . 
Trae gra tas impres iones . 
T a n gra tas que noches antes de 
v e n i r se o f r e c i ó a l l í u n a f i e s t a en 
su h o n o r . 
F i e s t a que r e s u l t ó e s p l é n d i d a . 
F r a n c i s c o G o n z á l e z B a c a l l a o . 
P U B L I C A C I O N E S 
" G A L I C T A G R A F I C A * 
C o a este t í t u l o s a l d r á en breve a 
l a l uz p ú b l i c a , una n u e v a r e v i s t a 
que d i r i g i r á nues t ro q u e r i d o compa-
ñ e r o M i g u e l ' P . Seijo, con la cola-
b o r a c i ó n va l io sa de las mejores f i r -
mas gallegas y con l a de sus 12 3 co-
r responsales e n G a l i c i a y en e l ex-
t r a n j e r o , que m a n d a r á n con f r e -
cuenc ia no t i c i a s y fotografSas de l 
v i v i r ga l lego en todo e l m u n d o . 
" G a l i c i a G r á f i c a " c o n s t a r á de SO 
p lanas con preciosos b ico lo res en pa 
p e í co lo r y u n a copiosa i n f o r m a c i ó n 
g r á f i c a . 
T o d o hace p r e s i m i r que " G a l i c i a 
G r á f i c a " s u p e r a r á en muchos a 
cuantas revis tas gal legas se han ed i -
t ado en Cuba hasta l a techa. 
" G a l i c i a G r á f i c a " s e r á q u i n c e n a l 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D o n P E D R O D I A Z 
E n e l vapor " C u b a " l l e g ó ayer de 
N u e v a Y o r k , e l s e ñ o r Pedro D í a z , r i -
cp c o m e r c i a n t e de San t iago de C u -
ba y a m i g o m u y es t imado en esta 
casa, que f u é a los Es tados U n i d o s , 
a r e a l i z a r compras para su a l m a c é n 
de sombreros . 
E l s e ñ o r D í a z v i ene m u y sat isfe-
cho de su v ia je , t r ayendo grandes 
novedades pa ra su e s t a b l e c i m i e n t o . 
Sea b i enven ido . 
y la s u s c r i p c i ó n v a l d r á 50 centavos 
a l mes. 
Los s e ñ o r e s que deseen s u s c r i b r i r 
se o s o l i c i t a r agencias en e l i n t e -
r i o r de la R e p ú b l i c a pueden d i r i g i r -
se a l D i r e c t o r de " G a l i c i a G r á f i -
ca" en San M i g u e l y L e a l t a d . 
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LARKÍN C o . Inc . , De B U F F A L O , N. Y . 
Q u i e r e n anunc i a r l e s que los p r o d u c t o s s iguientes , se v e n d e n en 
todas las f a rmac ia s y e s t ab l ec i mi en t o s p r inc ipa les ' en Cuba . 
"M e n t o-K a n f o" 
u n g ü e n t o s i n i g u a l que todos p u e d e n usar , pa ra res f r iados , ecze-
mas, d o l o r de cabeza, escor iac iones de l a p i e l , y para re f rescar 
y suav iza r e l cu t i s , d e s p u é s de A f e i t a r s e . 
P a r a A f e i t a r s e 
J A B O N " B o u q u e t de L u x e " y C R E M A L A R K I N ; los dos de j an e l 
cu t i s fresco y suave, p o r q u e c o n t i e n e n e x t r a c t o ' de h a m a m e l i s . 
A g u a d e F l o r i d a 
¿ e l a m e j o r c a l i d a d , en bo te l l a s de 2 y 4 onzas. 
C r e m a S i n G r a s a 
de Hamamelis y COLO CREAM LARKIN 
pa ra conse rvar y he rmosea r e l c u t i s , y para p r o t e g e r l a p i e l de las 
i nc l emenc ias de l t i e m p o . 
B A B Y T a l c u m P o w d e r 
u n p o l v o de t a lco f i n í s i m o , s i n i g u a l » pa ra n i ñ o s , en l a t i cas l i n -
d í s i m a s . 
D e - O J o r - o l 
L a m e j o r p r e p a r a c i ó n p a r a e v i t a r los malos olores de l Sudor , y e l 
ú l t i m o , pero de n i n g u n a m a n e r a de m e n o r i m p o r t a n c i a . 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
de los cueles l a s e ñ o r i t a J u l i a R . Centeno, H a b a n a d ice : 
" L a m a n i p u l a c i ó n de los t i n t e s 
L A R K I N es t a n senc i l l a , que 
f r ancamen te no es necesar io 
m á s que segu i r a l p i é de l a l e -
t r a las in s t rucc iones que pa ra 
su uso d á l a casa L A R K I N " . 
N o dejen de ver las V i d r i e r a s 
en la D r o g u e r í a A m e r i c a n a , A v e . de 
I t a l i a ( G a l i a n o ) y F i n l a y ( Z a n j a ) ; 
Fa rmac ia del doctor Carlos M o y a , 
A v e . de I t a l i a 50 , y Fa rmac ia de l 
D r . J . C A P O T E R O S E L L Cal le 
M á x i m o G ó m e z ( M o n t e ) 344 , en 
las cuales hay unas grandes exposi-
ciones de 
L U S P R O D U C T O S L A R K I N 
Distr ibuidores : 
S a r r á , Johnson y Taauechel. 
Representante: 
Speucer B . Oreen» . 
Paseo ds M a r t í 2, — Habana 
c7277 ld-23 
á 
"Fr ig ida i re" es 
una unidad com-
pleta refrigerado-
ra, con su meca-
nismo refrigerador 




ción al m í n i m u m 
de coste. 
Continua c i rcu-
lac ión de aire, 
temperatura u n i -
forme, e l iminac ión 
de todas moles-
tias, y economía en 
su funcionamien-
to, se han logrado 
a l d i s e ñ a r y fabr i -
car "Fr ig ida i r e" 
en una unidad com 
ple ta . 
F r u t a s F r e s c a s y J u g o s a s 
a l F r í o d e l H i e l o . 
l i as f r a t á s , qne tanto placer le dan a usted durante e l 
verane, serian servidas a su mesa, m á s f r í a s , m á s t i e r -
nas y m á s deliciosas, s i su hogar estuviera provis to de 
u n " P r i g i d a i r e . " 
" íPr lg ida i re" , el refrlgeador e léc t r i co para hogares mo-
dernos, mantiene una temperatura c i e n t í f i c a m e n t e exacta 
para la c o n s e r v a c i ó n de los a l imentos . Ai re f r ío y seco 
circula continuamente por todo su inter ior , conservando 
una temperatura uniforme en los compartimientos l i a 
humedad que inevitablemente existe en otras neveras con-
t r ibuye a l a p ron ta p u t r e f a c c i ó n de comestibles, pero en 
u n " f r ío seco", toda clase de al imento se mantiene fres-
co y puro por un t iempo indeterminado. 
Con " F r i g a d a i r e " cada plato servido a su mesa s e r á 
fresco y puro, y t e n d r á u n delicioso nuevo. 
" F r i g i d a i r e " t a m b i é n enriquece e l hogar, y aumenta 
bus comodidades. Fabrica hielo en fo rma c ú b i c a para e l 
agua de beber, y congela nuevos y deliciosos postres y 
platos, que hasta hoy usted no ha podido confeccionar en 
su casa. 
Y, con tantas ventajas, " F r i g i d a i r e " es I n c r e í b l e m e n t e 
económico . E l costo de mantener " F r i g i d a i r e " en con t i -
nuo funcionamiento, es menos que su gasto actual de 
h ie lo . 
D i s e ñ a d o y fabr icado por l a General Motors Company, 
" F r i g i d a i r e " ofrece la seguridad de u n ar t icu lo producido 
bajo d i recc ión t é c n i c a y experta. P o d r á usted estar se-
guro de u n servicio permanente y satisfactorio, s i ad-
quiere u n " F r i g i d a i r e " para su hogar . 
H á g a n o s una v i s i t a , o p í d a n o s detalles por correo. Es-
tamos siempre dispuestos a demostrar y explicar el f u n -
cionamiento de " F r i g i d a i r e " . 
T a m b i é n funcionan con l a corriente de las plantas l u z -
Selcb . 
W A L T E R & C E F D O Y A C O . 
Presidente Zayas (O 'Re i l ly ) 26-28. 
Habana, Cuba 
— Apartado 2522 
ELECTRICO PARA El HOGAR 
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l i m p i e y B l a n q u e e 
s d s D i e n t e s 
s to D e s t r u i r e l E s m a l t e 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
6 m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es suare. pura y 
agradable Es nota* 
ble porque despren* 
de OXIGENO que. 
penetrando en todos 
los intersticios, des-
infecta completa-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanquea y dá 
brillo a los dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com* 
pre un tubo de ZO-
DENTA en cual-
quier farmacia por 
85 cts.. 6 pídalo por 
correo remitiendo 
50 cts. á sus repre-
sentantes en Cuba. 
E S P I N O & c e . 
(farmacia) 
Zulueta 3654 





E m u l s i ó n d e S c o t t 
a y u d a a l p e r f e c t o d e s a r r o l l o 
d e l a s n i ñ a s y h a c e m u j e r -
c i t a s r o b u s t a s , s o n r i e n t e s , 
q u e s o n e l o r g u l l o d e l o s 
p a d r e s y l a b e n d i -
c i ó n d e l h o g a r . N a d a 
m á s e f i c a z p a r a 
c o m b a t i r A n e m i a y 
h a c e r s a n g r e r i c a . 
' P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
Combate la Anemia, Debilidad,Inapí-
tencia.Desnutrición,Perc/a intelectual 
Neurastenia, Raquitismo, Fiebres pro-
longadas^ p a l ú d i c a s , e t c . 
LOS PRINCIPIOS TÓNICOS QUC LO INTEGRAN 
DeSPICRTAN EL APETITO Y SU PODER REGENE-
RADOR FORTALECE LOS HUESOS TQNÍ FICA 
LOS NERVIOS Y ROBUSTECE LOS MUSCULOS. 
ffípirado por B.CARPA-Farrruciuttc» 
• - ( ESPAÑA) « 
Agente General «n Cuba: 
V E D & O ¡bATZBXÍZA, StaasanUlo 
C S12J» A l t . 11 a 
i C A L L O S ? 
• • • • y p a r - a . 
F O S F A T I N A F A L I É R E S 
o l m e j o r * A t i m o n t o p a r a l o s n i ñ o s » 
C o n v i e n e a l o s A n c i a n o s , a l o s C o n v a l e c i e n t e s 
y a l o s e s t ó m a g o s d e l i c a d o s . 
Desconfiad de las imitaciones a que su éxito ha dado origen. 
r w W i t f ' t f t ^ E x i g i r la. g r a n m a r c a FOSFATINA FALIÉRES 
S^T¿^««r^*/^ £ 3 ,A1"'ÁC14,i' D»0»0£ai4« t TIENDA* DI COMMTIBL»» 
- Í ^ ^ ^ f ^ - ^ X PARIS, 6, Rué de la Tache r í a . 
s o l a m e n t e 
d i g a ' 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i c i a e l Dolor I n m e d i a t a m e n t e 
í ' B L U E J A Y " es un l í qu ido cristal ino 
de fácil ap l icac ión y l a manera m á s 
sencilla y r á p i d a de acabar con los 
callos. U n a gota es suficiente. A l i v i a 
e l dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con faci l idad. 
P o d r á u d . calzarse enseguida s in que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infal ible . Se fabrica en 
u n laboratorio famoso en todo e l 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerias. 
GRATIS: Escriba a Baaer & Blaet', 
Chicago, I I l . ,E.U.A. para u n libro de valor 
"Atención cuidadosa dé lo» Pita" 
t i - S E Ñ O R 1 1 ! s i p a r a curar m enfermedad de ¡a 
oso de las 
S A L E S K O C H 
C O M E T E U N A T O R P E Z A G R A N D I S I M A , 
Con las SALES K O C H c o n s t r u i r á seguramente hacar desana^ 
l igua enfermedad secreta, que no ha pedido vencer. ^artc^r 
T S I N SONDAJES. N I OPERACIONES T S I N MOLESTIAS 
R A con las SALES K O C H la d i l a tac ión de sus ESTRECHECES >,('0NSeGtt> 
pueda emi t i r la orina con facil idad, s/n molestias y sin esa x ^ f ^ ^ ^ r 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y 
peranta. 
o dolores que a l empezar a orinar, c ranto la micción o al fin A* ^ ^ 7 * 
ted tanto U hacen padecer. e ""a. a ^ 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS Y Aftr-v 
sean disueltos, haciendo su expu l s ión insensible y modificando la ^ ^ L i » 
de su or ina a esas nuevas formaciones calculosaa. Propensi^ 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que su catarro a la veü 
tado, haciendo que su orina quede 11 pia de los pozos blancos i8?". 8*ft cu 
í u l e n t o » o de sangre, que a usted tas to lo preocupan- ' roJi2oa. D^ 
L A S SALES K O C H no tienen r iva l por su acción ráp ida M ~ 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS h ? ^ ^ í i « 
" 'cal ino enérgico 
las 
ur inar io , por su' acc ión desinfectante on medio alcalino enérgico61 
aguas L A S SALES K O C H sust i tuyen con ventaja ' indicación a l aparato ur inar io . 
81 desea m á s explloaclonM pida r. l a O U T O ^ A MATEOS 
MADHXD, ES PASA) el jwHoAo expllOi t l v o infa l ib le . L A B T " 
a l a venta « a la Habana ea. l a farmacia Tagnecbel- Obispo 
S a r r á . 
minerajes 
R E I N E d e s C R É M E S 
J K a r a v i / F o j a C r e m a d e J ^ e / T e g a 
I N A L T E R A B L E P E R F U MÍE S U A V E 
PRODUCTO DE TOILETTE INDISPENSABLE PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
• J . ( . E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
V é n d e s e en Codas Jas buenos c a s a s . 
Bl M . L f c K ü Y el C"» deposuaire, í> Aguacate, HABANA . ¿ s ü 
H O T E L L A f A Y 
Calles: ¡Pres ldea ts Zayas y A r n l a r . — T e l á r o n o s 11-7960 y 7969—Habas» 
E l hotel L A F A Y E T T E e s t á montado con todos los adelantos modernos 
de comodidad y confort situado en el centra comercial y cerca d« to-
dos los teatros. 
E l restaurant del hotel L A J F A T E T T B es el elegido por una selecta oll«n. 
te la . Se cocina a satisfacer el gusto mas delicado. 
Nuestros precios son módicos y nuestros servicios insuperables. 
Una sola v i s i t a a l hotel L A F A Y E T T E . indudablemente ha rá de uswd 
u n cliente permanente. 
M i l l a r e s s o n 
A N É M I C O S 
sin darse cuenta de ello. Necesitan 
H i e r r o N u x a d o 
milac 
R A P I 
A V I S 
P a r a proteger a l p ú b l i c o de las 
m ú l t i p l e s falsificaciones e imitaciones 
que se v i e sen haciendo del 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E 
( S T O M A L I X ) 
en v is ta de sus admirables cualidades y 
gran c r é d i t o adquirido, advierto a los 
f a n n a c e ú t j c o s y consumidores que solo 
garantizoucomo L E G I T I M O el que dice en 
l a efiqueta exterior " P R E P A R A D O P A -
R A L A R E P U B L I C A D E C U B A " en don-
de son mis representantes y ú n i c o s im" 
portadores J . R A F E C A S Y C J L 
D r . R a m ó n Sa iz de Car los . 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de 
obra que use en su edificio un cemento, cuyas cua-
lidades de fineza, unifoimidad y consistencia, áean 
por lo menos iguales a las del cemento cubano £L 
MORRO que se elabora en el Mariel. 
r 
r 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C c m c n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
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.orA una f e l i c i t a c i ó n , adelantare iuneg celebran Su 
fecb» onoma . .Mat nceras . 
a Quienes fe l icHar !^ 
Tn la l i s ta con el n o m b r e 
lJl^'Z\o v prest igioso de la s e ñ o r a 
^ P 6 ^ ' Pardo de Dla^ Vega, ma-
^ a m a n t l í m a de nues t ro A l c a l d e 
jjunicipa1- L.nareg de M a r g a r o l a s , 
' ^ S ^ pianista-
l»DOt dama t an bella, t a n elegante 
Ulia S n g u i d a como Mercedes 
í tan AII de Escalada de H e r n á n -
•Hernánaez 
aHaR Tor rens , l a in te resan-
MerCe: ida del i ngen ie ro G a r m e n -te ^ m e t i d a del i n g e n i 
^ «rrnoo de s e ñ o r i t a s , en t re las 
Un ,erdo a Merced i t a R o d r í g u e z , 
míe reC 
Mercedes D í a z y Mercedes E s t é v e z . 
Mercedes J a é n , la i n t e re san te y 
graciosa demoise l le ; 
Merced i tas V t l d é s D í a z , Mercedes 
Ava los y Mercedes T o r m o . 
L a d i s t i n g u i d a dama Mercedes 
D í a z de C a U a ñ e r , esposa del ex-a l -
calde de Matanzas , F i c o C a s t a ñ e r . 
U n a ausente : Mercedes F o r t ú n de 
V a l d é s Rama, l a a m a n t e c o m p a ñ e r a 
del j o v e n p i n t o r m a t a n c e r o , Merce-
des C a s t e l l ó de P ^ e r n á n d e z . 
Mercedes D u b o i a s y Ote ro , r es i -
dente hoy en la H a b a n a . 
L a j o v e n y be l la dama, Mercedes 
Benavides de V a l d é s F i g u e r o a , 
¿ A l g u n a o t r a Mercedes? 
S í : Mercy F l azao l a y M a h y , a 
qu ien l l evan estas l í n e a s con un es-
t recho abrazo, m i c a r i ñ o y m i afec-
to . 
T e n g a n todas u n d í a m u y fe l iz . 
C H B Z G U I T E R A S 
U^rep?e0ffant^C?ee¿iCencía del d o c - | 
A l b e r t o Gui teras , en l a cal le de | 
ffde Febrero. 
? í t r e " ratos de m ú s i c a , r e c i t a - j 
Y , y amena causerie, v o l a r o n las \ 
ci c en aquella m a n s i ó n . j 
horir tre otras m e n c i o n a r é a L u c í a | 
Ver M a r í a Teresa Micno l - ina , 
GrKD" López, L o l i t a Lambea , Car-
Li v ^ a Nena E s t r a d a y M a r i n a 
inen v6»"-
P u i g . 
Nena y M a r í a I sabel Junco , las 
s i m p á t i c a s h e r m a n i t a s de m í q u e r i -
do a m i g o el doc to t Junco y G á d a r -
do. 
Y T o m a s i t a A r s i u o . 
Con i r é s y La.ara G u i t s r a s h a c í a 
los honcre^ ile ;a casa, su Herma-
na. !a ¡o . ".n * t" d i t a de M o l h i . i . 
E s p l é a d l I a m ^ J r t í i f u e r o n obsequia 
dos los amig ' -s a l l í r eun idos , con 
ponche y pastas exqu i s i t a s . 
[ I I O G R Á F I C A 
En Sauto esta noche 
f" dé esa o b r a . g r a c i o s í s i m a que 
J i estrenada ayer con el m á s se-
to y m á s numeroso p ú b l i c o que 
Leamos en Sauto. 
r e C v í v T h o y a l cartel , " ¡ O h . M r . 
r e p e t i r á l a eno rme concu-
rrencia que colmaba anoche los p a l -
R U 1 Z M 
R E P R I S E 
eos y lunetas de l coliseo de l a P l a -
zuela de E s t r a d a P a l m a . 
D a r á su ú l t i m a f u n c i ó n Pous , e l 
I lunes . 
V a a l a H a b a n a a h o r a a es t renar 
i t i nuevo T e a t r o que en l a A v e n i d a 
I de I t a l i a esquina a N e p t u n o , l e v á n -
! tase a i roso, p a r a ded i ca r l o exc lus i -
I v amen te a l g é n e r o c r i o l l o . 
I T A R E S 
Embarcó ayer en e l " E s p a g n e " . 
Desde Madr id , donde se encon t ra -
ba el nueve de sep t i embre , me en-
rta noticias el j o v e n y s i m p á t i c o 
juez del Sur. ^ . 
Hace la t r a v e s í a desde F r a n c i a , 
pues embarcó en Sainta Naza i re , con 
la familia de Oblas 
• Llegará a la Habana el m a g n í f i -
co trasatlántico, s e g ú n los c á l c u l o s 
de la Compañía , pa ra el c u a t r o de 
oc tub re . 
C u a t r o meses ha pe rmanec ido en 
E u r o p a M a n o l o R u i z M i y a r e s , v i s i -
t ando las g randes capi ta les del m u n -
do. 
F u é p r i m e r o a L o n d r e s , p a s ó de 
a l l í a Roma , es tuvo en P a r í s y M a -
d r i d y en B e r l í n y en San Per te rs -
b u r g o . 
T e n g a una m u y fe l i z t r a v e s í a el 
doc to r .Ruiz M i y a r e s . 
T R I S T E R E T O R N O 
El de la f a m i l i a de P a g é s . , shey, el P res iden te de esta A u d i e n -
L'egaron ayer de la Habana , des- i c í a . 
E n la H a b a n a ha quedado con los 
h i jos de l a desdichada dama , la se-
ñ o r a A n g e l a de l a Cal le de de l Ce-
r r o , la venerable anc iana que en las 
p o s t r i m e r í a s de su exis tencia es he-
Pctavip, )iegó a q u í en el t r e n d é l a s r i d a t an c r u e l ente po r la Parca , 
cinco y inedia, por la v í ^ de H e r - i a r r e b a t á n d o l e a l a h i j a que adoraba . 
paés de haber dado s e p u l t u r a a l ca-
dáver de la i n f o r t u n a d a A m é r i c a 
Cantón de del Cerro . 
Con su esposa ,1a s e ñ o r a A n a Ce-
lia Cantón, y sus h i jos . H é c t o r y 
Gustavo López . 
Es nueistro l i u é s p e d desde ayer el 
distinguido joven que, ausente de 
Matanzas desrk Lace cua t ro a ñ o s , 
fomenta una g n í n co lon ia en Ciego 
de Avila. 
Hijo (Gustavo L ó p e z , de aquel i n -
olvidable Cónsu l q u t t u v o E s p a ñ a 
en Matan'/ -, y del cine «e g u a r d a n 




Embsrcñ hov p?.ra .'a H a b a n a en 
í'^fíite cíe una v> que le ha 
«ido; concedida por el Secretar io de 
Obras Públ icas . 
Av, revoir. , 
R a m ó n V i l l a l ó n . l a mano de su, h i j a 
Chana, la encan tadora s e ñ o r i t a , pa-
ra el j o v e n abogado J u a n M a n u e l 
Menocal y B a r r e r a s . 
M u y conocido en Matanzas el no -
v io , que vió desl izarse su i n f a n c i a 
en esta c i u d a d , c u á n d o era a la sa-
z ó n pres idente de n u e s t r a A u d i e n c i a 
el doc tor M e n o c a l . 
L l e v e n estas l í n e a s m i enhorabue-
na a l a i n t e r e s a n t í s i m a p a r e j i t a . 
liá señoril de H e r n á n d e z . 
ta Joven, elegante y cu l t a dama 
w i a de los Angeles O r t i z Carsano-
V encuéntraiei ' Matanzas pasan-
cuna temporadi ta en aque l l a q u i n 
.*$iBellamar. que e« res idencia de 
§ m í e po l í t ico , e! opu l en to hacen-
^tto matancero don A d o l f o \ ' e r -
fpo5taf,allí t ñ m b i c n y p a s a r á esa 
,1 lunes de su o n o m á s t i c o , la 
S z edes H e r n á n d e z ^6 H e r -
i r á ambas damas m i sa ludo. 
^gagemept. 
Ha sldo formal izado en la Haba-
Z nUeVa recibifla en Matanzar, 
"Por t r ^ ' Causa ?;rata " " P r e s i ó n , 
toca! hl J0Ct0r Juan M a n u e l Me-
sa sido pedida al co rone l J o s é 
R e t o u r . 
E s t á ya de regreso de su v ia je a 
los Es tados U n i d o s , el doc to r San-
t i ago B i l b a o , a q u i e n a c o m p a ñ ó su 
h i j a L u c í a . 
H a n quedado en l a c i u d a d a m e r i -
cana, en el Coleg io de San J o s é , las 
dos h i j as mayores del doc tor B i l -
bao. 
.' I ' 
C l a r a M a t i l d e G a r c í a . 
Nos abandona hoy l a g e n t i l í s i m a 
s e ñ o r i t a , que v i n i e r a a Matanzas a 
pasar unos d í a s j u n t o a f a m i l i a r e s 
suyos a q u í res identes . 
L a a t rae l a H a b a n a . 
Desde donde d a r á , q u i z á s m u y 
p i o n l o el c ron i s t a , n o t a m u y g r a t a 
y m u y in te re3an te . 
¿ N o es oteniv. Ciara? 
L a ú l t i n u n o t a . 
Pa ra decir que sp e n c u o n l r a ya 
m u y m e j o V i d i la s e í u ; r ' ' : i D ^ l i a P é -
rez Chausa, de cuya g r a v e d a d d i 
cuenta en d í a s pasados. 
¡ C u á n t o s a c e l e b r a r l o ! 
a r t í c u l o s de las Ordenanzas Sani ta -
r ias , e ran ap l icables a este caso. 
T a m b i é n e x p o n í a e l d o c t o r M o r a -
les L ó p e z su c r i t e r i o en este p a r t i c u -
la r aduc iendo que e s t imaba l a me-
d i d a puesta en p r á c t i c a por la Je-
f a t u r a de l a C i u d a d como a ten ta -
t o r i a a los intereses s a n i t a r i o s , ' y 
que d a r í a c u e » t a de l caso a la 
Jun t a N a c i o n a l de San idad pa ra l a 
r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de l caso. 
Y en la s e s i ó n e fec tuada ayer -por 
ese a l t o o r g a n i s m o s a n i t a r i o , bajo l a 
pres idencia del D r . J o s é A . L ó p e z 
del V a l l e , se t r a t ó a m p l i a m e n t e el 
asunto de los m e t r o s contadores pa-
ra el consumo de agua , a d o p t á n d o -
se acuerdo d e f i n i t i v o , que sancio-
n ó el Secre ta r io de San idad , doc-
to r E n r i q u e P o r t o . 
P o r cons igu ien te ayer m i s m o el 
Dr , P o r t o r e m i t i ó a l Secre ta r io de 
Obras P ú b l i c a s l a s i g u i e n t e c o m u n i -
c a c i ó n : 
Por l a J u n t a N a c i o n a l de San idad 
y Benef icenc ia , en l a s e s i ó n ex t r a -
o r d i n a r i a ce lebrada en el d í a de 
hoy, f u é conocido u n escr i to de l a 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , en e l 
que se n o t i f i c a b a a l Jefe L o c a l de 
Sanidad de l a H a b a n a , e l haber cor-
tado e l se rv ic io de agua en l a casa 
S i m ó n B o l í v a r 102, de l a p rop iedad 
del Sr. H i p ó l i t o S u á r e z , por no ha-
ber dado c u m p l i m i e n t o a l a i n s t a l a -
c ión de u n M e t r o C o n t a d o r de agua 
en d i cha casa, y d i s c u t i d o e l p a r t i -
cu la r l a J u n t a en t i ende lo s i g u i e n t e : 
"Que en u n p a í s t r o p i c a l como el 
nues t ro , no debe t enderse en mane-
r a a l g u n a a encarecer e l agua , pues 
esto t r ae como consecuencia e l que 
se escat ime y a h o r r e eso e lemento 
f u n d a m e n t a l de h i g i e n e . 
P O R L O T A N T O : esta J u n t a en 
p r i n c i p i o en t i ende y acuerda r e i t e -
r a r sus an te r io re s reso luc iones re la -
t i v a s a oponerse a l a i n s t a l a c i ó n de 
M e t r o s con tadores de agua en las 
Casas de V e c i n d a d y comrec io , que 
como los C a f é s , F o n d a s , Res tau-
r a n t y Ho te l e s , p r e s t a n a l p ú b l i c o 
i m p o r t a n t e s se rv ic ios de mane ra 
g r a t u i t a . 
"Que l a o rden r e l a t i v a a l a a p l i -
c a c i ó n de los M e t r o s contadores de-
be i n t e r p r e t a r s e en el sen t ido de 
q u é se a p l i q u e n a las i n d u s t r i a s que 
usen e l agua como fuerza m o t r i z , 
o como base de su negoc io . 
" I g u a l m e n t e a c o r d ó l a J u n t a pa-
r a reso lver en d e f i n i t i v a este asun-
to , r e m i t i r l o pa ra i n f o r m e l ega l a 
los Vocales l e t rados de l a J u n t a . 
Y con respecto a caso concre to 
a que se re f ie re l a c o m u n i c a c i ó n 
a l u d i d a , se acuerda r ecomendar a l 
Sr. Secre ta r io de San idad y B e n e f i -
cencia, que por el Jefe L o c a l de Sa-
n i d a d de l a Habana , se of ic ie a l I n -
geniero Jefe de l a C i u d a d , h a c i é n -
do le saber que debe r e s t i t u i r a l 
se rv ic io de agua a l a casa de r e -
ferencia , y que en lo sucesivo no 
se adopte el p r o c e d i m i e n t o de cor-
ta r los se rv ic ios de a g u a n i por ese 
n i por o t r o m o t i v o , p o r cons ide ra r lo 
a t e n t a t o r i o a los in tereses de l a h i -
giene, t en i endo a su d i s p o s i c i ó n las 
A u t o r i d a d e s de Obras P ú b l i c a s , r e -
cursos legales suf ic ien tes pa ra es-
tos casos, que p u d i e r a n ap l i c a r en 
V i e n e de la p á g . P R I M E R A . 
l a f o r m a que establecen las d i spo-
siciones vigentes . 
Es te acuerdo fué t r as ladado a l 
Secre tar io de Obras P ú b l i c a s des-
p u é s de aprobado por el de Sanidad 
v Benef icenc ia . 
E N T R E V I S T A E N O B R A S 
P U B L I C A S 
Para t r a t a r de este asunto de los 
m e t r o s contadores e s tuv ie ron ayer 
en Obras P ú b l i c a s el Secretar io y el 
Jefe L o c a l de Sanidad, doctores 
P o r t o y L ó p e z del V a l l e , los cuales 
se e n t r e v i s t a r o n con el Secretar io . 
D r . Sandoval , y el Ingen ie ro Jefe 
de l a C iudad , Sr. C u é l l a r . 
E l D r . Sandova l se m o s t r ó de 
acuerdo con el c r i t e r i o de no sus-
pender en n i n g ú n caso e l - s u m i n i s t r o 
de agua, i n d i c á n d o s e , a d e m á s , por 
los doctores P o r t o y L ó p e z dle V a -
l l e , l a convenienc ia de que l a Je-
f a t u r a de la C iudad consul te p r e v i a -
men te con San idad todos los casos 
de i m p l a n t a c i ó n de me t ros conta-
dores. 
cuenta que, j u n t a m e n t e con e l doc to r 
F e l i p e Cruz , se h a b í a en t r ev i s t ado 
con el Co rone l J e s ú s P é r e z , P re s i -
dente d e l Consejo de Ve te ranos de 
d icho t é r m i n o , a l ob je to de conocer 
l a a c t i t u d que los ve te ranos por él 
p res id idos a d o p t a r í a n en las ac tua -
les c i r cuns tanc ias . 
E l Corone l P é r e z a s e g u r ó a l s e ñ o r 
G o n z á l e z que, en l a A s a m b l e a que 
se e f e c t u a r í a e l d í a s i g u i e n t e — h o y — 
se d e f e n d e r í a n los in tereses nac io -
nales y se a c o r d a r í a p re s t a r toda l a 
a d h e s i ó n a l Gobie rno c o n s t i t u i d o . 
M a n o l o J A R Q U 1 N . 
P E P A L A C I O 
^ m r ¡ * í ] S T O D K 1 - ( ^ ™ ^ < ) 
U N C I A L D E L A H A B A N A 
^ ¿ n i c i c " 1 6 ' ^ - a la S e c r e t a r í a de 
N O H A N T E R M I N A I K » 
E l c i t ado Negoc iado ha i n f o r m a d o 
a la s u p e r i o r i d j d que las subastas co-
r respond ien tes a l a ñ o f i sca l 1923 a 
1924, pa ra s u m i n i s t r o de diversos 
ma te r i a l e s a l a S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n , a ú n no h a n t e r m i n a d o . 
i tado ha so l i c i t ado , de l Negociado de 
Pe r sona l , Bienes y Cuentas de l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , c i e r tos i n -
-1 formes sobre las cuentas que ha pre-
ü0 del G o b i p l TflPUest0 ordÍQ;i- , : sentado F r a n c k R o b i n s y Co., por 
^ana P r o v i n c i a l de l a s u m i n i s t r o d u r a n t e el e j e rc i c io de 
ÜESTO E X T R A O R D I N A R I O 
Se b 
^ d ' l n ^ 0 Por " í t ^ d a la r e v i -
íel Ayn,,,, 6SUpues,o e x t r a o r d i n a r i o 
deCCron len:o de F ranc i sco 
"^¿en te n ' a f e c c i o n a d o , e x c l u -
^ t o paraDara i n c l u i r el dos por 
ilos Vete,-! Pag0 de las Pensiones 
eraiio6 de la Independenc ia . 
^ T I X A S A D J U D I C A D A S 
t ^ Í T . fStablecida en el V i v a c 
^ a n w la Sido ent regada , 'por ht, ^ e n t o . a i s e ñ o r E u g e n i o p é_ 
h ^ ' i l \ l na'Sido ad jud i cada l a 
í 6 2 - Al rcel a d ich0 seQor 
£trat i«ta n a ! ^ la ^ V ivac , el 
> Por errigara la e n t i d a d de 240 
p ^ A S S U B A S T A S 
Ü 61 R e s i d i ó C v t 0 r Í 0 6 i m ^ ^ 
7 ^ r a n ^ ^ ^ r y Compa-
La gllb no y C o m p a ñ í a . 
^ ^ a C á ? ' ? / 1 s u m i n i s t r o de 
' ha dec a ^ \ Sa8ua ^ G r a n -
^ c l a r a d a l desier ta . 
h C o P m E ^ r W v M E s 
m i S i ^ ^ Adeudos del Es-
L O S B U Z O N E S 
L a d i r e c c i ó n de Comunicac iones 
ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n l a d o c u m e n t a c i ó n de l a 
subasta de buzones. R e c o m i e n d a d i -
cha D i r e c c i ó n que el s u m i n i s t r o de 
los buzones chicos se a d j u d i q u e a 
l a f i r m a Ser rano y C o m p a ñ í a ; y la 
de los grandes a los s e ñ o r e s M e n d i z a -
ba l y C o m p a ñ í a . 
O R D E N C O M P L E T O 
E l Jefe del Negoc iado de Orden 
P ú b l i c o de l a S e c r e t a r í a de Goberna-
c ión , p a r t i c i p ó a los repote rs . ayer 
Por l a t a rde , que en I n t e r i o r de la 
R e p ú b l i c a e x i s t í a , de acuerdo con los 
t e legramas l legados a su poder , o rden 
comple to . 
LOS V E T E R A N O S D E R E M E D I O S 
E l s e ñ o r T o m á s G o n z á l e z , m i e m -
bro del P a r t i d o P o p u l a r de Reme-
dios, r e m i t i ó ayer u n t e l e g r a m a a la 
d e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , dando 
O T R A S A D H E S I O N E S A L 
G O B I E R N O 
E n Pa lac io se h a n r e c i b i d o los 
s igu ien tes t e l e g r a m a s : 
Habana , s ep t i embre 20 de 1923 . 
H o n o r a b l e . P res iden te de l a R e p ú -
b l i c a . H a b a n a . J u v e n t u d p o p u l a r 
cubana r e u n i d a esta noche Z u l u e t a 
28 a c o r d ó s i g n i f i c a r G o b i e r n o cons-
t i t u i d o i n c o n d i c i o n a l a d h e s i ó n en to -
da m e d i d a que t i e n d a a conso l ida r 
p r i n c i p i o n a c i o n a l i d a d y e s t a b i l i d a d 
i n s t i t u c i o n e s r e p u b l i c a n a s amenaza-
das por e lementos equivocados . A n -
t o n i o O t a m e n d i , V i c e n t e fPozos, A n -
gel A l o n s o Peo l i , R a f a e l Puen te , 
A g u s t í n R i q u e l m e , N a z a r i o T o r r e s , 
M a n u e l L e ó n , Des ide r io Tor re s , Jo-
s é Or tega , Des ider io C á r d e n a s , M a r -
t í n e z Pe re i r a , A n t o n i o To r r e s , Gus-
tavo C a r r i l l o , Pedro B r a v o Sa lus t i a -
no T o r r e s , Jus i ío I b á ñ e z , Enseb io 
Puentes , ' M a n u e l M a r t í n e z , Pedro 
V a l d é s , doc to r Cadenas. S i l v e r i o N a -
v a r r o , A n t o n i o L ó p e z , Ped ro Q u i ñ o -
nes, M a n u e l I n g u a n z o , C l o t i l d e P é r e z 
M a r i a n o Perera , A n g e l L i n a r e s , A l -
be r to B l a n c o , F r anc i s co D u r a n , E d u a r 
do Cepero, J o s é A r g u d í n , A b e l a r d o 
M i e r i , J o r g e Cuervo , Juan V i c e n t e 
H o r a c i o D í a z , A l f r e d o Organes, P r i -
m o F e r n á n d e z , A n g e l P r e s í n , Roge-
l i o S á n c h e z , Ca rme lo U r q u i a ü a , J u -
l i o G a s t ó n , A n g e l Pedroso , R a m ó n 
Cabeda, M a n u e l Saenz, J u a n F r e i r é , 
J u a n V i s t u e r s , Juan Car taya , J o s é 
P e t l r , M a n u e l G a r c í a , Pedro B r i t o , 
Es teban Cuesta, A r t u r o L ó p e z , Cle-
men te Re inoso , G u m e r s i n d o P é r e z , 
J o s é L ó p e z , R í o s E l o s e g ú n , E r n e s t o 
Ba lboa , Euseb io O r t i z , A b e l a r d o R u i z 
M a x i m i l i a n o M a r t í n e z , J o s é E d i l l a . 
A r t u r o M u ñ o z , A n g e l Guinea , Roge-
l i o Fabe lo , F ranc i sco P u i g , A g u s t í n 
I z q u i e r d o , d o c t o r C r u z de S i lva . T o -
m á s Reinoso , F r a n c i s c o P é r e z , E n r i -
que Tor r e s , E m i g d i o G a r c í a , Celso 
Alva rez , A n t o n i o A l f o n s o , J u l i o G ó -
mez, F l o r e n t i n o C r i o l l o , Gonzalo A l -
fonso, Pab lo U r q u i a g á . 
U N A C A R T A D E L I N G E N I E R O 
J E F E D E L A C I U D A D 
H a b a n a , sep t iembre 22 de 1923 . 
Sr. D i r e c t o r de l p e r i ó d i c o del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
M u c h o le a g r a d e c e r é l a i n s e r c i ó n 
en su p e r i ó d i c o de las presentes 
l í n e a s en donde demues t ro l a re -
d u c c i ó n que se ha hecho en esta 
J e f a t u r a de los presupuestos de los 
m e t r o s con tadores y l a par te l ega l 
de su i n s t a l a c i ó n . 
D e U d . a f f m a . , 
F . C u é l l a r . 
M E M O R A N D U M 
E n r e l a c i ó n con las d i s t i n t a s 
obras a P a r t i c u l a r e s a cargo de l a 
J e f a t u r a de l a C i u d a d , e l que sus-
c r ibe p r e s t ó su preferente a t e n c i ó n 
a este asunto cuando t o m ó p o s e s i ó n 
de l a r e f e r i d a J e f a tu ra , e s tud iando 
d e t e n i d a m e n t e cada uno de los 
presupuestos que por d i s t i n t o s con-
ceptos eran f o r m u l a d o s por los Ne-
gociados y encon t r ando que a lgunas 
un idades de obras e r an elevadas, 
d e d u j o é s t a den t ro de lo pos ib le 
p a r a ob tener una e c o n o m í a a f a v o r 
de los p a r t i c u l a r e s , s i n que el Es t a -
do de ja ra de p e r c i b i r l o que l e g í t i -
m a m e n t e le cor responde para resar-
cirse de los gastos en que se i n c u -
r r i e r a . 
Como p rueba I r r e f u t a b l e he t o m a -
do u n n ú m e r o de Expedien tes de 
obras e jecutadas d u r a n t e m i ges t in 
a l f ren te de l a J e f a t u r a de la C i u -
d a d y o t r o n ú m e r o i g u a l de é p o c a 
a n t e r i o r pa ra que s i r v a de compa-
r a c i ó n y pueda apreciarse l a "labor 
a que a l u d o . 
A c o n t i n u a c i ó n doy u n de ta l l e de 
los presupuestos de los M e t r o s Con-
tadores , que es a lo que me v o y a 
r e f e r i r en este M e m o r á n d u m . 
Siendo Secre tar io de Obras P ú -
b l icas , el Sr. D e m e t r i o Cas t i l l o 
P o c k o r n y e I n g e n i e r o Jefe de l a 
C i u d a d el Sr. E n r i q u e J . M o n t e l i u . 
M E T R O S C O N T A D O R E S 
E x p e d i e n t e 35,01612, M e t r o Con-
t a d o r de 3 | 4 " en l a cal le 9 y 24, 
p r o p i e t a r i o J a i m e A l b o s , por 
M a n o de obra $ 1 0 . 0 0 
m a t e r i a l 8 5 . 8 7 
T r a n s p o r t e 7 . 2 0 
I m p r e v i s t o , etc 2 5 . 7 7 
T o t a l $ 1 2 8 . 8 4 
Exped ien t e 29 ,215 |734 M e t r o Con-
t a d o r de 3 | 4 " en A v e n i d a de M e -
n o c a l en t re E n r i q u e V i l l u e n d a s y 
Zenea, p r o p i e t a r i o Do lo res M o n t e -
agudo V d a . de B e n í t e z . 
M a n o de o b r a . . . $ 1 4 . 7 5 
M a t e r i a l 4 8 , 7 1 
T r a n s p o r t e 6 . 4 0 
R e p a v i m e n t a c i ó n . . . 6 0 . 0 0 
A c a r r e o , etc. . 1 . . 2 . 0 0 
I m p r e v i s t o , etc 3 2 . 9 7 
T o t a l | 1 6 4 . 8 3 
Siendo Secre ta r io de Obras P ú -
bl icas , e l S r . A u r e l i o Sandova l , e 
I n g e n i e r o Jefe de la C i u d a d , el se-
ñ o r F ranc i sco C u é l l a r de l R í o , se 
h a n hecho Ins ta lac iones de M e t r o s 
Confiadores, s iendo el de 3 ¡ 4 " . 
M a n o de o b r a . . . $ 4 . 3 8 
M a t e r i a l . . . . . . 4 9 . 8 7 
T r a n s p o r t e . . . . 3 . 2 0 
I m p r e v i s t o , e t c . . . . 8! 63 
T o t a l . $ 6 6 . 0 8 
E l n ú m e r o de Exped i en t e que co-
r responde a l a a n t e r i o r i n s t a l a c i ó n 
es e l 13154,4 en l a ca l le M o r r o 52 
y 54 a n o m b r e de l s e ñ o r J o s é Ga-
m a a ñ o . 
T a m b i é n f u é i n s t a l ado un M e t r o 
C o n t a d o r s e g ú n el expediente 17 787 
183 8 en la cal le San B e n i g n o y San 
L e o n a r d o a n o m b r e de l Sr. Jos M a 
s ó y cuyo costo fué e l s i g u i e n t e : 
M a n o de o b r a . . . . $ 1 0 . 2 5 
M a t e r i a l 4 3 . 0 5 
T r a n s p o r t e . . . . G. 40 
I m p r e v i s t o , e tc . . . . 1 4 ! 93 
T o t a l $ 7 4 . 6 3 
E S T A D O C O M P A R A T I V O 
Como se nota en el p r i m e r t i p o 
de M e t r o Con tador ins t a l ado que t i e -
nen los m i s m o s d i á m e t r o s hay u n a 
d i fe ranc ia de 6 2 . 7 6 (sesenta y dos 
pesos con setenta y seis c en t avos ) . 
E n e l segundo t i p o l a i n s t a l a c i ó n 
del M e t r o Con tador del m i s m o d i á -
m e t r o existe una d i f e r enc i a de eco-
n o m í a de $ 9 0 . 2 0 ( n o v e n t a pesos 
con ve in t e c e n t a v o s ) . 
P^.ra l a i n s t a l a c i ó n de me t ros 
Contadores de agua se viene ajus-
fando esta J e f a tu ra , a lo precep-
tuado en el A r t . 14, 15, 16, 17, 18 
y 19 del Decreto 943 del 19 de Oc-
t u b r e de 1912 y a lo que previene 
l a O r d e n M i l i t a r 47 de 22 F e b r e r o 
de 1902 , que dice t e x t u a l m e n t e so-
bre este p a r t i c u l a r lo s i gu i en t e : 
" L a s f á b r i c a s I n d u s t r i a l e s y esta-
b l ec im ien to s de c u a l q u i e r clase que 
consumen grandes cant idades de 
agua, p a g a r á n la m i s m a por me t ros 
c ú b i c o s y a r a z ó n de 4 centavos 
por . m e t r o , exceptuando aquel los 
b a r r i o s de la C i u d a d donde se b o m -
bea el agua, en cuyo caso el precio 
s e r á de 5 centavos por m e t r o . 
E l I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d , de-
c i d i r á acerca de l a necesidad de l a 
i n s t a l a c i ó n de m e t r o s . D ichos me-
t r o s se i n s t a l a r á n en l a C i u d a d a 
expensas de los p r o p i e t a r i o s . " 
Es t a d i s p o s i c i ó n no de ja l u g a r a 
dudas respecto a l a f a c u l t a d de esta 
J e f a t u r a pa ra d i sponer l a i n s t a l a -
c i ó n de me t ros contadores de agua, 
a t o d a I n d u s t r i a o Comerc io que a 
su j u i c i o lo a m e r i t e , ya que t e r m i -
n a n t e m e n t e d ice : 
" E l I n g e n i e r o Jefe de l a C i u d a d 
d e c i d r i á etc., e tc . , " y s i esta e n t i -
dad es l a ú n i c a f a c u l t a d a pa ra 
e l lo . ¿ Q u é razones de ó r d e n e s l e ^ a l 
puede c o h i b i r a l que suscr ibe c u m -
p l i r u n a d i s p o s i c i ó n v igen te que 
hasta a h o r a no ha sido c u m p l i d a en 
todas sus partes? 
P o r o t r a pa r t e y pa ra t r a t a r de l 
p r o b l e m a de l agua de la H a b a n a e l 
S r . D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A i n v i t ó a u n cambio de 
impres iones a diversas personas co-
nocedoras del a sun to , t en i endo efec-
to esta i m p o r t a n t e r e u n i ó n en l a 
t a rde de l 25 de J u l i o ú l t i m o , con-
c u r r i e n d o a e l l a los Sres. R u i z M o -
rales , J o s é A . Coscu l lue la , J o s é 
P r i m e l l e s , Eusebio D a r d e l l , P r i -
m i t i v o del P o r t a l , Conrado M a r t í n e z 
D o c t o r Car los A l z u g a r a y , el D i r e c t o r 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , y e l 
Sr. M o n t o u l i e u , en su c a r á c t e r de 
I n g e n i e r o Jefe d e l Negoc iado de 
M e j o r a m i e n t o de l Abas to de A g u a y 
en r e p r e s e n t a c i ó n del que suscr ibe, 
l l egando a la c o n c l u s i ó n segunda 
en t re o t ras , que a l a l e t r a d i ce : 
" S e g u n d o " : Estas condic iones de 
Abas to s ó l o s e r á n posibles s i se s u -
p r i m e n los desperdicios , y e l desp i l -
f a r r o , es tableciendo g r a d u a l m e n t e 
en d i ez a ñ o s u n s i s tema de M e t r o s 
Contadores con u n a T a r i f a c i e n t í f i c a 
y e c o n ó m i c a . L a c a p t a c i ó n y los me-
t ros contadores r e s o l v e r á n el p ro -
b l ema del Abas to de A g u a pa ra u n 
f u t u r o p r ó x i m o , has ta que l a C i u d a d 
cuente con seiscientos m i l h a b i t a n -
tes o m á s . " 
Siendo el m á s v i v o deseo del que 
suscribe da r agua de M a n a n t i a l a 
toda P o b l a c i ó n , l o que es posible 
ac tua lmen te , se d e c i d i ó po r e l i n m e -
d ia to c u m p l i m i e n t o d e l R e g l a m e n t o 
del Abas to de A g u a , y l a o r d e n M i -
l i t a r 47 ce lebrando a l efecto l a co-
r r e spond ien te subasta para l a a d q u i -
s i c i ó n de los m e t r o s contadores de 
u n ti 'po u n i f o r m e y de l a m e j o r ca-
l i d a d , cuyo mecan i smo fuere de 
bronce pa ra su m e j o r c o n s e r v a c i ó n 
y m á s perfec to f u n c i o n a m i e n t o no 
s ó l o en bien de los que lo usen s ino 
para p rese rvar a l D e p a r t a m e n t o i e 
grandes gastos en su c o n s e r v a c i ó n , 
ya que su r e p a r a c i ó n c o r r e r á de 
cuenta de esta J e f a t u r a u n a vez 
ins ta lados . 
F . C u é l l a r , 
I n g e n i e r o Jefe de la C i u d a d . 
U L T I M A H O R A " 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
a chocar c o n t r a o t r o p ino y f u é t an 
t e r r i b l e l a embes t ida que' e l á r b o l 
q u e d ó co r t ado en dos pedazos. 
E l chauf feu r , que s e g ú n se cree no 
s u f r i ó he r idas de i m p o r t a n c i a , se d i ó 
en seguida a l a fuga , m i e n t r a s los 
j ó v e n e s v ia je ros e r an conduc idos a l 
h o s p i t a l M i l i t a r de C o l u m b i a . 
E l D r . S i l v e r i o s e r t i f i c ó l a de fun-
c ión de dos de - l í o s , que aunque no 
b á b í a n s ido iden t i f i cados p o r los fa-
m i l i a r e s se d e c í a que e ran lo q ú e a l 
p r i n c i p i o menc ionamos . 
E n cuan to a L a c a i b a estaba tan 
g r a v e m e n t e her ido que hubo necesi-
dad de a m p u t a r l e l a l engua , v i éndose , 
po r t a n t o i m p e d i d o de dec la ra r . 
A c t u ó en el caso el ac t ivo Sargen-
to V i r g i l i o de M a r i a n a o . 
C o o p e r a c i ó n de S o c i e d a d e s . . 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
S á l e n s e ) ; Celes t ino A lva rez ( N a t u -
rales de B o a l ) ; R o d r i g o Esp ina 
( C l u b P i l o ñ é s ) ; P r u d e n c i o Lozano 
( C l u b A l l a n d é s ) ; A n g e l B l anco ( M i -
r a n d a y S a l c e d o ) ; A n t o n i o M u ñ i z 
( C l u b A l l e r a n o ) ; A l f o n s o M u ñ í z . 
( C l u b C a r r e ñ o ) ; M a n u e l B lanco 
( d u b G r á d e n s e ) - A n t o n i o S u á r e z 
(Acebo-Cangas de T i n e o ) ; M a n u e l 
M e n é n d e z ( C í r c u l o P r a v i a n o ) ; Ma-
nue l A n t ó n F e r n á n d e z ( C l u b F ine -
K n g r a n d i o s o T E s t r e n o 
L o c c r r r t l t u y e " H é r o e s de l a ca-
l l e ' , l a m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n de 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a , que se es-
t r e n a en Camppamor , t e m p l o de 
U n i v e r s a l . 
Los r e fe r idos s e ñ o r e s h a n a d q u i -
r i d o m u y buena f ama con p e l í c u l a s 
como " M a t r i m o n i o y D i v o r c i o " y 
" M i s e r i a s H u m a n a s " , l a p r i m e r a i n -
t e r p r e t a d a p o r dos a r t i s t a s exqu i s i -
tos : M a r i e P r e v o s t y M o n t e B i n e y 
l a segunda u n a c r e a c i ó n de l r i v a l o 
s u s t i t u t o , m e j o r d icho , de W a l l a c e 
R e i d . 
E s t a p e l í c u l a ha de g u s t a r f o r z o -
samente . , . 
E s t á m u y b i en hecha. ' fl 
t e n s e ) ; Sa lvador R o d r í g u e z ( V e g a -
d e o ) ; sa lvo a l g ú n o t r o que i n v o l u n -
t a r i a m e n t e o l v i d a m o s ano ta r , 
i ' 
y por l a A s o c i a c i ó n de l a P rensa 
su Pres iden te , nues t ro D i r e c t o r doc-
t o r J o s é I . R i v e r o ; Tesore ro s e ñ o r 
A n t o n i o de L a m y ; Secre ta r io s e ñ o r 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z y Vocales , se-
ñ o r e s A n d r é s Solano, Jorge Roa , D . 
J o a q u í n G i l del Rea l , D i r e c t o r de 
n u e r t r o es t imado colega " C o r r e o 
E s p a ñ o l " . 
N u e s t r o D i r e c t o r e nsu c a r á c t e r 
de P res iden te de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa i n i c i ó ,el c ambio de i m p r e -
siones e n t r e los r eun idos , comen-
zando por dar las gracias a los 
presentes por su a t en t a co r respon-
dencia a l a c i t a c i ó n de ayer y ex-
p o n i é n d o l e que e l asunto a t r a -
t a r era l a i n i c i a t i v a que le h a b í a n 
comun icado los s e ñ o r e s G o n z á l e z -
G i l del R e a l y L a m í , sus c o m p a ñ e 
ros i e D i r e c t i v a de o rgan i za r , ba jo 
los •auspicios de las Sociedades y 
Clubs A s t u r i a n o s una " J i r a M a g n a " 
a benef ic io de los fondos de l a Aso -
c i a c i ó n de l a Prernsa, en f o r m a a n á -
l o g a a l rec ien te f e c t i v a l de pe lo ta 
vasca que se e f e c t u ó en e l N u e v o 
F r o n t ó n de esta C a p i t a l . 
E l doc tor R i v e r o a p u n t ó l a idoa 
de que d i c h a " R o m e r í a A s t u r " p o d í a 
efectuarse en los t e r renos de la 
Q u i n t a " L a A s u n c i ó n " de L u y a n ó , 
sa lvo que se acordara p r e f e r i r o t r o 
l u g a r m á s aprop iado y convenien te , 
t ras lo que i n v i t ó a los s e ñ o r e s P r e -
sidentes a l l í r eun idos a que expusie-
r a n sus opiniones y p r o p ó s i t o s a l f i n 
i n d i c a d o . 
H a b l ó el p r i m e r o de los congre-
gados el s e ñ o r J u l i o Fuen tes para 
adher i r se e n t u s i á s t i c a m e n t e a l a i n i -
c i a t i v a expuesta por el doc tor R i -
vero , dec larando que los Clubs y So-
ciedades A s t u r i a n o s d e b í a n , por g ra -
t i i u d y r e c o n o c i m i e n t o , da r una 
mues t r a de afecto a la A s o c i a c i ó n (ic 
l a Prensa, p res tando con todo ca-
l o r , l a m á s a m p l i a y dec id ida coope-
r a c i ó n a la p royec tada " J i r a A s t u r " 
que s e r v i r í a , a la par , de . o c a s i ó n 
m a g n í f i c a pa ra una t a r d e do be l l a 
c o n f r a t e r n i d a d en t re todos los c o m -
ponentes de l a n u m e r o s a c o l o n i a as-
t u r i a n a a q u í r e s i d e n t e . 
E n a n á l o g o s t é r m i n o s de f r anca 
s i m p a t í a por l a A s o c i a c i ó n de Ja 
P i ensa se e x p r e s ó el s e ñ o r A n t u ñ a , 
a p r e s u r á n d o s e a ofrecer que en l a 
p r ó x i m a J u n t a que celebre l a D i -
r e c t i v a que preside se d a r í a c a r á c t e r 
o f i c i a l a su p r o p ó s i t o dec id ido de 
dar comple to apoyo a l a idea de l a 
J i r a , en " L a A s u n c i ó n " . 
E l s e ñ o r M a n u a l F e r n á n d e z y í^er 
n á n d e z se a s o c i ó a lo d icho en p ro 
de la c e l e b r a c i ó n de l a J i r a y s e ñ a -
ló la conven ienc ia de aco rda r u n 
p r o g r a m a que p e r m i t i e r a ob tener e l 
m a y o r ingreso posible a f avo r de l a 
-Asoc iac ión de l a P r e n s a . 
E l s e ñ o r G i l del Rea l para ca r 
f o r m a a las mani fes tac iones ya es-
cuchadas y c o m p a r t i d a s i m p l í c i t a -
mente po r todos los r e u n i d o s p r o p u -
so que por cada u n Pres iden te de 
C lub o Sociedad se c i te , cuan to an -
tes a una j u n t a de su respec t iva D i -
r u c t i v a :para acordar t o d o , lo c o n d u -
cente al m e j o r é x i t o de la m a g n a 
j iña a s tu r i ana , p r epa rando va ocra 
j u n t a como la que se estaba cele-
¡ i r a n d o , con a c t u a c i ó n de un C o m i -
té E j e c u t i v o y C o m i t é C e n t r a l que 
u l t i m a r á n e l p r o g r a m a y todos los 
detal les a l proyectado a c o n t e c i m i e n -
t o . 
A este m i s m o efecto el doc tor R i -
vero i n d i c ó la convenienc ia de que-
las Jun ta s D i r e c t i v a s de los Clubs 
y Sociedades as tu r i anas se r c u n i o -
s-en en u n m i s m o dia , haciendo en-
tonces el s e ñ o r G i l dal Real la ad-
ver tenc ia de que él l oca l u t i l i z a d o 
pa ra é s t o p o r e l los era e l de l Cen-
t r o A s t u r i a n o y acaso r e s u l t a r a i n -
su f i c i en t e , d a d o que son unas 50 
las entidaides cuya^ D i r e c t i v a s na^ 
M a n de congregarse a l l í . 
A b u n d a n d o en l a o p i n i ó n de nues-
t r o D i r e c t o r e l s e ñ o r M a n u e l F e r -
n á n d e z y F e r n á n d e z , c r e y ó conve-
n i e n t e sea en u n a m i s m a fecha l a 
c e l e b r a c i ó n de dichas Jun t a s D i r e c -
t ivas , apoyado por los s e ñ o r e s A n -
gel B l anco y J u l i o Fuen tes , que ex-
p u s i e r o n su f i r m e c o n v e n c i m i e n t o 
de que todas las Sociedades y C lubs 
a c o r d a r í a n apoya r l a idea de coo-
p e r a r a l m a y o r é x i t o de esta J i r a 
M a g n a . 
V i s t a l a c o n f o r m i d a d de op in iones 
en p ro de l a d e s i g n a c i ó n de una Co-
m i s i ó n Ges to ra o C o m i t é E j e c u t i v o , 
p ropuso que é s t a fuese n o m b r a d a 
anoche m i s m o y c e l e b r a r á su p r i m e -
r a s e s i ó n en l a p r ó x i m a semana, 
r e i t e r a n d o e l o f r e c i m i e n t o de los 
salones de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A a Itodos los r eun idos y especial- , 
men t e a los que I n t e g r e n las co-
mis iones que se n o m b r a s e n . 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
s e ñ o r Ce les t ino A l v a r e z , como P r e -
s idente de l a sociedad " N a t u r a l e s 
de B o a l " , aboga t a m b i é n po r que 
sea n o m b r a d a u n a c o m i s i ó n que se 
encargue de l a o r g a n i z a c i ó n en t o -
dos sus pun to s y of rec iendo l a f r a n -
ca c o o p e r a c i ó n de l a e n t i d a d que 
pres ide y represen ta , no obs tan te 
su f i n a l i d a d exc lus iva de crear es-
cuelas, pero consciente , como todas 
las d e m á s , de los i n n ú m e r o s f a v o -
res y a tenciones que se deben a l a 
P rensa y que en esta o p o r t u n i d a d 
es deber co r responder a m p l i a m e n t e . 
E l doc to r R i v e r o , en v i s t a de t o -
do lo expuesto, p ropone u n receso 
de diez m i n u t o s pa ra e l n o m b r a -
m i e n t o de l a C o m i s i ó n Gestora, y 
a s í se acue rda , r e s o l v i é n d o s e que 
l a i n t e g r e n dos s e ñ o r e s de l a A s o -
c i a c i ó n de l a Prensa y c inco de los 
Pres identes , l a m e n t a n d o el doc to r 
R i v e r o que p o r i n s u f i c i e n c i a en e l 
t ex to de l a c o n v o c a t o r i a no h a y a 
l l egado a c o n o c i m i e n t o de todos los 
Pres identes , como era su deseo y 
el acuerdo de l a A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa . 
Concedido e l receso n u e s t r o D i -
r e c t o r o b s e q u i ó con l a " i n e v i t a b l e " 
espumosa a todos sus v i s i t a n t e s y 
l a r i c a s i d r a puso en t a n g r a t a r e u -
n i ó n su a m b a r i n a n o t a de co lo r y 
a l e g r í a . 
T e r m i n a d a l a c o n f e c c i ó n de l a 
r e f e r i d a C o m i s i ó n ges tora f u é p r o -
pues ta y ap robada por u n a n i m i d a d 
l a s igu ien te 
C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a : 
S e ñ o r e s : A d o l f o P e ó n ( U n i ó n de 
V i l l a v i c i o s a , Co lunga y C a r a v i a ) ; 
M a n u e l F e r n á n d e z ( C l u b C á n d e n s e ) ; 
M a n u e l M e n é n d e z ( C í r c u l o P r a v i a -
n o ) . 
F e r m í ñ S u á r e z ( C l u b V í l l a y o n ) ; 
F ranc i sco A n t u ñ a ( A s o c i a c i ó n de 
L a n g r e a n o s ) . 
V i c t o r i a n o G o n z á l e z y A n t o n i o M.-
L a m y , secre ta r io y tesorero , respec-
t i v a m e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de l a 
j 'Presa. 
Reanudada l a J u n t a q u e d ó n o m -
I b r a d o Pres idente de d icha C o m i s i ó n 
! el Sr. F r anc i s co A n t u ñ o acordando 
| r e u n i r s e el p r ó x i m o lunes a las 9 
p . m . en e l l o c a l del Cen t ro A s -
; t u r i a n o . 
Y con i g u a l en tus i a smo y a n l -
i m a c i ó n que r e i n ó en todo m o m e n t o 
j t e r m i n ó esta J u n t a , que es u n a u g u -
! r i o fe l i z de l a M a g n a J i r a as tu r . 
Clenfuegos sep t i embre 20 de 1923 
H o n o r a b l e Pres iden te de l a R e p ú -
b l i ca . H a b a n a . G r u p o e x - m í l i t a r e s 
p a t r i o t a s y ve teranos r eun idos en 
asamblea ba jo p res idenc ia .Vicente 
Cabal ler , a c o r d ó c o n t i n u a r s e s i ó n per 
manente c o m u n i c a r a usted estamos 
i n c o n d i c i o n a l m e n t e p a r a apoyar 
c u a l q u i e r f o r m a su G o b i e r n o l ega l -
men te c o n s t i t u i d o r e m i t i r l e cor reo 
copia acta y l i s t a con n o m b r e s com-
p o n ^ U e s esta Asamblea . E x - C a p l t á n 
G. > J o s é L . A r r o j o Tesorero , Ex-
. t á n E . L . T e o d o r o B l a n c o ' V i c e 
secto. ex-Teniente R. R o m a y Secto 
actas. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F I D E L L O P E Z L O Z A N O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su e n t i e r r o para hoy D o m i n g o a las cua t ro y med ia de la ta rde , los que suscr iben 
he rmanos , t í o s y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos sup l i can a U d . se s i r v a a s i s t i r a d icha h o r a a la 
Q u i n t a , A s o c i a c i ó n de Dependien tes , p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r al Cemen te r io de C o l ó n 
por cuyo í .cto le v i v i r á n e te rnamente agradec idos . 
H a b a n a , sep t i embre 23, 19 23. | 
M a n u e l , J u a n (ausen te ) L ó p e z L o z a n o , CeTcrino Lozano , J o s é Loza-
no, F ranc i sco Lozano , Capestany G a r a y y C o m p a ñ í a , D r . R o m a g u e r a . 
E . G . E . 
EL NIÑO 
A N T O N I O L O -
P E Z D U R ñ l H 
Hft FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, a la» cuatro de la tarde, 
los que suscriben: sus pa-
dres, ruegran a las personas 
de su amis tad se s i rvan con-
c u r r i r a l a casa mor tuor ia , 
San I f tzaro 390, altos, para 
desdo a l l í a c o m p a ñ a r e l ca-
d á v e r hasta e l Cementerio de 
Colón, favor que los agrade-
c e r á n 
Habana, 23 do Septiembre 
de 1923. 
Obdulia D u r á n ; Antonio L ó -
pez; A n d r é s D u r á n ; Celia 
D u r á n ; Obdulia Daspena 
N o so r e p a r t e n esquelas. . 
PAGINA CATORCE mAnui/^ a e p n e m b r e Z 5 d e 1 H Z 3 
M A N I F I E S T O S 
Ar-VXIFIESTO 643 vapor americano 
••Cuba'" cap i t án A lbu ry procedente de 
Tampa y escalas consignado a R L, 
Brannen. 
DE T A M P A 
g Rica'-dl 115 cajas m a c a r r ó n 
E F e r n á n d e z 18 Id pescado 
DE K E T W B S T 
American R Express 10 bultos ex-
Ger-e'-al Electr ical 1 caja accesorios 
Arellano y Compañ ía 3 huacales t u -
bos , 
B Ramos 3 cartones drogas 
M A N I F I E S T O 646 vapor americano 
" j ' R V a r r o t t " c ap i t án Har r ing ton pro-
cedente d eKey West consignado a R 
L Brannen 
V I V E R E S 
Armour y C o m p a ñ í a ]3,G0S kilos 
puerco 27,124 id manteca , • , 
Cudahv Packing 100 tercerolas id 
(25 id id 9.072 kilos tocino para Cai-
b a r i é n ) 45 cajas 75 tercerolas manteca 
tiara Matanzas). 
Swif t v Compañ ía 160 tercerolas man-
teca (80 Id Id para C á r d e n a s ) (250 ca-
jas 1 id puerco 13,871 id para Cai-
b a r i é n ) . < . L¿ 
J Ortega 75 tercerolas manteca 2o 
ca^as j a m ó n 10 id tocino 
R Sánchez Hermano 717 cajas man-
sanas. 
W B Fatr 75 tercerolas manteca 
( L< Brea 4,)0 cajas huevos. 
A Armand e hijo 400 id id 14,441 k i -
los coles 
No marca 306 cajas naranjas 945 hua-
cales uvas 
P I n l e r i á n 945 huacales uvas 
M I S C E L A N E A S 
F á b r i c a de Hielo 57,596 botellas 
V Hoyo y Compañ ía 920 sacos ce-
mento , , , 
Tar rue l l Co 920 id id 
Purdv Herdenson 370 tubos 
G B a r a ñ a n o y C o m p a ñ í a 815 piedras 
de amolar . 
Central Jaruco S,o00 ladr i l los 
E S Bagley 612 cajas bombillos 
Lykes Bros" 157 cerdos 
M A N I F I E S T O 647 remolcador ameri-
cano "Sea KinK" cap i t án Mayo, proce-
dente de Pensacola, consignado a L.y-
keff Bros. 
En Lastre. 
M A N I F I E S T O 648 lanchón america-
no •'Teddv" cap i t án Sorensen, proce-
dente de Pensacola, consignado a L y -
kes Bros. 
M A D E R A 
A P e l l e y á y Compañ ía 5,446 piezas 
madera 
Varias Marcas 5,030 id id 
Gut i é r r ez v Hermano 6,498 id id 
Hijos L . Díaz 2,715 id id 
J B Mayo 1,250 id listones 
E n t r a d a s : 
M a n i f i e s t o 394 .— Gol e t a " R o s i t a 
de C á r d e n a s ; y A r e c h a b a : 9 00 sa-
cos, 400 fardos a z ú c a r r e f i n a d o . 
M a n i f i e s t o 3 9 5 . — G o l e t a " M a r t a " , 
de C a B a ñ a s , en las t re . 
M a n i f i e s t o 3 9 6 .—Gole ta " E m i l i o 
B a c a r d í " , dey Cuba ; Co. B a c a r d í : 
3,100 cajas r o n , 30 bocoyes," 8 bte. 
caias v a c í a s . 
C. Taquechel , , 1 caja , 1 g a r r a f ó n 
r o n . 
M a n i f i e s t o 39 7 .—Gole ta "Sabas", 
de C a n a s í . 
J . A v e n d a ñ o , 40 sacos a z ú c a r y 
4 bts, efectos. 
M a n i f i e s t o 3 9 8 ,—Gole ta N a t a l i a , 
de B a ñ e s . 
R. M o n t a l v o , 2 piezas m a q u i n a r i a . 
M a n i f i e s t o 3 9 9 ,—Chalana F e r r o l , 
de Matanzas , 
G ó m e z M e n a F a l c ó n , 10 0 sacos 
a z ú c a r , 
C. G u t i é r r e z , 200 sacos a z ú c a r . 
W e s t I n d i a , 16 pptes . v a c í o s . 
M . D í a z , 1 caja m a n t e q u i l l a . 
Sante i ro Co., 1 saco garbanzos. 
Sa l idas : 
M a n i f i e s t o 3 9 6 . — V a p o r " J u l i á n 
A l o n s o " , pa ra Cuba y escalas, con 
carga genera l . 
M a n i f i e s t o 3 9 7 . — V a p o r " R á p i d o " , 
para Cuba y escalas, con carga ge-
n e r a l . 
M a n i f i e s t o 39 8.— V a p o r "Ca iba -
r i é n " , para C a i b a r i é n , con carga ge-
n e r a l . 
M a n i f i e s t o 3 9 9 . — G o l e t a " M a r í a " , 
para Cuba y escala, con carga gene-
r a l . 
M a n i f i e s t o 4 0 0 . — Gole t a " Z u b i e -
t e " , para C á r d e n a s , con carga gene-
r a l . 
M a n i f i e s t o 4 0 1 . — G o l e t a "Sabas", 
para C a n a s í , en l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 4 0 2 . — Gole ta " Jose f i -
n a " , para C a n a s í . en l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 4 0 3 . — G o l e t a " A l i c i a " , 
pa r a C á r d e n a s , con ca rga genera,!. 
M a n i f i e s t o 4 0 4 . — Gole ta F e r r o l , 
pa ra Matanzas , con carga genera l . 
M a n i f i e s t o 4 0 5 . — G o l e t a "Zee l an -
d i a " , para N u e v a Gerona, con carga 
~eneral . . * 
' í u l t o s s a l i dos : 
Muelles genera les . . . -750 
^an F r a n c i s c o . , . ' . 2,092 
M a c h i n a . . . . . . . 3.9 0 2 
" a n Cla ra 11,176 
• í a v . C e n t r a l 5,0 6 8 
^an J o s é 2 4 3 1 
' V a r d T e r m i n a l . . . . 4 ! l l 2 
A-rsenal 16,767 
' í ' a l l a p i e d r a 957 
A t a r á s , . 4,3 84 
r.'asa B l a n c a . . . . ' n i n g u n o , 
•/".cgla.- . . . . . . . n i n g u n o . 
T O T A L 5i?639 b i t s . 
I apores a t racados a los D i s t r i t o ^ : 
E n San Franc i sco , Else H . Stines, 
E n M a c h i n a , n i n g u n o . 
E n Santa Clara , S u r i m a m , Pasto-
res. 
E n H a v a n a C e n t r a l , n i n g u n o , 
E n San J o s é , C o l o m b i a . 
En W a r d T e r m i n a l , Dr i zaba . 
• E n A r s e n a l , J . R. P a r r o t t ; Cuba; 
^xce l s io r . 
i a n c h ó n Doug la s y go le ta C r i s t ó b a l . 
E n T a l l a p i e d r a , vano r C o t o p a x i ; 
E n A t a r é s , Sta. V e r ó n i c a y A n n a . 
E n Casa B lanca , n i n g u n o . 
E n Regla , I a n c h ó n C á r d e n a s ; va -
por G u n n y ; L i svehe t . 
Buques de t r a v e s í a c o n r e g i s t r o 
a b i e r t o : ^ 
A m . " M é x i c o " , para M é x i c o . 
A m . "Esperanza" , p r / a N e w Y o r k . 
A m . "S iboney" , pa ra Newr Y o r k . 
Cub. ' • 'Habana", pa ra P u e r t o R ico 
y escala. 
A m . " C a r d e w o l d " , p a r a T a m p a y 
escala. 
Gole ta " N e l l i e " , pa ra L o z u m e l . 
Gole ta " P a q u i t a O r i v e " , pa ra Las 
Pa lmas . 
E x p o r t a c i ó n de t abaco : 
V a p o r A m . " O r i z a b a " , pa ra New 
Y o r k . V , S u á r e z para l a Orden , 3 
pacas, 119 terc ios y 60 b a r r i l e s t a -
baco. A . Pre l l ezo , pa ra Orden , 30 
m i l tabacos. 
F e r n á n d e z G r a u , pa ra O r d e n . 2 
ba r r i l e s tabaco. A i x a l a pa ra Orden , 
19 ba r r i l e s . 5 tercios de tabaco. Fer -
n á n d e z Pa l i c i o , para o r d e n , q u i n -
ce m i l tabacos. 
E . Fonseca, para o r d e n , 18,600 
tabacos. 
M . M é n d e z , pa ra Y o c u m Bros , 16 
pacas tabaco. F . D u a r t e , p a r a o rden , 
9,000 tabacos. V . S u á r e z , para or-
den, 10 b a r r i l e s tabaco. A . F l ó r e z . 
para o rden , 20,000 tabacos. Rey del 
M u n d o , para o r d e n , 3,000 tabacos. 
Lesl ie P a n t í n Co.. para o rden , 48 
pacas tabaco, 5 6,700 tabacos. H . 
ü p m a n n , para o rden , 2 9,000 taba-
cos. \ 
Vapos Esp. " A l f o n s o X I I l " . pa ra 
E s p a ñ a . A . M o n t p e l l i e r , pa ra F . Sa-
lazar , 15.300 tabacos, 50 l i b r a s p i -
cadu ra tabaco p a r a v a r i o s ; 1,9 60 ta-
bacos. A l i o n e s S td . , para Co. A r r e n -
d a t a r i a , 4,500 tabacos. Romeo y 
J u l i e t a , para Co. A r r e n d a t a r i a , 200 
m i l tabacos. 
V a p o r A m . " E x c e l s i o r " , para N e w 
Orleans . P. L ó p e z , para o rden . 31 
m i l c ien tabacos. Romeo y J u l i e t a , 
para A m b a s a d o r Company , 14,000 
tabacos. M , A. P a l l o c k , pa ra W . 
W a n d e l l , 19 8 terc ios ^tabaco. 
V a p o r I n g . "San G i l " , pa ra Bos-
t o n , V . S u á r e z , pa ra o r d e n , 29 ba-
r r i l e s tabaco. 
V a p o r A m . "Gov . C o b b . " para 
K e y W e s t . V . S u á r e z , p a r a o rden , 
18 te rc ios tabaco. 
V a p o r A m . " C u b a " , p a r a T a m p a . 
R. M é n d e z , p a r a V . G u e r r a , 32 ter-
cios tabaco. G o n z á l e z Co., p a r a J. 
Esca lante , 4 0 t e rc ios t abaco . M . Pv-
rez, pa ra F . G a r c í a , 26 t e rc ios taba-
co. J . S u á r e z , para S. F e r n á n d e z , 
100 pacas, 25 i d . tabaco. I d e n . pa-
ra J. A . S u á r e z , 6 pacas i d . V . S u á -
rez, pa ra l a o rden , 144 terc ios , 7 
ba r r i l e s , 4 4 pacas tabaco. 
E x p o r t a c i ó n de F r u t o s : 
V a p o r A m . " E x c e l s i o r " , p a r a N e w 
Orleans . S. S. F r e r d l e i n . pa^a Jos 
Chalona Co., 4 0 hles. t o r o n j a s . 
V a p o r A m . " H . M , F l e y l e r " , pa-
ra K e y Wes t . L . E . G u i j i a . para 
M i l l s B ros , 3 60 cajas t o r o n j a s , H a -
vana T e r m i n a l pa ra C, A m . F o r -
w a r d i n g , c,6 0 hles. t o ron j a s . 
V a p o r A m . " J . R . P a r r o t t " , para 
K e y Wes t , L . E . G u i m a pa ra M i l l s 
Bros , 3 60 cajas t o r o n j a s . 
C O N S U L T A S L E G A L E S 
3 I N C L A I R C U B A O I L C O M P A N Y 
A s u ' a r 75. 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
D o y c o n t e s t a c i ó n a su m e m o r á n -
d u m de e s i á fecha que se ref ie re a 
a supuesta m o d i f i c a c i ó n de nues t r a 
l e g i s l a c i ó n en m a t e r i a de le t ras de 
••ambios, por sentencia d i c t ada por 
r?l T r i b u n a l Sup remo de l a R e p ú b l i -
' a de Cuba, i n f o r m á n d o l e sobre e l l a 
• orno s igue : 
' P r i m e r o : Que n n ha hab ido t a l 
m o d i f i c a c i ó n l e g i s l a t i v a , n i a l t e r a -
c i ó n por nues t ro T r i b u n a l Supremo 
v ese respecto; sino una sentencia 
' i c t ada por e l Juzgado de P r i m e r a 
' n s t anc ia del N o r t e ap l i cando e x t r i c -
amen te e l a r t í c u l o 504 de l C ó d i g o 
i é Comercio en r e l a c i ó n con l a L e y 
X o t a r i a l y su R e g l a m e n t o O r g á n i c o , 
orno aparece de l caso que la m o t i -
"ó; y es q u e : 
U n tenedor de c u a t r o le t ras de 
cambio , r e m i t i ó é s t a s a u n N o t a r i o 
P ú b l i c o , pa ra que las p r o t e s t a r a por 
"alta de pago en los d í a s s iguientes 
t sus v e n c i m i e n t o s s in l a cons tanc ia 
íe l p rev io r e q u e r i m i e n t o a l X o i a r i o , 
)ara hacer el p ro tes to " a n t e é l " , de 
acuerdo con e l inciso segundo de l 
a r t í c u l o 504 y , n a t u r a l m e n t e , apare-
« í a el N o t a r i o como tenedor de las 
'e t ras , s u s t i t u y é n d o s e en luga r y 
grado del acreedor , l o que t r a j o por 
consecuencia que fueran protes tadas 
"por el N o t a r i o . " 
E l pro tes to debe hace r lo el tene-
!or de la l e t r a , u t i l i z a n d o el se rv i -
d l o del N o t a r i o P ú b l i c o , para que 
«ite d é fé de haber lo presentado al 
ob ro , como f o r m a l i d a d p rev i a e i n -
l ispensable para poder a c t u a r por 
"r v í a e j ecu t iva . A s i m i s m o , y como 
le r ivados del q u e b r a n t a m i e n t o de 
o r m a en e l p ro tes to , no h a b i é n d o l o 
techo el t enedor c o n f o r m e con e l 
procedimiento se i n f r i n g i ó e l ar-
t í c u l o SO de l a L e y O r g á n i c a de l 
Notariado, que rezu que " ' ¿odas las 
• c í a s notariale-s l evantadas a ins -
¡ a u c i a s de par tes , y no I n c l u i d a s en 
la d i s p o s i c i ó n d e l a r t í c r . l o a n t e r i o r 
( 7 9 ) , s*> f i r m a r á n por el N o t a r i o y 
por los in te resados . " "Es tas actas 
se e x t e n d e r á n como esc r i tu ra s ma -
tr ices en el p ro toco lo co r r e spond ien -
t e , " concordan te é s t e con e l a r t í c u l o 
17 de la L e y N o t a r i a l , que dice a s í : 
"Es e s c r i t u r a m a t r i z la o r i g i n a l que 
el N o t a r i o ha de r edac t a r sobre el 
con t r a to o actos somet idos a su A U -
T O R I Z A C I O N , f i r m a d a por los o to r -
gantes y por los tes t igos i n s t r u -
men ta l e s . " 
. P o r lo expuesto se v é que las l e -
itras de cambios d e b e r á n ser presen-
tadas a l N o t a r i o para su e x h i b i c i ó n 
en el p ro tes to , comparec iendo el i n -
teresado am^e el f eda ta r io , y suscr i -
biendo el r e q u e r i m i e n t o que a é s t e 
hace pa ra que a su vpz l o haga de 
pago i n m e d i a t o a l aceptante de la 
l e t r a ; p r á c t i c a é s t a que cons t i t uye 
vu pro tes ta . 
L l a m o su a t e n c i ó n a l hecho de 
que c u m p l i m e n t a n d o lo dispues to en 
los a r t í c u l o s 444, 446 y 504 de nues-
t ro C ó d i g o de Comerc io , t e n d r á n la 
mi sma fuerza e jecu t iva . A s i m i s m o 
deseo que ustedes recue rden que las 
le t ras de - r e f e r enc i a no de jan de te-
ner va l idez , por esa o m i s i ó n , s ino 
que e! p r o c e d i m i e n t o para su cobro 
es o t r o en esos casos; es dec i r , en la 
f o r m a que aparece e l de r e f e renc i a , 
en vez de un Juicio e j e c u t i v o , ha-
b r í a que u t i l i z a r el d e c l a r a t i v o de 
mayor o m e n o r c u a n t í a , que i m p l i c a 
un - p r o c e d i m i e n t o m á s d i l a t a d o y 
costoso-. 
Quedo de ustedes m u v a t e n t a m e n -
te, • . 
W i l f r c d o H . B R I T O . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Publicamos l a totalidad 
de l as transacciones en Bo-
nos en l a Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
2 , 6 7 2 , 0 0 0 
ACCIONES 
2 8 1 , 3 0 0 
Los dbecks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
6 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
M P R E S i O l S D E L A 
I 
(Por nuestro h i lo directo) 
N U E T A YORK, Septiembre 22. 
Ta r educ i éndose la l i s ta de las ac-
ciones petroleras que pagan dividendo. 
Lo m á s t r is te de esto es que cuando 
se pasa por alto uri dividendo no se 
reinstala Inmediatamente. 
Hay una cosa en las acciones petro-
leras que nos parece s igni f ica t iva . Ha-
bré i s advertido que el valor del mer-
cado de las Ce Standard O i l de Cal i -
fornia y Standard Olí de New Jersey 
se halla precisamente en el mismo pun-
to en que estaba a principios de Julio. 
Epidentemente los que estaban intere-
sados en estas compañfa s no se preo-
cupan por saber quien va a .-.alir t r i u n -
fante en la controversia ' petrolera. 
I Las revistas semanales de las dis-
tintas industrias no son dignas de gran 
a tenc ión . E l punto pr inc ipa l es que hay 
mucha irregularidad. . No podemos ver 
nada de c a r á c t e r alentador en el mer-
cado de acciones hasta ahora. Supone-
mos que hay bastante I n t e r é s de los 
cortos, pero lo que pasa es que esto 
no produce m á s que reanimaciones tem-
porales, 
Thompson y Me Kinnon . 
O P I N I O N X E B U R S A T I L E S 
H O R N B L O W E R A N D WEEKS.—Nos-
otros creemos que l a r e a n u d a c i ó n del 
pr incipal movimiento descendente ya se 
ha reanuda.do y que habiendo empeza-
do la reacc ión de veras, cualquier alza 
ul ter ior s e r á de poca importancia . 
L I V I X G S T O N A X D COMPANY.—No 
creemos'que las acciones puedan avan-
zar mucho mientras no haya un cam-
bio de las condiciones fundamentales 
y, por lo tanto, aconsejamos que se 
vendan las acciones a la menor s eña l 
de r ean imac ión . 
NOYES A N D JACKSON.—Los ' t r a f i -
cantes profesionales e s t á n tratando de 
quebrantar el mercado con mot ivo de 
los bajos records de Julio, a f i n de 
forzar la l iquidación. Mientras esto no 
suceda aconsejamos que no se vendan 
m á s acciones. 
S U M A R I O D E D O W JONES 
Cosdem and Company han pasado por 
alto el dividendo, siendo el ú l t i m o pa-
go el de $1 t r imes t ra l . 
Francia p a g a r á al J a p ó n en efectivo 
25 millones de notas del Tesoro que 
se vencen el 22 de Noviembre. 
E l Senado aprueba la Ley Tarafa ya 
votada por la C á m a r a . Tarafa sale de 
la Habana para New York . 
Ber l ín fo rmula una nueva nota a 
los aliados, que s e r á presentada por 
conducto de la comis ión de reparacio-
nes, proponiendo que las negociaciones 
se basen en reparaciones que no ex-
cedan de 30 m i l millones de marcos oro 
y la l iber tad • de los prisioneros. 
E l presidente Coolidge c o n v o c a r á a 
una conferencia de gobernadores en Oc-
tubre para d iscut i r los problemas que 
afectan a los gobiernos federal y de 
los estados. 
L á Asoc iac ión de Editores de l a c iu -
dad de New York f i r m a un contrato 
con la Unión Internacional de Prensis-
tas para someter las cuestiones pen-
dientes a l arbi t raje y establecer un 
anTacnlo de tres pesos por semana. 
C A S T A A L G O D O N E R A 
(Por nuestro h i lo directo) 
NETW Y O H K , Septiembre 22. 
Liverpool su f r i ó un gran quebranto 
dunauta l a media se s ión da hoy. el 
cual m o t i v ó nuevas liquidaciones del 
algodón en esta ciudad durante la ma-
ñana . Diciembre perd ió otro 1]4 de cen-
tavo y Mayo estuvo por deba'o de 2S 
ceniaTcs antes de que pudiesen absor-
j berse todos los contratos. D e s p u é s una 
| a c u m u l a c i ó n de ó r d e n e s de los indlis-
| t r í a l e s para comprar en escala descen-
1 dente in ic ió un mercado m á s soste-
nido. 
Los fuertes aguaceros de Georgia y 
| l a s Carolinas han influenciado el mer-
j cado. que ha recibido mejor apoyo. To-
d a v í a se e s t án verificando liquidaciones 
de Octubre. Los precios han sufr ido ya 
> un revés de >1.1|4 centavos. 
A D H E S I O N E S R E C I B I D A S A L 
P R I M E R C O N G R E S O N A C I O -
N A L D E D E T A L L I S T A S 
"Cont inún llegudo del in te r ior de la 
Isla adhesiones al Congreso que el Cen-
tro de Detall istas c e l e b r a r á en el mes 
entrante 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
Reportadas por los Colegios de Corre-
dores 
Hab-ma 5.09375 
Matanzas. . 4.97757 
Deducidas por el procedimiento s e ñ i i n d o 
on el Apartado QtUnto del Decreto 1770 
C á r d e n a s 5.01S310 
Sagua. 5 • 063935 
Manzani l lo . 5.0026S5 
Cienfuegos . 5.052655 
Hoy se recibió una de Colón en la cual 
manifiestan los detallistas de aquella 
localiclad su m á s decidido concurso a l a 
idea del Centro de Detell istas de la Ha-
bana prometiendo en viar sus delegados 
a dicho Congreso. 
A la referida r eun ión concurrieron 
los señores Juan Alfonso, Pedro M a r t í , 
Vicente Suarez, Jo sé G. Quevedo, Ra-
m ó n Bent, Jui lo Pinera, N ico lá s Gonzá -
lez, Bverardo Sánchez , Jul io Estrel la , 
Antonio Sánchez , Manuel Font, Ale jan-
dro M a r t í n y otros muchos m á s 
TO ..••T.'> ip. 
P R O P I E T A R I A D E L R E P A R T O 
C I U D A D N U E V A 
No liace a la rdea vanos , n i of re-
c imien to s b r i l l a n t e s , n i anunc ios 
i l u s ion i s t a s , s ino da escueta 7 s i m -
p l emen te no t l c i aa de su c u m p l i -
m i e n t o , dando c u e n t a de L O H E -
C H O , no de lo que P I E N S A H A -
C E R . 
Pocas pa labras tenemos que de-
cir , d e s p u é s de los datos ciertos y 
claros que le presen tamos . 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S 
s iempre c u m p l e lo que promete . Y 
al c u m p l i r ofrece las pruebas y laa 
pone a l alcance de todo el que laa 
desee c o m p r o b a r . 
SIETE CASAS POR $1.00 AL MES . 
ENTREGADAS EN AGOSTO DE 1923 
Escriba o visite a los suscriptores agraciados, examine las escrituras en las Notarías, compruebe sobre el lugar las propie-
dades entregadas y se convencerá de que esta es la única Compañía que dá esas pruebas irrefutables de su cumplimiento, 
E n l a H a b a n a se a d q u i r i ó u n solar 
de $400.00 , f o r m a d o po r los solares 
2 y 3 de l a M a n z a n a 13, f ren te a la 
ca l le 10, R e p a r t o B a t i s t a , y se entre-
g ó a l a s u s c r i t o r a s e ñ o r a C r i s t i n a 
F e r n á n d e z , v i u d a de B o u z ó n , vec ina --• - - -
de Cas t i l l o 4, H a b a n a , por E s c r l tu,ra P ú b l i c a 594 de de agosto de 1923 , de l a N o t a r í a de l D r . C laud io 
R e m i r e z , Cuba 29 , H a b a n a , p a r a f a b r i c a r l e en dicQo solar u n a casa de $1 ,600.00 , por haber sido a m o r t i -
zado su C o n t r a t o cuando s ó l o t e n í a pagados $2 5.00. . 
E N L A H A B A N ñ 
U N A C A S A D E $ 2 . 0 0 0 . 0 0 p o r $ 2 5 . 0 0 
E n M a r l a n a o se f a b r i c ó expresa-
men te u n a casa de $1 ,500 , en T o r r e -
c i l l a y Pasaje de l a P l a n t a , en el so-
l a r 24 , a l s u s c r i t o r s e ñ o r E m i l i a n o 
P é r e z , vec ino del C e n t r a l H e r s h e y y 
so le e n t r e g ó en p r o p i e d a d por Es- 1 1 i i i i 
c r i t u r a P ú b l i c a 545 de 8 de agos to de 1923 , de l a N o t a r í a del doctor C l a u d i o Remirez , Cuba 29, H a b a n a 
por haber sido a m o r t i z a d o su con t r a t o c u á n d o s ó l o t e n i a pagados $3.00. , 
E N M A R I A N A O 
U n a c a s a d e $ 1 . 5 0 0 . 0 0 p o r $ 5 , 0 0 
E n M a r l a n a o se f a b r i c ó expresa-
mente u n a casa de $1 ,500 .00 , en To-
r r e c i l l a 7 Paaaja de l a P l a n t a , en el 
solar 2 5, a l s u s c r i t o r s e ñ o r A l f r e d o 
P ó r t e l a , vec ino do Lu.z Caba l l e ro en-
t re P a t r o c i n i o y O ' F a r r i l l , y se la • - - -
e n t r e g ó en p r o p i e d a d por E s c r i t u ra P ú b l i c a 610 de 29 de agosto de 1923 , de l a N o t a r l a del D r . C laud io 
Remi rez , Cuba 29, H a b a n a , p o r habe r sido a m o r t i z a d o su c o n t r a t o c u a n d o s ó l o t e n í a pagados $6.00, 
E N M A R I A N A O 
U n a c a s a d e $ í , 5 0 0 , 0 0 p o r $ 6 . 0 0 
E n P i n a r del R í o se a d q u i r i ó un 
solar de $2 ,000 .00 , s i tuado en Caba-
da y P a r a d e r o y se e n t r e g ó a l suscr i -
t o r s e ñ o r S e b a s t i á n de l a F l o r , veci-
no de C o l ó n 19, P i n a r de l R í o , por 
E s c r i t u r a P ú b l i c a 39 de 1» de agos- - .- - . - -
to de 1 9 2 3 , de l a N o t a r í a del d o o t o r L u i s B . Cuervo , pa ra f a b r i c a r l e una casa de $3 ,000 .00 , por haber 
s ido a m o r t i z a d o su c o n t r a t o c u a n d o s ó l o t e n í a pagados $8 .00 . r 
E N P I N A R D E L R I O 
U n a c a s a d e $ 5 , 0 0 0 , 0 0 p o r $ 8 , 0 0 
l E n -PlaraT -del R í o se - a / i q n i r f ó u n a 
casa de $1 ,500 .00 , s i t u a d a en e l n ú -
m e r o 9 0-A de l a ca l le M á x i m o G ó m e a 
y se le e n t r e g ó a l a s e ñ o r a Du lce M a -
r í a A n a y h de H a y a , vec ina de M a r -
t í 109, P i n a r del R í o , p o r E s c r i t u r a - - - - —- — — 
P á b l a c a 130 , de fecha S de agosto de 1923 , de l a N o t a r l a del doc tor Jacobo G o n z á l e z , por haber s ido amor-
toezarto sn crcotra to cnando s ó l o t s n í a pagados ^ $ . 0 0 . 
E N P I N A R D E L R I O 
U n a c a s a d e $ 1 , 5 0 0 , 0 0 p o r $ 6 , 0 0 
E n C a m a g ü e y se a d q u i r i ó u n a ca-
sa de $1 ,500 .00 , s i tuada en e l n ú m e -
ro 19^4 de l a calle de San L u i s Bel-
t r á n , y se e n t r e g ó a la s u s c r i t o r a se-
ñ o r i t a C r i s t i n a A r c u i z , vec ina de San-
ta R i t a 6S-B, en C a m a g ü e y , por Es-
'CTi tnra P ú b l i c a 402 , de f e r i a 1 ' de agosto de 1 9 2 3 , de la N o t a r í a del doc to r E n r i q u e J . 
fosr 35M0 a m o r t í z a d o su c o n t r a t o cuando s ó l o t e n í a pagado $1 .00 . 
E N C A M A G Ü E Y 
U n a c a s a d e $ 1 , 5 0 0 , 0 0 p o r $ 1 , 0 0 
Comas, por ha-
E n San t iago do Cuba, sa f a b r i c ó 
u n a casa de $5,000.00 en la ca l le de 
B y r n e , M a n z a n a 19 de l Repa r to " L o s 
O l m o s " , y se e n t r e g ó a l s u s c r i t o r se-
ñ o r A n t o n i o M a r í a S á n c h e z , vec ino 
de Ped ro A . P é r e z Sur 3 4, en Guar i -
t á n a i n o , por E s c r i t u r a P ú b l i c a 492, 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
U n a c a s a d e $ 5 , 0 0 0 , 0 0 p o r $ 2 , 0 0 
de fecha 14 de agosto de 1923 , de l a N o t a r í a del doc tor J u l i o H e r n á n -
dez M i y a r e s , por haber sido a m o r t i z a d o su c o n t r a t o cuando s ó l o t en i a pagados $2 ,00 . 
G e n e r a l C a r r i l l o 4 9 ( a n t e s S a n R a f a e l ) - T e l é f o n o A - B O U H a b a n a 
S o l i c i t a m o s A s i e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
AÑO XCI 
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R E S U L T A 
I M P O R T A C I O N E S 
d i e n t o del comerciante Inteligente, de ese que sabe buscar en 
C O n f C Í ^ e de su prosperidad, damos a c o n t i n u a c i ó n unos datos que 
• centavoá la i"lí'c -
leemos de gran i n t c r ^ - larse la diferencia de fletes de fe r roca r r i l desde los 
P 0 l l e f ^ n C P r o r u c ' r n s de los Es^dos de Pensylvania. Oblo e H U -
[ ^ f S ^ ^ de Relaciones Comerciales I n -
piira 
^ V e ^ ^ de vapores regulares entre F i l a -
iales, cj „„i„mpn (le car-ras aue nueden venir oí»-? el estabiecimieniu uc . ^ . ^ o — : ' . ternacion l , e ^ ^ volumen d  g  q  p  
delíi» y la H r ¡ ptimer vapor llamase " E f Mar Caribe" y h a r á el vía, 
 
^ , ^ viaje re-
«or ^sa X : r Z semanas. E l tonelaje se Ira aumentando Según lo requiera el 
dondo cada 
movimiento. iantes cubanos piden las cotizaciones libres a bordo en Isew 
H Mucho3 cu seKUro Habana, via New York, sin tener en cuenta que a l -
lí ^ rk o costo flete > hĉ u u 
centros manu 
y aue .podria 
ran la conven 
donde. Por no haber 
gun lOS 
íor   t  manufa t reros americanos se encuenti-.n muy cerca de F i l a -
gunos  ^ ahoi,rarse mucho ' en favor del costo de las m e r c a n c í a s si 
delfia  U¿ c nveniencia de embarcar por ese hermoso puerto del A t l án t i co , 
estudia  , ^ enorme conffestión de tmf i co que existe en New York, 
donde. Vor,ac.ones .son mas baratas y mas r á p i d o s los embarques. 
lag manipulaclo"c 
T comparativos por ciases de varios puntos de PensyK 
P n í . ; n Indiana e Illinois, demostrando la diferencia entre los 
cios a 
New York comparados con los precios a Philadelphia. 
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El C O M I T E E J E C U T I V O D E L M E R C A D O L O C A L 
SE R E U N I O A N O C H E 
'̂uemorosos asociados concurrieroTi 
i * Junta de Detall istas de la Ha-
ana anoche, no tándose en todo el m á s 
Kpande optimismo en cuento a l resul-
K*40 del magno acontecimiento que se 
:| ctuará Para la apertura del Congre-
i.!o de Detallistas. 
¡ Como de costumbre la mencionada 
i'nta fué presidida por don Manuel 
K vazquez, ocupando a d e m á s pues-
!, en la'mesa los s e ñ o r e s Luc io Fuen-
W.¿ y Francisco Arredondo. A c t ú a de 
M'p <:retario el" señor J o s é G a r c í a asistido 
K L el Jefe de l a S e c r e t a r í a el señor 
^ González Alvarez. 
|jc¡pa0.mi?nzan a discutir los puntos p r i n -
( t i ^ 65 Para la o rgan izac ión <le los dis--
Míos 8 actos Q"6 se ce l eb ra rán , acorda-
^ n e í merarnente que la aPertura del 
: ¡ie q"0 Sea «1 día 18 del p r ó x i m o mes 
!f¡qu " re y Que las sesiones se ve r i -
i0seás díaS 19 y 20 del mismo mes-
| ^anient11^68 viernes ^ sábado respec-
I ilaieiUolaUSUra de eSte ma^no aconteci-
fUuerzo Sde l levará a cabo con un a l -
[ ¡ ^ • el que damos cuenta detalla-
! : gea Continuaci6n. 
í iCentroaCder<Í'1 q ue el Presidente del 
•Quien de0" Manuel Garc í a Vázquez sea, 
i ltioDado apertura al tantas veces men-
l ^ s u l t o r i ' ^ qUe el señor letrHd0 
^ e l n r i 0r AlvArez Arcos, consu^ 
con^f- tUrno en el uso de la Pala-
'tUriioS a ecIlendose t a m b i é n uno o dos 
^'•stas r*!,3 .represe"tantos de los de-
D E C A M B I O S 
Flojos r ig ie ron ayer los cambios sobre 
Nueva York o p e r á n d o s e en cheques a 
3|64, , . 
Las divisas europeas abrieron m u y 
f i rmes, cerrando con alguna pesadez. 
Las pesetas l legaron a cotizarse en 
Nueva York a 14 centavos o p e r á n d o s e en 
esta plaza en pesetas cantidades a 
13.88 y 13.93 cable. 
Cot izac ión 
N E W Y'ORK, v i s t a . . 
N K W ORK, cable. ,., 
LONDRES, v i s t a . , . 
LONDRES, caíale. ,., ,., 
PARIS , v i s t a . . •••,»•'• . 
PARIS , cable. . . . . . . 
BRUSELAS, v i s t a . . . 
BRUSELAS, cable. . 
M A D R I D , v i s t a . . . . 
M A D R I D , cable. . , 
GENOVA, v i s t a . . . 
GENOVA, cable. . ,¿ 
z U R I C H , v i s t a . . . . . 
z U R I C H , cable. . . , 
A M S T E R D A M , v i s t a . 
A M S T E R D A M , cable. 
M O N T H E A L , v i s t a . . 




















* , . • -̂ .I-CV.IUJO ue ios UC-
;tÍrin t ^ r l lnterior Y que como asis-
iIl6p(iblica entantes y senadores de la 
• eonSuman un turno, haden-eI resn,;   t r , hacic -
^ t a r i n rf!n *deI act0 cl Hon scñor 
^baio Aer icu l tu ra Comercio y 
L 
te Js Puntos a t 
Ijj discutirán t m t a r en el Congreso 
J los trp' SeeÚn acuedo. tres el d ía 
íi ^ « U i m restantes el d ía 20. 
t * nos Í0S detalles del almuer-
:^l0res, referimos en p á r r a f o s an-
!í, COniPuest nonibrí l r u"a comi-
C ntes. Pn-n a r)0r los s<iñores Lucio 
EfCIa- Dem« S?0 Arredondo. Cayetano 
ÍCUS' ^ r m í n ^ 4 Menéndez ' Alfonso 
!' ál'eZ y Benigno P ó -
C el lugar . e n c a r g a r á de de-
P i ^ e l m ^ ^ i CUal ae « ' e b r a - . 
í CU^ e C o yCl0"As " — ñ o r e s , 
f Í 51 ^ x i m o C r e n " l r A " ^ - i r s e «nte. ^  iuUes d ía 21 ^ 
:ii l 
«Mo. , , ^ '^ is tas en c u á n t o a)> ^ 
^ . ^ 1 Congre 
,Vt/e3aron ver- , en Vlbrante ora-
6 la "oche tproximadamen-
U s e F r e o a d o r 
A P O - C O M A X 
Es e n e m l q o d e la s u c i e d a d y 
o b r a r á p i d a m e n t e e l i m i n a n d o 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
RICLA 2 . HABANA. 
te t e r m i n ó la Junta , r e t i r á n d o s e los de-
tal l is tas muy animados y dispuestos a 
cumpl i r una vez m á s con la i n s t i t u c i ó n 
que les honra con los cargos que ocupan. 
I n c e n d i o . 
M a r í t i m o . 
A u t o m ó v i l e s 
F i a n z a s . 
A c c i d e n t e s , 
d e l T r a b a j o . 
M m c e A g e n c i e s Q D i p . 
T ñ e l í o m c I n s u r a n c e Qd. 
H á r t f o r d F i r e I n s . Qd. 
A u t o m o M l e I n s . Qd. 
A e t a a Casnal ty 6 5 i irety QD. 
T e l é f o n o s : M . 4 4 I 6 , M . 4 3 9 3 . 
C o m a - V e n t a d e 
C a s a s . 
S o l a r e s . 
F i n c a s I M c a a 
A í M n i s t r a c i o n e s . 
H i p o t e c a s . 
C o M r y C l u l i P a r í t e l i i i e n t f o . 
Parque de D e s i d e n c i a s . 
Uríianización Ú n i c a en s u C l a s e . 
L o m á s i o d e r n o y M e c t o 
que e x i s t e e n G i i b a _ . 
m m m 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
MARCADO DE GRANOS S E CHICADO 
Entregas futuras 
CHICAGO, septiembre 22. 
T R l t r O 
Sept.—Abre, 100; alto, 101 1|S; bajo, 
09 3|4; cierre, 101. 
D l c — A b r e , 102 SiS; alto. 103 3lS; ba-
jo, 102 l U ' ; cierre, 103. 
Mayo.—Abre, IOS: alto, 108 3i4; ba-
jo, 107 3|4; cierre, 108 518. 
M A I Z 
Sopt.—Abre, 85 1]2; alto, 87; bajo, 
SD 1|4; cierre, S6 518. 
Dic.—Abre, 67 l l 4 ; alto, €9 3|8; bajo, 
i';7 1M; cierre, 09 1|S. 
Mftyo.—Abre, 68 3!8; alto, 70 IjS: ba-
jo, 68 31^; cierne, 69 7|$., 
AVEN" A 
Sept.—Abre, 39 1|4; al to, 89 1|2; ba-
jo, 39 cierre, 38 112. 
Dic.—Abre, 39 3|4; alto, 40 1|4; bajo, 
39 5|8; cierre, 40. 
Mayo.—Abre, 42 1|4; al to, 42 518; ba-
jo, 42 1|4; cierre, 42 5|8. 
PRODUCTOS D E L PUERCO 
Entregas fu turas 
M A N T E C A 
Oct.—Abre, 11.SO; alto, 11.82; bajo, 
11.80; ciorre, 11.80. 
Kne.—Abre, 10.80; alto, 10.80; bajo, 




MERCADO D E V I V E R E S 
D E N E W Y O R K 
Trigro rojo, invierno, 1.13 3|4. 
Tr igo duro, invierno, 1.16 3l4. 
Maíz, 1.03 112. 
Avena, de 50.00 a 56.00. 
Centeno, 79.00. 
Harina, de 6.10 a 
Heno, de 26.00 a 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 13.00. 
Grasa, de 7 1|4 a 
Aceite semil la de 
Papas, de 3.50 
Fri joles , 7.85. 
Cebollas, de 1.50 a 1.^5. 
Ar roz Fancy Head, de 7 112 a S.00. 
Bacalao, de 8 00 a 9.00. 
PUTUROS D E AX.OODOSr 












29.51 29.05 20 25138 29.30 
29.12 28.57 28 85198 28.85 
28.66 28.07 28 38|46 28.34 
28.55 28.00 28 30|43 28.25 
28.51 27.93 28 19130 28.15 
M E T A L E S 
N E W YORK, septiembre 22. 
E l cobre, f l o j o ; el e l ec t ro l í t i co de 
entrega inmediata y fu tura , 13 3|4 a 
13 7|8; E s t a ñ o , f l o j o ; de entrega inme-
diata y fu tu ra , 41.37; Hierro , soste-
nido, de entrega inmediata de |6 .75 a 
$7.00; .'¿inc, sostenido; del Este de San 
Luis, entrega inmediata y cercana, de 
$6.50 a $6.60; Ant imonio , ?7.40 a $7.50; 
Plomo, sostenido. 
A V E S E N N E W Y O R K 
N E W YORK, septiembre 22. 
N E W YORK, septiembre 21 . 
Aves vivas, sin cambio. Piden por las 
no clasificadas, de 14 1|2 a 24 112; para 
asar, 23, pollos, 23 l l 2 a 24; y los ga-
llos a 14.00. 
M A N T E Q U I L L A Y HUEVOS 
CHICAGO, septiembre 22. 
L a mantequil la , m á s baja. L a crema 
extra, a 45 1|2; extra de pr imera, 41.00 
a 45.00; primera, de 41 1¡2 a 42 1|2; 
segunda, de 37 1|2 a 38 112. Los hue-
vos, m á s bajos, de primera, 32 1|2 a 33; 
corrientes, de 25 a 26. 
C L E A R í N G H 0 U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana as-
cendieron a $2.007.3306.47. 
C R E D I T O S A P R O B A D O S P O R 
L A C O M I S I O N D E A D E U D O S ! 
C R E D I T O S A P R O B A D O S P O R L A 
C O M I S I O N D E A D E U D O S ' 
L a C o m i s i ó n de E x a m e n y Ca l i -
f i c a c i ó n de Adeudos , en s e s i ó n cele-
b rada e l pasado jueves , a c o r d ó apro-
bar los s igu ien tes c r é d i t o s c o n t r a el 
Espado: 
F r a n c i s c o G a r c í a . A l q u i l e r e s , t res-
cientos sesenta y c u a t r o pesos y 
ochenta centavos. 
Sobr inos de A r r i b a . M e r c a n c í a s . 
$7,157.05 r e d u c i d o a $6 ,560 .95 . 
Ig les ias y H e r m a n o . M e n c a n c í a s . 
$30 8.81 y $598.40 . 
F e l i p e P é r e z Cheques. $40 7.16. 
M a r í a P . H e r n á n d e z . Servic ios 
$210.00 . 
C l e m e n t e ' P é r e z . A l q u i l e r e s . $550 
S o b r i n o de A r r i b a . M e r c a n c í a s . 
$6,420.38 r e d u c i d o a $6 .157 .08 . 
Z a l d o y C í a . M e r c a n c í a s $249.99. 
J u l i á n R o d r í g u e z . Cheques $51-1..58 
Cons t an t ino M e n é n d e z Reparac io-
nes. $3 ,300 .00 . 
R a f a e l A l e n t a d o . A l q u i l e r e s . 3 00 
pesos. 
Gerente da Zayas y Maclas . Mer -
c a n c í a s . $8,648.00 r e d u c i d o a 7,815 
pesos y 60 centavos. 
.1. P l a n i o l . M e r c a n c í a s . $670.38 
Car los C o d r i n g t o n . Cheques, m i l 
se tenta y uno pesos con ve in te cen-
tavos . 
C o m p a ñ í a Cubana de E l e c t r i c i d a d . 
A l u m b r a d o . $37 5.00. 
Lorenzo D o m í n g u e z . Cheques. 9 49 
pesos con 40 centavos. 
Sociedad Sobr inos de A r r i b a . Mer-
c a n c í a s $3, .568.61. 
A g u s t í n Granda , Cheques $2,010 
con t r e i n t a y siete centavos. 
A g u s t í n Granda . M e r c a n c í a s , m i l 
ochocientos d iez y seis pesos con tres 
centavos. 
A m a d o S á n c h e z . C o n s t r u c c i ó n de 
Car re te ras . $13,069.93 r e d u c i d o a 
$11 ,485 .55 . 
Jus to M u j i c a . Const rucciones sie-
te m i l ochocientos sesenta y nueve 
pesos con once centavos r educ ido a 
$7 ,039 .67 . 
Ca l ix to L ó p e z . Cheques. $24 2.2 C) 
J o s é A . Sor ia , 10 por c ien to re te -
n i d o del v a l o r de una r e p a r a c i ó n 
$ 3 2 7 . 6 1 . 
H a v a n a E l é c t r i c a Comp. A l u m b r a -
do. $335 .40 . 
M a n u e l M e d i n a . F o r r a j e . $267 .12 . 
J o s é M a r r e r o . T r a n s p o r t e $3 50. 
T i b u r c i p G ó m e z . Maderas $225.36 
M i g u e l R o d r í g u e z . M e r c a n c í a s trer, 
m i l c ientos ochenta y cinco pesos. 
Ser rano y C ía . M e r c a n c í a s . $3,812 
y 77 centavos. 
F e r m í n O r d o ñ e z . Raciones. $2 6 6 
r e d u c i d o a $188.55. 
H e r m a n i t a s A n c i a n o s Desampara -
dos. C o n s i g n a c i ó n $240.00. 
H a v a n a Coa^l. C a r b ó n . $358.03, 
V i c e n t e A b i o . A l q u i l e r e s $ 2 8 2 . 0 0 
Z a c a r í a s G o n z á l e z . M e r c a n c í a s . 
$426 .30 . 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba. T r a n s -
po r t e . $596.66 r e d u c i d o a $595.80 . 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba. T rans -
p o r t e $3 5 0 . 4 2 r e d u c i d o a $2 85.4 2. 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba. T r a n s -
p o r t e . $306 .54 , r educ ido a $159 .45 . 
E m p r e s a N a v i e r a de Cuba. T r a n s -
p o r t e . $740.46 r e d u c i d o a 199 .56 . 
M e n d i s a b a l y J a u r e g u i . M e r c a n -
c í a s . $922.00 r e d u c i d o a $912.40 . 
S o l d e v i l l a H e r n á n d e z y Cía . Repa-
raciones . ,$2,647.88. 
F ranc i sco T u f o k . Cheques. $233.32 
Carlos A g ü e r o . Cheques $250.00 
A n t o n i o G o n z á l e z . $39 3.80. 
J u a n J . F u e n t e n e b r o . V í v e r e s m i l 
setecientos noven ta y ocho pesos y 
Cuba O'ne, preferidas 
Cuba Carie, comunes. 
Cuban A m . . preferidas 
Cuban A m . . co 
N . Niquero . . 
Mana t i , 
M a n a t í 
i erifla 
Santa Cecilia, com. 
Ca ra ca s 
Punta Alegre . . . , 
C<uantan-aii)u. uvef. 
Guantanamo com. 
Ciego de A v i l a . . . 
A p i . Sugar com. . 
C • ccuin 
W . India preferidas. . . 
ACCIONES 
Licorera, preferidas, . , 
Licorera Unica 
Mercado Unico, coin . . 
I Aíruas v Gprpnv.d pref. 
Aguas y gnseosas, com. 
Cuban Com. com. . . . 
Coca Cola 
A u x i l i a r M a r í t i m a , pref . 
A u x i l i a r M a r í t i m a , com. 
Papelera comunes 
La Mercant i l 
Seguros L a Cubana. . . 
Seguros Comercial . , 
RON OS 
L a Tropica l 
M e r c d n Unico. . . . . 
Cuban Railroad 
f e r r o c a r r i l Nor t e . . . , 
Manat i 
Cuba Cañe, 7 o¡o. . . . , 
Cuba r.Cne, 8 olo. . . . 
OBLIGACIONES 
Cuban A m 
C A M I O N E S 
m BARATOS QUE ANTES DE LA GUERRA 
EXISTENCIA r DESDE M|2. HASTA 5 
TONELADAS Y DE VOLTEO 
ITIDO COMPLETO DE REPUEí 
TALLERES PROPIOS 
Nominal 
E p p i n g 
Nomtn 
Nomi n i l Ignacio Agramoat* 
(Enlneta) j a ior lA 
Nom Ina 1 
Nominal 
Nominal 
























V I S O 
1061.4 
N O T A . — K n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima-
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fue.-a da la 
c incuen ta y dos centavos r e d u c i d o a 
$1 ,532 .29 . 
P o r f i r i o F e r n á n d e z . F o r r a j e , t res 
m i l cua t roc ien tos t r e i n t a y ocho pesos 
P i n t u r a s E x t e r i o r e s 
D E V O E " 
A p r u e b a d e T o r m e n t a s 
m m 
H I n m e i o n b l e p a n C a s a s 
de I n g e n i o , C a r r o s d e S 
F e r r o c a r r i l e s , A l m a c e -
n e s , C a s a s d ? V i v i e n d a s , 
e tc . 
F e r r e t e r í a de I j u z 
Ofic ios , 35 
Para c o n o c i m i e n t o general y espec ia lmente p a r a l a p r o t e c c i ó n del 
p ú b l i c o , hacemos saber lo s i g u i e n t e : 
Quo l a " G E N E R A L E L E C T R I C C O M P A N Y " es l a d u e ñ a abso lu ta 
de la.? s iguientes patentes y es p o r t a n t o l a ú n i c a que puede d i s f r u -
t a r en Cuba de los derechos que las mismas conceden. 
" P o r me jo ras en L á m p a r a s e l é c t r i c a s incandescentes . D e - . , 
p ó s i t o de l a pa ten te A m e r i c a n a N o . 1,180,159. C e r t i f i c a d o ex-
ped ido p o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a en 8 de M a y o de 1917, 
ba jo el n ú m e r o 2735". 
" D e p ó s i t o de l a Pa t en te A m e r i c a n a N o . 1,018,502, p o r m e j o -
ras en Cuerpos Incandescentes paria l á m p a r a s e l é c t r i c a s . Cer-
t i f i c a d o concedido por l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , en 14 d « 
M a r z o de 1917, ba jo e l n ú m e r o 2700". 
" D e p ó s i t o de l a Pa t en te A m e r i c a n a N o . 1,082,933, p o r 
m e j o r a s en T u n g s t e n o y m é t o d o p a r a h a c e r l o y u sa r l o como 
f i l a m e n t o s de l á m p a r a s incamlescenfes y o t r o s f ines . C e r t i -
f i cado concedido p o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a en 21 do 
N o v i e m b r e de 1917, ba jo e l n ú m e r o 2866". 
E n v i r t u d de las menc ionadas pa ten tes s ó l o pueden i m p o r t a r s e a 
Cuba las siguientcis marcas de b o m b i l l a s incandescentes : 
" G , E . E d i s o n " . 
" W e s t i n f f h o u s e " . 
' P h i l i p s ' 
' O s r a m " 
W o t a u " . 
L a persona que i m p o r t e , compre o venda en Cuba b o m b i l l a s i n c a n -
descentes de f i l a m e n t o s m e t á l i c o s que no l l e v e n n o m b r e o que l l e v e n 
cua lqu i e r n o m b r e que no sea uno de los expresados a n t e r i o r m e n t e , i n -
f r i nge los derechos que a l a " G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y " conceden las 
a lud idas patentes , po r lo que t o d a persona debe abstenerse de c o m -
p ra r , i m p o r t a r o vender t a les m e r c a n c í a s . 
L a "Gene ra l E l e c t r i c C o m p a n y " d e f e n d e r á e n é r g i c a m e n t e los dere-
chos que las repe t idas patentes le conceden y e x i g i r á a los i n f r a t o r e s 
de las m i s m a s las responsab i l idades a que h u b i e r e l u g a r . 
G E N E R A L E L E C T R I C C O M P A N Y . 
C 7238 a l t . 4d-22 . 
n a Accidentes 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
De o r d e n del s e ñ o r P res iden te y , L o s s e ñ o r e s Acc ion i s t a s que po-
de acuerdo con el a r t í c u l o 19 de los ¡ sean t í t u l o s a l p o r t a d o r , deben as-
Es ta tu tos , c i t o por este m e d i o a los pos i t a r é s t o s en l a Caja d« la. Com-
s e ñ o r e s Acc ion i s t a s de esta Compa-
ñ í a pa ra que as is tan a l a J u n t a Ge-
n e r a l O r d i n a r i a que ha de ce lebrar -
se e l d í a 8 de l p r ó x i m o mes de Oc-
tub re a ias 11 a. m . en e l e d i f i c i o 
soc ia l de A m a r g u r a n ú m e r o 1 1 . 
p a ñ i a antes del d í a 26 de l c o r r i e n t e 
mes. 
Habana , 19 de S e p t i e m b r » 
de 1923 . 
L u i s de Z ú ñ i g a , 
Secre ta r io . 
C7214 3(1-21 
P l a n t a 
(En Liquidaron) 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
Realizada la venta de todas las pro-
piedades de esta Compañ ía , en cum-
p'i.miento del acuerdo adoptado por la 
Junta General de Accionistas colabra-
da el día S de Junio de 1923, y p rac t i -
cada la l iquidac ión del producto de la 
referida venta, corresponde a los accio-
nistas la cantidad de cinco pesos por 
cada acción de cien pesos. 
Lo que so publica para conocimien-
to de los s eño re s acoinnistas, advi r -
t iéndoles que deben presentar sus cer-
tificados cu la Oficina de C o n t a d u r í a 
de la Havana Central Rai l road Compa-
ny, Egldo, 2, altos, cualquier d i * há.-
b i l , de 2 a 3 p. m., para hacer efec-
t ivo el importe de los mismos. 
Habana, 19 de septiembre de 1923. 
ArcMtoald J i ick .—Georg» A . gtorer , 
N . Stevenson, Liquidadores. 
20704 8 d Zl 
C 723 9 a l t . 8d-23 . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o s 
T i é f o n o s : M-6901, M-6902, M-6903., 
OBISPO Y CUBA. HABANA 
ectricidad de M a m o . S. A 
(En Liquidación) 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
Realizada la venta de todas prc 
Piedades de e s t a " C o m p a ñ l ¿ . en "cumpli-1 Havana CeiUnU " l i o l í r o a í Comnanv^VJ? 
nnento del acuerdo adoptado por la du 2, altas, cualquier dí« bá h 'd . 9 
Junta General ú i Accionistas celebra- a 3 p. ni. , para^'hacer Í f e c t W o ^ k l 
oa mí d ía 14 dé mayo de 1923. y prac- • " - ' 
ticatla la l iqu idac ión del productu de 
l i a : ofenda venta, corresponde a los ac-
OlbnlgtJh la cantidad 'ié cinco pesoá por 
¡cada acción de cien pesos. 
Lo quo so publica para conocimiento 
de los s e ñ o r e s accionistas. adviri ión<l"• 
les que debei i ta r sus ce r t i í i 
porte de los miemos. 
Habana, 1& de septiembre de 1023 
George A. S torer—N, Stevenson. 
Liquidadores 
M E R C A D E R E S 2 2 . T E L E F O N O A - 7 9 6 « . 
t 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Represen tan te de Sa rgon t & Co. N e w Y o r k ) 
H E R R A J E S F I N O S 
C E R R A D E R A S ^ P A R A 
E L E V A D O R E S 
o e g ú n e l grabado, son na-
da m á s uno de los m u -
cuos t ipos de ce r r adu ra s 
cons t an temen te e n exis-
t enc ia en Mercaderes 22. 
C E R R A D U R A S P A R A 
R E J A S 
do dob le go lpe , c e r r a d u -
ras p a r a puer tas de e:»-
tj-ada, de sobreponer o de 
e m b u t i r , c e r r adu ra s de 
dos c i l i n d r o s , de e m b u -
t i r , p a r a c e r r a r con l l a -
ve lo. m i s m o den t ro que 
fue ra , en f i n , 
T O D A C L A S E D E C E R R A D U R A S Y H E R R A J E S 
•'•"hü; 
3 d 21 1 
í ' d - 2 3 
D I A P r e c i o . . 1 0 Cb,,,̂  
i R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
- m 
R E V I S T A U E AZUCARES 
(Por nuestro h i lo directo) 
Is'TJEVA YORK, Septiembre 22. 
Como es costumbrei los s á b a d o s en el 
mes de Septiembre la mayor parte de 
las oficinas de venta de los refinadores 
estaba cerrada y p a r e c í a haber poca 
d ispos ic ión a hacer negocios. Declase 
que ayer a una hora avanzada se efec-
tuaron algunas ventas m á s de a z ú c a r e s 
de Cuba,'unos 30.000 sacos que se ven-
dieron a base de 5.5|8 centavos costo y 
f le te a los refinadores locales; pero 
hoy no se v ió n i n g ú n nuevo negocio. 
Cre í a se generalmente que los de Cuba 
estaban disponibles a los precios ú l t i -
mamente pagados para embarque en 
Octubre, y aunque los refinadores esta-
ban Interesados en este nivel para 
pronto embarque, no p a r e c í a n dispues-
: tos a I r m á s a l lá . A l mismo tiempo 
los tenedores no of rec ían muy l ibremen-
te y en algunos casos se ped ían m á s 
al tos precios. En la ausencia de nue-
vos negocios los precios del de entrega 
Inmediata permanecieron sin cambio a 
7.41 derecho pagado. 
fecha por W a l l Street y los precios f i -
nales para Diciembre fueron los m á s 
bajos del día. Otras entregas de la 
nueva cosecha se vendieron 5 puntos 
netos m á s bajo, pero se reanimaron en 
el movimiento para cubrirse s ieñdo el 
cierre en general 5 puntos m á s al to 
para Septiembre y Octubre y de 2 a 5 
puntos m á s ba^o en posiciones posterio-
res. 
Ales Abre A l t o Bajo Vta . Crre. 
rtTTTTROS D E A Z U C A R CRUDO 
Las transacciones en fu turos de azú -
car crudo estuvieron algo m á s activas 
para ser s ábado , especialmente en v i s 
de que en el mercado de e n t r é g a In -
mediata casi se celebraba un d ía fes-
t i v o . Dos precios estuvieron irregulares, 
con los meses cercanos f i rmes por mo-
t ivo . para cubrirse, reflejando la fuerza 
del mercado del de entrega inmediata, 
-mientras que las entregas posteriores 
estaban m á s bajas con motivo diz la 
r ea l i zac ión dispersa o l i qu idac ión de 
fines de semana. P a r e c í a haber una 
demanda par t icularmente buena para 
Diciembre, de una prominente casa i n -





Marzo . . . . 390 
Mayo . . . . 398. 







. . . 432-35 
389 388-89 
399 398-99 
AZUCAR R E P I N A D O 
A n u n c i á r o n s e pocos negocios hoy en 
el mercado del refino estando cerradas 
la mayor parte de las oficinas de ven-
ta de los refinadores locales. T o m á n -
dolo todo en conjunto, los negocios du-
rante la pasada semana lian sido de re-
gulares proporciones y la ansiedad con 
que los compradores buscaban prontos 
embarques se interpretaba como i n d i -
cio de que las existencias para el con-
sumo han bajado mucho. E l resultado 
ta I ha sido que algunos de los refinadores 
locales e s t á n atrasados en sus entre-
gas. Los precios se cotizaban de 8.75 
a 8.90 para el granulado f ino. 
v LONJA D E L COMERCIO D E LA Ha^ 
C 0 T I Z A C 1 Ü N O F I C I A L D E V E N f A S A L P O K M a y o r v r m ^ 
E N E L D I A D E H O Y , 21 D E S E P T I E M B R E ^ 
para e dia 25 de corriente estarán a a disposición de ostedes os 
muestrarios de CASIMIRES Y GABARDINAS de gran lujo 
para la próxima estación 1923 y 1324 pídanlos con anticipación, en 
" L O S C O M E R G I A N T É S " 
I M P O R T A D O R E S D E P I N A P A C E R I A E U R O P E A 
C O M P O S T E L A 1 1 5 E N T R E M U R A L L A Y S O L 
PENA Y PRADA 
A P A R T A D O 2 5 5 4 . : : T E L E F O N O M - 1 9 8 1 . 
PUTUROS DE A Z U C A R REPUTADO 
Las transacciones en futuros de azú -
car refinado estuvieron descuidadas. 
MES C I E R R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E , 
8.00 
8.00 
OLSA DELA HABANA 
MERCADO D E V A L O R E S 
Algo mas f i rme , aunque Inactivo, r i -
g i óaye r el mercado local de alores. 
E n el mercado ing lés e s t a » mejoran-
do los valores de los Ferrocarr i les V n l -
"Zos de la Habana, y af i rmando sus pre-
cios en la Bolsa de esta plaza. 
Aye r en la co t izac ión o f i c i a l se ven-
dieron cincuenta laxciones preferidas de 
la C o m p a ñ í a Manufacturera a 13 ̂  de 
valor . . 
Fuera de p izar ra se operfi en pe-
q u e ñ o s lotes de bonos de la Licorera, 
bonos de 1 a R e p ú b l i c a , acciones de M a -
nufacturera, de Havana Elec t r lo y de 
l a C o m p a ñ í a de Jarcia de Matanzas.. 
E l Ayuntmiento de la Habana no ha 
pagado a ú n les cupones vencidos de la 
segunda hipote'fea. Con el cupón que 
vence el pr imero de octubre, s e r á n tres 
los cupones pendientes' de pago. 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obllg-aclones 
Comp. Venfl. 
5 Rep. Cuba Speyer. . 97 100% 
5 Rep. Cüba ( D . I n t . ) . .-, 83% 88 
4% Rep. Cuba ( 4 ^ o ] o ) . 80 86 
5 R . Cuba 1 9 Ú Morgan . 90 9 6 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 96 99 
5 R . Cuba puertos. . •., 88 8 4 
M̂s Rep Cuba 1923( Morgan Nominal. 
6 A y t o - l a . H i p . . ... ;.. 97% 108 
6 A y t o . 2a. H i p . ,., ,.. •,. 90 • 102 
s (iibara-HolgU'ih l a . H i p Nomina l 
5 F . C. U . p e r p é t u a s . . 77 
7 Banco T e r r i t o r i a l S. A . . Nomina l 
B Banco Te r i t o r i a l Serie 
B, $2.000.000 en d r -
en c i r c u l a c i ó n . . . . Nomina l 
6 Gas y Elec t r ic idad . . 102 120 
5 Havana Elect r ic R y . •., 94 100 
6 Havan-a Eiec t r ic Ry. , c 
H i p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . .: 83 86 
6 Electr ic Stgo. de Cuba.; Nomina l 
6 Matadero l a . H i p . . ,., Nominal 
5 Cuban Telephone. , ., 85 90 
5 Ciego de A v i l a Momlnal 
7 Cervecera I n t . l a . H i p 75% 85 
t> Bonos F .del N o r o e s t » 
de B a h í a Honda a 
Guane ($10.000.000 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . . Nomina l 
1 Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos , Nomina l 
I Obligaciones Manufac-
turera Nacional . , „ 70 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co , Nomina l 
8 Obligaciones Ca. Urba-
nizadora del Parque y 
Playa de Marianao. . Nomina l 
I Bonos -mp. consonaa-
ted Shoe Corporation 
(Oa. ConBolldactek de 
Calzado. ^ w , 
Bonps 2a. Hipoteca 







7 ©lo Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión , $550.000 
en c i rcu lac ión , p re f . . . 84 100 
Ca. Cutiana de Fesca y 
Navegac ión , ($ 1.100.000 
en c i rcu lac ión com. . . . 
Unión Hisp . Americana de 
Seguros. .. ... .. . . . . 
Unión Hísp . Americana 
beneficiarlas. ^ .., . T . 
Unión U i l Co. ($650.000 en 
c i r cu lac ión ) 
Cuban Ti re and Rubber Co 
prefer idas . ... . 
Cuban T i ra and R u b b « r Co 
comunas. . . ..• . . . ., 
7 oio Ca. Manufacturera 
Nacional , p re f . . . . . . . 
Ofi iViHiiufacturera Nacio-
nal, comunes. m 
CnritHancJM Oopoer Co. . . 
Licorera Cubana, com, . . 4 
Ca. .Nacional de Perfume-
r ía pref . ($1.000.000 en 
c i rcu lac ión . , . . . . . . 60 
Ca. iNucional de Pefume-
r la com. ($1.300.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 17 
Ca. Nacional de Pianos y 
F o n ó g r a f o s p re f . . . . 
Ca. Nacional de Pianoii y 
F o n ó g r a f o s com. . . . . 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
i o\o Ca. de Jarcia de M a -
tanzas, p re f . ,.• , . . •., .„ 72 
1 oio c a . líe Tarcia d*> Ma-
tanzas, p re f . s inds. . ., 7 1 % 
ta . U K .jarcia, de xviaLanzas, 
comunes 12% 
Ca . >ie jarcia, de Matanzas, 
com. sindicadas. , . . 12% 20 
Ca. Cubana de Accidentes., Nomina l 
í o]o ' L a UrJón Nacional '» , 
C o m p a ñ í a General de Se-
guros, p re f . . A ;, M ,. . 30 «9 
I d . beneficiarlas, . .. . . Nomina l 
í o|o Ca. Uibanlzadora del 
Parque y Plana de Mar ia -
nao, preferidas Nomina l 
Ca. Ú r b a m z a d o r a del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes. . . N o m i n a l 
Compañía de Construccio-
nes y U r b a n i z a c i ó n pre f . Nomina l 
Compañía de Construccio-
nes y U r z . c c m . „ „ . Nomina l 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzado, p re f . , en 
















P R O R I E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o de a - u e r d o - c o n 
e l Dec re to No . 1770 pa ra l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 ea a l m a c é n ea 
como s igue : 
M E S D E S E P T I E M B R E 
P r i m e r a q u i n c e n a 
3(1-23 
R E V I S T A D 
H a b a n a 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
S a g ú a 
C ienfuegos i . . 
M a n z a n i l l o . . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 
P rec io m e d i o ex-
p o r t a c i o n e s . . 
D i f e r e n c i a s de m á s 
4 . 1 7 7 1 7 6 
4 . 3 1 2 6 6 3 
4 . 2 2 7 5 5 0 
4 . 2 7 3 2 1 2 
4 . 2 6 1 9 5 5 
4 . 2 1 1 9 2 5 
4 . 2 4 1 5 5 6 
4 . 2 7 0 4 5 1 
0 0 2 8 9 5 
Aceite de o l iva lata de 23 libras 
qu in t a l . . . . . . . .• . 
Aceite de semilla de a lgodón, 
caja • • • 
Aceitunas, caja 
Ajos ü a p o a d r e s morados, 32 
mancuernas 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Almidón de yuca, q u l n ' & l . . . 
Afrecho f ino harinoso, q u n . t a l . 
Arroz canil la viejo, q u i n t a l . 
Arroz Saigón largo nCmero 1, 
qu in ta l ; , . 
Ar roz semilla, S. Q., q u i n t a l . 
Arroz Siam Garden n ú m e r o L. 
qu in ta l 
I Arroz Siam Garden extra 5 y 
10 por 100, qq de 5.50 a . . 
Arroz Siam brilloso, q u i n t a l . . 
Arroz Valencia legi t imo, qq. • 
Arrzo americano tipo Valtnc.'a, 
q u i n t a l . . . . . . . . .' . . 
Arroz am. , partido, qq . dé 2.40 
Avena blanca, qu in t a l . . . . 
A z ú c a r refino, la. , q u i n t a l . . . 
Azocar refino pr imera Hershey. 
qu in ta l 
A z ú c a r turWnado Providencia, 
qu in ta l 
i Azúcar turbinado our-lente, 
q u i n t a l . . . . . . . . . . . 
Azúcar centr ifuga Providencia 
qu in ta l 
Adúcar centrifuga corriente. 
qu in ta l „ ^ 
15 V* 'Baca lao noruego, caja.. . [ 
1 Bacalao i ' - sc^ iu primera, caja, 
15.25 Pacalao aleta negra, caja. . | 
5.00 l Cabecillas para vacas, quintal, 
i Cató Puerto Rico, quintal, de 
0.50 de 29.50 | 
«•'.¿Si C a í é pal»- qu in ta l rto 23.00 a. 














(Por nnestro h i lo directo) 
N U E V A YORK, Septiembre 22. 
Los precios de los valores desplega-
ron un tono f i rme en la t ranqui la m é -
; dia ses ión de hoy. 
! L a desapa r i c ión de la reciente pre-
1 s lón de venta redujo un movimiento ge-
' neral de los cortos para cubrirse, y 
las ganancias en las emisiones a c t í -
i vas f luctuaron desde p e q u e ñ a s fraccio-
i nes hasta 2 puntos. Las . ganancias se 
dis t r ibuyeron por toda , una amplia Iid-
ta, pero la mejor exhib ic ión de fuerza 
de grupo fué la de los az;flcares, equi-
pos y motores. 
Las acciones tabacaleras no respon-
dieron a la not icia de que la produc-
(For nuestro hi lo directo) 
ción de . c igar r i l los estaba un 3 por 
ciento delante de la del a ñ o pasado. 
Los ún icos notables puntos déb i l e s fue-
ron las preferidas de Goodrich, que se N U E V A YORK, Sep t i en íb re 23. 
| quebrantaron 7 puntos y Comercial Los movimientos de los precios en 
Solvents A y B que cedieron 2 y 3.3|4 las breves transacciones de hoy en el 
respectivamente. mercado de bonos fueron irregulares, 
Los cambios extranjeros siguieron con ten i éndose dentro de estrechos, l ími 
mejorando. L a esterlina a la v i s ta avan- tes. 
zó 1 centavo hasta $4.55.1[8 y los f ran- Los bonos activos del gobierno de 
eos franceses hasta- 6.01.1|2 centavos. 1 Estados Unidos se af lojaron levement 
Las pesetas e s p a ñ o l a s revelaron nota- 1 en transacciones encalmadas. Los cam-
bie mejora, subiendo 31 puntos, hasta , bios netos del grupo extranjero se l i -
13,85 centavos. Los m á s altos precios mi ta ron a fracciones, con un tono la-
de la p la ta dieron por' resultado una tente f i rme. 
mejora en los tipos del Lejano Oriente. l o s hipotecarios, ferrocarri leros me-
R E V I S T A D E B O N O S 
aíT'tefios, 
ame-
de 23.00 a. 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales 
Cebollas gallegas en huacales'. 
Cebollas en sacos, semillas," . 
Chicharos primera, qq. . 
Fideos pala, 4 cajdá de 20 l \ , 
t r a s de 5.CÜ a 
Fr i jo les negrog país , qq. . t * 
Fr i jo les negros oril la, qq 
FFf i jo les negros 
q u i n t a l . , 
Fri joles colorados largos 
ricanos, qu in ta l . . 
Fr i joles colorados chicos, qqt 
Fr i jo les rayados largos, qq. , 
Fri joles rosados de Californio, 
q u i n t a l . . • ' m 
Fri joles carita, qq. (íe 514 a.: 
Fr i jo les blancos medianos. 
Fr i joles blancos a.arrows, 
Europa a . . 
Fr i jo les blancos marrows am. 
Garbanbos gordos cribados. . . 
Garbanzos gordos sin cribar. . 
Garbanzos monstruos. 
Harina de 









t r igo según marca. 
maíz , pa ís , quintal . .: 
americano, quinta l . . .„ 
J a m ó n paleta, qu in ta l de 17 a. 
J s m ó n pierna, quinta l de 27 a. 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, qu in ta l . . . . „ 
Manteca menos refinada, qq. . 
M a n í ' e x compuesra, «lUiCtal. .. 
Mantequil la, latas de media 
bra, qu in ta l de 65.00 , . 
Mantequil la asiurlana latas de 
4 l ibras, qu in tó l de 45.00 a. 
Maíz argentino, cloorado, quin-
t a l de "2.15 ''a. ti 
Maíz de los Estados 
q u i n t a l , i • . . -. -
11-
Unidos. 
jo raron fracclonalmente por lo general, 1 Maiz áei ^ semi j 
' l o s del 4.112 de Pennsylvania subieron1 
I 1.1|2. Los de conso l idac ión del 5 por 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Serie B . 
Bonos H i p . 
L icore ra . , 
60 100 
75 88 















Banco E s p a ñ o l . » «•> • v. . 
t a ñ o A g r í c o l a . , m « . 1. 
Banco Nacional . w „ . , 
Fomento A g r a r i o . w . ,« 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco Ter r i to r i a l , benef. , 
Trust Co. ($500.000 en cir-
culación;) Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobra 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
cu lac ión) 
Banco In te r , de Cube (Se-
r í e A ) 
F . C. U . • • 
Cubai. Central, pref . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central, com. . . . 
F . C. Gibara y H o l g u i n . w.». 
Cuba R . R Nominal 
Klecrric Stgo. de Cuba. . Nomina» 
6 d o Havana Electr ic p f 10134 101% 
Havana Elec t r ic com. . . 86 81*4 
t i é c t r l c a de Marianao. . . Nominal 
- r;,"» Sancti SpiHtns . . Nominal 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 250 300 
Cervecera I n t . , pref . . . . Nomina l^ 
Cervecera i n t . com. . . . N o m i n i l 
Lonja Comercio oref . . . 100 
Lon ja Comercio com. . . . 72 
Compañía Curudora Cubana 
pre f . $400.001/ en c i r cu -
lación Nominal 
Compañía Cur t idora Cubana 
comunes $400.000 en c i r -
culación 
Te lé fono , preferidas. . . . 
Te lé fono , comunes 
inif>r Te'-nnone and Tele-
graph Corp 
Malauero I tu l JS t r la l . . . . 
i .ndiistKi Cutía 
7 ojo Naviera, p re f . . , . 
Naviera , comunes. . , „• 
Cuba Cañe, pref 
Cub aCane, com. . . . . 
Ciego de A v i l a 
Los cheques d» ios bancos afectados 
por l a crisis, ,8.e cotizaron ayer como 
Blgue: 
S H XiA B O I S A 
Comp. Vend , 
BaBnco Nacional.; •.: M m K ;« Nomina l 
Banco E s p a ñ o l . ... . ..: . M Nomina l 
Banco E s p a ñ o l , cer t . . -,: ,„ Nomina l 
i Banco de H . Upman . M . w Nomina l 
Banco Internacional . ' M ,., Nomina l 
Banco de Penabad. . w ,., . Nomina l 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
r alo tes de cinco m i l pesos cada uno., 
rTTERA D B I . A BO&SA 
Comp. "Vend. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
OBSERVATORIO N|ACIONAIi 
Casa B l a n c a Sep t i embre 22 1.30 p . m . 
D I A R I O — H a b a n a 
Es tado d e l t iemipo 7 a . m . Go l fo 
M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o no r -
m a l , v i e n t o s p r i m e r o y segundo 
c u a d m n t e s . A t l á n t i c o n o r t e A n t i l l a s 
buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , v i en to s 
segundo y t e rce r c u a d r a n t e s . M a r Ca-
r i be buen t i e m p o , b a r ó m e t r o n o r m a l , 
v ien tos r e g i ó n es te . P r o n ó s t i c o i s l a : 
buen t i e m p o h o y y e l d o m i n g o t e m -
peraturas , n o r m a l e s , t e r ra l ea y bristas 
Irescas, t u r b o n a d a s . 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
P l u a a Tipos 
Banco Naciona l . „ „ 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco E s p a ñ o l , cer t . 
Banco de H . Upman. 
Banco In te rnac iona l . . 
Banco de Penabad. . . 











A lguna actividad not.o.<?p ayer en el mer 
cado en certificados del Banco E s p a ñ o l . 
Los cheques del Banco Nacional rigen 
sostenidos; los de l a casa de H . Upman 
no tienen i n t e r é s por parte de los com-
pradores. 
L a Junta l iquidadora del Brinco Espa-
ñol no admite en c o m p e n s a c i ó n los cer-
tificados; cuyo cinco • por ciento haya 
sido abonado. E l lo dió origen ayer a a l -











M E R C A D O D E A L G O D O N 
t J ^ L m0S pre,clos ^ 1 a lgodón co-
tizados ayer en el mercado de Nueva 
York fueron los siguientes: ^ " « ^ a 
Octubre. . ,„ , m-m 
Diciembre. ., . . ,: ,... „..., 
Enero, 1924. .. . „, ... , ,* [ 
Marzo, 192 4. . „. ,„. [ * 






S|E3 Unidos, cable. 
S|B Unidos, cable. 
Londres, cable. ,.; 
Londres, v i s t a . . 
Londres, 60 d|T.; „ 
P a r í s , cable., . M M. 
P.aris, v i s t a . •« . P 
Bruselas, vis ta . , r., 
E s p a ñ a , cable. „ 'm 
E s p a ñ a , v i s t a , w . 
I t a l l a l , i v i s t a , 
zurlch, v i s t a . ,.í ,., 
Amsterdam, v i s t a . 
Montreal , v i s t a . . 
N E W YORK, septiembre 22, 
Esterlinas, 60 d í a s . . 
Esterlinas, cable. . . . . . . 
Esterlinas, a l a v i s t a . . . . 
Pesetas 
Francos, a la v i s ta 
Francos, cable . . . . . . . . 
Francos sulos, a la v is ta 
Francos belgas, a la vis ta 
Francos belgas, cable. . ; . . 
Holanda, cable 
Holanda, v is ta . . .." . . 
L i ras , cable . . . . . . . •. • 
L i ras , v i s ta . . . . . . . • • 
Marcos, a la v i s t a . . . . . . 
Marcos, cable 























Bras i l 
Checoes lovák la 
Jugoeslavla . . 
Argen t ina . . . 
Aus t r ia 





















¡NOTARIOS S E T U R N O 
Piara cambios: Jul io C é s a r R o d r í g u e z . 
Para Intervenir en la cot izac ión of ic ia l 
de la Bolsa de la Habana: Armando 
P a r a j ó n y Miguel Melgares. 
Ramiro G . de Molina , Sindico Presi-
dente. Eugenio E . Oaragol, Secretario 
Contador. 
"REINA VICTORIA" 
S I D R A C H A M P A G N E E X Q U I S I T A 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 65 3|S 
Pesos mejicanos 49 718 
Extranjero . . , 
D o m é s t i c a . . . . . . , 
OFERTAS DE 0ÍNER0 
Las ofertas de dinero estuvieron f i r -
mes durante el día. 
L a m á s al ta 5 
La m á s baja., 4 
Promcd'o 4 
U l t i m o p r é s t a m o 5 
Ofrecido .1 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos. . . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . , 
P r é s t a m o s a 6 meses . . . . 5 114 a 
Papel mercant i l . .5 1|4 a 
5 1(4 
3 l j2 
5 114 
"Segundo 4 llá 0]0, 98 '5i;32. 
Tercera ~4 114 010. 98 30132. 
Cuarto 4 1|4 0|0, 98 61132. 
U . S. Trcasury 4 114 OjO, sin cotizar. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, septiembre 22. 
Renta del 3.0|0, 56 fr . 85 cts.. 
Cambios sobre Londres, .77 f r . Í5 cts. 
. E m p r é s t i t o 5 0¡0, 75 f r . b cts. 
E l dollar, 16 f r . 96 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, septiembre 22. : 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 58 3|8. 
Uni ted Havana Rai lway, 74. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 5 0|0,' 102 1|2, 
E m p r é s t i t o Br i t án i co , 4 1|2 0¡0, 97 112. 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , septiembre 22. 
Las cotizaciones del d ía fueron las 
siguientes: 
Esterl inas 33.63 
Francos 44.00 
[c iento de Denver y Río Grande cedieron 
I 1 un cuar to. : . '• 
Las obligaciones industriales estuvie-
ron quietas. L a m a y o r í a de las obliga-
ciones de las c o m p a ñ í a s azucareras . su-
bieron fraccionalmente, ganando los del 
7 de Punta 1 punto. Los del 8 por 
ciento de Cerro de Pasco Cooper estu-
vieron fuertes, subiendo 1.1|2. Los del 
J 5 por ciento de la In terna t ional Paper, 









M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
dios : 
Vacuno, de 6 a 634. centavos. 
Cerda, de 10 centavos el del p a í s a 
12 1|2 el americano. 
Lanar de 7 ^ a 8 centavos. 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , septiembre 22. 
D O L L A R •.40 
VALORES CUBANOS 
N E W YORK, septiembre 22. 
Hoy se regis t raron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
Deuda Exter ior , 5 0'", de 1905 . 
Deuda Exter ior , 5 010, de 1949. 
Deuda Exter ior , 4 112 0|0, 1940. 
Cuba Railroad, 5 010, 1952. . . 
I n t e r . T e l . and Te lph . Co. ,„ •. 
M A T A D E R O DE L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a> 26 centavos,. 
Cerda de 42 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 123. 
Cerdi-., 119. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan -1 los siguientes precios: 
Vacuno de 20 a 26 centavos. 
Cerda de 42 a 50 centavos. 
Lanar de 48'•a 55 centavos. 
Reses "sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 3 2 Í . 
Cerda, 215. 
Lanar, 57. / 
E N T R A D A S DE GANADO 
Papas en b a r r i l , b a r r i l . , . .. 
Papas en sacos am; , qq, , . .-
Papas semil la . . . . . . . . . . 
Pimientos españo les , en medias 
.atas,, caja de 8.00 a. . , . 
Pimientos e spaño le s en cuartos 
caja a. . 
Queso patagras crema entera, 
qu in ta l de 32.00 a. 
Queso patagras media crema 
Sal mol ida . . , , 
Sal espuma , 
Sardinas e spa ' í ' n . españolas, 
Club, 30 m l m . c a j a a. . . ' . 
Sardinas e s p a ñ o l a s espadín, 
planas dé VS .nijm caj-a. a. . . 
Sardinas e s p a ñ o l a s verdad caja 
Sardinas e s p a ñ o l a s verdad, pla-
nas de 18 miro caja. . . i 
Sardinas ovalaaas 
Pescados surtidos, oaja. . . . 1 
Bonito y a t ú n caia. de 17.00-a 
Tasajo surtido, quin ta l de 12|75 a 
Tasajo primera, qu in ta l . . . . 
Tocino b a r r í a , q u i n t a l . . . . . 15 
Tomate natural , español, me-
dias latas, caja. . . .1 
Tcmatet* español , natural. «n 













V'uré de tomata, cuarto caja. . . 6.00 
P u r é de tomates, medias cajas. í.Oi) 
P u r é do tomate, oos.vus. . . . ra| 
Tomate natural americano ter-
cios, caja * 4.50; 
Tomí. te natural americano, 1 
ki lo ' 4:00 
Vino navarro, un cuarto de 20 a .24;M*f 
Vino t into, un cuarto de 19.00 a tÚf 
Vino Rioja, cuarterola de 23 a 21M 
D R O G U E R I A 
Llegaron doce carros de Camagley con 
ganado vacuno para el consumo consig-
j 12 j nado a la cam Lyjíes Bros y . ocho mas 




BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W YORK, septiembre 22. 
Liber tad 3 1|2 0|0, 99 26132. 
Primero 4 010, sin cot izar . 
Segundó, sin cotizar. 
Pr imero 4 114 0¡0, 98 3132. 
66 
VALORES AZUCAREROS 
N E W YORK, septiembre 22. • 
American Sugar.—Venta.?, 1,400; alto, 
64 1¡2; bajo, 61; cierre, 34 118. 
Cuban Amer . Sugar.—Ventas, ' 6,800; 
alto, 31 7|S; bajo, 30 7|8i cierre, 31 314.1 
E X P O R T A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúca r reporta-
das ayer a la Secretaria de A g r i c u l t u r a 
Cuba Cnne Sugar.—Ventas, 2,200; a l - i p o r las aduanas, en cumplimiento de 
to, 12 7|S;- bajo, 12 1|4; cierre, 125|S. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 5,900: 
alto, 49 1'4; bajo, 48: cierre, 49 . 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 5,700; 
alto, 55 3 |l;bajo, 54 1]4; cierre, 55 5lS. 
los Apartados Primero y Octavo del De-
1 creto 1770, fueron • las siguientes: 
Aduana de la Habana: 5.952 sacos. 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de C á r d e n a s : 5.319 sacos..— 
Puerto de destino,. New o rk . 
Aduana de Nuevitas: 82.100 sacos.— 
Aduana de Puerto Padre: 25.000 sa-
cos. Puerto de destino, Ne Orleans. 
Después de 15 años de. ausencia de este mercado, nueva-
mente presentamos a la consideración de los inteligentes el 
afamado y legítimo RON "CARTA BLANCA", de cuya marca 
'somos únicos propietarios. 
R0VIRA & Cía., Sí en C. 
Santiago de Guba. 
Depósito en la Habana : 
Llopart y C. Bellox. 
Lamparilla, 6. 
P R U E B E L A Y S E C O N V E N C E R A , 
V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r í c a l o po r LA. C H A M P A N E -
R A D E V I L L A V I C I O S A . S. A . 
V I L L A V I C I O S A , A s t u r i a s . 
Represen tan tes : 
G A R C I A R I V E R O & Co. 
San I g n a c i o 25, T e l f . A - 4 2 0 0 . 
Destilería de Alcoholes 
"SANTIAGO". Casa 
fundada en 1880. 
" ¿ 7 2 8 1 " n l t 7 ' 2 d ^ ~ 3 f : 2 5 " 
O Z l INGLESA B L A N C A Y D E C O R A D A 
Tenemos todo 1 Vea ;tra exp que A'd. necesita. 
LA CASA O L A V A R R I E T A 
Neptnno 108 
r e r r e t e r l a ' " L A L L A V E " Te lé fono A-4480 
m m m 
PADRE VARELA 
(Anfes Selascoain) 
N o s I 9 y 2 I 
E ^ a MAYOR 60R6AS 





M TRAS EXISTENCIAS 
1 Servicio rápido de mensajerosj 
. / a cualquiera parte de la ciudad 
y sus barrios 
DE T U R N O L O S S A B A D O S 
También los Dommgoí ) s i g u i e n f ó s : 
AGOSTO 12 S E P T I E M B R E ¿ 3 
NOVIEMBRE 4- D I C I E M B R E I S „ 
3 1 E d i f i c i o s , La Mayor, 
Su r t e a todas las íarmacia». 
A b i e r t a los dias laborables 
has ta las 7 de la noche '7 los 
fes t ivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el dla! 
el d o m i n g o 7 de octubre de ' 
1923 . 
F a r m a c i a s que e s t a r á n abier' 
t a s h o y Domingo 
Crespo 7 y medio . 
P a u l a 56." , 
T r o c a d e r o n ú m e r o 115 
I n f a n t a y San Rafae» . 
Cer ro n ú m e r o 815. 
B e l a ^ c o a í n n ú m e r o 110. 
Jesús ; - del Monte n ú m e r o 478. 
J e s ú s del Mon te n m e r a 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 267. 
10 de Oc tubre n ú m e r o 367. 
Se r rano y Santa E m i l i a . 
M o r e n o n ú r n é r o 40. 
Fa lgue ra s n ú m e r o 15. (Cerro). 
12 y 21 ( V e d a d o ) . J . 
C 147 entre 15 y 17 (Vedado). 
Q u i n t a y B a ñ o s (Vedado) . 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafael y A r a m b u r o . 
Escobar y San Rafael . 
Sa lud y L e a l t a d . f 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . 
M o n t e y A n t ó n Recio. 
I n f a n t a n ú m e r o 40. 
Mon te n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Rev i l l ag igedo y P. Cerrada. 
G a l i a n o y Zanja . 
Be rnaza y Obispo. 
M u r a l l a n ú m e r o 16. 
L u z y Compoetela . 
I n f a n t a y Carlos I I L 
B e l a s c o a í n y Vi r tudes . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
, Puentes Grandes entre 
C o l ó n . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San M i g u e l 174. 
M i l a g r o s y Porven i r . 
C o m p r o m i s o y G u a s a b a c o » 
J e s ú s del Monte 114. 
Zapa ta 1 1 . 
prensa 
® 
t . Prenr^a -Aenclada es ^ « n l ^ 
n6Posee el derecho d« utHl.ar P*-
^ reproducir ás, las notólas cabl^ 
lLfrca8 Que en e s f DIARIO ». Pa-
^ .«i como la Información lo-




S E G U N D A S E C C I O N 
Par» cualquier reclamacióii «a • ! 
(wrrlcio del periódico en el Vedado, 
Cerro o Jesús del Monte llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221, de I a 
11 de la mañana y de 1 a I de 1* 
tarde Departamento de Publleida* 
y Circulación. 
ES m IFGA EIMPLU SUS IDEAS 
Viene 
de la Pág. T R I M E R A . 
él Rey ha firmado algunos 
S i ó que probablemente no ha-






^ v t ^ d O I>K P I S T O L E R O S C O N -
A S u V A B O G A D O D E V A L L A -
^ Ttí \ . U O L I D 
..InRlD, septiembre 2 2. 
^ ha registrado en Valiadolid un 
, n-ado en el que participaron va-




Ta Guardia Civil detuvo a tres de 
autores con las armas en las ma-
'0S ¡os cuales serán sometidos a 
S'lo sumarísimo. 
ri niRECTOKIO M I L I T A R L L E V A 
, A b o s u s d e s i g n i o s d e n t r o 
pE LA >-rAS A B S O L U T A R E S E R V A 
«ADRID, septiembre 22. 
' E' denso velo de secreto y reser-
con que rodean rigurosamente 
íns''at/ones las autoridades que hoy 
Tigen los destinos de España, hace 
ujuy difícil, casi imponible, saber lo 
que se propone realizar el gobier-
no. 
El Directorio Militar celebró boy 
un consejo para estudiar la situa-
ciéa financiera con que se halla en-
frentado el-gobierno. Este problema 
es el más urgente, especialmente en 
. ]0 que se refiere al Tesoro español, 
que requiere Inmediatas y radicales 
I medidas -para reforzar las recauda-
ciones y redu,cir o suprimir los dé-
ficits. 
El gobiefno está perfeccionando 
.los mejores medios de desembara-
jarse de la rémora de las sinecuras 
r filtraciones y tiene también en es-
tudio la eliminación del obstáculo 
' que significan las viejas organizado 
nes políticas. 
El Directorio no pretende pres-
; cindir de las Cortes, pero al mismo 
tiempo tampoco desea perder el tiem 
roí) con los parlamentarios y tiene 
en estudio la celebración de nuevas 
, elecciones con el propósito de dar 
mi país un medio de espresar, sus 
deseos en cuanto a la reforma de la 
Constitución, llevándola a una base 
más liberal, si bien de acuerdo con 
la realidad de los tiempos, con el 
objeto de acercar más el pueblo al 
gobierno y el gobierno al pueblo. 
EL VICIO DE L A S DROGAS H E -
ROICAS E X E S P A x A 
MADRID, septiembre 2 2. 
El diario "Heraldo de Madrid", 
üama la atención hacia el alarman-
te aumento del uso de los narcóti-
cos en España. 
Pide leyes que supriman el trá-
|í/i de drogas y dice que. la situa-
ción iijojjuede dominarse con la le-
Sisiación existente. 
Agrega el periódico que el hábi-
to todavía no se ha generalizado en-
re los obreros; pero está ganando 
ipno rápidamente entre la juv(=n-
™.d y las altas clases sociales. 
a GENERAL A R L E G U L D I R E C -
u TOR DE S E G U R I D A D 
% ' 6ePtiembre 22. 
El general Arlegui. según rumo-
ra' sera nombrado Director Gene-
W ^ Seguridad. 
Í j 0 T ) R r A L D E T j H K R A T ^ 0 D E 
^ ^ p . septiembre 22. 
El "Heraldo de Madrid" en -?u 
^ons! de hoy dice que el proble-
j e nnomieo exigp Ia atpndón prG. 
e de los nuevos gobernantes. 
folvSr ^preciso—dice el periódico a la sobriedad en las inver-
siones, lleganMo hasta disminuir las 
cuotas tributarias. España ha pasa-
do de un presupuesto de 700 millo-
nes anuales a otro de 3,000 en solo 
15 años. E l Directorio no ignora 
cual es; la causa principal de este 
aumento de gastos". 
"Esta labor económica, junto con 
una política justa en lo referente a 
los abastos, llevará al país en breve 
plazo a una situación en que se aba-
ratará el costo de la subsistencia, 
disminuyéndose el despilfarro y con-
duciendo finalmente, la nave del es-
tado a un puerto de salvación". 
MARTINEZ ANIDO, S U B - S E C R E T A -
RIO D E L A GOBERNACION 
MADRID, septiembre 22. 
E l gobierno ha nombrado al señor 
Martínez Anido Sub-secretario de la 
Gobernación, encargado del despa-
cho d̂ j los asuntos de dicho Minis-
terio. 
LOS " A T R A C A D O R E S " D E L BAN-
CO D E TARRASA, CONDENADOS 
A M U E R T E 
TARRASA, septiembre 22. 
L a sentencia del tribunal de gue-
rra contra los 'atracadores" del 
Banco de Ahorros de Tarrasa ha si-
do enviada al Capitán General para 
su aprobación. 
-̂ íimci116 esa sentencia no se ha 
publicado, díceae que Salta y Pas-
cual han sido condenados a muerte 
y otro "atracador" a prisión. 
M E L I L L A R E C I B E CON R E G O C I J O 
L A NOTICIA D E L A P A R T I D A D E 
A I Z P U R U P A R A MARRUECOS 
PORT V E N D R E S , Frontera franco-
hispana, septiembre 22. 
Melilla ha recibido la noticia de 
haber salido de Madrid el nuevo Al-
to Comisario en Marruecos general 
Aizpuru, con el rango de Alto Co-
misario para actuar en la campaña 
y con plenos poderes discrecionales. 
L a noticia ha sido recibida con 
marcado regocijo. Casi todos los es-
pañoles residentes en el Protectorado 
español de Marruecos llegaron hace 
tiempo a la conclusin de que el úni-
co método para obtener la satisfac-
ción que se busca y resolver el pro-
blema estriba en la conquista militar 
de los rifeñoij rebeldes. 
Los rebeldes que ya han recolec-
tado sus cosecnas están muy ar.üyos 
tratando de co icentrar ref'U-.rzf-s, sa-
cándolos de las tribus que los ro-
dean, hasta de aquellas mismas que 
se supone que se han sometido a 
España. Han procurado encontrar 
reclutas en la misma Melilla. mien-
tras sus agentes despliegan gran ac-
tividad recojiendo material de gue-
rra y toda clase de contrabando. 
España tiene que hacer frente, a 
muchas dificultades. Aunque en es-
tos dos últimos años se han enviado 
enormes cantidades de material de 
guerra a Melilla, gran parte de este 
material es insensible, habiéndose 
deteriorado por su exposición al sol y 
a la lluvia. Los caminos en su ma-
yor parte son intransitables y el es-
tado en que se encuentran las cho-
zas, las tiendas, los uniformes y otros 
objetos de absoluta necesidad ea 
verdaderamente lastimoso. 
A pesar de la disposición de las 
tropas a participar en el movimien-
to de avance, considérase que es una 
imperiosa necesidad que el general 
Aizpuru introduzca un cambio radi-
cal en la actual situación antes de 
emprender el avance. 
UN LIDER COMUNISTA AUGURA PERSPECTIVAS 
MUY TRAGICAS RESPECTO A LA POSICION DE 
SU PATRIA SI SE DEJA SEGUIR DEBILITANDO 
MOSCU, septiembre 2 2. 
Los liders . comunistas alemanes 
"3randler y Talmeyer han llegado 
a Moscú e informaron a los rusos 
que ya es hora de hacer estallar 
la revolución en Alemania. Expre-
saron su confianza de poder alcan-
zar el control del estado alemán, 
pero necesitan la ayuda del prole-
tariado internacional contra el ca-
pitalismo enemigo de países extran-
jeros. 
Los comunistas alemanes se ha-
llan tan seguros de su arraigo, a 
juzgar por el discurso que pronunció 
Drandler ante el Comité Ejecutivo 
de las uniones obreras bolsheviques, 
que muchos observadores de esta 
ciudad creen que muy bien pudiera 
decirse que la paz de Europa dcs-
ahora que lo mejor es dejar a los 
comunistas que derriben al gobier-
no actual, para entenderse luego con 
ellos. 
Herr Brandler dijo que el interior 
de Alemania los comunistas sólo tie-
nen que contar con la oposición de 
medio millón de hombres armados 
aproximadamente, de los cuales cien 
mil son tropas regulares y los res-
tantes milicianos y fascistas. L a ta-
rea de organizar técnicamente a los 
combatientes del proletariado ale-
mán ha sido ardua, pero experimen-
tó gran impulso desde la última 
huelga general. 
E l líder comunista hizo ver que 
Alemania está rodeada de enemigos 
capitalistas. Predijo que en el caso 
de emprender la lucha, Polonia y 
cansa en las conferencias que se | Francia trataría de introducirse 
están celebrando en Moscú, en las j más hacia el interior, y Alemania 
cuales toman parte ahora los ale- quedaría aislada por todos los la-
manes, j dos. Además, la situación de las 
Brandler dijo que . el movimiento i subsistencias. sería muy difícil pues-
comunista se está propagando rápi-j*o que ha sido siempre táctica ge-
damente en Alemania y declaró que i neral de los enemigos de Alema-
el movimiento realista es cada vez niá, según Brandler, la de evitar 
más débil porque líders como Von el arribo de artículos alimenticios 
Hindemburg y Ludendorff creen al revolucionario Berlín. 
PIDESE PERSONAL DE PRENSAS A CIUDADES DEL 
INTERIOR PARA LAS ROTATIVAS NE0Y0RKINAS 
No puede haber más retraso en ha-
cer frente a la situación. Se ha fir-
mado con los editores neoyorquinos 
el mejor contrato que jamás se ha-
ya concertado en esta localidad. Mu-
chos hombres qiue mantienen esa 
huelga ilegal y tienen abandonado 
el trabajo observan un» conducta 
para la cual no hay defensa posible, 
puesto que viola todos los principio?.-
de las Uniones Obreras de América". 
" L a junta de directores se ve obli-
NBW Y O R K , septiembre 22. 
L a tenaz negativa de casi todos 
los miembros de la disuélta unión lo-
cal de impresores al corresponder al 
llamamiento hecho por George L . 
Berry, Presidente de la Unión In-
ternacional, pidiéndoles que vuelvan 
al trabajo y pongan fin a la huelga 
que ha obstaculizado durante ésta 
semana la pubhcación de los princi-
pales periódicos neoyorquinos, ha 
dado hoy lugar a que Mr. Berryigada a hacer uso de todo el 'persj-
enviase un aviso urgente a todas 
las uniones de otras localidades pa-
ra que enviaran inmediatamente los 
hembres necesarios para cubrir las 
plazas de loe huelguistas. 
E l telegrama dirigido por Mr. 
Berry á los funcionarios de las uni')-
ijes locales de todo el país decía lo 
siguiente. 
" L a unión internacional acude a 
o?a unión local para que envíe in-
mediatamente los hombres que pue-
da a New York. Gire contra el te-
soro local \p adopte las medidas ne-
cesarias parra conseguirlo. La. unión 
internacional garantiza el tiempe 
que se pierda y los gastos en que se 
incurra. Conteste por telégrafo e! 
número de hombres que hay en ruia 
y la fecha en que esperan llegar. 
Q U I E R E N D E T E N E R 
E N B E R L I N A UNO 
D E L O S ASESINOS 
D E L Z A R NICOLAS 
Espérase con ansiedad en la 
capital alemana la dec i s ión 
sobre continuar la resistencia 
M o t i n e s p o r h a m b r e ' e n D r e s d e n 
DRESDEN, septiembre 22. 
Han ocurrido graves motines alre-
dedor de las casillas del mercado pú-
blico, como consecuencia de la esca-
sez de alimento. 
Aunque hubo frecuentes choques 
entre la policía y los amotinados, no 
hay noticias de que haya ocurrido 
ninguna desgracia personal. 
T R A T A S E DE D E T E N E R EN B E R L I N 
A UNO DE LOS ASESINOS D E L 
ZAR NICOLAS DE RUSIA 
B E R L I N , septiembre 22. 
L a sección política de la policía de 
Berlín ha recibido instrucciones del 
Ministe^'o de la Gobernación para que 
trate de detener a un sujeto ruso lla-
mado Jacowleff, al que se cree com-
plicado en el asesinato del Zar Nico-
lás y de los otros miembros de la 
familia real de Rúsia. L a policía ber-
linesa dice que desde hace varios me-
ses estaba avisada la presencia de 
Jacowleff en Berlín, pero no ha po-
dido dar con él. 
E S P E R A S E CON ANSIEDAD L A 
DECISION DE STRESSEMANN 
SOBRE L A "RESISTENCIA 
PASIVA" 
B E R L I N , septiembre 22. 
Dentro de un término de 4 días, 
e! Canciller Stressemann decidirá si se 
, rinde a la presión aliada o decreta 
T ¿ * d L l n l l T 0 \ q n t t h 0 Z dÍSP°nÍíle|que el pueblo alemán siga ejerciendo 
para responder a este llamamiento, • i v» i i • . • • »> 
con el objeto de mantener la integri- en el Ruhr la resistencia pasiva 
dad de nuestra organización interna-; contra 'as fuerzas de ocupación fran-
cionalmente, sostener el negocio pe-¡co belgas 
H ^ l r ^ í i w YOrk' yfhaCer Tan sensacional y esperada deci-
licia al publico en una forma ele- i ^ , l i i 
mental. Ninguno de los afiliados ?J s fn no tendrá jugar hasta que el ga-
la Unión, puede avergonzarse de reí-¡bínete haya conferenciado con los pri-
ponder a este llamamiento. Consti-! meros ministros de los Estados Fede-
^ n ^ T ^ o ? . " ' ^ 01blÍga.CÍÓnJ: elIrados y con aquellos liders políticos 
conflicto merece que la administra- , , „ . , H . , j v i i 
ción dé pruebas de valor en forma ^ Reichstag capacitados para hablar 
ineludible". jen nombre de los partidos que consti-
L a policía tuvo hoy conocimiento! tuyen la actual coalición en el poder, 
de algunos disturbios A" 1 
S s l í c . d ^ u n c ' S " a u e ^ a S í r n t « A » D E L O S A G E N T E S P I S C A 
do atacados y apaleados por varios 
simípatizadores de la huelga. 
LOS SISMOGRAFOS DE WAS-
INGTON REGISTRAN DOS 
TEMBLORES DE TIERRA 
S S E C R E T A R I O S D E G O B E R -
" W N E I N S T R U C C I O N P U -
B U C A E N S A N L U I S 
(POR T E L E G R A F O ) 
LiJIS, Oriente, septiembre 22. 
DIARIO, Habana. 
P'iehi0C!íe a las diez legaron a este 
c'ón i Secretarios de Gobcrna-
r.PiKn Illstrucción Pública, siendo 
ta, i05 Por representaciones del 
sigg^10- autoridades v pueblo, 
Para * , viaje a la* once v media 
W Santiago de Cuba. 
E l corresponsal. 
STIAG0 DE CUBA, soptiembi-
" de 1923. 
, firon̂ 811,195 dp ^'lantánamo lle-
«tarios ? a dudad señores Se-
WASHINGTON, septiembre 2 2. 
A última hora del día de hoy los 
sismógrafos de diversos observato-
rios de esta capital, han registrado 
dos temblores.de tierra, que se pro-
longaron continuamente desde las 
4:3? a las 5:30. llegando al máxi-
mu.n de intensidad a eso de las 5. 
M U J E R H E R I D A D E 
SE L I B R O U N A B A T A L L A E N 
P L E N O T R I B U N A L D E J U S T I C I A 
o - ; i:i,iQ a los -
ifoa Púbî 9 Go,:)ernación e lustrue-
t!!su PT, :.altamente complacidos 
j0s'JeL h 1 0 V la vi l la ^1 Guaso. 
' :iéroñlese J ^ f a f ( * y Correos 
1 resta l . U t n a l m u e r " 
En el tercer centro de socorros fué 
asistida de varias heridas incisas di-
seminadas por el cuerpo, Candelaria 
Hernández Regueira de la raza de 
color, vecina de Salvador 6 7, en el 
Cerro. 
Dichas heridas se las causó en su 
domicilio en un rapto de celos. Juan 
Torres Domínguez, vecino también de 
la misma casa. Torres fué detenido 
por el vigilante 603, José Torres. 
Declaró la lesionada que Juan la 
hirió, por un disgusto que tuvieron. 
E l agresos ingresó en el Vivac. 
i rPstaT" UI1 ^niuerzo criollo 
rpeciaímemrant Vista siendo 
1 ^URin T̂ t lnvitarto en nombre 
f* ^ ^ h . LA MARINA. Hoy 
i^jo'Pr ' Q n los salones del 
INófl J Imci01 ^ dará una rn-
Snt^ v ^0n0r de ]os ü ^ t r - , vi-
i t a r y dfl pC0,mÍÜVa- Dpl D ^ r ¡ t o 
San notio bierno Civil mfí c™-
L > d en t ' f de ^ l u t a tran-
k * l* níall a,la ^ovincia. Pro-
ÍL^Zos.dpq 0alirtad d-l nsun rlp 
K ^ ^ t t e s " 3 >' contienen 
Í ^ - V b t ; - , . 1 ; 5 desagües del ba-
.dri0 de esta Ciudad. 
j ^ - ^ _ _ J ^ m ^ p o n s a I . ' 111 LiXliíU-
EL ̂ gadoIspecíaTí victimas de un r a y o 
^hr „ _ — -
R A T E R O D E T E M 1 K ) 
E l Teniente de la Policía Nacio-
nal de servicio en la Cuarta Estación 
Arturo García Nieto arrestó anoche 
en el Campo de Marte a José Alvarez 
Rodríguez sin ocupación ni domici-
lio que momentos anees le arrebató 
una cartera con dinero a Palmira 
Iglesias Duran, vecina de Máximo 
Gómez 8. Al detenido se le ocupó la 
cartera robada. Ingresó en el Vivac. 
ROBO D E PRENDAS 
Denunció a la Policía Clara Fer-
nández González de 23 años de edad 
y vecina de Gloria 206, altes, que 
durante su ausencia le sustrajeron 
de un escaparate de su domicilio va-
rias prendas que aprecia en $92. E l 
escaparate fué abierto con un lia-
vín falso 
j NEW Y O R K , septiembre 2 2. 
Esta noche fué necesario pedir re-
j fuerzos a la policía para reprimir 
I un motín, en que tomaron parte 
2 50 hombres y mujeres cuando se 
¡ trato de desalojarlos de un corre-
dor que habían invadido en el local 
; que ocupa uno de ios Tribunales de 
! Justicia tócales. 
Tanto los policías como los ujie 
i res que prestaban allí servicio fue-
' ron rudamente tratados. Muchos de 
i los primeros fv.tron despojados de 
1 sus clubs y chapas, y hasta hubo 
uno que perdió el revólver en la 
refriega. 
Dcispués de breve lucha y con 
ayuda de refuerzos policíacos, fue-
ron arrestados diez de los revolto-
sos. * 
S A L E N D E P A R Í S I S L A N D P I L O -
T O S A V I A D O R E S A M E R I C A N O S 
Q U E H A C E N E L V U E L O S A N T O 
D O M I N G O - S A N L U I S 
N O R F O L K . Va., septiembre 22. 
Esta noche no se había recibido 
ncticia alguna de los Tenientes Ford 
Rogéis y Horace Palmer, que pilo-
tean los dos aeroplanos de la ma-
rina en que están efectuando el vue-
] lo Santo Domingo-San Luis y salie-
i ron esta tarde de París Island, S C , 
¡con destino a Hampton Roads. 
Esta tarde los funcionarios de la 
[estación naval aérea de Hamptton 
¡Reads recibieron aviso de que am-
i bos aviadores habían ligado a Pa-
| rís Island a la 1.25 p . ' m . proce-
Idcntes de Miami, saliendo a la 
| l . 5 0 con rumbo a la estación naval 
¡referida. 
el 
V : Coino "¡TTPrH 
c?r h 5peciai *t clla an1-prior. 
Vrl0* Para * ríuC1,ada Por co^-
^ l > y Paínn bell0n contra 
v R a ! ^ Poi rfa t r i a r , e d^la-
' R0Sa*o r L ^ . f L e z -
(Pqr telégrafo) 
Güira Macurijes, Sep. 22 6.50 p. m. 
De tres a cuatro p. m. de hoy en 
la finca Arco Iris una descarga eléc-
trica ocasionó la muerte al vecino 
de dicha fine?. Sr. Juan Antonio San-
tana, hiriendo gravemente al tam-
bién vecino José Sánchez. 
Las autoridades conocen del ca»o. 
Corresponsal. 
E S T A E O D E G U E R R A E N B U L -
G A R I A 
SOFIA, septiembre 23 ( B O L E T I N 
R E C I B I D O A LAS 12 Y 33 a. m. 
A consecuencia de los disturbios 
de- carácter comunista registrados en 
esta nación últimameuiLe, el gobierno 
ha declarado el estado de guerra en 
toda Bulgaria. 
L a luz recorre el éter a razón 
de trescientos treinto mil ki-
lómetros por segundo. Tarda 
un poco más de ocho minutos 
en llegar del Sol; de suerte 
que la imagen que de él tene-
jiio<? os del astro según era ocho 
minutos antes del instante en 
que le contemplamos. 
Para llegar la luz a nosotros 
desde la estrella más próxima, 
Invierte cuatro años y cuatro 
meses; y treinta y seis años en 
venir desde la estrella Polar. 
Emplea varios siglos para lle-
gar a nosotros desde ciertas es-
trellas, que vemos, por lo tan-
to, según eran hace varios si-
glos. Y si esas estrellas nos 
miran nos verán con el mismo 
vertiginoso retraso. . . Esa cons-
telación que corona a la ciudad 
viviente y moribunda con una 
diadema triste por demasiado 
grande, nos es complejamente 
desconocida. Sospechamos a lo 
sumo que cada uno de sus pun-
titos de Inz tendrá alguna ana-
logía con e! ardiente Sol, esa 
bola fie fuego erizada de Ha-
mas que son tan grandes como 
la distancia que hay de la Tic-
rra a la Luna. 
"Si los ojos de una de esas 
estrellas fuesen más perspica-
ces que los nuestros ¿qué ve-
ría en la Tierra como si estu-
viese Ocurriendo en el presen-
te momento?" 
Pues vería el campo de eípec-
tácnlos del Parque " L a Asun-
ción", oí sitio niña delicioso 
de la Habana y donde la gente, 
aun la menos adicta a las di-
versiones, va a pasar un buen 
rato. 
Tenemos entendido que a us-
tod como industrial, le interesa 
figurar también, entre otros in-
dustriales, nacionales y extran-
jeros, en la Feria-Muestrario de 
la Habana . 
E n ese caso vea en el Depar-
tamento 256 del Banco Nacio-
nal de Cuba la Oficina de Re-
laciones Comerciales Jnteuna-
cionales, organizadora de la Fe-
ria-Muestrario, 
L E S A L E M A N E S t N L E I P Z I G P A -
R A C O N F I S C A R M O N E D A S E X -
T R A N J E R A S 
L E I P Z I G , septiembre 22. 
Varios grupos de agentes del fisco, 
acompañados de numerosos policías 
secretas irrumpieron hoy en nume-
rosas casas de cambio incautándose 
de miles de dollars y de un gran sur-
tido de otras monedas extranjeras, 
por las cuales dieron a sus propieta-
rios los correspondientes recibos re-
dimibles en marcos papel. 
Los agentes del gobierno invadie-
ron también varios hoteles ocupan-
do todas las monedas extranjeras 
que hallaron en poder de los extran-
jeros y otros empleados. 
D E S C U B R E S E UNA DESCONOCIDA 
CIUDAD DE LA Í ? O C A 
BIZANTINA 
CONSTANTINOPLA, septiembre 2 2. 
Se ha anunciado oficialmente el 
descubrimiento en Tesalia de una 
ciudad hasta ahora desconocida. 
Han sido desenterradas ya numero-
sas reliquias de incalculable valor 
histórico. 
Las ruinas pertenecen a la prime-
ra época del período bizantino y se 
cree que las nuevas exploraciones 
que en ella's se están llevando a 
cabo produzcan gran sensación en 
el mundo de la arqueología. 
T O D A V I A N O H A E M P E Z A D O 
L A E V A C U A C I O N D E C O R F U 
P O R L O S I T A L I A N O S 
ROMA, septiembre 22. 
Según la agencia informativa se-
mi-oficial Stefani, la noticia proce-
dente de Atenas, dada ayer a la pu-
blicidad, diciendo que ya había em-
pezado la evacuación de Corfú por los 
italianos, es inexacta. Declara ade-
más que la evacuación no tendrá lu-
gar hasta el 2 7 de Septiembre que 
es la fecha fijada por la conferencia 
de embajadores. 
LOS ESTADOS UNIDOS VENDEN 
21 BUQUES DE G U E R R A 
NUEVA Y O R K , septiembre 22. 
En los periódicos neoyorquinos 
han aparecido hoy anuncios solici-
tando ofertas para los 21 acorazados 
y cruceros, cuya demolición ha sido 
decretada en cumplimiento del tra-
tado de limitación de armamentos. 
En la primera venta, celebrada el 
2 5 de Octubre, el gobierno america-
no se deshizo de 6 buques de guerra 
que fueron: el South Dakota v el 
Indiana, en los astilleros de Broo-
klyn; el Montana en Marv Island 
Pal., el North Carolina eh" Norfolk.' 
Va., y el Constitution y el United 
States, en Filadelfia. 
Se asegura que el Secretario 
de Hacienda, Sr. de la Huerta 
ha dimitido su elevado cargo 
Obregón está indispuesto 
CIUDAD D E MEJICO, Sept. 22. " 
E l Presidente Obregón ha tenido 
que guardar cama hoy en sus ha-
bitaciones, por hallarse enfermo. 
Aunque incapacitado para despa-
char los asuntos oficiales, dícese 
que su estado no es grave. 
D O S A V I A D O R E S MEJICANOS 
C A E N D E S D E UNA GRAN A L T U R A 
CIUDAD D E MEJICO, Sept. 22. 
Los aviadores mejicanos, tenien-
tes Yáñez y Lezama, estuvieron a 
punto de perecer hoy, en su afán 
de establecer un record de altura 
mejicano, al perder el conocimiento 
a una altura que, según sus instru-
mentos, era de 36,000 pies. 
A esa altura perdieron el control 
de la máquina, la cual cayó precipi-
tándose desde la altura de 30,000 
pies antes que el teniente Yáñez, 
el piloto, se repusiese lo bastante 
para aterrizar con seguridad. 
Ambos aviadores tuvieron hemo-
rragias muy graves cuando fueron 
levantados del aeroplano, el cual 
era de fabricación mejicana, inclu-
so un motor especial de Quetzacoatl. 
A S E G U R A S E QUE E L S E C R E T A -
RIO D E H A C I E N D A MEJICANO, 
SR. D E L A H U E R T A , H A 
DIMITIDO 
CIUDAD D E MEJICO, Sept. 2 2. 
E l señor Adolfo de la Huerta, Se-
cretario de Hacienda de Méjico, ha 
presentado su dimisión la noche 
pasada al Presidente Obregón, se-
gún E l Mundo, que al dar a la pu-
blicidad la noticia declara que la 
información es exacta, aunque por 
ahora no ha tenido confirmación i 
oficial. 
RUMBO A CUBA S E 
D I R I G E UN GRUPO 
D E F I R P I S T A S Q U E 
F U E A NUEVA Y O R K 
Se encuentra entre ellos el Sr. 
J . Blanco H e r r e r a . — T a m b i é n 
viene a la Habana Mr. Bruen 
Prepara la temporada h íp ica 
" U C E O D E L A R A Z A " 
GRANDES F I E S T A S QUE E L CON-
S E J O SUPREMO P R E P A R A P A R A 
E L 12 D E O C T U B R E , GLORIOSO 
A N I V E R S A R I O ,DEL DESCUBRIMI-
MIENTO D E A M E R I C A 
Hemos recibido los programas pa-
ra las fiestas que el "Liceo de la 
Raza" ha organizado para el día 12 
del próximo octuhre, a fin de cele-
brar el glorioso día y aprovechar la 
oportunidad de presentarse dicha 
Asociación, al pueblo Ibero-Ameri-
cano. 
Como el público na de tener en 
sivs manos muy prento los citados 
programas nos abstenemos de elo-
giar la bella obra do arte que en-
cierran. Sólo <?íj emci qufc están im-
presos en papel imitando pergami-
no antiguo y que en el reverso fi-
guran los Escudos y Bandera de Cu-
ba, España, "Liceo do la Raza", Isa-
bel la Católica y Placa de Cristóbal 
Colón, todos con sus colores natura-
les y plata y "oro de sus cuarteles. 
Son una preciosidad y serán arreba-
tadas, tan pronto como comiencen a 
repartirse. No recordamos otros me-
jores. 
E l contenido del programa es ei 
siguiente; 
Por la mañana: 
A las 10.30, en la Iglesia del Sa-
grado^ Corazón, solemne bendición 
do la Randera del ''Liceo de la Ra-
za", actuando de Madrina, la Excma. 
señora María Jaén de Zayas, esposa 
del Honorable señor Presidente de 
la República, quien despu.és impon-
drá al glorioso pabellón Ibero-Ame-
ricano, la Corbata de los colores na-
cionales cubano^. L a Misa será ofi-
ciada por el R. P. Rivas, S. J . y la 
alocución al pueblo la pronunciará 
el R. P. T. Salvador de las Escue-
las Pías. Durante' la Misa cantará el 
Ave María de Luzzi, el eminente ba-
rítono Cristino R. Inclán. 
Terminada la ceremonia, se or-
ganizará la gran procesión cívica en 
la que figurará la Bandera del " L i -
ceo de la Raza", rodeada de todas 
las de los organismos que acudan al 
acto, dirigiéndose al Palacio Presi-
dencial, dando escolta de honor a la 
Madrina y encaminándose después 
hasta el "Oasipo Español", donde 
sera izada dicha Bandera, por el res-
to del día y disuelta la manifesta-
ción. , 
Por la noche: ( 
Gran Velada a*las 8.00 en el Tea-
tro Nacional, con el siguiente orden-
1'—Himno Nacional. 
2'—Breves palabras sobre el "Lfc-
ceo de la Raza", por el doctor Enr i -
que Navarro de Errazquin. 
n 3'—Palabra6 de la señora Laura 
t,. de Zayas Bazán. Presidenta de la 
Sección Nacional Cubana del Comí-
te de Señoras al Segundo Congreso 
Científico Pan Americano, presen-
tando a la señora Aída Peláez de 
Villaurrutia, Secretaria de dicha Sec-
ción, quienxdirá algo sobre la in-
fluencia de la mujer en la raza. 
4'—Himno a la Raza, por el doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira. 
5'—Números de Concierto, por la 
Estudiantina de la Juventud Monta-
ñesa, 
6'—Estreno del Soldado Moribun-
do, por el culto actor Gustavo Ro-
breño. 
7'—Credo de Yago, de la ópera 
"Otello", de Verdi, y Poema, por el 
famoso barítono Cristino Rodríguez 
Inclán. 
8^—Estreno del Boceto, en do^ 
cuadros, escrito especialmente para 
esta noehe por el "Conde de Bení-
Hoaraar", titulado " E l Juicio de lail 
Naciones", desempeñado por distin-
De nuestra redacción en Nueva York 
H O T E L W A L D R O F ASTOR1A, sep-
tiembre 32. 
Con la entrada del otoño se ha ini-
ciado ol desfile de los veraneantes y, 
aunque son uuichos los que en Nue-
va York se han de quedar por algún, 
tiempo, muchos son también los que 
se embarcan. 
* E n el 'Siboney" salió esta mañana 
nuestro querido amigo Francisco 
González del Valle, que vino a pre-
senciar la pelea de Firpo y Dempsey 
con nuestros compañeros Ignacio R i -
vero y Juan Morán. Estos dos últi-
mos han aplazado su regreso hasta 
el domingo treinta. 
E n la lista de pasajeros del "Si-
boney" figuran los siguientes nom-
bres : 
Francisco Matutes, Miguel Delga-
do, Paulina Branden, Isabel Chávez, 
Amelia N. de García Peñalver, fami-
lia de Faballi, A. Martínez, María F i -
gueras, David Brandon, H . Borrell, 
Benjamín López, F . Sosa, J . D. Ca-
se II, María J . García, Amelia J . Gar-
cía, Pablo Pérez, Juan Pascual, Car-
los García, Francisco García, Rafael 
Soto, Sergia García, Matilde Abreu, 
Alda Betancourt, Eudosio Valdés, 
Jorge Pérez, Lucia Dunlop, Manuel 
Socias, Javier Proenza, José García, 
Loster Torres, Josefina Delnionte, Jo-
sé Guardado, Isabel Pereira, Horten-
sia Núñez, José Sainz, Orlando Rivas, 
B Vlllamll, P. Sierra, R. A. Andra-
d<> y el doctor P. Gran con su se-
ñora. , 
E n el vapor "Ulúa" salieron tam-
bién hoy: 
Carlos Johnson; C. del Castillo; 
J . González; M. Castro; A. Colás; 
F , Jorge; Julio Lazo; A. H . López; 
M. Montejo; S. Núfiez; A. C. Mu-
ñoz; Esther Ramírez; M. de la Ve-
ga; Luís Velasco y M. Viveros. 
Nuestro querido compañero Ma-
nuel L . de Linares, saldrá con su 
esposa el martes próximo, después 
de haber pasado a nuestro lado una 
breve temperada. 
E l Adminstrador General del 
Oriental Park. Mr. Bruen, ha salido 
boy para Baltimore, desdi? donde «se 
trasladará a la Habana, proponién-
dose inaugurar la temporada de ca1-
rreras de caballos en ésa a fines da 
noviembre. 
Según parece, el Casino de la 
Playa de Marlanao operará indepen* 
dientemente del American Jockey 
and Auto Club, y el Hotel Almen-
dares, del señor Pablo G. Mendoza, 
girará bajo la dirección exclusiva 
de Monsieur Gamar. 
Por la v ía de la Florirta salió 
también hoy el opulento capitalista 
señor Julio Blanco Herr?ra, que 
acaba de comprar la maquinaria pa-
ra la nueva fábrica de hielo, que 
será montada en " L a Tropical". 
ZARRAGA. 
R E F I N E R I A S Y A Z U C A R E S D E S -
T R U I D O S E N E L J A P O N 
NUEVA Y O R K , septiembre 22. 
Una carta comercial recibida hoy 
por una firma local japonesa dice 
que en el reciente terremoto han 
sido destruidas 90,000 toneladas de 
azúcar y cuatro grandes refinería» 
azucareras cuya capacidad diaria era 
en junto de 600 toneladas. 
SIGUEN EN FRANCA MEJORIA L A S 
DOS PRINCESAS ITALIANAS 
TURIN, septiembre 22. 
E l estado de las Princesas Mafal-
da y Giovanna, enfermas de fiebre 
tifoidea en Racconigi, es cada vez 
mejor. E l boletín expedido hoy por 
los facultativos que cuidan a las 
augustas enfermas dice así: 
"Desde ayer se ha advertido una 
ligera mejoría tanto en el curso de 
la enfermeiad como en el estado ge-
neral de ambas." 
COBRARA LA POLICIA 
< EL MARTES 
Ayer celebraron una conferencia 
en el domicilio Uel Alcalde Munici-
pal señor José María de la Cuesta, 
la primera autoridad municipal, el 
Brigadier jefe de la Policía Nacio-
nal, señor Plácido Hernández, y el 
Contador general de Hacienda, se-
ñor Pino. Merced a los buenos ofi-
cios del Jefe de la Policía, se so-
lucionaron todas las dificultades, 
recibiendo dicho jefe .$36,000 que 
restaban para pagar a la Policía 
el mes de junio último que se les 
adeuda, con cargo a Resultas. 
E l martes cobrarán los miembros 
del Cuerpo de Policía la mensuali-
dad citada. 
guidas y bellísimas señoritas de la 
alta sociedad habanera. Gran apo-
teosis final. 
Estos actos serán honrados por el 
Honorable señor Presidente de la 
República y señora, Autoridades, Mi 
nistro de España y señora y Cuerpo 
Diplomático y Consular Ibero-Ame-
ricano. 
L a Velada empezará a la hora 
anunciada con objeto de que termi-
ne antes de las doce. E l Consejo Su-
premo del "Liceo" ruega al público 
en general luzcan durante ese día. 
y noche, lacitos con colores de las 
naciones Ibero-Americanas o del " L ^ 
ceo de la Raza". 
p a g i n a d i e c i o c : : U I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 A Ñ O X C I 
de Octubre Comenzará el Base Ball Profesional en A. 
Frontón: Eguiluz y Gutiérrez vs. Irigoyen Menor y 
LIA AZUL LOGRO DERROTAR POR 
TANTOS A IRIGOYEN MENOR Y 
CAZALIS MENOR 
N O S E L E V I O A L C A T A L A N S U J U E G O A P A B U L L A N T E Y 
D E F I N I T I V O D E O T R A S V E C E S 
S E S U S P E N D I O E L P R I M E R O A L S E R T O C A D O M I E L A N E N U N 
P I E P O R L A B L A N C A D E P A M P L O N A 
S i a l g u n a vez un p e l o t a r i h a m e r e -
cido que se le l e v a n t a r a u n m o n u m e n t c 
en medio del golfo, a l u m b r a d o por u n a 
g r a n faro la , que f u e r a el conjunto 
a s o m b r o de n a v e g a n t e s , h a sido s i n 
d u d a en l a noche de a y e r con lf) r e a l i -
zado por e Imenor de los C a z a l i s . E s e 
h o m b r e j u g ó m a r a v i l l a s con su c e s t a 
prodig iosa . E s t a b a s i e m p r e colocado 
donde c o r r e s p o n d í a e s tar , no i m p o r t a n -
do el e s f u e r z o . E l c a t a l á n , a u n q u e no 
j u g ó m a l , no es tuvo a l a a l t u r a de l a 
c i r c u n s t a n c i a y de su f a m a y n o m b r e . 
I r i g o y e n M a y o r se c o n c r e t ó a j u g a r 
s i n emociones, s i n poner s u brazo a 
prueba , s i n que h i c i e r a e s t a l l a r l a s bo-
l a s sobre el f r o n t i s como cohetes en 
a ñ o nuevo chino. Y a lo digo, no se pue-
de dec ir que j u g ó m a l el m a y o r de los 
ca ta lanes , pero s í que no c a s t i g ó , que 
no hizo lo que 61 sabe y puede h a c e r . 
E n cambio todo lo que se d iga de l a 
l a b o r c}e Segundo C a z a l i s es p á l i d o an te 
lo que él se m e r e c e . L e e n t r ó a los 
u n a t a n t o r r e a de 6 c a r t o n e s . R l p o s t a n 
los b lancos (el m a t r i m o n i o ) con u n a a 
la a r e n a de M a r t í n , u n a p i f i a del C h a -
to, y un saque p e r f o r a n t e del C a t a l á n 
m a y o r . C o n esos tres c a r t o n e s se v a n 
a l nueve los de color a r m i ñ o . S i e m p r e 
con dos o tres tantos de v e n t a j a los 
a z u l é d m a r c h a n h a c i a ade lante p a r a 
e n c o n t r a r s e n u e v a m e n t e empatados , es-
ta vez en el 25, d e s p u é s en el 26, en 
-7, y por ú l t i m o en 28. Se t e r m i n a el 
part ido con u n a de P a m p l o n a que p i f i a 
C a z a l i s a l t r a t a r de e n g a r z a r un bote 
pronto m u y corr ido , y u n a co locada 
de M a r t í n pone l a cen iza en l a f rente 
dando el 30, c a m a r ó n azu l . 
TSTV E X . S E C O R T I N A S A K B I B A 
E n e l part ido in ic ta i e s taba j u g a n d o 
una g r a n pelota M i l l á n , ( e n c o n t r á n d o s e 
en 10 por 11 cuando le d ieron un p a m -
plonazo sobre l a tb ia derecha , i m p o s i -
t l i t á n d o l e de c o n t i n u a r J u g a n d o . Se 
e m p a t a r o n en 1; 5; 7; 9 y ^ o. E s e p a r -
tido e s taba compuesto por M l l l A n y A n -
F O T O G R A F I A S D E L A 
P E L E A F I R P O - D E M P S E Y 
E N V A S A L L O Y L A R R I N A G A 
D e s d e m a ñ a n a l u n e s se e x h i -
b i r á n e n l a s v i d r i e r a s de l a c o -
n o c i d a c a s a de V a s a l l o y B a r i -
n a d a — O b i s p o e s q u i n a a B e r -
n a z a — l a c o l e c c i ó n c o m p l e t a d e 
l a s f o t o g r a f í a s de l a p e l e a F i r -
p o - D e m p s e y q u e r e c i b i ó e s t a 
s e c c i ó n d e s p o r t s d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A p a r a d a r a s u s 
n u m e r o s o s l e c t o r e s l a m á s a d -
m i r a b l e i n f o r m a c i ó n q u e se h a -
y a d a d o de e v e n t o de s p o r t s 
a l g u n o . , 
L O S G I G A N T E S 
S I G U E N G A N A N D O 
CONVOCATORIA 
BASE BALL 
DE LA LIGA GENERAL DE 
EL CAMPEONATO 
DE 1923-24 
P I T T S B U R G H , s ep t i embre 22. 
I .os G i g a n t e s h a n ganado t r e s j u e -
gos c o n s e c u i h os a l P i t t s o u r g h con el 
de hoy. 4 a 3 . E s t a f u é s u ú l t i m a a p a -
r i 'iú-.i de l a t e m p o r a d a t n el c a m p o 
de F o r b e s . 
S c j r e del juego: 
ITEW Y O B K 
V . C. H . O. A . E . 
bote-prontos corr idos que n u n c a se v i ó s o l a t r a j e a d o s de blanco, c o n t r a loa 
m a r a v i l l a i gua l , so pegaba a l a p a r e d 
y a r r a n c a b a l a s a r r i m a d a s con el bor-
de de l a c u c h a r a de m i m b r e como s i 
d e s p e g a r a m o l u s c o s de u n a roca . 
E a f a m i l i a a z u l j u g ó c a m p a n a , con 
e spec ia l m e n c i ó n del C h a t o L a r r u s c a i n 
que d e m o s t r ó u n a s u p e r i o r ca l idad , b i é n 
es verdad que I r i g o y e n no le r e m a t a b a 
v io l en tamente de dos p a r e d e s y sobre 
el borde del as fa l to , sos r e m a t e s c é l e -
b r e s del c a t a l á n que se co locan f u e r a 
del radio de toda ces ta . N i e m p l e ó s u s 
a c o s t u m b r a d a s t á c t i c a s de e n g a ñ a r a l 
c o n t r a r i o cuando se e c h a l a c e s t a a l 
i Z ' J e s J u a r i s t i y A l t a m i r - i . 
G U I I j L E R M O PÍí 
N U E V O F R O N T O N 
D O M I N G O 23 D B S E P T I E M B R E 
A l a s 8 1|2 p . m . 
F V K I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
AgvitLr y C a z a l l z H l , b l a n c o s , 
c o n t r a 
U n z u e t a y I iorer .zo , r zuIm. 
A s a c a r b lancos y azu le s flel 9 1 2 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
h o m b r o y de ja i r el rbazo en d i r e c c i ó n T . ^ i . . 
I E g n i i u z ; I r i g o y e n M e n o r ; G u t i é r r e z ; 
del f ront i s . 1 
É r n o r o f t , s s , 
G r j h , 3b. . . , 
F r l . - P h , 2b. . 
Y o u n j i , r f . . 
Memsel, I f . . 
C i . ' i n i n g h a m . 
K f l l y , I b . . 
G ; wijy, c . 
Mriguire, x . 
Sn.vuéi' , c . . 
R e itley, p . . 
ef 
L I G A G E N E R A L D E B A S E B A L L D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
P R E S I D E N C I A 
H a b a n a , s e p t i e m b r e 2 2 d e 1 9 2 3 . 
A c o r d a d o p o r e s t a L i g a l a c e l e b r a c i ó n d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
d e B a s e B a l l d e 1 9 2 3 - 2 4 , s e h a c e p ú b l i c o , p o r e s t e m e d i o , p a r a c o n o -
c i m i e n t o d e Jos C l u b s d e B a s e B a l l P r o f e s i o n a l d e l a R e p x i b l i c a l e -
g a l m e n t e c o n s t i t u i d o s y q u e d e s e e n t o m a r £ á r i é e n e s a c o m p e t e n c i a , 
c o n o b j e t o d e q u e , c o n t i e m p o , p u e d a n h a c e r s u s o l i c i t u d , l a q u e s e r á 
d e b i d a m e n t e c o n s i d e r a d a p o r e s t a L i g a , s i e m p r e q u e s e a j u s t e n a l o s 
a c u e r d o s y r o s o l u c i o n o s d e l a m i s m a , y a l o s s i g u i e n t e s r e q u i s i t o s : 
l o . — L a s s o l i c i t u d e s s e p r e s e n t a r á n p o r e s c r i t o , a l P r e s i d e n t e d e 
l a L i g a , O f i c i n a s d e l a m i s m a , C o n c o r d i a 3 1 ( a l t o s ) , a n t e s d e l d í a d o s 
d e l p r ó x i m o m e s d e o c t u b r e , f e c h a e n q u e d e f i n i t i v a m e n t e s e c i e r r a 
e l p e r í o d o d e a d m i s i ó n . S e a c o m p a ñ a r á n l o s d o c u m e n t o s j u s t i f i c a t i v o s 
d e e s t a r e l C l u b d e b i d a m e n t e i n s c r i p t o , p a r a e s t a c l a s e d e C a m p e o n a t o . 
— C o n o s a s o l i c i t u d d e i n g r e s o , d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l r e c i b o 
d e l a T e s o r e r í a d e l a L i g a , j u s t i f i c a n d o e l p a g o d e c u o t a d e § 1 0 - 0 0 
m o n e d a o f i c i a l . 
•?0 P a r a r e s p o n d e r a l a o b l i g a c i ó n q u e c o n t r a e n , c o n s t i t u i r á n l o s 
C l u b s u n a f i a n z a e n e f e c t i v o , d e § 5 0 0 - 0 0 m o n e d a o f i c i a l . 
4 o . — E s t e C a m p e o n a t o s e r e g i r á p o r l o s r e g l a m e n t o s y d e m á s d i s -
p o s i c i o n e s a d o p t a d a s e n l a s L i g a s M a y o r e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , S e -
r i e d e 1 9 2 3 . 
S ó . — F n l a n o v e n a d e l o s C l u b s c o n t e n d i e n t e s p o d r á n f i g u r a r c u a n -
t o s j u g a d o r e s s e p r e s e n t e n s i n d i s t i n c i ó n d e r a z a s o n a c i o n a l i d a d e s . 
O o » — E l o r d e n y n i i m e r o d e j u e g o s , y l a s f e c h a s y l u g a r e s e n q u e 
h a b r á n d e c e l e b r a r l e , s e a c o r d a r á n p o r l a L i g a , c o n a u d i e n c i a d e l o s 
D e l e g a d o s d e C l u b s q u e h a y a n d e c o n t e n d e r , d e s p u é s d e t e r m i n a d o e l 
p e r í o d o d e i n s c r i p c i ó n , q u e e m p e z a r á a c o n t a r s e e l d í a d e l a f e c h a . 
D R . J . A . L O P E Z D E L V A L L E . 
P r e s i d e n t e d e l a L i g a G e n e r a l 
T o ó l e s 
x C o r r i ó por O o w d y 
P I 2 Ü T I Í B U E G H 
4 12 27 13 0 
en el noveno . 
V . C . H . O. A . E . 
C O M O E M P E Z O E L D E I i O S A S E S 
D i r é algo de c ó m o e m p e z ó el s egun-
do part ido , ese de los a s e s donde a c a -
bo de dec ir que j u g a r o n bien, pero 
donde t a m b i é n digo que el m a y o r de 
los I r i g o y e n pudo haber efectuado u n a 
m e j o r labor 
L o s dos p r i m e r o s c a r t o n e s se m u e -
v e n por los b lancos , v i e n e d e s p u é s u n a 
co locada de G ó m e z , y u n a p i f i a de 
C a z a l i s menor y se r e a l i z a el p r i m e r 
empate , este es a dos. 
F a l t a de L a r r u s c a i n y p i f i a de I r i -
goyen, i gua le s a 3 . C o l o c a I r i g o y e n y 
co loca L a r r u s c a i n d e s p u é s ds pe lo tear 
m a g i s t r a l m e n t e ese c a r t ó n , y se i g u a -
l a n a 4. A q u í aparece u n a co locada de 
C a z a l i s y u n a p i f i a de L a r r u s c a i n so-
bro u n a bola v i o l e n t a de l c a t a l á n , y 
se ponen en 6 b l a n c o - f a l t a de I r i g o -
y e n y remate de L a r r u s c a i n , i gua le s a 
6 , , y a q u í se ve a los a z u l e s , a l a f a m i -
l i a de L a r r u s c a i n , M a r t í n y G ó m e z se-
g u i r c a r r e t e r a abajo h a s t a el tanto 10, 
G ó m e z ; M a r t i n ; C a z a l l z M a y o r . M a r a t i V i l l e 
S K G U N D O P A R T I D O A Si) T A N T O S , '0**$/ c f . . . 
I r i g o y e n M e n o r y G ó m e z , b l a n c o s , T r u y n o r , 3b . 
c o n t r a B u r n h a r t , r f . 
Earui luz y G u t é r r e z , a z u l e s , j C u y R r I f . . 
A s a c a r b lancos y azu les dol cuafiro 10 ! R a - w l í n g s , 2b. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
J u a r i s t i ; M a l l a g a r a y ; T a b e m i l l a ; 
M U l í l n ; G o e n a g a ; V e g a . 
dé 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
XtXGA A M B X t X C A H A 
J . V. C. H . A v . 
H o i l m a n n , D . 
R u l i t , N . Y . 
Speaker , C í e . 
S e w . l l , C í e . . 
C o i l i n s , C h i . 
131 487 103 190 390 
141 477 134 184 386 
132 516 111 192 372 
86 180 369 
76 160 356 
. 135 488 
, . 129 450 
X i I G A W A C I O N A I i 
J . V. c . H . Av . 
Horr.'-.by, S . 
W h e a t , B r . . 
B o t t o m l e y , S 
P^'-ish, C i n . 







89 163 385 
62 127 377 
69 177 367 
82 176 353 
80 164 351 
E N L A S T R E S P A L M A S G A N O 
" H E R A L D O D E C U B A " 
I . O S P A G O S D E A V E » 
P r i i r e r P a r t i d o 
« L A N C O S 
S U S P E N D I D O por i n d i s p o o s i c i ó n 
M i H í i n . 
Se "hizo el p r o r r a t e o del 36 por 100, 
correspondiendo a los b lan :os $2.58 por 
cadn boleto y a los a z u l e s $ 1 . 2 8 . 
L o s b lancos eran M i l l á n y A n s o l a ; 
t e r í a n 1G tantos y l l e v a b a n 178 boletos 
con dlvdendo de $ 3 . 6 3 . 
J u a r i s t i y A l t a m i r a , a z u l e s , t e n í a n 
11 tantos, y l l e v a b a n 171 boletos que 
se ppgaban a $3 .76 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
G/' imm, I b . 
^chmdt , c . . 
M o r n ^ o n , p . 
T o t a l e s . 
E Y CASALA PELEARON DOCE 
ROUNDS SÍN RECIBIR UN KNOCK DOWN 
A L L L E G A R A S U L I M I T E L A P E L E A , L O S J U E C E S D I E R O N U N A 
D E C I S I O N D E T A B L A S . — A N T O N I O V A L D E S , A L B E R T O 
D Ü M t O I S Y A N D R E S A R A N G O G A N A R O N P O R 
L A V I A M A S R A P I D A . 
31 3 6 27 16 0 
I r i g o y e n m a y o r $3.34 
T t o s . B t o s . 





6 73 $4.57 
M e r t i n 
E g n i i u z . . . . . . . . 5 438 
I R J C ; O Y E N M A Y O R . 6 536 
CSLZPIÍ? Menor . . . . 3 285 
G ó m e ? 3 285 
L a r r u s c a i n 4 266 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
L A R R U S C A I N . M A R T I N y 1 G O M E Z . — 
L l e v a b a n 236 bo le tos . 
L ' ; s b lancos e r a n I r i g o y e n M a y o r y 
C a z a l ' z M e n o r ; se quedarnc en 28 t a n -
tos y l l e v a b a n 358 boletos que se h u -
beran pagado a $ 3 . 1 2 . 
Segunda Q u i n i e l a 
C A Z A L I S I I I 
T t o s . B t o a . Dvflo. 
C ^ Z A L I Z I I I . . . . . 6 429 $ 2 86 
M a l l a p a r a y 2 296 
Ur.- iueta 5 229 
L o r e n z o . . 4 225 
A s u i a r 3 130 
T a b e r n i l l a . o Í 3 7 
$2«86 
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
N e w Y o r k 200 110 000— 4 
P i U s t u r g h 000 002 001— 3 
S U M A R I O 
T V o base h i t s : B a n c r o f t - F r i s c h ; M a -
r a n v l l i e ( 2 ) . 
T b r e e base h i t s : C u n n . / g h a m ; C u y -
l é r . 
P a s e s r o b a d a s : K e l l y ; R s w l i n g - s . 
Douobl e p a y s : Y o u n g a K e l l y : T r a y -
nor a Ra^Mngrs a G r l m m ; G r i m m a 
M n r a n v l l l e a G r i m m ; G r o h a F r i s c h a 
Quedados en b a s e s ; N e w Y o r k 8; 
P l t í s b u r g h 5. 
Ras-es por bo las : por B e n t l e y 4; por 
M o n v o n 4. 
P r n o h a d o s . por B e n t l e y 3; por M o -
r r s o n 4. 
U m p i r e s : K l c m ; O ' D a y y M o r a n . 
¡ . 'Umpo: 1 .44 . 
L A C I U D A D D E L A G O S A L A -
D O R E C I B E E N T U S I A S T A 
A D E M P S E Y 
U n a g r a n pe lea f u é el s t a r - b o u t de"j No la c r e y ó 
anoche en el r i n g de M a r i n a y P r t n c i - | menso p ú b l i c o 
pe entre los boxeadores J u a n C a i ' o s 
C a s a l á , de 132*4 l i b r a s y E n r i q u e P o n -
ce de L e ó n , de 142 y m e d i a . 
A m b o s p ú g i l e s se p r e s e n t a r o n en s u 
m e j o r f o r m á , y lo d e m u e s t r a el bocho 
de que pe learon a todo t r e n los doce I 
r o u n d s y n inguno de los dos r e c i b i ó : 
k n o c k - d o w n . 
E n r i q u e c o m e n z ó hac iendo u n a ofen-
s i v a feroz, pero s u s p r i m e r o s s w i n g s 
de i z q u i e r d a se p e r d í a n en el v a c í o . 
C a s a l á p e g ó el p r i m e r golpe de conejo 
a Ponce , pero el referee le l l a m ó la 
a t e n c i ó n . 
E n el segundo episodio P o n c e i n i c i ó 
con un buen golpe de i z q u i e r d a a l p le -
x u s del u r u g u a y o , y en un cuerpo a 
cuerpo en el que se pegaron como dos 
desesperados , s a l i ó s a n g r a n d o por l a 
n a r i z C a s a l á . 
E n e l t e rcer round P o n c e ' t a m b i é n 
e m p i e z a a s a n g r a r por l a n a r i z , y en 
uno de los c l i n c h s el r é f . e r e e lo r o m -
p i ó a g a r r a n d o a P o n c e por e l h o m b r o 
m i e n t r a s e l c o n t r a r i o le pegaba, p r o -
vocando l a p r o t e s t a de los p o n c i s t a s , 
que "se fueron de ch i f l idos" . 
E n el s é p t i m o P o n c e rec ibe u n a h e -
r i d a p e q u e ñ a sobre el ojo i zqu ierdo , 
pero en el oc tavo se d e s q u i t a con dos 
buenos s w i n g s peleando desde l e j o s . 
T a m b i é n en é l noveno l o g r ó c o n e c t a r 
un buen derechazo a l a m i s m a boca de 
J u a n C a r l o s , qu ien s i e m p r e c o n t e s t a b a 
los golpes; t e r m i n a r o n este r o u n d e n 
l a m i s m a e s q u i n a de C a s a l á y a l l í r e s -
b a l a é s t e con el c h a r q u e r o que s i e m -
pre f o r m a n los s egundos . 
E n los dos ú l t i m o s r o u n d s C a s a l á 
m e j o r ó s u ataque , logrando g a n a r a m 
a s í l a m a y o r í a del i n -
que l l e n ó el S t a d i u m , 
que v i t o r e ó a P o n c e y C h i f l ó a C a s a -
l á , pero é s t o ,a noso tros no nos l l a m ó 
l a a t e n c i ó n . Ñ o v i m o s en ello m á s que 
l a s s i m p a t í a s de l "Topac io C u b a n o " . 
A n u e s t r o pobre entender lo que s u -
p e r ó P o n c e a C a s a l á f u é t a n poco que 
h u b i e r a s ido u n a i n j u s t i c i a d a r l e l a pe-
l e a ; a d e m á s le l l e v a b a 10 l i b r a s y c u a r -






bos episodios, lo m i s m o que hizo P o n -
ce en los r o u n d s segundo y q u i n t o . 
L a d e c i s i ó n de t a b l a s nos p a r e c i ó 
m u y b u e n a . 
H O Y N A T A C I O N Y D I V I N G E N 
E L H A B A N A Y A C H T C L U B 
S E J U G O E N P I S T A F A N G O S A 
Y a dadai? l a s c u a t r o de l a t a r d e 
fie j u g ó p e l o t a e n e l p a r q u e " L a s 
t r e s p a l m a s " . C o n t e n d i e r o n " H e r a l -
do de C u b a " y " B a c a r d í " , p e r d i e n d o ! S e e f e c t u a r á n e n t r e s o c i o s d e l H a 
f-ste u l t i m o p o r l a i n m e n s a s u p e r i o - b a ñ a Y a c h t C l u b c o m p e t e n c i a s 
n d a d del_ b a t i n g de l o s h e r a l d i s c i s n a t a c i ó n y d i v i n g e n l a m a ñ a n a de 
r iue p r o p i n a r o n n a d a m é n o s de 17 • h o y . l o q u e p r o m e t e e s t a r m u y a n i -
l u t s c o n t r a o c h o los d e l a g u a r d i e n t e . ! m a d o p u e s l o s y a t i s t a s t i e n e n e l e -
L a a n o t a c i ó n p o r e n t r a d a es l a ¡ m e n t ó p a r a todo , e n t u s i a s m o y s p o r t -
s i g m e n t e : m a n s h i p . H a y q u e i r t e m p r a n o a l a 
B a c a r d í : . . 00 0 3 0 1 0 0 0 — 4 p l a y a d é M a r i a n a o 
H . de C u b a . . 50 > 0 2 0 0 5 x — 1 6 J g o o d t i m e . 
C I U D A D D E L L A G O S A L A D O , U t a h 
s e p t i e m b r e 2 2 . 
A l d c s c e n d e i r d e l t r e n h o y J a c k 
D a m p s e y e n l a c i u d a d q u e l e v i ó n a -
c e r , 5,0 0 0 p a i s a n o s s u y o s a c u d i e r o n 
a r e c i b i r l o e n t u s i a s m a d o . 
F o r m ó s e u n a g r a n p r o c e s i ó n y e l 
c h a m p i o n f u é e s c o l t a d o a t r a v é s d e 
t o d o e l d i s t r i t o c o m e r c i a l , d o n d e se 
c o n g r e g a b a u n a m u l t i t u d de c i n c o 
m i l p e r s o n a s , a n s i o s a de v e r e l v e n -
c e d o r d e L u í s A n g e l F i r p o . 
A l e n t r a r e n a g u j a s e l t r e n e n q u e 
v e n í a D e m p s e y , u n a b a n d a l a n z ó a l 
a i r e l o s a c o r d e s de " W l i e n C o m e s j N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 22 
M a r c h i n g H o m e " y a l b a j a r d e l t r e n 
el c h a m p i o n a c o m e t i ó l o s a c o r d e s de 
" H a i l T h e C o n q u e r i n g H e r o " . E n -
t r e l a s t u r b a s e n t u s i a s m a d a s D e m p -
> i s e y p u d o v e r a s u . a m a n t e m a d r e . 
A b a n d o n a n d o a tt d o s l o s " c o m i t é s " 
q u e f u e r o n a r e c i b i r l e , c o r r i ó h a c i a 
p a r a p a s a r u n 
J O E L Y N C H D E F E N D E R A L A 
C O R O N A D E L P E S O B A N T A M 
C O N T R A J O E B U R M A N 
J o e L y n c h , de N e w Y o r k , d e f e n -
d e r á s u t í t u l o de p e s o b a n t a m qu.e 
o s t e n t a , c o n t r a J o e B u r m a n , de C h i -
c a g o , e n u n m a t c h a a 15 r o u n d s . 
q u e se c e l e b r a r á e l 12 de o c t u b r e 
EL SABADO 6 DE OCTUBRE COMENZARAS SU SERIE ANUAL LOS CLUBS "HABANA' Y "ALMENDARES" 
A D O L F O L U Q U E , « E L M A N A G E R D E L H A B A N A E N V I O P o d « 
C A B L E E L L I N E - Ü P D E L O S R O J O S . — H A B A N A , A l M P r n u J 1 
S A N T A C L A R A Y M A R I A N A O I N T E G R A R A N E L P R O X í M a r ? 
P E O N A T O . 
E l s á b a d o 6 de o c t u b r e , d a r á c o -
m i e n z o l a t e m p o r a d a de b a s e b a l l 
p r o f e s i o n a l e n " A l m e n d a r e s P a r k " . 
E s e d í a se J u g a r á e l p r i m e r m a t c h 
de l a s e r i e de 7 j u e g o s e n t r e l o s 
c l u b s " H a b a n a " , d i r i g i d o p o r A d o l -
fo - L u q u e , y e l " A l m e n d a r e s " , p o r 
J o s e í t o R o d r í g u e z . 
H o y , p o r c a b l e , h a m a n d a d o L u -
q u e e l U n e u p o f i c i a l de l " H a b a n a " , 
y es e l s i g u i e n t e : 
H a b a n a : 
L u q u e , p . 
A c o s t a , p . 
M i r a b a l , p . 
B o a d a , p . 
W i n t e r , s p . 
M a c l e y , c . 
A b r e n , c. 
L l o y d , I b . 
B . J i m é n e z , 2 b . 
P o r t u o n d o , 3 b . 
C h a c ó n , s. s. 
T h o m a s , I f . 
T o r r i e n t e , c f . 
E g g l e t o n , r f . 
M . G u e r r a y Q u i n t a n a , s u p l e n t e s . 
S e r á d e c l a r a d o g a n a d o r de l a 
" C o p a " e n e s t a s e r l e , q u e es l a de -
c i s i ó n , e l c l u b qu.e o b t e n g a l a a c u a -
t r o p r i m e r a s v i c t o r i a s . 
L o s t r e s p r i m e r o s m a t c h s se c e l e -
b r a r á n e n e s t a f e c h a : 
S á b a d o 6 : A l a s j ; p . m . 
D o m i n g o 7 : a l a s 10 a. m 
L u n e s 8: a l a s 3 p m . 
L o s p r e c i o s p a r a e s l a G r a n S e r l o 
s o n : 
G i o r i t i a : $ 0 . 5 ó 
S o l : 0 . 2 0 
A c t u a r á n O. G o n z á l e z y Q u i c o M a 
g r i ñ a t . 
H e c h a y a l a c o n v o c a t o r i a p o r l a 
L i g a G e n e r a l de B a s e B a l l , p a r a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l C a m p e o n a t o 19 23-
2 4, es c a s i s e g u r o que é s t e d é c o -
m i e n z o e l s á b a d o 20 de o c t u b r e , 
y q u e l o s c l u b s q u e t o m e n p a r t e en 
e l m i s m o s e r á n , s i n t e m o r a e q u l -
m 
v o c a r n o s , l o s c u a t r o que CnM 
r o n e l a ñ o p a s a d o : "Habana.'endie-
m e n d a r e s " , " S a n t a C l a r a " ' Al-
n a n a o " . f o r m a d o por K r m / 
p o s de n o t a b l e s p l a v o r t . .e8 «ru-
ubanc P l a y e r s 
a m e r i c a n o s . 
S é J u g a r á p o r s e r i e de tr 
gos , s á b a d o s y l u n e s por 
s é r i e " Y r e s i 
y d o m i n g o s p o r l a m a ñ a n a ^ ^ 
C a d a d o s s e m a n a s v e n d r á 
t a C l a r a a j u g a r a ¡ a H a b a n , P i -
c ó l e s y j u e v e s . mifir-
A p e s a r de q u e en l a te 
p r ó x i m a se j u g a r á base ba'i Z ? 
G r a n d e , los p r e c i o s s e r á n s v Z ^ 
te e c o n ó m i c o s , p u e s s ó l o costar' 
c e n t a v o s l a G l o r i e t a y 20 
e l S o l . 
L a L i g a G e n e r a l de B a s e Bt 
t á f o r m a d a este a ñ o por i 
s i g u i e n t e s : 




L A L I G A 
c o m a n d a n t e Alberto 
V o c a l e s : D r . J o s é M . Guerro; h. 
R a f a e l P a z o s . 
P r e s i d e n t e : 
B a r r e r a s . 
L I G A D E B A S E B A L L 
D r . J o s é A . L P r e s i d e n t e 
V a l l e . 
S e c r e t a r i o : S r . J o s é E n r i q u e Raí, 
d o v a l . 
, T e s o r e r o : E n r i q u e Diego . 
Y c o m o n o t a f i n a l , eg casi segu-o 
q u e l o s c l u b s e s t é n r e p f e g é h t a d b s « 
ta L i g a e n l a s i g u i e n t e forma: 
" H a b a n a " : D r . R o g e l i ó Castella-
n o s . 
" A l m e n d a r e s " 
d r í g u e z . 
" S a n t a C l a r a " 
do. 
" M a r i a n a o " : S r . R a f a e l BusquéU 
D e n t r o de p o c o s d í a s pubncarp-
m o s e l l int; u j , o f i c i a l de tos clubs 
" A l m e n d a r e s " , " S a n t a Clara" y 
" M a r i a n a o " . 
S r . Santiago Ro.' 
S r . E m ü t a n o Aíá 
E n el p r i m e r p r e l i m i n a r B a b y Q u i n -
tero de 141 y m e d i a y A n d r é s Á r a n g o 
de 143 y c u a r t o p e l e a r o n c u a t r o rounds , | 
cayendo en é l por k n o c k - o u t el ' C a r -
pent i er C u b a n o " J e s p u é s de h a b e r r e c i -
bido ocho k n o c k - d o w n s . A l s a l i r Q u i n -
tero del r i n g e l p ú b l i c o lo a p l a u d i ó 
por su v a l e n t í a . A l g u i e n di jo "que h a -
b í a sido el vencedor , m o r a l m e n t a " . 
E n el s egundo p r e l i m i n a r s a l i e r o n 
A l b e r t o D u m o i s de 147 y t r e s c u a r t o s 
y J o s é V á z q u e z de 152 y media . E s t a 
pe lea no d u r ó n i u n round, p u e s D u -
m o i s h i zo lo que C é s a r : L l e g ó , v i ó y 
v e n c i ó . 
Y en e l s e m i - f i n a l g a n ó A n t o n i o V a l -
d é s , pesando 120 l i b r a s 1|4 y G i d C a s -
tro, 125 1|4. C a s t r o es u n m u c h a c h o 
m u y f u e r t e y t e n í a u n a g r a n p r e p a r a -
c i ó n , pero no obs tante ello, f u é bur l ado 
por e l " G a l l i t o de P a r g a s " , g a n á n d o l e 
c u a t r o de los r o u n d s que pe learon . E n 
este episodio K i d r e c l a m a b a u n foul , 
pero como nad ie lo v i ó , el re feree dijo 
"s t r ike out" y le c o n t ó los s egundos de 
r e g l a m e n t o m i e n t r a s é l se r e v o l v í a en 
el encerado, 
f . r . a . 
U N I O N A T L E T I C A D E 
A M A T E Ü R S D E C U B A 
C O M I S I O N D E R E M O S , 
Y A C H T I N G Y N A T A -
C I O N 
S e . p o n e e n c o n o c i m e n t o d e 
l o s C l u b s i n s c r i p t o s p a r a l a s 
c o m p e t e n c i a s de N a t a c i ó n d e l 
d í a de h o y , q u e é s t a s se s u s -
p e n d a n h a s t a n u e v o a v i s o . 
A d o l f o B O C K . 
P R O X I M O M A T C H D E Mí 
S M Í T H C O N R O U N D TODD, 
D E ' E U R O P A DE 
0 M E D I O P E Í 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N R E A D I N G 
P r i m e r juego 
N E W Y O R K , s e p t i e m b r e 22. 
J e f f S m i t h , b o x e a d o r de peso me-
d i o de B a y o n n e , N . J . , ha timafló 
p a r a p e l e a r c ó n R o l a n T o d d , de í l 
g l a t e r r a . e h a m p l o n de E u r o p a de i | 
d i v i s i ó n de peso m e d i o , el 24 M 
o c t u b r e é n L o n d r e s y a s í lo ha anufl 
c i a d o h o y J i m t n y B r o n s o n , manager 
do S m i t . h . 
D E T R O I T Y d ú o ! 
P A R T E N U N D O B L E JUEGO 
C . i i . c 
N e w a r k 1 (• 
R e - i C i n g 4 7 
B a t e r í a s : E l l i s y G r e e n a e ; M a r t i a 
I . y n r . . 
Segundo juego 
C . H . E 
C A M B I A D E D U E Ñ O E L C A M -
P E O N A T O N A C I O N A L D E 
G O L F A M A T E U R D E 
L O S E E . U N I D O S 
e n M a d i s o n S q u a r e G a r d e n , d e n o 
e l l a , e n c u y a c o m p a ñ í a se h a l l a b a I p r e s e n t a r s e o b s t á c u l o a l g u n o a l o s 
t a m b i é n s u p a d r e . | a c t u a l e s p r o p ó s i t o s q u e a b r i g a l a 
D e m p s e y p e r m a n e c e r á e n l a C i u - C o m i s i ó n A t l é t i c a d e l E s t a d o de r e -
d a d d e l l a g o S a l a d o d u r a n t e u n o s j t i r a r e l p r ó x i m o m a r t e s l a s u s p e n -
d í a s y l u e g o i r á a L o s A n g e l e s . s irtn d o e r « > t a d a c o n t r a e l c h a m p i o n . 
C H I C A G O , s e p t i e m b r e 22 . 
E s t a b l e c i e n d o un record p a r a m a t -
ches de l a r g a d u r a c i ó n en el campeo-
nato n a c i o n a l de go l f a m a t e u r , M a x 
M a r s t o n , de F l l a d e l f i a , a r r e b a t ó hoy 
el t í t u l o . a J e s s S w e e t s e r , de Kpw 
Y o r k , q u é lo p o s e í a , y a en él h o l é n ú -
mero 38. L o sos tenido de su juego y 
3 s t y m i e s que hizo el e x - c h a m p i o n en 
los c u a t r o ú l t i m o s boles c o n t r i b u y e r o n 
a l a v i c t o r i a de M a r s t o n . 
N n w a r k . . . . 2 
R e a a i n g 3 
H a t e r í a s : B a l d w i n y D c A i n é ; 
m a n r y L y n n . 
8 
E r . z -
J b U F F A L O 
P r i m e r juego 
C . H . E . 
S y r ^ c u s e 4 11. ] 
Bulf-Jilo 1 "> Í 
"Rater ías : R e i n h a r t y L o n g ; W e r - e \ 
U''t , ; .ñ> 
Segundo juego 
C - H . E 
S y r a c u s e 8 12 i 
B i . ' í . a ) o , . . . . 6 9 I 
.('.•vidrias: C l o u g h , F r a n k h o u s B . I 'U 
r r ^ ' t . y Me K e e ; M o h a r t , H e í t m n n J 
Ü n a n . 
B O S T O N , s ep t i embre 22. 
D a u s s contuvo a l Boston en dol 
h i t s en el p r i m e r juego de los ios 
de hoy, ganando é l Detroit , 10 a 3-
C ó b b d i ó 2 s ingles , un doble y un hf 
m é - r u n en s u s p r i m e r a s cuatro veces 
a l b a t . H é i l m a n a r r o j ó l a bola por 
e n c i m a de l a c e r c a del left fieW 611 
el ú l t i m o i n n i n g . E l segundo juego lo 
g a n ó el Bos ton , 9 a 7. Cada team tu-
vo u n i n n i n g de 7 c a r r e r a s . 
A n o t a c i o n e s : 
P r i m e r juego: 
D e t r o i t . . . . 101 
B o s t o n . . . . 000 
B a t e r í a s : D a u s s 
ton y W a l t e r s . 
Segundo j u e g o : . 
D e t r o i t . . . . 000 000 070—7 1» » 
B o s t o n . . . . 000 017 10x—9 " 
B a t e r í a s : H o l l o w a y , F r a n c i s y Bas,] 
ler , W o o d a l l ; M u r r a y , Quinn y F'0' 
n i c h . 
iOZ 011-10 13 i 
000 000— 0 i 3 
v- Bass l er ; Fuller-
IjCs? juegDS q u é d e b í a n c e l e b r a r 105? 
c l u l s j e r s e y C i t y y B a l t i m i - o y T o r o i -
to v H o c h e s t e r , f u e r o n susp1 .dido3 por 
M í e a . . , 
G A N O E L C I N C I N N A T I 
C I N C I N N A T I , sept iembre 22. 
L o s R o j o s quedan t o d a v í a h 
por e l p e n n a n t de la I ^ a N « 
h a b i e n d o ganado en un déc imo i ^ 
a l B r o o k l y n hoy. s =>- í - L a la 
EL REY DE LOS TRAMPOSOS EN EL GOLF Por Rube Goldberg 
F í j e s e , l a b o l a e s t á p r á c t i -
c a m e n t e e n el a g u j e r o , a s í 
q u e l a p o n g o f u e r a y m e 
a n o t o 5 s t r o k e s . 
M i m a d r e ! ¡ q u é t r a m p o -
s o . . . A s í v i ene r o b a n d o -
dose tres s t rokes en c a d a 
á g u j e r o . 
Y p e n s a r q u e a y e r le p e g ó 
m u y d u r o a s u h i j o p o r q u e 
le c o g i ó u n p l a t a n i t o a l 
' ' h i ñ o ! 
E s t e j u e g o m e p o n e en 
c o n t a c t o c o n l a d r o n e s , pe -
r o n e g o c i o s s o n n e g o c i o s . 
E l m á s g r a n d e c r i m i n a l d e l a 
é p o c a es el c a b a l l e r o a l t a m e n -
te r e s p e t a b l e q u e se c o n c e d e a 
cí m i s m o u n 2 0 "foot p u t t " en 
^ d a a g u j e r o . 
PregüntaTontaNúm.55,558 
LEVAS PUESTO UN CASQUETE PARA EL SOL? 
N o , e s t a es u n a t a z a p a -
r a e l c a l d o d e m i s u e g r a , 
q u e y o l a g u a r d o a s í p a -
r a q u e n o se r o m p a . 
f ué P0' 
los f i e l d e r s de ambos clut)S de láS 
b r í s i m a , s iendo a s í que s ó l o 4 ia5. 
15 c a r r e r a s ano tadas fueron ^ 
D e r r o t a d o s a l p a r e c e r en el n0 lé < 
n ing , los R o j o s empataron dan ^ 
D i c k e r m a n , aprovecbándose 
de O l s o n y un pased. Wcv 
r e c l u t a , p l t c b e ó el d é c i m o innlJrrer. 
e l C l n c l n n a t i y p e r m i t i ó ur ia_ ^ 
en dos h i t s y u n a m a l a tira ^ 
K i m i c k . I l e n r y p i t c h e ó la u' ^f, 
t a d de l i n n i n g por e l Brooklyn el 
h i t s 
u n e r r o r por 
l a s b a s e s por e l Single "inteDcio 
d o b l é " d e ^ s k n d b e r g y un xpas^, n > 
n a l a B u r n s , D a u b e r t <iió j - n a . sin 
O l s o n que r e a l i z ó u n / ° „ erobo B U ^ 
a y u d a . A l r e a l i z a r un doble r 
f u é cogido entre P r i " \ e r a ?Lér a m 
D e s p u é s F o w l e r t r a t ó de br0 coO 
c e r a y T a y l o r le d i ó ^ ^ h o " . ^ péP 
l a pe lo ta que s a l t ó hausta carf«fa' 
ml t i endo que ambos hiciesen 
A n o t a c i ó n : t _ 7 l l 
B r o o k l y n . . 230 000 00 * l4 
C l n c l n n a t i . . 200 000 018 ^ y 
B a t e r í a s : D i c k e r m a n . Henry ^ 
l o r ; B e n t o n , H a r r i s , McQuaia v 
g r a v é 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 




H e w Y o r k " ^ 59 
s i a c o á k o j o s * A v i -
G A N T E S AVANZAN A 
I . O C I D A D : a 6 * 
N a w Y o r k , 0 I j j j 
C l n c l n n a t i • • ' r n í A l . . 
Q L E D A I I I A N A l * A B1rV> 
T E M P O R A D A E N »B 
C I O N : ¡,5 69 
60 61 C n c l n a t l . . 
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DIARIO DE LA MARINA Septiembre 23 de 1923 F \ G i : DIECINUEVE 
a s í Seguro, la Serie Entre los Clubs y 
en Víbora y Ferroviario Habrá Juegos de Base Ball Amateur. 
íOS VAIVENES D E L SABADO S E INICIARON 
RITMO D E LOS C L A M O R E S DE 
NTUSIASMO D E L P U E B L O SOBERANO 
. V E Z A R R A N C A U N D O N O S O T R I U N F O , J U L I A . — U N A B U E N A 
nFCENA L U E G O , A U R O R A Y A N T O N I A A T R O P E L L A R O N A E N -
CARNA R O S I N A D U E R M E Q U E T E D U E R M E . — H O Y G R A N 
F U N C I O N D O M I N I C A L . — E L C U A D R O Q U E V A A L A 
P E R L A D E L S U R . — G R A C I A A R R O L L O * A B O L I T A 
D E p R O E N E L F I N A L . 
LOS SABADOS P O P U L A R E S 
m„ obstante la fatiga fatigante que 
n tras de sí las diez horas de ilo-
neloteo del viernes, día el más 
S o c r á t i c o , en la Habana-Madrid, los 
8 emocionarte del sábado su 
vician coreados por 
en su noble y 
cionantes &o
I clamor que íun-
nora algarabía el 
Mo soberano, amo y señor, que 11o-
r ,ie júbilo, de algazara, de jácani 
^ gente locamente fanát ica por el 
iJít frontón; petlt porque para guar-
fr dn<; decenas de lindas muñecas con 
baúl mundo tenemos los suficiente. 
Oblemos del primer partido. 
uoirrro j a q t t b - m a t b d b j u l i a 
el que pué bonito, bien peloteado 
¿ismitaron las blancas Klena y Julia 
las azules l o l i t a y Adela. E l pelo-
leo largo, amplio, travieso; las rachas 
fundidas con grave serenidad; las con-
t rrachas con severís imo equilibrio. 
Muv discretas, hábiles, gentiles; las 
¡os'señoritas de la trastienda pegando 
mis y mejor que la cola, sin la coca, 
QUe hacen los carpinteros. 
' un gran empate en la media doce-
ju; otro empate arrogante en la niña 
' tiene mal de amores. Después de 
los 15 juncales y floridos 
patamiento. Cosas bellas, 
rabies, cosas de genio que hizo la gran 
Julia, que está que cuando no echa 
humo, está que quema. Armó la gran 
conflagración y se l levó las propinas 
v los aplausos del alegre y fanático 
soberano. 
• Lolita y Adela, por más que hicie-
ron, no pudieron hacer más que las 
'de! pela-o 20. 
Bonito; bien peloteado; disputado con 
la mar de cacumen. 
EL AXROrEI i I iO D S EKCAR1TA 
cesa el em-
cosas admi-
A P E L O T E A R A C I E 2 ? P U E G 0 3 
T a saben ustedes que la pelota se 
hincha más de lo que está,- con la 
apertura del frontón, que el gran Váz-
quez abrirá en Cienfuegos. el día de 
la Patria del próximo mes de octubre. 
Lo que ustedes no saben es que el 
cuadro de n lños -ces t l s tas vknp con 
ansias de comer candela y qu'' estos 
niños han salido con rumbo para Cu-
Y que al salir de la Vi l la 
Primo de Rivera, and Con 
ted su Intendente, Joseí to , 
un te Agrama, cariñoso 




FRONTON HABANA MADRID 
Corte de 
a n y 1 i m i - ' 
nos envía | 
mo suyo, sa-
al pueblo de 
.DOmiTG-O 24 3JE S E P T I E M B R E 
A las 2 y 30 p. ra . 
Dimos unas vueltas; analizamos, pe-
samos y estudiamos lo , que pudiera 
ocurrir en el segundo, y después de 
dar̂ muchas vueltas no salimos de la 
eterna indecisión. A las blancas Ro-
fina y Encarna, los tenemos un lige-
to pagino. A las azules Aurora y An-
tonia les tenemos cierto terror. Como 
'¡que cada una de las cuatro vale lo 
menos ocho—perdonen el cadáver—y 
si vienen buenas saldremos con la 
tette infamé. 
Y, «n efecto; la primer decena causa 
profunda Inquietud en todos los espl- HIL 
Htus, tanto en los dantes como en los 
tomantes, pues las niñas, haciendo una 
Filida de las soberbias, se dieron es-
Ios soberbios tropiezos; iguales en 2, 
4, 5,,". S y 9. No hubo m á s . A ello 
concurrieron varias causas y varias 
concausas, que fueron la derrota do 
i'Jai bella Encarna, p quien vieron sola 
H débil las dos contrarias y la ata-
caron con tanto donaire que le quita-
ron el aire y la noqnearon, dejándola 
"díínnes en los 22. Lo mismo que le 
peurrió a Firpo con Dempsey: solo que 
| a Antonia ni a, Aurora las echó 
Mdie del ring", ni nadie las aupó pa-
ra que al ring" volvieran. 
Resina se encogió de hombros y a; 
• Encarna nos la pncogieron -las dos 
• "ules, que pelotearon patá de felino. 
P F U M E R P R T I D O A 25 T A N T O S 
Elena y Jnlla, blancos, 
. contra 
Aurora y Encarna, azules. 
A sacar blancos del r y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Tctorla; Encarna; Carenen; 
Antonia; i o i i t a ; J u l U . 
S E G U N D O P A R T I D O A 20 T A N T O S 
L o ita y Asunción, blancos. 
contra 
Gracia y Consuelin, azules. 
A si|?ar bancos y azules del cuadro 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Eibsrresa; Asunc ión; Gracia; 
Marichn; Gloria: Consuelln. 
PARECE UN HECHO LA 
SERIE ENTRE UNIVER-
SIDAD Y POLICIA 
"Habana 22 de Sept. de 1923. 
Sr. "Salvator". 
Redactor de Sports. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
E n un escrito de sti i lrma, que 
tSó la luz en la edición matutina 
fle ese diario de fecha de ayer, se-
ñalaba Vd. el interés grande que 
despertarla una serie entre Univer-
sidad y Policía, para decidir "qúien 
era quién", ya que en los dos Jue-
gos celebrados entre ellos no ha ha-
bido decisión alguna. 
Yo por mi parte como Director 
de Sports del Club "Policía Nacio-
nal", estoy en un todo de acuerdo 
con su idea y creo que así lo esta-
rá la Junta Directiva de nuestro 
Club, a quien pediré su consenti-
miento en caso de que los univer-
sitarios ' estuvieren de acuerdo. 
E l hecho de que el Universidad 
y el Pol ic ía tengamos qucv celebrar 
la serie ya concertada con el Port-
Lauderdale no es óbice para ello, 
pues con ese team habremos ya 
terminado el día 14 de Octubre y 
desde ese mismo día es tar íamos a 
la disposición del Teniente Córdo-
va para lo que quisiese ordenar y 
a Ignaeito Ruiz dispuesto a sacar 
en tercera a cualquier Rebito que 
se entretenga leyendo a Mack el 
Pitcher. 
Suyo con la mayor consideración, 
Carlos M. del Calvo, 
Director del C. A. Rollcía Nacional". 
COURTS DEL LOMA T. CLUB 
LOS CARIBES VENCIERON 
POR FOR FEIT A LOS BLAN-
QUI-NEGROS 
T E R C E R P A R T I D O A Cü T A N T O S 
Carmen y Marichn, blancos, 
contra 
Elbarresa y Gloria,' azules. 
A sacar blancos del 10 y fzules del 12 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a / t i d o ^ / I T 
B L A N C O S $ « 3 . 0 / 
A y J U L I A . Llevaban 77 bole-
{< 3. 
Los azules eran Lolita y Adela; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban 76 
boLios que se hubieran pagado a $3.72. 
P r i m e r a Q u i n e la 
C A R M E N $ 2 . 6 9 
Elena . . 
R e s i n a . . 
J la -y . . 
Aurora . . 
Toma sita 
CARiviEN 
Ttos. jsros. w»oo. 











I.A CAÑA D E G R A C I A 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
A U H O R A yv A N T O N I A . 
I oletos, 
Los blancos eran Rosina 
se quedaron en 22 tantos .\ 
$ 3 . 4 7 
En el final ingresaron sus raquetas 
ljs bonicas Victoria y Consuelln, con-
tra las azules Carmen y Gracia . E m -
Pate3 en 1, 3, 4 y 7. Y se acabó caña. 
^ acabó, porque desenfundó su caña 
\ « fundidor la graciosa y formidable 
racia; la ingresó en e) peloteo; pe- . 
g6 al estilo de la gran Marichn, y la ! 
Eran catástrofe para las dos blancas. .Tul.a 1 
UJ sspeoialniente, para Consuelín, que ¡ Encarna 
[Omo es 'bolita de oro, rodó sin con-
V^'0 todo lo que duró la tanda. To-
°' absolutamente, lo dominó, p casti-
i i- 510 hizo Polvo Gracia peloteando 
'Dronente 
Llevaban 83 
' E n can 
levaba n '2 , 
boletos que se hubieran pagado a $3.95 
S e g u i d a Q u i n i e l a C A r f \ 
A N T O N I A ^ ^ • D U 
Itoa, Btos. otoo. 
S E S U S P E N D I O E L E N C U E N T R O E N -
T R E L A P O L I C I A T S A L L I S T A S . — 
HOY S E D E C I D E P R A C T I C A M E N T E 
E L C A M P E O N A T O . — P U D I E R A S U R -
G I R U N E M P A T E A L P I Ñ A L 
Aunque los elementos se descargaron 
furiosamente poco después de las 'i 
y 30 de la tarde de ayer, los Caribes, 
kl presentarse en el terreno a las dos, 
hora fijada para iniciar su combate con 
el Fortuna, se apuntaron una nueva 
victoria sin necesidad de esforzarse pa-
ra ello, pues los blanqui-negros, de-
bido a ciertas dificultades que se ven 
obligados a resolver en estos días, no 
pudieron poner Jos nueve hombres dj 
rigor en el terreno, dando lugar 'i 
que al reclamar Ortiz con dolor en su 
corazón el forfeit, se viera precisado 
Sirique a acceder a la petición Caribe. 
Pocos momentos después descendía 
en espeso manto la lluvia, suspendién-
dose para otro día el juego entre Po-
licías y Sallistas, lo cual es otra Aren-
taja para el Universidad, "pues es 'po-
sible que este desaf ío , que ya conta-
ban los primeros en su columna de 
victorias, no pueda celebrarse—pero el 
forfeit ya era un hecho consumado que 
ni el diluvio celestial podía impedir que 
pasara a los respectivos averages y es-
tados de los clubs. 
Con este triunfo la posición de los 
muchachos del Dr. Inc lán es inexpug-
nable, pues solo dos derrotas en igual 
nflmero de encuentros que les falta por 
celebrar puede impedir que sustituya 
el estandarte Caribe la enseña del F o r -
tuna en el asta de bandera^ del jardín 
central. Hoy se decide práct icamente el 
Campeonato, pues si los. del American 
Steel logran siquiera empatar, • como 
hicieron antes, con el Universidad, les 
quedarla algunas esperanzas a los guar-
dadores del orden pues el Loma con Sote-
lo o Pablito Palmero en el box, pudie-
icer a los Caribes en el último 
juego del Campeonato, trayendo un em-
pate que tendrían que decidir los Ca-
ribes y Pol ic ías en una serie especial. 
CHACON V E N C I O A MARIO A V E L L A -
N A L D U R A N T E L A S E M A N A -
I G U A L M E N T E , B E S I T O S A N C H E Z S U , 
CUMBIO A N T E E L J U E G O A G R E S I -
VO D E L A H O Y A . — P R O N T O E N T R A -
R A N E N A C C I O N B A N E T Y Z A L D O 
E l Campeonato Viboreño de tennis 
continuará en la venidera semana, pues 
en el día de ayer diluvió de tal ma-
nera que los courts quedaron inunda-
dos, viéndose obligados los atletas a 
dedicarse a los "indoor sports", tal co-
mo dominó, poker, siló, etc. Lo peor del 
caso es que tampoco hoy se podrá si-
quiera pensar en darle un empujón a 
los singles, pues las condiciones del pi-
so no lo permiten. 
Hasta la fecha solo se han Jugado 
tres partidos. E l uno, el ya publicado 
y ^descrito de Cicero vg Juan Manuel 
de la Puente, y los otros dos fueron 
celebrados entre Chacón y Mario Ave-
llanal y L a Hoya y Beblto Sánchez. 
r i iacón venció como se esperaba a 
Avellanal 0x2-6x2, pues aunque el ven-
cido está progresando y promete mu-
cho para el futuro, nada pudo contra 
la mayor experiencia y la Impenetra-
ble defensa del Encargado del Registro, 
que "-con un poco más de agresividad 
y un saque decente podría ser el Cam-
peón de Cuba. ' 
E l encuentro L a Hoya- Sánchez era 
muy esperado por la cáfedra, conocién-
dose lo equilibrado de las fuerzas, pe-
ro el primero, que cuando viene de ra-
cha está capacitado para derrotar al 
As de los tennistas cubanos, se presen-
tó en condiciones Insuperables, vencien-
do fác i lmente al sorprendido Bebito 
6x]-6íxl. Pablo de la Hoya, aunque le 
falta seguridad y consistencia, tiene un 
estilo muy agradable "para los espec-
tadores, al igual que Gulllermito y 
Charlie Zaldo. siendo su juego de aire 
de primera calidad. Sánchez topó con él 
en un buen día del "lomista" y natu-
ralmente quedó eliminado. 
L a próxima semana entran en ac-
ción Banet y Charlie Zaldo contra las 
estrellas del Loma y podrán gozar to-
dos los amantes del aristocrát ico de-
porte con los fieros encuentros que se-
guramente surgirán. 
ESTADO ACTUAL DE 
LOS DOS COLOSOS 
R Y A N . 
L U Q U E 
15 4 789 
86 7 781 
EVENTOS 
PARA HOY 
F U T B O L A S O C I A C I O N 
E n "Almendares P a r k " , a la» 
dos, Iberia y C a t a l u ñ a ; a las 
cuatro, Hispano y Rovers . A n -
tes de estos dos partidos de pri-
mera c a t e g o r í a , h a b r á uno de 
segunda, entre "Stadium" y 
"Centro Gallego" que rerá ar-
bitrado por Llanos . E n los otros 
partidos veremos actuar a Bo-
rrarás y a Cosme. 
— E n el central "Hershey" el 
club de este mismo nombre con 
el Deportivo Polar. 
B A S E B A L L A M A T E U R 
E n los terrenos de L u y a n o : 
Universidad y American Steel en 
el primer juego y A d u a n a y For-
tuna en el segundo. E n V í b o r a 
P a r k , At l é t i co y P o l i c í a , primero; 
Regla y Ferroviario, .-.egundo. 
Todos estos juegos en o p c i ó n a l 
Campeonato Nacional. 
B A S E B A L L P R O F E S I O N A L 
E n los terrenos del "Tres P a l -
mas", en el Vedado, juego del 
Campeonato Semi-profesional en-
tre los clubs Victoria y Tres P a l -
mas, a las diez de la m a ñ a n a . 
Por la tarde, a las dos, primer 
juego de la Serie entre los clubs 
"A1I Leaguers" y " A U Stars". 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L V I -
B O R E Ñ O 
E n Lawton Park, a las nueve 
de la m a ñ a n a , S a n Carlos y San 
Franc isco; por la tarde, a las 
tres, en Pittsburhg P a r k , U n i ó n 
Tennis y Cincinnati . 
GANO EL CHICAGO 
C H I C A G O , septiembre 22. 
Mitchell no pudo retener una delan-
tera en las carreras que sus compa-
ñeros le dieron después de haberse 
sobrepuesto a la primitiva ventaja del 
Chicago y filé expulsado del box en 
el octavo. Inning, ganando los Cubs el 
primer Juego de la serie al Filadelfla, 
5 a 3. 
Anotación: 
Filadelfla . . . 200 020 1.00—3 7 1 
Chicago . . . . 002 000 03x—5 14 2 
Bater ía s : Mitchell, Beban y Henline; 
Keen y O'Farrel l . 
RECORD DE LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
New York 4; Pittsburgh 3. 
Cincinnati 8; Brooklyn 7; 10 Innlngs. 
Chicago* 5; Filadelfia 3. 
San Lui s 4; Boston 1; primer Juego. 
Sa». Lu i s 4; Boston 1; segundo Juego; 
empelado en nueve innlngs y suspen-
dido por obscuridad. 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicare 3; Filadelfia 2; primer Juego. 
Chicago 6; Fiiadefiia 2; segundo juego. 
Detroit 10; Boston 0; primer Juego. 
Boston 9; Detroit 7; segufido Juego. 
San L u i s en New Tork y Ceveland en 
Washington, se suspendieron por llu-
v i a . 
E S T A D O E N Q U E S E E N C U E N T R A N L O S C L U B S 
y avasalladora. A'ictoria, 
pUy 'lis<-reta, contribuvó a la Idem. 
Faen qUiSO; ppro no p(ld(>. ^ lo que 
|P0 trai6 de Mevar .1 vuelo. Consue-
laSe.Vl0 alra^antada por la de la ca-
Mv r^*1 ' Se dRSComI-,uso- l>eb0 
C5ner lr I"6 esta pelea estaba casada 
ísta fUelIn y hi lOibarresa; pero 
i at.,Se 111disl)tiso y el partido así fué 
c asI salió. 
CARMEN T A N T O N I A 
Lol i ta . . . 
Victoria . 
A N I OX1A 












APLAZASE EL BOUT ENTRE 
HARRY WILLS Y HOME 
SMITH 




S . L . 
Bro , 
Bos . 
F i l a . 
Per . 
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8 13 9 13 15 19 88 
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x 11 12 15. 12 76 
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S. L . 
"Wr.s . 
Cbl .. 
F i l a . 
Eos . 
10 11 15 16 15 14 12 93 
x 8 11 9 U 10 12 73 
1 0 x 9 
7 10 x 
10 11 13 
7 8 9 
8 10 9 
10 10 3 
11 10 12 12 72 
9 9 13 15 68 
6 12 68 
30 13 63 
x 10 
9 x 
11 12 x 











48 62 68 69 71 76 78 83 
$ 3 . 9 5 
U m, ' tomo era sábado 
I S n P0C0 -q,,e lia< 




T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
" T C T U R I A y G R A C I A . Llefbaan 68 
o'letos. 
I os blancos eran Carmen y Consue-
lln: se quedaron en .21 
han 
N E W Y O R K , septiembre 22. 
E l bout a 10 rounds que se había 
de celebrar el próximo jueves por la 
noche entre Harry Wll l s , peso comple-
to de la raza de color, y Homer Smith 
de Kalamazoo, Mich. , ha sido aplaza-
do hasta el 4 de octubre. 
Smith se last imó la mano derecha 
la noche pasada al noquear al Sergeant 
8 boletos que se huoieran pagado Ray Smith en el octavo round de un 
48. bout celebrado en Kalamazoo. 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
LIGÁ N A C I O N A L 
Eos lcn en St . Louis . 
iJrooklyn en Cincinnati. 
Filadelfa en Chicago. 
Xo hay más Juegos señalados 
L I G A A M E R I C A N A 
San L u i s en New York. 
Cleveland en Washington. 




«Ótoiiia - i 
riiim. ' ^ llevó la segunda. Aun 
feitcor,- "H SMnH 5 H arrógame 
" --An|C.Pn C|tle alrop^lió a Encarna, 
^ ^ ^ i a ; no más! 
^ YORK, CINCINNATI Y 
PITTSBURGH 
Co 
L E T A L T A N A L O S 
ROJOS 
- „ ^ York 
• , ^Usburgh 
™ Louis. , 
" B rookb-n 
To '•ales 
F A L T A N A L O S 
P I R A T A S 




^ QTTrTÍE F A L T A N A L O S 
G I G A N T E S 
" ^ - n n a t i 
' ^ T.ouis 2 
Boston, . " " • 
G L O R I A S E S P A Ñ O L A * , 
M O S C A T E L J . F . C A T A S U S 
V E R M O U T H G R E C O " 
MARCA FlFOlS T RADA 
VINO N A V A R R O " S . A N T 0 N 1 0 
jJJ: MltU S. tal 
Ules 
MAKCA Rt&i:-IRADA 
InrpoTlodoro.r p x c l u . ' n v o r 
P U J O L O U 1 R C H t C * 
J ^ p v s . r 6&-Tplf M-6451 
GRE( 
1 
U b e r i a - ( T a t a l u ñ a 
a n o 
p a v a P a ñ o s 
Anuncios T r a j i l l o M a r í n . ld -23 
EL SAN LUIS GANO UNO AL LOS GIGANTES ESTAN MUY 
BOSTON Y EMPATA OTRO CERCA DEL PENNANT 
SAN L U I S , septiembre 22. 
E l San Lui s ganó el primero de los 
dos Juegos de hoy al Boston, 4 a 1; 
pero el segundo fué suspendido después 
del noveno a causa de la obscuridad 
con la anotación 1 a 1. 
Anotaciones: 
Primer juego: 
Boston . . . . 000 001 000—1 12 1 
San L u i s . . . 000 100 03x—4 10 0 
Bater ías : Oeschger, Marquard, F i l l in -
glm y O'Neill; Sherdel y Clemons. 
Segundo Juego: 
Boston . . . . 001 000 000—1 8 1 
San Lui s . . . . 010 000 000—1 6 0 
Bater ías : Coonel y Smith; Haines y 
Clemons. —t 
EL CHICAGO GANO DOS JUE-
GOS AL FILADELFIA 
F I L A D E L F I A , septiembre 22. 
E l Chicago se l levó ambos Juegos 
hoy, alcanzando doble victoria sobre 
los At lét icos , 3 a 2 y 6 a 2. 
Primer Juego: 
Chicago. . . . 1 1 1 000 000—3 10 3 
Filadelfia . . . 000 000 011—2 5 0 
Bater ías : Cvengros y Schalk; Rom-
mel, Naylor y Perklns. 
SegundoyJuego: 
Chicago . . . . 120 000 
Filadelfla . . . 002 000 
Bankenshlp y Crouse; Harrls , 
berg, Rommel, Meeker y Perklns 
N U E V A Y O R K , septiembre 22. 
Los Gigantes de Nueva York se acer-
caron un punto más a la 'matemática 
certidumbre" en la competencia de la 
L iga Nacional por el pennant de 1923, 
al ganar su tercer juego consecutivo 
al Pittsburgh, eliminando la má.s leve 
oportunidad que pudieran tener los P i -
ratas en la L iga y manteniendo su de-
lantera de ÍM¡ juegos sobre los Rojos 
del Cincinnati. 
E l Cincinnati guardó paso con los 
que están a la cabeza ganándole al 
Brooklyn en un lucha extra Innings; 
pero su perspectiva para adelantarse 
a los campeones del mundo pareció 
desvanecerse. Los Gigantes ahora s ó -
lo necesitan ganar tres de los siete 
juegos restantse para .conquistar el 
pennant, aun cuando los Rojos venzan 
en todas sus siete luchas restantes., 
E n tal evento los muchachos de Mc-
Graw terminarían a la cabeza por me-
dio juego, presentando al final el es-
tado siguiente: 
G . P . Ave. 
New York 
Cincinnati 
95 58 .621 






Los Piratas están ahora 9 juegos 
completos detrás de los Gigantes. Si 
ganan todos los diez juegos restantes, 
y los Gigantes pierden todos los siete 
que les quedan, el Pittsburg todavía \ 
estaría medio Juego por detrás de aqué- \ 
llosi. 
f ^ 
T A p a l a b r a A R R O W s i g n i f i c a " F l e c h a " , 
y c u a n d o U d . c o m p r a u n a C a m i s a q u e . 
t e n g a i m p r e s a l a p a l a b r r & A R R O W s o b r e 
u n a f l e c h a , p u e d e e s t a r s e g u r o q u e c o m -
p r a l a m e j o r . 
L a s C a m i s a s A Í ^ R O W e s t á n f a b r i c a d a s p o r u n a 
f á b r i c a q u e es c o n o c i d a e n e l m u n d o e n t e r o 
c o m o l a m á s g r a n d e y m 4 s m o d e r n a q u e e x i s t e 
y l a f a b r i c a c i ó n d e s u s C a m i s a s s e h a l l a b a j o l a 
d i r e c c i ó n d e v e r d a d e r o s e x p e r t o s q u e c u i d a n d e 
t o d o s l o s d e t a l l e s , d e s d e l o s d e m a y o r i m p o r -
t a n c i a , c o m o s o n l a e l e c c i ó n d e l a s t e l a s q u e 
h a n d e e m p l e a r s e , e l i g i e n d o l a s d e s u p e r i o r c a * 
l i d a d , c o m o l a c o n f e c z i f r . d*» l o s o j a l e s y t a m -
b í é n l o s b o t o n e s , q u e s o n o b j e t o d e u n a d e -
t e n i d a s e l e c c i ó n p a r a u s a r s i e m p r e l o s d e m e j o r 
c a l i d a d , h a s t a l o s m á s i n s i g n i f i c a n t e s c o m o es 
u n a s i m p l e p u n t a d a . 
D e b e U d . u s a r C a m i s a s A R R O W 
p o r l a s s i g u i e n t e s r a z o n e s : 
1. " P o r q u e s e a d a p t a n a t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
2 . a P o r l o firme y d e l i c a d o d e s u s d i b u j o s . 
3 / P o r q u e d a n u n s e l l o d e d i s t i n c i ó n y e l ega t i* 
c í a q u e j a m á s p u e d e s e r i g u a l a d o p o r n i n g u -
n a o t r a ; y 
4 / P o r q u e s u s p r e c i o s s e h a l l a n a l a l c a n c e d e 
t o d o s l o s b o l s i l l o s , l a s h a y d e p r e c i o b a j o , m e 
d i a n o y m á s a l t o y t o -
d a s p o r i g u a l s o n s o -
m e t i d a s a l a r i g u r o s a 
i n s p e c c i ó n d e l o s e x -
p e r t o s . 
S i V d . n o h a u s a d o C a -
m i s a s A R R O W c o m -
p r e u n a e n l a p r i m e r a 
o c a s i ó n y t e n d r á e l v a -
l o r d e s u d i n e r o g a r a n -
t i z a d o c d n l a c a l i d a d , 
c o r t e i r r e p r o c h a b l e y 
f i r m e z a d e c o l o r q u e es 
l a c a r a c t e r í s t i c a d e l a s 
C a m i s a s A R R O W . 
C A M I S A S D E C O L O R 
E n Camisas de Color se 
fabrica un surtido inmen-
so en diferentes telas, 
como Vic lry , Poplin, 
Batista. Percal, Madras , 
V icKy de Fibra, etc., etc., 
r e n o v á n d o s e continua-
mente los dibujos de es-
tas telas para ofrecer no-
vedades. 
C A M I S A S B L A N C A S 
Se encuentra un comple-
to surtido, confeccionadas 
con las mejores telas y 
desde la elegante C a m i -
sa de etiqueta en todas 
las formas y tamaños, bas-
ta la Camisa para' Sport" 
con cuello doblado, en-
cuentra usted siempre la 
Camisa ideal para la oca-
sión. 
P í d a l a s e n t o d a s l a s C a -
m i s e r í a s y n o a c e p t e 
s u s t i t u c i o n e s . 
E x i j a s i e m p r e l a p a l a -
b r a A R R O W i m p r e s a 
s o b r e u n a flecha. 
C L U E T T , P E A B O D Y & C O . , I N C . , Fabricantes , E . U . A . 
S C H E C H T E R & Z O L L E R , Unicos Distribuidores para Cuba 
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LOS CUADROS MURALES EX E L 
E l ) U l C I O DE L A ADMINISTRA-
CION DE L A COMPAÑIA STü,DE-
B A K E R REPRESENTAN L A E \ O -
LUCION DE LOS VEHICULOS DE 
TRANSPORTACION 
(Por Den I . Butler.) 
Me detuve a contemplar la liisto-
Tia pictórica de una Industria. Aun 
más . me pareció una historia gráfi-
ca de la civilización misma, pinta-
da en cuadros hermosís imos por un 
gran artista, en las "paredes de las 
oí icinas de la Studebaker Corpora-
t ion of América. 
Me pareció muy apropiado el que 
«fita historia tan interesante hubie-
ra, sido pintada en las paredes de 
eeas oficinas, porque dicha organi-
zación es la que ha contribuido más 
quizás al desarrollo de la transpor-
tación por medio de vehículos, que 
caalquiera otra organización en to-
do el mundo. Durante casi tres cuar-
tos de siglo, la Studebaker se ha 
dedicado a la fabricación de vehícu-
los, los cuales se han usado en todo 
el mundo civilizado. 
Me informó e! guía que estas her-
mosas pinturas de la historia de los 
vehículos eran admiradas por mu-
chos artistas, profesores y«éstudian-
te? de historia que anualmente vi -
sitan las fábricas. ,No me sorpren-
dieron sus Informes, pues en dichas 
pinturas de la Studebaker, se pue-
d i ver la historia completa de los 
vehículos fíe transporte, desde el 
tiempo de los carros primitivos, has 
• tú el presente, de automóvi les mo-1 
¡ darnos. 
Allí estaban los carros escíticoo, 
(}e$paés los carrocines egipcios de ¡ 
varios tipos. En í,(ígUida se ven va-1 
genes con doseles etrurscos; la t é c - i 
nica romana y la basterna, similar | 
?. los palanquines actuales de la I n - ! 
.día. A medida que avanzaba al re-1 
dedor de las paredes, admiraba las! 
legantes literas de los reyes que v i -
nieron inmediatamente después de la 
ar.ad media. 
Se puede discernir fáci lmente la 
'••validad que debe haber existido 
entre los soberanos de aquellos días. 
Coches franceses parecían competir 
con sus rivales ingleses, tanto en 
diseño como en uti l idad, así como 
las varias marcas de au tomóvi les 
modernos tierHen a obtener la más 
plt?. perfección posible. 
Viene en seguida el coche inglés 
Hackey o de alquiler; luego la ber-
'.ina Hansom, patentada por el se-
^ior Hansom en 1834. En esa época 
se equipaban todos estos carruajes 
'•on resortes, por lo que resultaban 
mús cómodos que sus predecesores. 
A principios del siglo X I X se usó 
en Inglaterra un carruaje de vapor, 
el que fué sucedido por un número 
de carruajes tirados por caballos, y 
después : ¡el automóvi l actual! 
Muy impresionado quedé con es-
tas hermosas pinturas murales en el 
edificio de la Adminis t rac ión de la 
Studebaker después de mi visita, 
pues dicha compañía ha tomado 
parte muy importante en la indus-
tr ia que v i ilustrada en dichos cua-
dros. 
El ZR-1 , primer dirigibk rígido coii;lTuído en los Estados Unidos y cen c! cual cs'a proyectado un viaje al Pelo Norte. Está impalsado por 6 motores Packard de 6 cilindros. En 
primer viaje d prueba hizo un vuelo de 12 horas sin interrupción. 
PRUEBAS DE AVIACION 
Creada pc~ M. M. Mlchelin, los cé-
lebres fabricantes de neuntilticos, la 
Copa de ¿i'.i nombro es una de las prue-
bas de aviación que ha dado lugar a 
m á s brillantes proazas. 
Habiéndose terminado en 1921, la do-
taron nuevamente con 100.000 francos, 
repartidos en cinco primas anuales, quo 
se disputan de lo. de julio a 30 de ju -
nio siguiente. 
L a prueba consiste en cubrir en el 
menor tiempo posible la vuelta a 
I'rancia, ••on lii escalas ( bligatorias y 
punto de partida potestativo. E l reco-
rrido total es de 2.S19 ki lómetros con 
ítiti metros. 
Y a en sai origen, autos de la guerra, 
dió ocasión al malogrado campeón Gi l -
tort, do realizar un audaz vuelo, dan-
do la vuelta a Francia sobre un cir-
cuito de C.000 km. y con un tiempo 
(empestuosc en 39 horas, de las cuales 
sólo 28 h. do vuelo efectivo. 
L a últ ima prima expiraba en G0 de 
íunio último, y la detentaba el coman-
dante Vuiilemln, quien sobre biplano 
Breguet-Renault 300 H Ia., cubriera el 
circuito el G-7 do septiembre de 1902 
en 28 horas 45 m. 45 s., a la veloci-
dad horaria comercial (esto es, com-
prendidas las paradas) de 9S.G05 km. 
por hora. 
Deseosos de mejorar su performan-
ce, numerosos aviadores hicieron du-
rante los meses de mayo y junio m á s 
do 20 Intentos Joara oonseguirlo. 
E l 2 de mayo salló Bossoutrot de V i -
llacoublay con el nuevo monoplano F a r -
man-Hispano 180 H P. do ala gruesa; 
pero al llegar a Pau capotó por defec-
to del terreno y hubo de abandonar el 
raid cuando llevaba recorridos 1.000 
km. en menos de seis horas. 
E l comandante Vuillemin quiso ase-
gurarse la posesión de la Copa, mejo-
rando su tiempo anterior, y a este fin 
hizo tres ensayos los días, 9, 11 y 26 
de mayó, sobre Breguet-Renault, 450 
H P . E n el primero, no pasó de Angers, 
por el mal tiempo. E n el segundo ha-
bla llegado ya a Metz en 14 h. 55 m., 
fa l tándole cuatro etapas para termi-
nar, (%iando una tormenta con viento 
durís imo y granizo, le hizo abandonar 
la prueba. L a tercera vez, una panne 
do-motor 1© Inmovilizó en Burdeos. 
E l 31 de mayo, Girier y Poiny, sobre 
Breguet-Renault, parten: el primero, do 
Lyon , y el segundo, de Angers, desis-
tiendo aquél en Monurmelon, después 
<3e 14 horas de viaje, por el mal tiem-
po, y Foiny en Avord, por haberse re-
trasado mucho. 
Vuillemin vuelve sobre la brecha el 
5 de junio, saliendo de Villacoublay a 
las tres d© la mañana; paro cuando 
sólo le faltaban ya 119 km. para cerrar 
el circuito y llevaba una ventaja de 
ocho horas sobre su tiempo d© sep-
tiembre, por el que detentaba la Copa, 
se encontró con una niebla densís ima, 
que le obligó a esperar en E l Crotoy 
siet© horas, llegando a l fin a Villacou-
blay a la:* 27 h., 12 m., 58., después 
do la salida y mejorando asi su tiem-
po anterior en 1 h., 33 m. L a veloci-
dad comercial fué de 103.594 km. 
E l 18 de junio partió de St. Ingle-
v ert el teniente Desfourneaux, y el 
mal tiempo, lo detuvo en Estrasburgo, 
cuando había cubierto 2.310 km. en 18 
h., 20 m.. a la velocidad comercial do 
125 por hora. 
Al acercarse el fin del plazo, las ten-
tativas se multiplicaron y en los úl t i -
mos diez días, once pilotos hicieron 15 
intentos para conquistar de una mane-
ra segura el disputado trofeo. 
E l 21 salieron los tenientes Bateller, 
Lesforncaux, Rabatel y Mezergues, 
Baterier abandonó pronto a causa de 
la niebla. , , 
Desforneaux, lo hizo, también por el 
mal tiempo, después de recorrer 1,335 
km. 
Rabatel, capotó cerca de Clermont. 
cuando llevaba volados 1.221 km. 
Y finalmente, Mezergues, Inició va-
rias tentativas interrumpidas por el 
mal tiempo. 
E l 27 entran de nuovo en liza Des-
fourneaux, Batelier y Vuillemin, que 
alternativamente van a la cabeza y s© 
retrasan mtre sí . 
Al legar a Nimcs. Dosfourncaux pier-
de dos horas y media con su motor; 
r.ero se decide a seguir, por si acaso . . . 
b. los detr.í'S les pasase lo miSmo an-
tes de terminar. 
Batelier abandona en Burdeos y Des-
fourneaux continúa la lucha con Vui -
tlemin, mas al aterrizar en Angers, a 
las diez de la noch3, la falta de alum-
brado en 'el aeródromo es causa de que 
lo haga violentamente, averiando el bas-
tidor-cuna del motor. Sigue, a pesar de 
todo, y -S3 pierde en la obscuridad de 
la noche hacia Le Mans; pero un avión 
del centro de Chartres, que haco ensar 
vos de vuelo nocturno, le sirve de orien-
tación. Ateriza en Chartres y se acen-
lúa la averia de la cuna del motor. 
Contando entonces con que Vuillemin 
habrá llegado ya al fin, decide mar-
charse a dormir y abandonar la prue-
ba, pero antes telefonea a Villacoublay 
para que den, noticias suyas y pedir 
que 1¿ manden al día siguiente otro 
aparato para regresar. 
Pero el comandante Vuillemin, eter-
no blanco de la mala suerte, es v íct i -
ma de una "pánne" a 40 ki lómetros de 
la mota, después de haber cubierto 
2.781 km., y no puede continuar. Así 
se. lo comunican a Dcsfournoaux, quien 
arriesgándose ytemiemlo r(ue el motor 
no resista, se decide a Jugar el todo 
por el todo, y se pone de nuevo en 
marcha en plena noche. A.1 fin, llega a 
VJlácoublay y capota do nuevo al ter-
minar el viaje, poro termina. 
A costa de tantas peripecias. Des-
fourneaux detenta la Copa con 23 h., 
53 m., 14 segundos a la velocidad co-
mercial de 123 ki lómetros por hora. 
Pero al día siguiente, Giriel, Puget, 
Foiny y Dagnaux se ponen en ruta pa-
ra desposeer a Desfourneaux de su tro-
feo. 
Foiny, abandona por panne de mag-
neto, después de recorrer 2.300 km. 
Dagnaux, con un recorrido magníf ico , 
es v í c t ima de una panne en Fontaine-
bleau, cuando se la croía vencedor. 
Puget, se ve obligado a retirarse cuan-
do había cubierto la mayor parte del 
circuito, a la medida comercial de 148 
km. por hora. 
Y Girier, quo saliera d© Lyon n la 
una y siete minutos de la mañana, vuo 
la regularmente de escala en escala y 
aterriza nuevamente en Lyon a las 20 
h., 41 m., 750 s., habiendo realizado 
una velocidad comercial media do 137 
km. por hora. 
L a Copa pasa as í de Desfourneaux t 
Girier. 
Queda sólo un día de esperanza, y 
Desfourneaux, Robert, Tersasson y Fo i -
ny lo van a aprovechar para un inten-
to definitivo sobro la vuelta a F r a n -
cia, 
Los ú l t imos esfuerzos fueron inúti-
les; los cuatro aviadores son vencidos 
por la niebla o por la "fácheuso panno". 
Desfourneaux, desorientado por la b m -
ma, fué a parar a Bélgica. 
E l capitán Girier, quedó, pues, defi-
nitivamente vencedor de la Copa Mi-
clielin para el año 1922-23. Pilotaba 
un Breguet-Renault, 300 H P . 
E l piloto notabil ís imo, comandante 
Vuillemin, héroe de tantos raids famo-
sos, pueda ser considerado como el ven-
cedor moral de la prueba, vencido a su 
vez por la fuerza ciega de la mala 
auerte que le pers iguió despiadadamen-
te en sus reiterados intentos de mejo-
rar el tiempo, por el cual era poseedor 
de la Copa Mlchelin. 
E n su ensayo del 11 de mayo, había 
ya llegado a Metz (2.167 km.) cuando 
una tormenta invencible lo detuvo, y 
llevaba una velocidad comercial d© 155 
ki lómetros por hora, de la que quedó 
muy lejoa el vencedor. Habla cubierto 
alguna etapa a más de 200 ki lómetros 
por hora. 
T en el vuelo del 28 do junio tenía 
ya la victoria en la mano, fa l tándole 
sólo 40 kilómetros, ¡15 minutos escasa-
mente!, para terminar el recorrido, 
cuando una "panne" lo puso otra vez 
fuera de combate. Y había hecho el re-
corrido total a la velocidad comercial 
de 160 km. por hora. 
A. O. 
I 'Pspués de una larga ausencia íu-
ravle el per íodo de la g ier.-a. i!iiro-
pea y sus derivaciones, aparecen por 
primera vez en una Exposiciói: espa-
ñola los automóvi les Mercedes. 
Bu repu tac ión era tan grande, que 
durante esos años ee echaba de me-
nos su presencia, y muehos automo-
vilifitas se preguntaban cuáles ser ían 
las sorpresas que nos rese rva r í a la 
•["mora marca alemar.a, cuando rea-
pareciese cor.1 sus nuevoe tipos. 
En la Feria de Muestras de San 
Sebast ián se hallaba a vista del pú-
blico una de esas novedades espera-







H A G A S E U N EXPERTO DENTIS-
T A PROTESICO POR CO-
RRESPONDENCIA 
Enseñamos Protesis Dental por corres-
pondencia, o en los salones de esta es-
cuela en New York, Xo necesita toiv^r 
una avanzada educación. Cunlquiera pue-
d^ aprenderla. Si tiene usted quince 
años, es suficiente edad para empezar 
y si tiene usted 50 años, es suficiente 
joven para aprender. Enseñanza en es-
pañol. Post-Graduate Course en Pro-
tesis para dentista y practicantPS. Te-
nemos otros cursos. Otorgamos D I P L O -
mas al concluir el curso. Escr iba a 
American School, Dp'.o. of Prnsthetic 
Denlistry. 86 Sth. Ave. Nev York City. 
Alt 6 d 9. 
Motor Mercedes, cuatro cilindros 
bal-os provisto del compresor de 
mezcla. 
La sobrea l imentac ión para obte-
t e r de un motor de pequeñas dimen; 
sienes una potencia mayor de la nor-
mal en los momentos convenientes, 
es un problema que han tratado de 
resolver y que se ha hecho más inte-
resante desde el momento que en1 to- j 
dos tos países se han elevado los i m -
puestos sobre los automóvi les y d i -
chos impuestos gravan "proporcional-
mente a las cTimensiores del motor. 
La sobrea l imentac ión , que hoy es 
corriente en los motores de aviación, 
So ha tratad'o de perfeccionar y sim-
plificar para aplicarlo a los a u t o m ó -
viles. De ta l suerte, cuando hay que 
exigir al motor un esfuerzo excepcio-
nal y ha de trabajar a Plena carga, 
la sobrea l imentac ión aporta una re-
serva de potercia. 
Aplicando dicha teoría , la Daim-
ler-Motoren-Gesellschaft—que es el 
nomore de la fábrica alemana que 
construye los automóvi les Mercedes 
— l i a estudiado y experimentado (Tu-
rante varios años , y ha dado ya al 
público, su coche com motor sobreali-
mentado. 
E l motor es un cuatro-cilindros de 
80 por 130 mm. de d iámet ro y ca-
rrera, que tiene, por tanto, una c i l i n -
drada poco mayor de dos li tros y 
medio. Sus válvulas van colocadas 
en V, sobre la cabeza de los ' c i l i n -
dros, y se mueven por medio de un 
á rbo l de levas longitudinal, situado 
encima. Todo ello va t a p a í o por el 
cá r te r A , f igura I . 
El carburador es de modelo per-
feccionado Mercedes y en marcha 
normal recibe el aire del ambiente 
como de ordinario, y la cantidad de 
mszcla se regula según es costumbre, 
apoyando el pie suavemente sobre el 
acelerador. Cuando el conductor de-
sea subir una cuesta sin quitar la ve-
locidad directa, o quiere hacer una 
gran velocidad directa, o quiere ha-
csr una gran velocidad por puro pla-
cer o para pasar a otro coche, enton-
ces aprieta con el pie a fondo el 
acelerador, el cual queda sujeto en 
esa posición, y cominza el funciona-
miento del aparato alimentador que 
va colocado en la delantera del mor-
tor, según se ve en la citada figura 
I . En ella B ea la t ube r í a de esca-
pe, C el tubo de toma de aire calien-
te; D el regulador de la temperatu-
ra del aire de sobrea l imentac ión ; E 
la condución de ese aire; F el apara-
to o bomba de sobrea l imen tac ión ; 
G la llegada a él del combustible; y 
H ;>1 conducto de mezcla forzada. 
Las demás caracter ís t icas del co-
cho corresponden a la modernidad 
de la disposición que acabamos de 
mnacionar y nos extenderemos en 
otra ocasión sobre ella, cuando ten-
gamos la oportunidad de efectuar un 
emayo más detenido que el que hic i -
mos una tarde en la carretera de 
Sen Sebast ián a I rún en la subida 
del monte Ulía, del cual ya salimos 
encantados. 
Pil lar un "atarro es peligroso. Un ca-
tarro puede tener graves consecuen-
cias. SI se acatarra, tome pronto An-
ticatarral Quebracho! del doctor Capa-
ró . Pídalo en su botica. 
ArrWcatarral Quebrachol, del doctor 
Caparé, es 1̂ mejor desinfectante d>i 
Vías respiratorias, el más activo 
exigente de los pulmones y el .nás rá-
pido expectorante. Tómelo y verá. 
Todas las boticas í íenen siempre An-
ticatarral Quebrachol del doctor Capa-
ré . 
E s la medicación que en menos tiem-
po cura mejor lo'; catarros. Kl astado 
febril del catarro al pecho y la fjs 
peí runa, pronto desaparecen. 
Pida Anticatarral Quebrachol y pron-
to se curará. No espere a que se agra-
ve el catarro, combátalo y cúrese . 
MOTORES MARINOS PARA L A N -
CHAS Y LARGAS TRAVESIAS 
Nada ha contribuido a dar mayor 
nombradla a los motores americanos 
para lanchas automóvi les que los 
largos y azarosos Olajes que en años ¡ 
recient(}s se han hecho en embarca-1 
clones dotadas d.e motores pequeños , i 
y gobernadas de una manera eficien- i 
te y segura por navegantes aficio-) 
nados. En lo>á ti.empos de las lanchas i 
automóviles , un viaje de 100 millas I 
era considerado como un logro inusi- i 
tado. Más aún, era casi imposible! 
realizarlos, bebido a la poca seguri- i 
dad del funcionamiento de la mayo- \ 
r ía de los modelos de motores mar i - ! 
nos que se presentaron. Hoy en, día, i 
sin embargo, un viajé en lancha; au-
tomóvil alrededor del mundo, si bien ' 
es una cosa interesante y llena de j 
aventuras, es algo corriente y que 1 
sólo causa un poco de admirac ión al \ 
público interesado en estos asuntos, i 
Los via jes t r ansa t l án t i cos en embar- \ 
caciones pequeñas han venido a ser | 
logros ordinarios de parte de los \ 
yachtmen que encuentran placer en I 
alejarse de las aguas protegidas, en 
las que generalmente se lleva a ca-1 
bo el conocido sport de yachting. 
E l desarrollo que ha alcanzado el ! 
yachting t ransa t l án t i co y el crecidí-¡ 
simo n ú m e r o de viajes largos que 
por alta mar hacen los hombres a f i - l 
'¡ionados a los deportes mar í t imos , i 
se debe por completo y los grandes ¡ 
perfeccionamientos efectuados en el | 
mecanismo y funcionamiento de los ' 
motores modernos que hoy se ofrecen • 
para lanchas .automóviles. 
La primera t ravesía del At lánt ico | 
en una lancha automóvil la hizo, en j 
1902, el cap i t án WÍUiam C. Newman, | 
acompañado de su hijo de 16 años 
de edad, en una embarcación , pro-
pulsada por motor, que media sola-
mente 3 8 pies de eslora total y 3 3 
pies 6 pulgadas en la línea de flota-
ción. Su. instalación de fuer/a consis-
tía de 10 caballos de fuerza. Era una 
empresa en extremo peligrosa; más , 
la t raves ía se efectuó sin novedad en 
el período de treinta y siete días. 
Tres años m á s tarde. 19 0 5, la 
"Gregory", una lancha de 9 0 pies 
de eslora, provista de dos motores 
de gasolina de 3 00 caballos de fuer-
za, repi t ió la hazaña de la lancha 
"Abiel Abbot L o w " que era el nom-
bre de la embarcación de! capitán 
Newman. Sin embargo, hab ía mucha 
diferencia en los dos viajes. La em-
barcación del capi tán Newman, si 
bien era una sencilla lancha auto-
móvil, estaba próvida da de dos más-
tiles, en los que habían dos velas de 
estas pequeñas para ayudar la mar-
cha de la embarcación, cuando la 
mar estuviese picada. La "Gregory", 
' in su t raves ía de 19 0», no llevaba 
velas y el viaje se hizo con su propia 
instalación de fuerza motriz. Desde 
aquel entonces han habido varias 
otros notables t raves ías largas. El 
capi tán Thomas Fleming Day, céle-
bre yac.htman americano, hizo dos 
notables viajes a t ravés del océano 
fn ' lancha automóvil-—-en 1911 y en 
1912.—El primero de estos viajes lo 
hizo en la "Sea B i r d " Una embar-
cación de vela provista de un mo-
tor pequeño de gasolina. En QSta pe-
queñís ima embarcación, que sólo me-
día 2 5 pies y 5 pulgadas de eslora 
en la l ínea de flotación, é! y dos ami-
gos, viajaron sin novedad de Provi-
dence, Rhode Island, en los Estados 
Unidos, a Roma. I tal ia , viaje duran-
te el cual se usó casi constantemen-1 
te e) motor on Un trecho de 967 iál-
llas. El segundo viaje del capi tán Day 1 
lo hizo en la lancha "Detroi t" de 3 5 
pies de eslora, y la t ravesía fué de 
Detroit, Michigan a Retrogrado. La | 
"Detroi t" era una lancha automóvi l , 
del tipo de bote salvavidas, dotada1 
de una vela de 240 pies cuadrados.; 
Iba propulsada por un motor de 16 j 
caballos de fuerza. 
El admirable viaje alrededor del \ 
mundo, que completó en diciembre 
del año pasado, A, Y. Gowen de Chi- j 
cago, I l inois, acompañado de su se-' 
ñora y ocho personas más , en un yate! 
automóvil de 98 pies de eslora—el | 
" .Speejackñ"—y que const i tuyó el pr i - i 
mer logro de esta clase en t ra tándo-1 
se de embarcaciones propulsadas por 
motores de gasolina. E l "Sneejaclcs" j 
ps un barco de 64 toneladas que mi-1 
de 98 pies de eslora por 17 de man-! 
ga, con un caladc de 6 pies, y que 
fué armado especialmente para di- | 
cho viaje a un costo de 250,000 du-; 
vos. Está dotado de dos motores Ca 
250 caballos de fuerza cada uno, no 
fué necesario hacerle reparac ión al-
guna durante todo el período del i 
viaje. E l viaje abarcó 35,000 millas i 
y duró más de quince meses. 
Los motorer. del " ñ p e e j a c k s " gas- j 
tan como dos galones de gasolina por ' 
mi l la , y. un galón de aceite de ^vari-
cación» pata 75 millas. Como el abas-: 
t.o de gasolina estaba limitado a 
6,000 galones, fué necesario mandar ! 
gasolina a determinados lugares le- j 
janos, en los que el barco debía tocar, 
para tomar aquel combustible. Se 1 
m a n d ó un barco de vela de Austra- i 
l i a a las Islas Solomon, y varios ¡ 
otros buques de vela se despacharon 
a distintos lugares. En este viaje se 
consumió algo como 25.000 
de gasolina. 
El Comodoro William Wíushbum 
Nut t ing , Miembro de la Sociedad 
Geográfica Real, que es Comodoro 
del Cru.ising Club of America, n 
club compuesto de hombres que']^ 
hecho largas travesías en embarcacio. 
nes muy pequeñas , ha efectuado doí 
t raves ías del Atlántico en lanchas 
automóvi les pequeñas, y sp propone 
cruzarlo de nuevo durante el verano 
actual. 
En 192 0, en el barco "Typhoon", 
queche de 4 5 pies de eslora. Drovis' ] 
to de motor, par t ió de Nueva Escocill 
y llegó a Cowes, Inglaterra, 32 días 
más tarde. Después de navegar por 
agu.as europeas, durante varios me. 
ses, regresó a los Estados Unidos, a 
donde llegó felizmente después di 
haber pasado por tremendas tormen-
tas, que afectaron hasta a alg/J 
de los t r ansa t l án t i cos más grandes, 
El "Typhoon" estaba dotado de un 
motor de alta compresión de un ci-
l indro de 7 y medio caballos de fuer-
za, del tipo diesel, que fue añádelos 
primeros de esta clase que S3 cons.: 
t ruyó en los Estados Unidos. Fun-. 
clonaba con petróleo. 
Durante ju.lio de este año, el Co-
modoro .Nutting y dos sportmen más 
p a r t i r á n a t ravés del Atlántico, en-
una regata en contra el DuqSe de 
Leinster de Irlanda. Los dos intré-
pidos yachtsmen emplearán embarca-
ciones de idéntico modelo de caso. 
El barco del Duque será un chequj 
velero y l levará instalado un motor 
americano de dos cilindros y 20 ca-
ballos de fuerza, de seis , pulgadas 
de d iámet ro y seis pulgadas de carre: 
máquina 
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(Continúa en la PAS*. VEINTIUNO) 
E L A U T O M U N D I A L 
Aumentada la p r o d u c c i ó n de las 5 f á b r i c a s ESTRELLA ya po- ^ 
demos efectuar entregas inmediatas y conceder 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
Con esta opor tun idad excepcional , el que no tenga u n b i e n a u t o m ó v i l es porque no quiere. 
A pesar de 'que la gran can t idad de coches E S T R E L L A que c i r -
culan en la isla desde hace 9 meses apenas consumen piezas de 
repuesto, rogamos al p ú b l i c o que venga a ver el c o m o l e t í s - m o sur-
t ido q u e . d e ellas tenemos. 
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P A S E O M A R T I ( P r a d o ) , 3, 5 y 7. T E L S . : M 7 9 5 1 , M - 7 9 5 2 (cen t ro p r i v a d o ) 
Servicios y repuestos: C a p ^ e v i l á ( C i r c e l ) , 1 9 . 
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D I B E O T O R D E L 
A T j T O M O V I L D E C U B A A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
L A I N D U S T ^ N A C I O N A L E S P A Ñ O L A 
LA M O T O C I C L E T A " P A T R I A " 
tfpmDO a esta parte ha- i raente para el motor " P a t r i a " , 
De poco oS0tro3 buenas rete- L a i g n i c i ó n se produce con mag 
blan i a ' m o t o c i c l ^ a " P a t r i a " , | neto de al ta t e n s i ó n , bl indada y mo-
reiicia3 dectruve en Barce lona; pe-1 vida por engranajes , 
'«na se c0° ' ' n e s t r o sistema de no E l arranque del motor ee obtiene 
uiendo nuesu nr„ñpníp. 
LOS AUTOMOVILES I N D U S T R I A L E S S A U R E R 
ro blar 
•serva 
" rdar una p ude te I a pedal. A cada golpe de é s t e da el 
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ffláauinas que nosotros no conoce-
n aue la experiencia no h a san-
11103 rio nos h a b í a m o s abstenido de 
S a r n o s de e l la en nuestras co-
Ta dura prueba de regular idad 
l i a d a en el recorrido Barce lona-
roSra-Bilbao-San S e b a s t i á n , h a ser-
S para consagrar l a "moto" " P a -
como un v e h í c u l o que se pa-
l o n e a con las mejores "motos" 
! fabricación americana, pues es 
ra acreditar una M a r c a e i insc ir-
r wra una prueba como esa dos 
hfíulos y terminar la con las dos 
Unos" clasificadas; una con la 
i r puntuación de todos los ve-
í a l o s que se presentaron y l a otra 
m medalla de oro. 
ra moticicleta " P a t r i a " , que h a 
.ufrido ensayo tan concluyente, tie-
í raracterísticas que l a diferencian 
¡e un modo notable de l a m a y o r í a 
de las demás motocicletas. 
Í Su motor es un cuatro-ci l indros 
en'línea, de r é g i m e n de cuatro itiem-
M3 con enfriamiento de aire . Sus 
dimensiones son 68 m i l í m e t r o s de 
diámetro por 89 de recorrido. L a s 
rálvulas van colocadas todas a un 
lado, son intercambiables y van ac-
cionadas por empuje directo. 
El sistema de pistones y bielas 
están muy bien estudiado: los é m -
ulos son largos, l igeros y perfec-
tamente eau l l íbrados , y sus pasado^ 
res van huecos. L a s bielas e s t á n for-
jadas al estilo marino p a r a que bu 
ajuste pueda ser exacto. 
El cigüeñal es de u n a pieza de 
acero endurecido y v a hueco para 
dar paso al aceite de l a lubrif ica-
tión. E l árbol de levas es ú n i c o y 
lépoea sobre tres cojinetes. T o d o í 
/¿tos son de bronce, desmontables 
ÍÍCilmente y se re l l enan de anti-
Iricclón Babbit. 
La lubrificación se sostiene por el 
sistema seguro de c i r c u l a c i ó n a 
rresión. E l aceite ee "xalla situado 
en el fondo del c á r t e r del mator, y 
circula por el impulso de una bom 
[k. Es el sistema adoptado y a uni-
versalmente en el automovil ismo y 
pe, no obstante, no h a b í a sido in-
ícorporado a la motocicleta. Todo el 
aceite necesario v a en ese fondo del 
[cárter, y hay en cantidad suficiente 
iíára hacer de 700 a 1.000 k i l ó m e -
tros sin rellenar. 
I El carburador es el conocido Sche-
Ite, americano, estudiado especial 
I 9 • 
(Tiene de la P A G . V E I N T E ) 
^ con cuatro v á l v u l a s y g i r a r á a 
toín de 500 o 600 revoluciones por 
minuto. 
El barco del Comodoro Nutt ing 
setá una goleta velera a l a que ee 
^ Bautizado con el nombre de " H a r -
W ' y que l leva un motor de dos 
«"indros de 12-15 caballos de fuer-
3 4 e 5 y media pulgadas de d i á m e -
Por 7 pulgadas de carrea , r y que 
a razón de 400 o 550 revolu-
aes por minuto. Veamos las otras 
^teristicas qu.e poseen. 
paras 1108 embarcaciones construidas 
aeete suceso deportista m e d i r á n 
ínipr8 de esIora en la cubierta, 32 
1! 0 P'es en la linoa de f l o t a c i ó n , 
Jará7? 6. pulSaclas da manga y ca-
íhítorn Ples- E,iSte intero.sí .nte evento 
c a S C n ^ l ^ l leva a cubo ú n i -
labrán '•Qr ariclón al d ípor ' . e . .No 
•Winer Corcilcione« ni premies, i ) 
V s ° a ? los barcos qac aucle en 
frióen?lil t:1 ganador, y, como ocu-
Hodoro \ , ^•aies anterlor-.s av. Co-
útii 1 en esta ''••-vt^í:; o-jn 
Cascofi » v a i a - los ar iradores do 
""otore/Í)ara los constructores de 
Habia rmo3-
tI!l5reiS0vdiel Viaje en (1Uft so va a 
"^oujn^ re lac ión quo ésto tie-
^loro a f ^ f ^ ^ ^ s marinos, el Co-
^ 'ep^ ,! 5 ha exPresadj v a r í e s 
^ lugar 'UyJÍnteresantes- pr i -
M para'r; dincu,ltacl que «a prc-
l ^ ó v i i p . C1,Ue las embarcaciones 
Sbiba m i l . S l n larSas t r a v e s í a s 
6 tenga ?:meate ei1 la capacidad 
"^ '̂-stf*, t e m b a r c a c i ó n pava el 
&lnster'lT(!LbarC0 y 01 ^ 1Jaq:ie 
S ? 1 ^ cari. aran 150 calones de 
^ Cree Q u V r - E1 ^ ^ o d o r o Nut-
¿ a ^ o m f J n e m b a r c a c i ü n idea! 
y e n a. auxiIia1-- en que 
¿ M ^ o 1 6010,1 Para alcanzar 
! 5 ? - C o n ^ V r ^ i c o ciue e? 
C ' M e f t r ^ 0 1 1 ^ ^ una ins-
^ Se Puede ^ mUy potente y eu ^ t a r ^ ^ ^ e r que es ca. 
^ s a d e c u a d ^ COn esmero el 
^ ¿ > b i é u que ° Para Cada caso-
^ e ^ a r c a c ? 0 n Í a ,Un viaje lar ' 
N ^ e U k i P o enipleo ^ mo-
h u ^ Par. d0 est0 ú l t i luo m i s 
O ^ el p r ^ b a i - ^ e i o n e s m i s 
Primero para las m a . 
cibe e l movimiento por engranaje . 
E l movimiento del motor se trans-
mite a la r u e d a trasera por Inter-
medio de un embrague, un cambio 
de velocidades y u n a cadena. E l em-
brague v a situado en el volante del 
motor y es de discos de acero. Su 
accionamiento es suave y progresi-
vo, y su agarre eficaz", tanto en pen-
dientes como con cargas pesadas. 
Todas sus partes se lubri f ican, a s í 
como l a c a j a de cambio, con aceite 
procedente del motor. L a c a j a de 
cmabio tiene tres velocidades hac ia 
adelante y u n a m a r c h a a t r á s . L o s 
engranajes son anchos p a r a obtener 
u n a d u r a c i ó n indef inida. L a m a r c h a 
a t r á s es del todo independiente. Por 
ú l t i m o , s e g ú n antes se ha dicho, una 
cadena acaba de t rasmi t i r el movi-
miento desde l a c a j a de cambio a l a 
rueda de a t r á s . 
L o s frenos, que son dos, a c t ú a n 
uno a cada lado de l a rueda trasera . 
Ambos son iguales y de p r e s i ó n ex-
terna, uno se mueve por el p i é y e l 
otro por pa lanca de mano gradua-
ble. 
E l cuadro tiene u n a forma m u y 
rac ional , y en é l resul ta muy baja 
la d i s t r i b u c i ó n de pesos. S u horqui-
l la tiene u n a elast ic idad notable, lo 
cua l permite hacer grandes veloci-
dades aun en malos caminos. 
L a d i r e c c i ó n v a conectada en tres 
puntos: es m u y a n c h a y larga , y sus 
mangos, que son de goma, accio-
n a n los mandos del gas y de l a mag-
neto por l igera t o r s i ó n de l a mano. 
L a s ruedas eon de r a d i o » me* 
eos, muy fuertes, con n e u m á t i c o s 
antideslizanites de 710 por 90. A m -
\)C& son intercambiables . 
E l d e p ó s i t o do gasol ina tiena ca -
pacidad p a r a 18 l i tros, J a q u í mis-
mo h a y un compartimiento para las 
herramientas . 
E l s idecar tiene un cuadro cuyo 
d i s e ñ o es del tofip nueto , de gran 
l igereza y res istencia . S u rueda es 
Intercambiable con las de l a "moto". 
E l l ector que h a y a seguido l a des-
c r i p c i ó n de esta "moto", en a lgu-
nos momentos h a b r á pensado que 
l e í a l a r e s e ñ a de u n a u t o m ó v i l . E s 
que realmente l a "moto" " P a t r i a " 
es u n a u t o m ó v i l de dos ruedas . 
E s t a gran M a r c a suiza de auto-
m ó v i l e s ha hecho acto de presencia 
en la F e r i a de Muestras de San Se-
b a s t i á n , presentando varios mode-
los de los numerosos tipos de ve-
h í c u l o s que construye para sat isfa-
cer cuantas necesidades se ocurren 
en los transportes de viajeros y 
m e r c a n c í a s . 
. . Pocas regiones se pres tan como 
Pocas regiones se prestan como 
las Vaecongadas para el estableci-
miento de l í n e a s de a u t o m ó v i l e s , ya 
de c a r á c t e r regular , y a c ircunstan-
cial cuando las fiestas o la aglome-
rac ión de veraneantes lo requiere, 
7 confesamos que nos asombra que 
la in ic ia t iva donost iarra no haya 
sacado a ú n partido de las bellezas 
que atesora su c a m p i ñ a . 
E s t a m o s seguros que si en San 
S e b a s t i á n y otros puntos de su pro-
vincia se organizasen excursiones 
i d iarias o semanales a puntos pinto-
r e s c o s de la r e g i ó n , con una buena 
d i s t r i b u c i ó n de tiempo y un buen 
servicio de comida, y a en pleno cam-
po o en l impios y pintorescos case-
r íos , h a b r í a muchos aficionados a 
esas ^ excursiones, que s e r v i r í a n al 
propio tiempo para rojnper la mono-
t o n í a de l a v ida de p laya y de ca-
sino. 
Mas p a r a establecer tales serv i -
cios, las condiciones prinlordiales e 
indispensables son el hacerlos con I 
v e h í c u l o s absolutamente seguros y ' 
confortables. 
_ Sin duda, pensando en esas posi-
bilidades, l a C a s a Saurer presenta-
ba en la F e r i a algunos de sus tipos 
de omnibuses y no nos e x t r a ñ a r í a 
qu eel a ñ o que viene, por G u i p ú z -
Los grandes aeroplanos van 
equipados con gomas 
Goodyear 
Siete g-omas para aeroplanos, las m á s 
grandes fabricadas hasta la fecha, han 
sido terminadas por la Goodyear Tire 
Rubber Co; para ser usadas en el ae-
roplano mayor del mundo, el Barling 
Bomber, que recientemente efectuó su 
vuelo de prueba en el Campo de Avia-
ción Me. Cook, en Dayton, Ohio. 
L a s gomas son 54'' x 12", l isas y son 
infladas a 70 libras de presión. Cada 
goma soportará un peso de 10.000 11-
Ijras. 
E l Barl ing Bomber, que es un aero-
plano del 13jército Americano, mide 
120 pies de largo y 65 pies de ember-
gadura. Se mantiene en pie a una a l -
tura de 28 pies sobre su equipo de 
Gomas Goodyear. 
Seis motores Liberty de 400 C. F . 
proporcionan fuerza motriz a la gigan-
tesca nave de 4 0.000 libras. Un tanque 
rio 2.000 galones de capacidad lo su-
ple con gasolina, y el tanque de aceite 
cefttiene 31 galones. 
Necesita una tripulación de cuatro 
hombres para manejarlo, y tiene una 
veJocidad de 90 millas por hora. 
L a construcción es de dos planos y 
medio, el plano central es v n a peque-
ña cuerda; con aletas on los planos su-
periores c inferiores solamente E l di-
seño de la nave combina las ventajas 
del biplano y triplano, con muy pocas 
de sus desventajas. 
Por su enorme peso, el regulador pa-
ra aterrizar, no es suficiente para so-
portar la gigantesca nave, as í es que 
so le ha preparado un especie de sobre 
carruaje que absorbe la energía des-
arrollada al aterrizar y a la vez faci-
lita el movimiento del aparato do un 
lado para otro. L a s Gomas Goodyear 
forman parte de este aparato, y como 
están preparadas para resistir 10.000 
libras, ellas jugarán un papel muy im-
portante en el ascenso y laterrizaje 
del avión. 
Además de gomas para aeroplanos, 
la Goodyear fabrica muchos otros pro-
ductos aeronáuticos, y provee desde 
fundas, para globos más livianos que | 
el aire, globos cautivos y de anuncios, i 
tanques de gasolina para aeronaves; ! 
así cíomo toda clase de equipo de cau- j 
cho para .aeroplanos y dirigibles. 
Sorvicio de Noticias Goodyear, I 
?e0rSe VV. sutton, J r . 
Si V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
oporttmamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M 9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
coa, v i é s e m o s ya establecida a lguna 
Sociedad de excursiones a base de 
tales v e h í c u l o s . 
Repetidas veces nos hemos ocu-
pado en estas p á g i n a s del materia l 
Saurer , por lo que no será preciso 
quo hagamos ahora una d e s c r i p c i ó n 
del motor maravi l loso con su freno, 
perfeccionado cada d í a m á s . 
Nos l imitamos a enumerar los mo-
delos actuales de la Casa, para fa-
c i l i tar la e l e c c i ó n de aquellos de 
nuestros lectores a quienes interesa 
este materia l . 
E l modelo moderno se denomina 
A, y e s t á caracterizado por su t r á n s -
m i s i ó n por c a r d á n longitudinal , di-
recta . 
De diebo modelo se construyen 
los chassis l lamados GAD y 5 A D 
provistos del motor A D , 
E l motor A D es un monobloque 
de cuatro, ci l indros con d i á m e t r o de 
110 m i l í m e t r o s y 180 dc carrera de 
pistones, lo que viene a darle una 
potencia efectiva de 40 caballos en-
tre 1,000 y 1,200 revoluciones,' 
E l chassis HAD es un poco m á s 
p e q u e ñ o s que el 5 A D ; sus dimensio-
nes principales son: batalla, 4,150 
metros; v í a delantera 1,620 metros; 
largo total del chassis , 5,750 me-
tros. Emplazamiento para la carro-
c e r í a desde el respaldo del asiento 
del conductor, 3,150^ metros. Claro 
es que la c a r r o c e r í a puede volar al -
go m á s por d e t r á s , s e g ú n la natura-
leza del transporte, y as í , con una 
plataforma normal , resulta l a lon-
gitud total del v e h í c u l o de 6,050 
metros. 
E l radio de v iraje es de 7,200 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
D E 
E . G O N Z A L E Z B O V E S 
S u r t i d o c o m p l e t o d e p i e z a s l e g í t i m a s d e F o r d . 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o a u t o r i z a d o d e G o m a s G o o d y e a r . 
A c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
M A X I M O G O M E Z ( M o n t e ) 3 0 4 . T E L E F O N O : M - 5 5 1 8 
metros y l a a l t u r a del chass is de 
810 c e n t í m e t r o s . 
L a s velocidades que pueden obte-
nerse son, por e l contrario, algo ma-
yores en el 3 A D que en el 5 A D , E n 
el pr imero, se obtienen en pr imera , 
segunda, tercera y cuarta velocidad 
respectivamente, 4,8; 9,3; 17,9 y 
25 k i l ó m e t r o s por hora. 
E n el segundo son: 3,9; 14,9 y 
25 k i l ó m e t r o s poli hora. 
U n v e h í c u l o Saurer , a plena car-
ga, puede subir cuestas del 17 a l 24 
por ciento, s e g ú n el estado de los 
caminos. Como a l g ú n lector ta l vez 
no se d é cuenta de lo que represen-
tan estas c i fras , basta decir que una 
pendiente del 17 ppr ciento no exis-
te j a m á s en una carretera . 
E l peso aproximado de un chas-
sis 3 A D con c a r r o c e r í a n o r m a l es 
de 3,400 ki los y puede transportar 
3,000 ki los de carga. E l 5 A D pesa 
4,2 00 ki los y es capaz dc cinco to-
neladas. 
L a s dimensiones del 5 A D son res -
pectivamente: batal la , 4,500 me-
tros; v í a , 1,650; largo del chass is , 
6,200; emplazamiento para l a ca-
r r o c e r í a , 3.600; longitud total de 
un v e h í c u l o con plataforma, 6.550; 
radio dc v ira je , 7.500; a l t u r a del 
chassis , 83 5 c e n í í m e t r o s . 
L a sola e n u m e r a c i ó n de las ca-
r r o c e r í a s y disposiciones especiales 
que la C a s a Saurer h a estudiado y 
construido para las diversas necesi-
dades de l a industr ia del transpor-
te l l e n a r í a una p á g i n a de esta R e -
vista. A s í pues, nos l imitaremos a 
recomendar a nuestros lectores que 
si a lguna vez tienen que ocuparse 
de transportes a u t o m ó v i l e s , consul-
tiíh a la C a s a e s p a ñ o l a H . A . S a u -
/ e r , l a cual tiene muy bien estable-
cido ese servicio, y de seguro saca-
r á n ' a l menos uti l idad de l a encues-
ta, porque esos constructores l levan 
muchos a ñ o s sirviendo posit ivamen-
te, y como alguien d i j o : e x p é r i c i i c e 
passe scicnce. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
': 
£ d ^ ü i s t i C m d o p e s 
C u a n d o u s t e d c o m p r a G o m a s G o o d y e a r a estos D i s t r i b u i d o r e s 
A u t o r i z a d o s , a d q u i e r e p r o d u c t o d e a l t a c a l i d a d a l p r e c i o m á s b a j o 
p o s i b l e c o n q u e p u e d a c o m p r a r s e l a c a l i d a d , s a t i s f a c c i ó n y b u e n 
s e r v i c i o . 
R e a l m e n t e a u n p r e c i o tan b a j o c o m o el q u e a m e n u d o le 
p i d e n p o r g o m a s de i n f e r i o r c o n s t r u c c i ó n y de m a t e r i a l e s c o r r i e n -
tes. 
T a m b i é n p r o p o r c i o n a r e m o s a u s t e d u n s e r v i c i o , s i l o d e s e a , 
q u e le a y u d a r á a s a c a r l e a sus g o m a s los m u c h o s mi l e s de m i l l a s 
d e u s o q u e las f á b r i c a s G o o d y e a r Ies c o l o c a n d e n t r o . Q u i z á e s t á 
U d . a r r u i n a n d o sus g o m a s — c u a l q u i e r a g o m a — sin r e a l m e n t e ca -
b e r l o . U n a p e q u e ñ a s u g e s t i ó n n u e s t r a p u e d e a h o r r a r l e u n b u e n 
p i c o . 
H e a q u í , pues , l a s o l u c i ó n a su p r o b l e m a d e c o m p r a r g o m a s 
e n l a H a b a n a : c o m p r e G o m a s G o o d y e a r e n estas c a s a s , si U d . bus -
c a C A L I D A D , P R E C I O , S E R V I C I O . G A R A N T I A , F R E S C A S E X I S -
S U N M A Q ü Í N A C 0 N 0 M I A A S E G U R A D A E N E L S O S T E N I M I E N T O D E 
M A S P E R S O N A S U S A N G O M A S G O O D Y E A R Q U E C U A L Q U I E R A O T R A M A R C A 
D I S T R I B U I D O R E S A U T O R I Z A D O S G O O D Y E A R E N L A H A B A N A : 
B e r n a r d o Adrover, Monserrate 31. 
Miguel Adrover , E n r i q u e V i l l u e n -
das n ú m e r o 1S5-A. 
Manuel A lvarez L ó p e z , 10 de Oc-
tubre n ú m e r o 11. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de Auto-
m ó v i l e s ; A v e n i d a de I t a l i a y l l e p ú -
bl ica. 
R a m ó n C o r t i ñ a s , S. en u . ; Barce -
lona n ú m e r o 13. 
Demetrio C e r v i ñ o ; Soledad 24. 
Marcel ino Cubi l las , S a n F r a n c i s -
o n ú m e r o 53. 
Doval y Hermano , Morro 5-A. 
R a m ó n F e r n á n d e z ; F i n l a y N» 109. 
F e r n á n d e z y Hermano, C e r r o 781." 
F e r n á n d e z y L a u l h é ; E n r i q u e V i -
í l u e n d a s n ú m e r o 196. 
F e r n á n d e z y S u á r e z , 10 de Octu-
bre n ú m e r o 634. 
D e l f í n F i n a ; San Miguel 210-G. 
G a n d a y Garc ía , Monte 2-G. 
Garc ía Hnos . ; Avenida de I t a ü a 
n ú m e r o 1. 
A n d r é s Garc ía , Campanario y D r a -
gones. 
Alberto G i l , San J o s é N ' 99-A. 
E d u a r d o G o n z á l e z Bobes; M á x i m o 
G ó m e z 304. 
A. G o n z á l e z e H i j o s ; Vives 135-A. 
A. M. G o n z á l e z y Hno . ; A i d a m a 
n ú m e r o 110. 
Vicente L a d r a ; Animas 1T3. 
Angel L ó p e z , In fanta 106. 
Antonio L ó p e z , Padre V á r e l a 124. 
M a r t í n e z y Cía. S. en C ; Indus-
tr ia y San J o s é . 
Medero y Hoz; Padre V á r e l a 646. 
C . Miguez y Cía . ; A l d a m a 71, 
E . W , Miles, P r a d o y Genios. 
O ' F a r r i l y Cuesta. S a n R a f a e l n ú -
mero 143-A. 
Penedo y H e r m a n o ; Zulue ta 73. 
Antonio P é r e z ; Calzada de Con* 
-ba y V e l á z q u e z . 
F r a n c i s c o P í a y Cía . S. en C ; A v e -
n i ü a dc I t a l i a 49, 
E m i l i o P o r a t b ; In fanta 7^. 
S a r d i ñ a s y P é r e z , 10 de Octubre 
n ú m e r o 349, 
E m i ü o Seigido; Compostela 139. i 
Gui l l ermo Soto; F e r n a n d i n a 62. 
A . S u á r e z , S, en C ; Padre V á r e l a 
n ú m e r o 27. 
tí Turna y Hnos . ; Calzada de G ü i -
nes y Guadalupe . 
V e l i l l a , A l v a r e z y L ó p e z ; S a n Mi -
guel n ú m e r o 173. 
V i u d a de Rabionet y C í a . : C a l z a -
da de C o n c h a 37. 
A r m a n d o V i l l a ; Aratnburo 23 , 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E I ^ M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 A Ñ O X q 
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El Leviathan, Rey de los Mares, Está Equipado con Acumuladores Exide 
E l mundo conoce el glorioso re-
cord del Lev ia than durante la gran 
guerra Europea . E l l l e v ó m á s tro-
pas a E u r o p a que cualquiera otro 
barco. E n aquel tiempo los cama-
rotes fueron destruidos y el espa-
cio convertido en unos grandes sa-
lones en donde se p o d í a n a lojar m á s 
de 12,000 soldados en cada viaje 
en lugar de los 3,400 pasajeros que 
una b a t e r í a de acumuladores Bxi5 
de tipo MVS-21 y de esta manera 
queda abolido el p á n i c o y la con-
f u s i ó n y desgracias que por conse-
cuencia s u r g i r í a n al faltar las lu -
ces. ... . ; 
L o s t e l é f o n o s inter-camarotes 
funcionan po»* m e d i a c i ó n de acumu-
ladores E x i d e tipo K X C S desempe-
ñ a n d o funciones iguales a las que 
| r r a de aiodc ,'U« los pasajeros pue-
dan hablar desde sus camarotes con 
quien deseen en cualquiera de ¡03 
dos continentes. 
So necesitan -cinco telegrafistas 
para atender al equipo de radio que 
consiste de un aparato 6 K W de 
hondas continuas, formando parte 
del equipo acumuladores E x i d ^ ti-
po MVS-13 que le s u m i n i s t r a r í a la 
C U E R D A 
i n e n t f a l 
P A R A F O R D 
D O B L E D U R A C I O N 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
Montalvo & Eppinger 
Ignacio ñ g r a m o n t e ( Z u l u e t a ) 4 6 
previamente acomodaba. 
E s t e barco, unos de los m á s gran-
de y famosos del mundo entra de 
nuevo al servicio de pasajeros en-
tre A m é r i c a y E u r o p a . 
S e g ú n declaraciones del A d m i r a l 
W . S. Shipping B o a r d , es uno de 
los barcos m á s lujosos, completo en 
todos sus detalles y seguro del mun-
do- L a United States L i n e , da a lgu-
nas e s t a d í s t i c a s que nos d a r á una 
idea de la magnitud de su propor-
c i ó n . 
Tonelaje bruto 59,956,65. 
Largo 9 50 pies 7 pulgadas. 
Ancho 100 pies-
M á x i m o de caballos de fuerza, 
100,00. 
Capacidad de pasajeros: 
l a . clase . . . . 976 
2a. clase . . . . 548 
3a. clase . . . . 1S7S 
prestan en los centros t e l e f ó n i c o s 
en t i erra el E x i d e . 
E l equipo i n a l á m b r i c o del L e v i a -
than es el m á s grande que el de 
cualquiera otro barco siendo seis 
veces m á s grande que el que co-
rrientemente l levan los barcos. 
Se tiene en proyecto el tener cc-
m u n i c a c i ó n r a d i o - t e l e f ó n i c a con tie-
corriente al aparato en caso que el 
dinamo por cualquier motivo deja-
se de funcionar. , 
E l cuatro de Ju l io pasado le L e -
viathan z a r p ó de New Y o r k para 
Cherbourg y Southampton. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n da este barco 
es. una obra de la cual Norte A m é -
r ica con derecho e s t á muy crgul lo-
sa, 
D I A R I O D E U N M O T O R I S T A 
A M E R I C A N O 
mam 
(Por al Capitán Víctor 3«Ter l££e) 
3402 
MateraLes empleados: 
15 mi l las de t u b e r í a para el ser-
vicio sanitario. 
500 mil las de a lambre e l é c t r i c o . 
15,.000 bombillos e l é c t r i c o s . 
6 00 t e l é f o n o s . 
76 botes salvavidas con capac i -
dad para 4750 personas. 
A l suttir a bordo, le hace a uno 
la i m p r e s i ó n de una c iudad flotan-
te, e s t á provisto de todo lujo y con-
forte que se pueda pedir. H a y un 
tanque de n a t a c i ó n , gimnasio, sa la 
de r e c e p c i ó n , s a l ó n de fumar, una 
biblioteca, un teatro, etc., etc. C u e n -
ta con once elevadores e l é c t r i c o s pa-
r a el servicio de los pasajeros entre 
los cinco puentes. 
T a l como los acumuladores E x i -
de juegan una parte muy importan-
te proveyendo seguridad y prestan-
do un servicio indispensable en la 
v ida moderna a los habitantes de 
las ciudades en t i erra , lo mismo lo 
hacen eu esta comunidad flotante, 
por ejemplo, si el dinamo poderoso 
que suminis tra la corriente para los 
miles de bombillos del barco por 
cualquier motivo dejase de funcio-
nar , a u t o m á t i c a m e n t e las luces m á s 
necesarias q u e d a r í a n encendidas por 
Nufistro querido Presidente, Recién 
i fallecido ha pasado a la historia, y un 
j nuevo Jc í c del listado rn.nida a la Ca-
i sa Blanca, y así avanza la ola inexo-
' rbie del tiempo. Ta l vez ya ha llegado 
a ustedes el eco de una idea nacida en 
| América, "Ford para Pro.sident3". Al 
principio se rieron de ella y después 
la olvidaron: entonces se oyó de nue-
vo y siempre apafocló creciendo a 
aún mayor fuerza, hasta ahora los po-
l í t icos empiezan a fijarse en ella. 
Quiere Hgnry añadir a su t í tulo de " E l 
hombre más rico del Mundo", el t í tu -
lo de Presidente de este país de Liber-
tad (con algunas reservaciones) ? "Dear-
¡born's Croesus" sigue su camino sin 
la menor Indicación de si el movimien-
to le agrada o no. Probablemente es tá 
f ijándose cómo mueven las pajas en el 
viento. ITejfiry controla una hoja senja-
na] de noticias llamado "The Dearborn 
Independent", y el por qué da esta 
publicación me bace pensar a veces. 
Su Administrador me sol icitó a escri-
bir por él y lo hice; pero tal vez a 
Henry le faltaba la plata en ese mo-
mento, pues nunca me pagó—tal vez 
mi escrito humilde llegó a la canasta 
Je la basura—¿Quién sabe? 
Pero todo lo mismo. Ford tiene un 
séquito maravilloso en los Estados 
Unidos; labor y el agricultor respal-
dan sól idamente al Brujo de Rlver Rou-
ge, y cada agente de Ford es un oficial 
potencial de campaña, si I lenry quiere 
ocupar IÍI Presidencia en 1924. Supon-
go que la Casa Blanca sea casi la úni-
ca cosa en América que los millones de 
Ford no pueden comprar. 
¿Soñó él de riquezas en esos días , 
cuando, laborando en su primera má-
quina a vapo: c-n la caidiza de la vieja 
granja? Si así sus süeñoa m á s extra-
j vagantes tendrían que sef como nada 
I en comparación con su acumulamiento 
de hoy. Soñó él también sueñoá como 
muchos muchachos americanos, que un 
jdía pasearía por el hogar Presidencial? 
¡Quién sabe! excepto él—y ¿quién pue-
de decir si ese sueño se real izará? 
Se observa una innovación,, introdu-
¡cióndose, lentamente, y sin mucha bu-
llía, en la revista anual de los fabri-
' cantes americanos de automóvi les . Ha-
bía una era cuando nuevos modelos 
¡fueron reservados para l i s Exposicio-
nes do automóvi l e s a l fin del año, o a 
jsu principio—pero el tiempo trae sus 
j cambios. 
E l año pasado la Compañía Buick 
'anunció un número de tipos nuevos de 
¡cajas, en el momento precisamente en 
! c/ue la venta mayor del s m ó n se aca-
bó de pasar, y cuando los días de po-
ca venta se fueron aproximando. E a 
innovación tenía tanto éxito, que este 
año casi todos los fabricantes es tán 
anunciando sus nuevos modelos en 
Agosto. Packard, Buick, y Studebaker, 
para nombrar \inos pocos quienes dan 
nuevas ideas al mundo automovilista 
en estos días. 
E n un pensamiento muy razonable, 
tiene base este método. L a s personas 
quienes decidieron a comprar un auto-
móvil nuevo para 1923 naturalmente, 
compraron antes de la sazón de vaca-
ciones. Después s iguió la caída sazona! 
en negocios. Entonces, entran estos mo-
delos nuevos y llamativos, y el hom-
bre quien pensó esperar hasta el año 
próximo para su automóvil nuevo, for-
ma el deseo de comprar ahora, y gozar 
del prestigio de ser dueño de un mode-
lo de 1924, enseguida. L o s negocios 
c-sí se reaniman, y el fabricante, en lu-
gar de tener necesidad de restringir su 
producción, puede producir a plena ca-
capacidad. Puede resultar que el año 
que viene sus negocios no sean tan 
grandes, pero su promedio quedará 
aproximadamente a la misma cifra por 
el año entero, y en esa queda el secre-
to de producción económica. 
Me parece una lás t ima que el fabri-
cante de automóvi les no puede paten-
tar el diseño de la caja o de otra ma-
nera protegerse contra el copiador; en 
casi cualquier otro negocio Ta ley da 
protección en este sentido. Afortunada-
mente, hasta ahora, los , fabricantes de 
automóvi les de reputación, siempre evi-
taron plagio. Fué un arreglo de caba-
lleros de honor, pero ahora parece que 
ese no rige más. E l Rolls Royce ha 
sufrido considerablemente por imi ía -
oión de las l íneas de su sombrerete. 
Un Ford con "radiador tipo Rolls Roy-
ce fué aún un Ford. Ahora es el tur-
no de Packard, de establecer la moda 
del mundo, y conozco otras tres mar-
cas que tanto parecen haber seguido 
las l íneas de Packard que uno debe 
volver a mirar para asegurarse de cuál 
es cual. Personalmente, mo parece pó-
liza equivocada, y una que traerá di-
ficultades para sus exponentes, porque 
si la copia no mejora el original lo que 
sirve de sat i s facc ión y Marios de estos 
(automóvi les de referencia, no pueden, 
ni por un momento, compararse con el 
Packard. por la maniobra super-exce-
lente de éste. 
Recuerdo una vez, durante la gue-
rra, cuando manejando en Francia con 
Bud Fisher, el caslcaturjsta famoso, 
un automóvil nos pasó en la dirección 
contraria. Corríamos a algo m á s de 60 
por hora y por lo tanto mi impresión 
de la má luina fué momentánea, pero 
observé que fué un Rolls. "No"—dijo 
Bud—Es un Fcrd". Aposté al Crea-
dor de Mr. Mutt cinco pesos a que él 
se había equivocado, porque yo tenía 
más o menos la seguridad de que no 
había tal automóvi l en el estableci-
miento del Ejército. Pero fué mi error. 
Había un tal automóvil . Solamente ví 
a mi amigo el artista, una vez m á s — 
él regresaba del principio 'de una gr^n 
pelea. Estaba yo en camino para parti-
cipar de ella, y hubiera pagado mi 
apuesta si no hubieran habido tantos-
proyectiles cayendo ál lado de la carre-
tera. L e saludé acabado el paseo. Croo 
que Bud tenía y a bastante de la gue-
C A J A S D E B O L ñ S S K f 
P A R A A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , E T C . 
S U P E R I O R C A L I D A D , F A B R I C A D A S D E L 
A C E R O S U E C O 
E n existencift d e todos t a m a ñ o s y t i p o i . 
S o l i c í t e n o s P r e c i o i 
C o m p a ñ í a S . K . F . d e C u b a 
O ' R E a L Y , 2 1 
H a b a n a 
rra, porque partió a Inglaterra des-
p u é s de esa experiencia. 
Frenos a cuatro ruedas han sido ele-
vados súbi tamente en América a una 
posición de importancia casi burlesco, 
y, de leer los antfficios ¿e uno o dos 
de las luces de menor importancia, uno 
pudiera imaginar que esa forma de fre-
no fué descubierto desde anoche. Aho-
ra, honor a quien le merezca, creo que 
el primer freno de cuatro ruedas fué 
inventado por la Argull Motor Compa-
ny dó Alexandria en Escocia, como en 
1912. Yo sé que manejé uno de sus 
magnificentes modelos de 30 c. f. y 
como en esa fecha no tenía frenos de 
esa clase, tan así con ese defecto fué 
sin dqda maravillosamente eficiente. 
No sé, porque nadie le observó, pero 
la verdad es que fué una de esas ideas 
nacidas demasiado temprano, y que tie-
nen que esperar años para el recono-
cimiento de su mérito. 
f¡uier precio es tan grande, que, aliso, 
¡nenio, es dified decir exactamente Ü 
rs el precio más bajo, pero sí. ge ven. 
de tan bajo como a 11 conts. por n. 
lón americano. Por supuesto, la Msdi-
da Imperial Británica contiene 25 pot 
ciento mas, pero no obstante, imagiim¿ 
se comprando gasolina a ocho peniflnai 
el galón. Y me acuerdo en el elb» di 
la época motorista que en Inglatern 
una lata de dos galones costaba tréa 
peniques! Cuando calculamos el C08t| 
por milla, en esos días tan alegrít, 
(Continúa en la FAQ. VEINTITRES) 
J U L I O C O B A Y A 
Tengan lás t ima por los pobres aCcio-
rdstas de Compañías de Petróleo (de 
cual fraternidad, desgraciadamente, soy 
yo) porqii • 1 precio de gasolina cae co-
mo la casa proverbial de barajas. L a 
contienda para vender "gas" a cual-
Aca'ua de ?utrar a formar pavle 
dol Cuerpo de vendedores de É 
conocida f irma G . Petriccione Cp, 
Agentes de los automóvi les Cadi-
l lac y B u i c k nuestro estimado ami-
go Jul io Ci"s,*t Anaya, altament1! 
conocido cu nuestros centros auto-
movil istas . 
Fe l i c i tamos a l Sr. Anaya * la 
par que a . los Sres. G. Petriccione 
Company, d e s e á n d o l e todo géñéro 
de é x i t o s . 
P A C 
£L a u t o m o v i l i s t a q u e d e s e a c o m -p r a r u n c o c h e fino a p r e c i o m ó -
d i c o , e n c u e n t r a r e a l i z a d o s s u s i d e a l e s 
e n e l n u e v o P a c k a r d 4 ' S i n g l e S i x " . 
N i n g ú n o t r o a u t o m ó v i l e s d e c o n s -
t r u c c i ó n t a n e x c e l e n t e , n i e s t á e q u i -
p a d o c o n t a n t a e l e g a n c i a c o m o e l 
ú l t i m o P a c k a r d , p o r u n d e s e m b o l s e 
i z a m o d e r a d e -
L i a . 
P R A D O 3 Y 5 - T E L E F O N O M - 7 9 5 1 ^ H A B 
l i 
A r r a n q u e , A l u m b r a d l o 
y E n c e n d i d o 
D e l a c u m u l a d o r e l é c t r i c o d e p e n d e la a c c i ó n s e g u r a 
d e l a r r a n q u e , l a s l u c e s y e l e n c e n d i d o d e s u a u t o -
m ó v i l . 
L o s f a b r i c a n t e s q u e d e s e a n que sus c o c h e s d e n sat i s -
f a c c i ó n c o m p l e t a , los e q u i p a n s i e m p r e c o n a c u m u -
l a d o r e s E x i d e . 
S i u s a us ted u n E x i d e , q u e d a r á u s t e d c o n v e n c i d o 
de q u e s u s erv i c io es m e j o r q u e e l q u e o r d i n a r i a -
m e n t e se,, obt iene . 
A c u m u l a d o r e s e s p e c i a l e s p a r a R A D I O , a l u m b r a d o s 
de H a c i e n d a s y c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a o u s o . 
R e p a r a c i o n e s e l é c t r i c a s e n g e n e r a l . 
Se e n v í a n a c u m u l a d o r e s p o r e x p r e s o a c u a l q u i e r 
p a r t e de la I s l a . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
H A V A N A B A T T E R Y C O . 
S a n L á z a r o , 7 7 , H a b a n a 
E L A C U M U L A D O R D E L A R G A V I D A P A R A S U C O C H E 
A^O XC1 
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(Viene de la PAO-. V E I N T I D O S ) 
eranSea camiones modernos, 
rraísportan pesadas carg«,a rápi-
aUC v económicamente por lar, carre-
d c ven la ciudad, constituyen uno 
^ ' n a mejoree empleos de lo« oene-
d6 aue ei comercio, la industria 
fi" atrricuitura han derivado óe los 
Johtcuios movidos por moto-es de 
^os^amiones grandes son hoy ln-
^nessables en muchas partes como 
f ixnentos y auxiliares de los fe-
-arriies A la fecha no hay proba-
S d de que sean substituios por 
!ÍMculos de otras c'.ases pues nm-
\„ ntro medio de trarsporte ofrece 
ffl ra^ma velocidad, flexibilidad, fa-
ilic^d de manejo y graa adaptabi-
1-dad Para numerosos servicios. 
' Sin embargo, hay ciertos inconve-
Jpt.eé que impiden el empleo de 
Jaminnes más pesados que cierto lí-
I-jti y en consecuencia la mayor 
arté de los fabricantes ae camiones 
L n fijado er.' cinco toneladas el ta-
rtaño máximo de sus vehículos, si 
bien hay algunos, muy pocos por 
cierto, que construyen canrones de 
7.i|'2 toneladas y aún' más grandes. 
ija1 vez el inconveniente^ jirincipal 
c£lntra el empleo de camiones muy pe 
gades es la distancia excesiva ertre 
ejes, que tratándose de camiones 
largor en extremo dificulta conside-
rablemente su manejo, y lo mucho 
-ue sufren' los caminos y pavimen-
tos por el peso demasiado grande 
distribuido entre las cuatro ruedas 
¿el vehículo. 
En vista de estos inconvenientes, 
y porque ha sido preciso idear ura 
forma de transporte automóvil ca-
P23 Je acarrear cargas mayores que 
W puede llevar un solo camión, los 
fabricantes de automówles indus-
trialfi? han introducido el moderro 
tnctor con remo'ques. E n este caso 
el tractor es simplemente un camión 
granae y pesado, de muy corta dis-
tancia entre ejes, y de construcción 
m'J.v sólida para que resista bien los 
esfuerzos y tensiones cuar do el me-
ter ejerce toda su fuerza en la barra 
de tracción del remolque o remol-
ques que tenga que arrastrar el trac-
tor. Los remo'ques no son otra co-
sa que camiones sin motores, de dos j 
o cuatro .ruedas. 
E t̂ns tractores se hacen para | 
ftm^trar diferentes cargas máximas, i 
Así por ejemplo, la General Motors 
Truck Comnany, uro de los princi- I 
palos fabricantes de camiones en j 
Norte América, ha ir troducido trac- j 
teres para el servicio de remo'ques | 
para cargas de cinco, diez y quince ! 
toneladas. 
Les tractores con remolques son 1 
comparables a los trenes de mercan- 1 
cías, es decir, la carga ja llevar- los ; 
remo'ques y la fuerza la proporcio-
na el tractor, así como en los ferro-
Carriles los vagones llevan la carga 
7 la fuerza la proporciona la "oco-
mutora. De suerte que el camión o 
trac'or Cor remolques es en'reali-
dad un tren de carga en miniatura, 
fci bien es mucho >mayor su utilidad, 
pues puede ir dondequiera hayan ca-
miros transitables. 
Con el empleo de tractores y re-
mo'ques se suprimen los Inconve-
nientes, de que hemos hablado del 
servicio de camiones muy grandes y 
pesados. Obtiénense además otras 
ventajas importar.'tes. Por ejemplo, es 
pesióle trarsportar largos postes pa-
ra redes1 telefónicas y telegráficas, 
viga? metálicas y otros objetos lar-
gor, que no pueden r.evarse bien en 
camiones ordinarios por grandes que 
sean. 
Por otro lado, puede utilizarse 
cor star tómente la fuerza del ca-
mión-tractor, suprimiendo las demo-
ran que sufren los camiones ordina-
rios mientras se cargan o descar-
gan. Supongamos, por ejemplo, que 
hay que transportar cierta carga de 
una fábrica al almacén, emp'eando 
en este servicio un camión-tractor y 
tres remolquee, que designaremos 
número 1, número 2 y número 3. E l 
tractor sale de la fábrica arrastran-
do el remolque número 1 cargado; 
al llegar a] almacén, se desacopla el 
remolque número 1, y pe acopla el 
otro, es decir, el número 2, que ya se 
ha descargado en el almacén'. E l 
tractor regresa a la fábrica con el 
remolque número 2 el cual se desa-
copla entonces para acoplar el nú-
mero 3, que entretanto ha sido car-
gado en la fábrica. Este procedl-
míenvo puede repetirse Indefinida-
mente, sin que ni el tractor ni su 
conductor pierdan tiempo alguno 
mientras se ejecutan las operaciones 
de cargar y descargar los remolques. 
Comprendiendo que la razón prin-
cipa] que aboga en favor del empleo 
de camiones-tractores y remolques 
en muchas localidades, es la conser-
vación resultante de loe pavimien-
tos y carreteras,'la General Motors 
Truck Company ha equipado sus 
tractores con' llantas muy anchas pa-
ra que así sea más grande el punto 
de contacto con el suelo, y relativa-
mente menor el perjuicio a los pa-
vimentos. Así, por ejemplo, una car-
ga de cinco toneladas transportada 
con un tractor y un remolque va dis-
tribuida sobre una superficie dos ve-
ces mayor que si se transportara en 
uu camión ordinario. 
Hay que advertir, sin embargo, 
que el tractor y "os remolques no se 
destinan de ninguna manera para 
repmnlazar los camiorec ordinarios 
en todos sentidos, puesto que fran-
camente no es ese su objeto ni pue-
den adaptarse a é l . Su objeto es 
más oien ampliar el campo de apli-
cación del transporte con vehículos 
industria'es, y efectivamente en mu-
chas partes del mundo los propie-
tarios se están dando -cuenta que 
el empleo de1 tractor con remolques 
Ipfl permite derivar de los vehículos 
de mntor 'os beneficios que de otro 
modo tendrían que renunciar debido 
a las cargas muy pesadas, a las res-
tricciones legales contra el empleo 
en, las vías públicas de camiones cu-
ya capacidad pase de cierto tonela-
je, v por razones de otra orden, que 
han contribuido directamente a la 
evolución' y Perfeccionamiento del 
tractor de gasolina con remolques. 
nunca calculamos el costo del g-as; por 
luna cosa no hicimos un promedio de 
más—con suerte—de cuarenta mHlas al 
día, y además, siempre vendimos nues-
tros automóviles usados a una ganan-
cia grande sobre el costo original. 
;Cómo han cambiado los tiempos! Va 
sin decir que no e« por amor de rios-
c-tros que las compañías bajan sus pre-
cios, pero porque lo» campos pétrolí-
|feros de California rinden tantos cien-
tos de miles de barrles diarlos, y que 
todos sus tanques están llenos, y es 
sencillamente un caso de conseguir cual-
quier precio que se puede por lo que 
derrama. Las compañías pequeñas que-
brarán con una continuación de estos 
precios, pero las grandes s« harán aún 
más poderosas. Así, más tarde, tendre-
mos que pagar más más, para balan-
cear las pérdidas del presente. De to-
dos modos, mis probabilidades son pa-
ra ganar; gasolina barata, o grandes di-
videndos sobre mis acciones. Que siga 
el baile. ¿Debo molestarme yo? 
L o s a u t o m ó v i l e s M i n e r v a 
L a Casa Minerva fué una de las 
cuatro fábricas europeas que hace 
catorce años se lanzó a la fabrica-
ción del motor Knight, conocido co-
rrientemente con el nombre de mo-
tor sin válvulas. 
Los que llevamos ya tiempo en el 
automovilismo recordamos las ob-
jeciones que la mayoría de los 
"técnicos" de entonces opusieron al 
nuevo motor. 
Una vez más triunfó la ciencia so-
bre las prevenciones de los que ha-
blan de memoria, y hoy, después de 
los años transcurridos, se ha visto 
que cayertn por su base cuantos ar-
gumentos se ponían en contra del 
motor sin válvulas, y naturalmente 
los contradictores callaron y desapa-
recieron o se pasaron al bando del 
nuevo motor. 
Tales ventajas ha encontrado la 
Casa Minerva en el motor sin fál-
vulas, que hoy día no construye otro 
para sus coches., No hace mucho se 
hablaba en esta Revista del proble-
ma que en la actualidad se presen-
ta a los motores con válvulas co-
rrientes cuando al girar a gran nú-
mero de revoluciones disminuyo su 
rendimiento volumétrico. Tal difi-
cultad no existe en esa medida para 
los motores de camisas, pues los ga-
ses no encuentran obstáculo en la 
entrada y salida, y aun a velocida-
des grandes se obtiene un 90 por 
ciento en la proporción de mezcla 
admitida y volumen disponible. Por 
otra parte, la forma en que se mue-
ven las camisas asegura una gran 
rapidez en la abertura de las lum-
breras de admisión y de escape, lo 
que evita el laminado de los gases 
y la consiguiente pérdida de poten-
cia. 
L a forma esférica de la culata y 
la situación central del punto don-
de salta la chispa trae como resul-
tado el aprovechar en trabajo mecá-
nico una gran parte .de las calorías 
que se producen en la combustión 
de la gasolina, lo que técnicamente 
se expresa diciendo que es muy gran-
de el "rendimiento térmico". 
E l "rendimiento mecánico" se 
comprende que ha de ser también 
grande, pues llega al 87 por 100, 
ante la ausencia de válvulas, eleva-
dores, resortes, levas, etc., pues el 
equilibrio de las presiones soore las 
COCHE D E TURISMO S T U D E B A K E R "BIG^SIX" $2650 
N o h a c e f a l t a c o m p r a r n a d a m á s 
Importantes detalles del 
equipo 
Rueda de disco de repuesto, 
con neumático, cámara de aire 
y funda de neumático. 
Parachoquí;» niquelados, a' 
frente y atráíl. 
Indicador automático de ni-
tic Kasoliua, montado en el 
tablero de los instrumentot. 
Parabrisa de una sola pieza, 
• Prueba de ]& '.luvia, cor. lim-
piador automático, espejo de 
retrovisión y visera antides-
lumbrante. 
Volante do dirección de no-
eal, con manecillas de nuevo 
Ojodelo p ra los gases y el 
«vanee al encendido. 
Lámpara de estribo, lám-
paras laterales y farol poste-
rior que hace veces de señal 
do parada. Lámpara en el 
compartimiento posterior, con 
largo cordón extensible. 
Postigo de ventilación de 
acción rápida, en el capó. 
Termómetro de radiador con Qispositivo de cierre. 
Caja de herramientas en la 
Portezuela anterior Izquierda 
un compartimiento que se 
cierra con llave maestra. 
Placas de protección. 
Asideros en los costados de la carrocería. 
ln(;C,riradur̂  contra 61 robo. en la palanca de velocidades. 
Amortiguadores de choques 
Cuanto se puede anhelar en materia de conveniencia y confort 
ha sido previsto en el coche de turismo Stndebaker "Big-Six" 
para 1924. 
E l equipo del "Big-Six" 1924 es excepcionalmenta completo 
¡No hace falta comprar nada más! 
Elegantes parachoques niquelados, en frente y en la zaga; ruedas 
de disco, inclusive una rueda de repuesto completa con neumático, 
cámara de aire y funda. Las mejoras especiales son numerosas, 
pudiéndose mencionar, entre otras cosas, el indicador automático de 
nivel de gasolina montado en el tablero de los instrumentos; el 
espejo de retrovisión; la lámpara del estribo, y muchos otros detalles 
que se enumeran al margen. 
Por dentro como por fuera, el "Big-Six" es un automóvil excep-
cional. Su potencia extraordinaria, la robustez de su construcción y 
su funcionamiento infalible son bien conocidos de los millares de per-
sonas que poseen tan elegante coche. 
£1 módico precio del "Big-Six" es resultado de los negocios en 
grande escala, del hecho de que todos los órganos principales se fa-
brican en los propios talleres de Studebaker, y de los inmensos recur-
sos fabriles y financieros con que cuenta esta empresa. 
Queda Vd, iñvítado a examinar los modelos de 1924 que se exhi-
ben actualmentó en nuestros salones de venta. Estos coches están res-
paldados por los 71 años de experiencia fabril de la casa Studebaker. 
Precios de los Automóviles Studebaker—Entregados en la Habana 
LIGHT-SIX (5 asientos) 





Sedán _ 2350 
SPECIAL-SIX (5 asientos) 
Coche de turÍ8mo._$2050 
Roadster (2 asien-
tos) 2050 
Cupé (5 «8Íento«).._.297S 
Sedán 3075 
BIG-SIX (7 asientos) 
Coche de turismo ...$2650 
Spcedster (3 asien-
tos) 2765 
Cup¿ (5 asiento») 3825 
Sedán 4125 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
P r a d o 41 y C T R e i l l y 2 &. 4, H a b a n a 
Estación de Servic io—Jesús Peregrino, 81~una cuadra 
ae Infanta y directamente detrás del Hospital Municipal 
S T E E S 
E L A N O D E L S T U D E B A K E R ^ 
REFORMAS LAS ALGUNAS 
Introducidas en ei 
Nuevo tipo de carrocería y radiador. 
Capacidad cómoda para ocho pasajeros. 
Guardafangos de corona de nuevo diseño. 
Tapa de los cilindros desmontable. 
Carrocería pintada de azul como Standard. ^ 
Frenos en las cuatro ruedas. 
Lubrificación automática por presión. 
25 H-P más de fuerza. 
Ocho libras más de compresión a 500 revoluciones por 
minuto. 
Un cuarto de pulgada más de recorrido en los cilindros 
Consumo de gasolina reducido con regulador 
de carburador en la pizarra. 
C U A N D O S E C O l i S T R U V A H M E J O R E S A U T O M O V I L E S B U I C K L O S 
MARINA 64. T E L . M-4735 
H A B A N A 
camisas, por su disposición simétri-
ca, es perfecto. 
Contrariamente a lo que los de-
tractores suponían, y a lo que ocu-
rre en el motor corriente de vál-
vulas, el desgaste por el uso es in-
significante en los mecanismos del 
motor ein válvulas, y se da el caso 
curioso de que, el contrario, en unos 
ensayos efectuados por el Real Au-
tomóvil Club do Inglaterra, un mo-
tor Minerva que daba de nuevo 53.5 
HP,, después de sometido a un rudo 
trabajo de 10.075 kilómetros, daba 
57,25 HP. 
Nos alargaríamos demasiado ha-
ciendo consi ieraciones sobre la 
igualdad de las cilindradas que lo 
perfecto de la fabricación Minerva 
consigue en sus motores, y sobre la 
simplicidad, robustez, silencio y 
elasticidad, que tienen esos moto-
res. Como el objeto de estas líneas 
era citar los tipos de automóviles 
que la Minerva Motors construye es-
te año, y de los cuales había pre-
sentado varios ejemplares en la Fe-
ria de Muestras de San Sebastián, 
hacemos punto en esas disquisicio-
nes técnicas. 
Los modelos Minerva 1923 son 4. 
E l 15 HP. cuatro cilindros, el 20 
HP. cuatro cilindros, el 2 0 HP. seis 
cilindros y el 30 HP. seis cilindros. 
E l más moderno do todos ellos es el 
20-seis cilindros. Los cilindros del 
primero y tercero tienen por dimen-
siones 75 por 112, y los del segun-
do y cuarto, 90 por 140. 
E n todos ellos el motor forma un 
bloque con el embrague y el cambio 
de velocidades. Llevan carburador 
Stenos y magneto Scintílla, E l en-
grase se verifica por salpicadura, a 
nivel constante y proporcional a la 
velocidad del motor, obtenido por 
bomba de pistones múltiples. E l 20 
seis cilindros lleva dos de estas 
bombas. 
D A T O S S O B R E G O M A S 
D e c i r a l p ú b l i c o l a v e r d a d , 
y q u e e l p ú b l i c o j u z g u e 1 
L o s c o m p o n e n t e s de s u g o m a 
El motorista generalmente 
conoce muy poco los com-
ponentes de su goma. Nun-
ca los ve hasta que la goma 
sufre un reventón, y aun 
así, está tan disgustado, que 
no se fija en nada. 
La Royal Cord contiene de-
bajo de su cara, capas de 
cordón tejido, bien impreg-
nadas con goma pura. 
La superficie interior está 
tratada especialmente a fin 
de asegurar absoluta suavi-
dad en el continuo contac-
to con la cámara. 
Les gomas Royal Cord es-
tán fabricadas con goma 
atomizada (Sprayed Rubber) 
una materia pura y unifor-
me, cosechada y elaborada 
únicamente en las siembras 
de la United States Rubber 
Company 
Ninguna otra goma se fa-
brica con materiales de igual 
calidad. 
Mnited States Rubber Export Co. Ltd, 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M . N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
^ M A S O R T S ^ 
LAS PANTERAS DEL "FORT WORHT" 
GANADO CUATRO AÑOS CONSECUTIVOS 
PENNAT DE LA LIGA DE TEXAS 
E L 
F í P L A Y E R C U B A N O J A C I N T O C A L V O E S E L J A R D I N E R O C E N -
T R A L D E E S E C L U B , E N C U Y O L Í N E - U P E S E L P R I M E R B A -
T E A D O R . 
Ya es campeón de la Liga de Te-
xas el club "Fort Worth", que ma-
nicliea Jake Atz. Con la conquista 
del trapo de este año, son cuatro 
consecutivos los triunfos de las 
"Panteras", en ese circuito. Y al 
consignar la noticia enviamos nues-
tra felicitación al player valioso Ja-
cinto Calvo, que ha sido sin duda 
alguna, una de las columnas más 
poderosas para la championabilidad 
de su team. 
E n los últimos seis juegos juga-
dos por Calvo durante la semana 
del 8 al 15 de septiembre, obtuvo 
el siguiente record: 
V. H . O. A. E . 
Jack Calvo, 27 8 5 0 0 
PAITO H E R R E R A 
Ramón Herrera, el modesto como 
valioso jugador del "Springfield", 
de la Liga del Este, es otro de los 
que ponen alto el pabellón deporti-
vo de Cuba en el extranjero. Este 
muchacho ha si ¿lo este afío el asom-
bro de ese circuito en la adulterina, 
donde viene realizando una labor 
extraordinaria, lo mismo que al bat. 
E n los últimos juegos jugados en 
la semana del 8 al 15 del presente 
mes, obtuvo las siguientes anotacio-
nes en siete juegos: 
V. H . O. A. E . 
R. Herrera. . , 29 9 22 27 2 
De esos nueve hits, tres son de 
dos bases y uno de cuatro, el que 
se lo dió el día 14 al pitcher Rush, 
del "Waterbury". 
R A F A E L QUINTABA 
Del ex-amateur Rafael Quintana 
llegan los últimos scores de los dos 
juegos jugados el día 9, y en los cua-
les bateó muy bien, cosa que no es 
común en él. E n esos dos matchs 
tuvo este score: 
V. H . O. A. E , 
R. Quintana 0 
J O S E L O P E Z ("Lopito") 
Del recluta de los "Claveles Ro-
jos" también han llegado los scores 
de sus últimos matches jugado en 
el "Mnskegón", de la Liga Michi-
gan y Ontario, en la cual ganó el 
campeonato el "Bay City", ganando 
80 juegos y perdiendo 51. E l "Sa-
ginaw", al cual pertenecía antes Lo-
pito, quedó en segundo lugar; ga-
nó 78 y perdió 54. Los records de 
López en los tres últimos juegos 
fueron éstos: 
V. H . O. A. E . 
J . López. :m ... ,#: , 7 2 6 3 3 
M I G U E L A N G E L G O N Z A L E Z 
E l ex-manager de los rojos del 
"Habana", que está jugando en el 
"St. Paul", de la Asociación Ame-
ricana y cuyo circuito está en pri-
mer lugar, sigue alternando con 
Alien en el catcher, en cuya posi-
ción ha jugado los seis juegos de 
la semana que comprende del 8 al 
15, pues en la inicial se encuentra 
jugándola regularmente, Béck. Mike 
tiene estos records en sus últimos 
juegos: 
V. H. O. A. E . 
M. González. . . 23 7 26 5 0 
Miguel Angel le está dando muy 
duro a la pelota. De los siete bata-
zos de hits que aparecen aquí, cin-
co son dobles. 
J O S E I T O R O D R I G U E Z 
Joe ha vuelto al juego, después de 
haber salido de él por haber reci-
bido un dead-ball. No ha jugado to-
dos los juegos que ha celébralo el 
"Bridgeport", pero sí en la mayo-
ría de ellos, pues en los menos, ha 
jugado McCarren. Joseito jugó cin-
co juegos, y tuvo estíos records: 
V. H. O. A. E . 
J . Rodríguez. . . 23 8 7 20 3 
E n los cinco juegos bateó de hit, 
en uno dió de 4-3 y en otro de 5-2, 
E n esta Liga (la del Este) a la que 
pertenece el Club de Paito (Spring-
field), será campeón el "Hartford", 
que tiene actualmente una gran 
ventaja sobre sus contrincantes, los 
que ocupan puesto por el orden que 
vamos a mencionarlos: New Haven, 
Worccster, Springfield, Bridgeport, 
Albany, Pittsfield y Waterbury. A 
este último club pertenece, 
PAPO GONZALEZ 
quien en la semana del 8 al 15 de 
septiembre ha jugado seis juegos y 
en ellos obtuvo estos averages: 
V. H . O. A. E . 
P. González, 25 7 12 21 5 
K A K I N GONZALEZ 
E l hermano de Papo se encuen-
tra todavía en el Toronto, club de 
la Liga Internacional, al que antes 
pertenecían los dos. E l Toronto está 
en quinto lugar, y el leader del cir-
cuito es el Baltimore, que tiene ga-
nados la friolera de 106 juegos y 
perdidos 53 (hasta el día 16). Los 
scores de Kakin en sus últimos sie-
te juegos dan este total: 
V. H. O. A, E . 
K . González. . . 20 4 16 16 0 
Al bat ha estado muy flojo, pero 
en cambio, en el fielding ha actua-
do "a la campana", defendiendo el 
campo corto mejor que Miller, que 
es el otro torpedero del Club. ^ 
P E T E R . 
LEGISLACION DE ACCIDEN-
TES DEL TRABAJO 
TOR E l . DB. RENE ACEVSEO 7 ZA-
BORDE. — SE O U MEA EDICION CO-
MENTADA, ANOTADA CON EA JU-
RTSPRÜDENCIA DEE TRIBUNAL SU-
PREMO Y AUMENTADA CON TODAS 
X.AS DISPOSICIONES DICTADAS HAS-
TA E E DIA.—OBRA NECESARIA Y 
DE CONSULTA PARA EOS JURIS-
CONSULTOS, PATRONOS Y OBREROS 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana -. $ 1.50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado S 1.70 
NUESTRA PATRIA POR E E CORO-
K E E DR. MATIAS DUQUE 
Libo de divulgación de la Historia de 
Cuba, en el que de una manera senci-
lla y amena se nos da a conocer todo 
lo mas importante de la Historia de 
Cuba, para fomentar el amor a la pa-
tria. 
Edición ilustrada con cerca de tres-
ciemos grabados, algunos de ellos en 
colores. 
Precio de ejemplar encuader-
nado, en la Habana | 1.50 
En los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado. . 5 1.75 
ULTIMAS NOVEDADES E N L I B R E -
RIA 
FREUD.Introducción a la Psi-
voanallsis. Volumen I.—Los 
actos fallidos y los sueños. 
Tomo IV de sus obras com-
pletas. 1 tomo en 4o. rústica S 2.00 
E L ARTE DE HACER NEGO-
CIOS POR CARTA Y POR 
ANUNCIO. Método científico 
aplicado a la correspondencia 
comercial y a la publicidad, 
por Sherwin Cody. 1 tomo 
en rústica $ 1.20 
La misma obra encuadernada S 1.50 
PARA SER F U E R T E S . — Mé-
todos de gimnasia e higiene 
practica por William Blaikie 
1 tomo en rústica $ 1.00 
PLANTAS Y F L O R E S EN CA-
SA.—Manual casero de flori-
cultura. Edición ilustrada/ 
cor¿ infinidad de grabados. 
1 tomo en rústica $ 0.40 
LA DECADENCIA DE OCCI-
D E N T E . — Bosquejo de una 
morfología de la Historia 
universal. Traducción direc-
ta del alemán, por Manuel 
G. Morente. 1 tomo en rús-
tica $ 1.80 
E L SECRETO DE LOS NUME-
ROS.—Reglas sencillas y 
practicas para hacer las ope-
raciones matemáticas con 
gran rapidez, por Luis García 
Triay. 1 tomo en rústica. $ 2.00 
ANUARIO ESPAÑOL DE L A 
BANCA.— Contiene: Balan-
ces, Bancos, Agentes de cam-
bio y bolsa, Corredores de co-
mercio, Notarios, Direcciones 
telegráficas, Valores, Legis-
lación bancaria, etc. etc. 1 
tomo encuadernado S S 00 
TRATADO DE HIDROLOGIA 
GENERAL AGRICOLA, por 
P. M. González de Quljano. 
1 tomo en 4o. tela $ 2 SO 
MANUAL D E L PRACTICAN-
T E DE VETERINARIA Y 
D E L HERRADOR, por Juan 
Alcañiz Saiz. (Biblioteca 
agrícola espaflola). 1 tomo en 
4o. tela $ 2. SO 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R I -
CARDO VELOSO 
Avenida Italia 62 (Antes Oaliano) 
Apartado 1115. Teléfono A4953 
Rabana 
ind. 22-m 
B - 0 2 
Vn Marianense, Habana.—Mérito 
Acosta no ha realizado ningvm tri-
ple play sin asistencia. Es más, po-
demos decirle que ningún player del 
"Louisville" ha realizado tampoco 
tan espectacular jugada. 
« « * 
J . M., Vedado.—Si señor, él co-
noce las Reglas de anotación. E n 
1914 fué Anotador Oficial del Cam-
peonato Nacional Escolar. 
% £ iít 
Un Policía, Habana.—Pastor Pa-
reda fué pitcher del "Havana Park" 
en 1916. 
* * * 
Un umpire que no actúa. Habana. 
Este señor nos dice: "Puede que 
yo haya sido demasiado radical en 
mi afirmación de que la bola que 
haya producido un block-ball, es 
una bola fuera de juego, pero aun-
que la Regla 36 no lo diga, no me 
negará usted que asi resulta en 
cuanto con esa boja no se puede rea-
lizar jugada hasta tanto haya llega-
do a las manos del pitcher, estando 
éste en su posición; l lamémosla, 
pues, una bola viciada". 
Después conviene conmigo en lo 
de la Ley escrita, y dice que cuan-
do la Ley escrita no resuelve un 
problema, hay que hacer uso de la 
lógica. Sigue creyendo que el batea-
dor puede batear la pelota que lan-
za el pitcher para poner otit al co-
rredor, cuya bola bateada provocó 
un block-ball. 
Para satisfacción de dicho señor, 
podemos decir que en el año 1913. 
se le presentó esa misma jugada al 
player Adolfo Font, nuestro actual 
compañero de " L a Discusión", ju-
gando del club "Glenmore" contra 
el "Ridgewood", y él —Pont— que 
era el bateador siguiente al que ha-
bía bateado una pelota con la cual 
hubo un block-ball, hubo de pegar-
le a la pelota cuando el pitcher la 
lanzó desde su posición para sacar 
out al corredor, y el umpire (cuyo 
nombre no se acuerda) puso "O. K . " 
a la jugada. 
Así es que ya cuenta "Un Umpi-
re que no actúa" con un voto a su 
favor. 
Pero eso sí, conste que, a pesar 
de que no soy vizcaíno, no me he 
dado aún por vencido, creyendo que 
el bateador no puedo batear esa pe-
lota por cuanto la jugada no está 
terminada hasta que el bateador se 
detenga en una base, mientras esté 
corriendo no habrá terminado el 
block-ball. 
P E T E R . 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008, M-6221 
ULTIMOS ACUERDOS DE LA 
COMISION NACIONAL DE 
BOXEO 
CXRCUEAR No. 34 
Habana. Cuba, jueves 20 de septiem-
bre de 1923. 
La Comisión Nacional de Boxeo, en 
sesión celebrada en esta fecha, ha to-
mado acción en ios casos siguientes: 
1. —Visto el Informe del doctor Fe-
derico Mora Valdés, Delegado en las 
peleas celebradas en 15 del mes en 
curso en el Stadlum de la Arena de 
Colón, la Comisión se da por entera-
da . 
2. —Aprobar la solicitud de renova-
ción de carnet, al Anunciador Oficial 
N'o. 1 José Hernández Rodríguez. 
;!.—De acuerdo con el Artículo VII 
(Campeonatos) de las Reglas Oficiales 
del Boxeo; y una vez admitido el reto 
presentado por el Director No. 19, Au-
gusto Casamayor Guerrero, en su ca-
rácter de Manager Oficial del boxeador 
Ramón Cabrera (Roleaux) al actual 
campeón del peso light weight de Cu-
ba, boxeador No. ?., Santiago Esparra-
guera, (Cabo), la Comisión acordó no-
tificar dicho reto al Director N. 4, 
Luis F . Ferrer Gutiérrez, Manager 
Oficial del citado boxeador, para que 
informe si acepta dicho reto, o expon-
ga los motivos caso contrario. 
4. '—Visto la moción presenta por el 
Vocal Comandante Augusto W. Yor 
interesando le sean condonados los días 
que le faltan por cumplir al Ayudante 
de boxeador señor Mariano Pinillos Fer-
nández,0 condenado a un año de suspen-
sión, la Comisión previa votación, acor-
dó dejar en firme dicha pena. 
5. —Notificar al señor J . H . de Co-
bo, que presente los documentos donde 
acredite sus manifestaciones (si los 
tuviere) y a la vez remita los antece-
dentes penales expedidos por la Secre-
taría de Justicia. 
6. —Designar al Vocal Comandante 
Augusto W. York y Brochs, para que 
presente los diseños y precios para las 
fajas de los Campeones de Cuba. 
7. —Para conocimiento general de los 
promotores, y de acuerdo con lo que 
preceptúa el Artículo 2 y 3 del Regla-
mento vigente, la Comisión Nacional 
de Boxeo acuerda señalar una fianza 
fija de $2,000, la cual será aumentada 
en casos especiales en que la Comisión 
lo estime procedente, para garantizar 
el más exacto cumplimiento de sus de-
beres y obligaciones como tal Promo-
tor. 
E l Promotor previamente notificará 
a la Comisión el nombre de la Com-
pañía de Fianzas en que ha de ser 
afianzado, al objeto que dicha Comi-
sión imparta o no su aproba-
ción. Esta fianza habrá de prestar-
se sin perjuicio de la fianza en metá-
lico o check intervenido que da el Pro-
motor de acuerdo con el párrafo cuar-
to de la Circular No. 16 s. c. de esta 
Comisión. 
Comisión Nacional de Soxeo. 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL 
"CONCEPCION ARENAL" 
CAMPEONATO INTERIOR 3JE £AWN 
TENNIS 
BASES 
1. — L a Sociedad Estudiantil "Con-
cepción Arenal", convoca al Campeo-
nato Anual de Tennis entre sus aso-
ciados, constando de SINGLES, DO-
B L E S DE CABALLEROS y MIXTOS. 
Dará principio dicho Campeonato el 
día .12 de octubre del corriente año. 
2. — E l plazo para la inscripción que-
dará cerrado a las diez p. m. del día 
30 del presente mes de septiembre. Al 
día siguiente, 8 y 30 de la noche, se 
reunirá la Comisión de Tertnis para 
clasificar los distintos jugadores. 
3. — L a cuota para poder ingresar, 
será do DOS PESOS ($2.00) por juga-
dor, para Singles y Dobles de Caba-
lleros, y DIEZ centavos ($0.10) para 
los MIXTOS, cuyos importes serán in-
gresados al tiempo de hacer la inscrip-
ción. 
4. — L a solicitud de inscripción, debe 
hacerse por escrito dentro del plazo se-
ñalado, y deberá ser acompañada del 
recibo del mes en curso y dirigiéndo-
se a la Secretaría General (Palacio del 
Centro Gallego) a nombre del Presi-
dente de la Sección de Sports. 
5. —Los juegos de este Campeonato 
se llevarán a efecto los domingos y 
días de fiesta Nacional, dando comien-
zo a las 2 y 30 p. m. Los encuentros 
serán de T R E S seta el que gano dos, 
con excepción de cuando estén empa-
tadas una o más parejas y los fina-
les d» SINGLES, que se decidirán de 
CINCO sets el que gane T R E S de ellos. 
6. —Las citaciones para los juegos, 
serán fijadas en loa Cuadros de Avi-
sos de los Terrenos y Secretaría, de-
clarándose el juego "DEFAULT". en 
favor de sus contrarios, a la pareja o 
jugador que no concurra al Terreno a 
la hora señalada. 
7. —Los juegos suspendidos por cual-
quier incidencia, serán jugados cuando 
la Comisión así ; lo acuerdo. 
8. —Será Referee o Arbitro Oficial 
de este Campeonato el señor Julio Pe-
reira, pudiendo elegir dicho señor, o 
la Comisión de Tennis, los Jueces de 
línea para auxiliarlo. 
9. —Los vencedores en cada uno de 
los juegos, serán obsequiados con un 
trofeo, el cual se designará oportuna-
mente. 
10. — L a Comisión de Tennis, queda 
facultada para resolver todos los asun-
tos ds su competencia y que a su jui-
cio sea de conveniencia para el mayor 
éxito del Campeonato. 
Habana, 19 de septiembre de 1923. 




E l último ejemplar do esta excelen-
te revista que recibimos hoy, es una 
edición extraordinaria dedicada a co-
mentar el resultado del encuentro 
Dempsey-Firpo, En la misma se ofre-
cen las más sensacionales fotografías 
recibidas en la Habana, con un deta-
lle espléndido por la magnífica calidac 
del papel e impresión,* pudiendo servir 
al aficionado como recuerdo del mag-
no evento deportivo del día 14. 
En a doble página central publica 
los retratos de Spalla y Siki, retadores 
de Dempsey; Leonard, Dundee, Cy Wi-
lliams, Babe Ruth y en lugar preferen-
te al inmenso Adolfo Luque, formando 
todas estas fotografías un conjunto 
que revela un depurado gusto artístico. 
Y como remate, dos magníficos re-
tratos de Ponce de León y Juan Car-
los Casalá, las dos figuras de actua-
lidad del boxeo local. 
["HN R E F R E S C O exquisito que apaga la sed. E l a b o r a d o con agua carbonatada, cuidado- \ 
s á m e n t e esterilizada, a z ú c a r y los e lemen- \ N 
tos de la fruta natural. P a r a dist inguirlo ^ 
i completamente de los refrescos corrientes, 
Se ha agregado u n compuesto absolutamente inofen-
s ivo para darle s i í - c o l o r , y aprobado ^ 
por el Departamento de Sanidad. ^ ^ ^ ^ 
O h 
m m 
p r u e b e u n 
E l sabor es altamente agradable y se puede dar 
este refresco a los n i ñ o s con la m á s completa 
confianza pues e s t á elaborado bajo las condicio-
nes sanitarias m á s modernas y aprobadas. 
D E I O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O I 
O B R E R O LESIOJÍABO 
E n la clínica particular estable-
cida en la calle de Merced número 
68, fué asistido ayer de graves 
lesiones diseminadas por todo el 
cuerpo el "obrero Antonio Cadabia 
Gómez, de España, de 8 ánoa y ve-
cino de Luz No. 64. Después de cu-
rado, fué trasladado a la quinta dé* 
salud " L a Benéfica1', para su defi-
nitivo restablecimiento. 
Ante la policía del puerto, que se 
constituyó en ' X a Benéfica", decla-
ró el lesionado que las heridas que 
presenta se las causó al caer desde 
el segundo piso del muelle de San-
ta Cara, en ocasión de encontrarse 
anzando unos sacos desde ê e lugar 
hacia abajo y ser arrastrado iror una 
tonga que se desprendió sobre él. 
S E APROPIO L O S M U E B L E S 
Ante la Sección de Expertos de la 
Policía Nacional, denunció ayer Os-
car Ramos Ortega, dé Alacranes, de 
41 años y vecino de Refugio 18, 
que hace como un año entregó a 
un tal Arrieta, que reside en Corra-
les 121, varios muebles y unas pie-
zas de tela prira vestir aquéllos, y 
que el Arrieta se niega a entregár-
selos, por lo que se considera per-
judicado en la suma de ?120. 
P R O C E S A M I E X T O SIN E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto, por el 
juez de instrucción de la sección 
tercera, el procesamiento de José 
Alvarez Fernández, toda vez que el 
padre de la joven perjudicada no 
hizo suya la denuncia presentada 
por ésta oportunamente. 
SOCIOS ROBADOS 
E n la quinta estación de policía 
denunciaron ayer Severiano Pérez 
Vélez, de España, de 21 años, José 
Castro Vázquez, también de Espa-
ña, de 21 años y vecinos ambos de 
Salud 37, que al levantarse notaron 
la falta, el primero, de ropa por 
valor de $40 y el segundo por $150 
más, $75 en efectivo que guardaba 
en un pantalón. Castro agrega que 
también a otro compañero de habi-
tación nombrado Manuel Pelea le 
han sustraído ropas por valor ele 
2 Spesos, ignorando quién pueda 
ser el autor. 
D E S A P A R E C I O 
Ricardo Román y Manzano, de la 
abana, de 26 años y vecino de Cres-
po 13, participó a la policía que su 
padre Salustiano Román, de 62 
años, ha desaparecido de su domici-
lio. Sitios 15 3, temiendo le haya 
ocurrido alguna desgracia, dada la 
avanzada edad de su señor padre. 
L E F A L T A E L R E L O J 
Ante la Policía Secreta denunció 
ayer Antonio Cabaleiro y Barbut, 
de 45 años y vecino de Indepen-
dencia 245, en Guanabacoa, que to-
mó en la esquina de Zanja y Be-
lascoaín un tranvía de la línea de 
Jesús del Monte y Malecón, y al 
bajarse notó la falta de un reloj 
antiguo, que aprecia en la suma 
de 300 pesos. 
V E N D I O L O Q U E XO E R A SUYO 
E l Sr. ^sidro Fariñas Reyes, es-
pañol, d e65 años de edad y vecino 
de 15 número 109, presentó en la 
Jefatura de la Policía Judicial, una 
denuncia contra el Sr. Jacinto Fer-
nández, vecino de M y 15, en el 
Vedado. 
Expone el denunciante, que des-
de hace muchos años tenía negocios 
con su hermano político el señor 
Jacinto Fernández Mendoza, padre 
del denunciado, adquiriendo solares 
en el Vedado, que eran registrados 
indisiintamente en nombre de 1, o 
del Fernández Mendoza, y de los 
que Ies pertenecía por mitad a cada 
IUIO de ellos. 
E n esas condiciones compraron 
los solares números 5 y 6 de la 
Manzana 114, estando registrados 
el primero a su nombre y el segundo 
al de Jacinto Fernández Mendoza. 
Falleció el señor Fernández de-
jando cuatro hijos, el acusado, ma-
yor de edad, y tres menores nom-
brados Aurelio Jacinto; Domingo 
Jacinto y Eie lmira Fernández Orti-
beira, siendo nombrado t u t o r Ja-
cinto, protutor el denunciante y vo-
cales del Consejo de Familia los se-
ñores Dr. Oscar Barrinaga; doctor 
Cayetano Socarrás; Sr. Juan Rave-
lo y señora, Cándido y Juan Far i -
ñas. 
Se pidieron al denunciante, Ja-
cinto Fernández tutor y los voca-
les qüe incribiera a nombre de los 
menores, la mitad del solar número 
5, que estaba a su nombre, y él 
lo hizo gustoso, pidiendo a su vez 
que se haría igualmente la inscrip-
ción en su nombre de la mitad del 
solar número 6, que está a nombre 
del difunto Fernández, contestándo-
le Jacinto que no podía hacerse por 
ser protutor de los menores, y al 
dejar en cargo, y solicitar nueva-
mente la inscripción, se ha negado 
a ello Jacinto Fernández, habién-
dose enterado, de que, traspasó al 
Aurelio Díaz Ramos, la cuarta par-
te de la mitad del solar, ya que la 
otra es de su propiedad exclusiva, 
por lo que ha cometido un delito 
vendiendo lo que no le pertenece. 
H U R T O 
Denunció Josefina do la Rosa, 
Viuda de Oliva, vecina de San An-
tonio 16 en la Víbora, que José He-
rrera, vecino de Porvenir número 
6, que tenía de sirviente en su casa 
le hurtó 25 pesos y prendas por 
valor de 75 pesos. 
INTOXICADA 
E n Emergencias fué asistida de 
una grave intoxicación, por haber 
ingerido plátano, con sal de acede-
ras, con intensión de suicidarse E l i -
sa Guerra Echemendía, de 16 años 
y vecina de Florencia y San Anto-
nio. 
P R O C E S A D A 
María Valdespino fué procesada 
por causar lesiones graves al me-
nor Alejo Padrón, con fianza de 
$500 para gozar de libertad provi-
sional. 
D E S A P A R E C I D O 
Esperanza Padrón vecina de L u -
gareño y General Baró, Reparto 
Batista, dió cuenta a la policía de 
que su hermano Miguel Padrón ha-
ce días que falta de su domicilio, 
temiendo le haya ocurrido una des-
gracia. 
O T I C I A S D 
D I C C I O N A R I O S 
C A S T E L L A N O S 
MINIATURA 
Estos diminutos diccionarios, pu-
blicados en París por la casa Garnler 
Hermanos, han tenido y tienen un 
éxito completo, no solo por ia ori-
ginalidad de la presentación sino por 
BU real y positiva utilidad. 
Contiene una 15000 palabras en 
764 páginas y oabé «n el bolsillo del 
chaleco. Su impresión es esmerada 
y la letra empleada muy clara. 
E n esta microscópica edición del 
Diccionario Castellano, se ha intenta-
do y se ha logrado reducir el volu-
men del libro y dar el mayor número 
de palabras simplificando sus acep-
ciones. 
Los hay de dos tipos y precios: 
E n tela . . .; 0. 40 
E n piel. 0. 60 
Para el Interior de la República 5 
centavos más de franqueo. 
L a Moderna Poesía Pf y Margall 135 
Teléfono A-7714. — Habana. 
A NUESTROS SUSOTÍORES 
S i V d . no recibe el p e r i ó d i c o 
oportunamente, a v í s e n o s por es-
tos t e l é f o n o s : M-6844, M-6221 
y M-9008, De 8 a 11 a . m. y de 
1 a 5 p . m. 
CAMBIO D E I M P R E S I O X E S 
Para mañana, lunes, e^tán convo-j 
cados los concejales a un cambio de] 
impresiones que se efecuiará en el 
salón de sesiones. 
Se desea que a esta entrevista 
asistan los 27 ediles que integran 
la Cámara Municipal, pues se han de 
plantear asuntos de verdadera im-
portancia e interés que deberán tra-
barse en próxima sesión extraordi-
naria. 
Asuntos que figuraban en la or-l 
den del día de la última sesión ex-J 
traordinaria. entre éllos el de la 
ampliación del reparto Lawton, se-
rán discutidos previamente en este 
cambio de impresiones, 
P A R A L A P O L I C I A 
E l Alcalde dispuso ayer que los 
3 6 mil pesos ingresados en la Teso-
rería Municipal enviados por el Ban-
co Español de soorantes del cobre 
por plumas de egua. fueran puestos o 
disposición del Pagador de la Por-
cia Nacional, para abonar gastos co-
rrespondientes al mes de junio del 
ejercicio actual. 
Solo resta al Municipio abonar 26 
mil pesos para el pago a la Policía 
Nacional de los gastos del expresa-
do mes. 
E L A B A R A T A M I E N T O D E L A 
VIDA 
E l Alcalde ha ordenado a los ins-
pectores municipales de servicio en 
los meroados Unico y do Colón, re 
mitán todos los jueves" al Departa-
mento de Gobernación Municipal, 
una relación de precios medios de 
Jas legumbres secas, las hotalizas, etc. 
ele, a fin de remitir esos datos n 
la Secretaría de Agricultura, y ayur 
dar a las medidas que se adopten 
para lograr el obaratamiento de los 
artículos de primera necesidad. 
E L D I R E C T O R D E SANIDAD 
E l doctor José A , López del Valla, 
Director de Sanidad, visitó ayer al 
Alcalde para tratar del problema del 
agua, y muy especialmente de la ne-
cesidad de restringir el uso de lúe 
metros* contadores. 
E N HONOR D E L G E N E R A L 
MACHADO 
E l doctor Manuel Varona Suárez, 
solicitó ayer de la Alcaldía el permi-
so corrospondiente para efectuar hoy 
una serenata? en honor del general 
Gerardo Machado, con motivo de ce-
letrar mañana su fiesta onomástica. 
E n la solicitud también se pide 
autorización para quemar piezas de 
artificio en la calle de 27 entre las 
ce L y M, donde resde el festejado. 
E L T E R C E R C E N T R O D E SOCORRO 
Se llevó a efecto ayer el traslado 
del Centro de Socorro de', barrio del 
Corro a la casa número 669 de la 
Avenida de Máximo Gómez, lugar 
más hacia el centro de la extensa ba-
rriada. 
A L O S JUZGADOS CORRECCIONA-
L E S 
Por el doctor Agustín Treto, Ja'e 
del Departamento de Gobernación, 
fueron remitidas ayer a los juzgados 
corneccionales, 291 expedientes de 
multas, que importan $1.019.00 
E L E R A R I O MUNICIPAL 
Exietencias en las arcas municipa-
les: 
Ejercicio corriente. . ^265.276.72 
Resultas " 9.413.37 
C . Provincial . . 40.19 5.3 6 
P . Extraordinario . , " 66 
T O T A L : . . . . "314.886.10 
E X A M E N E S D E A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R 
E l Tribunal de Examen de aspi-
rantes a chauffeur, que preside el 
concejal señor Ramón Wiitz, exami-
nó el último jueves 47 individuos, 
aprobando 36 y rechazando 9. 
R E P O S I C I O N 
L a Comisión del Servicio Civil 'a¿). 
diapuesto la reposición del empleado 
de la Cámara Municipal señor Ce-
lestino Suárez, declarado cesante in-
debidamente. 
OMNIBUS 
E l señor José Romero ha. solici-
tado de la Cámara Municipal autori-
zación para explotar en esta Ciudad 
Una línea de ómnibus- automóviles 
que recorrerá un itinerario del Muo-
lie de Luz al Castillo del Prineips". 
F.X PRO D E L A PAZ UNIVERSAL 
E l señor José María de la Quw-
ta, recibió una atenta carta del ?á-
ñor Luigi Carnovale, literato ítalifl-
no, que reside en 30 North Michi-
gan Boulevard, Suite 625, Chicago, 
Illinois, United States of América, y 
'a cual dice así: 
Sr. José María de la Cuesto. 
Alcalde Municipal de la Habana. 
Querido amigo: 
Mucho le agradeceré que tenga 
la atención de favorecerme con una 
lista de las personalidades distin-
guidas que usted conozca . —tanto 
hombres oomo mujeres— a quiénes 
interese el problema de la Paz Uni-
versal, indicándome los nombres, di-
recciones y profesiones de unos y 
otras. 
Deseo esa lista para relacionarme 
cony dichas personalidades con obje-
to de que nps pongamos de acuénlft 
sobre un pian para realizar mía re-
forma mundial eu pro de la paz uni-
versa:! y duradera. 
Anticipándole las graciaá, quedo 
de usted fraternalmente 
( f . ) Luigi CARNOVALE, 
E L 10 OjO D E L CONTINGENTE 
SANITARIO 
E l Alcalde Municipal de Batab.i-
nó, se ha dirijido al señor José Ma-
ría de la Cuesta, Alcalde de la Ha-
bana, para que concurra a una reu-
nión que ha de celebrarse- en el Cc-
liierno de la Provincia, en breve a 
tin de solicitar conjuntamente del 
Congreso la derogación de la Ley 
que obliga a los Municipios a cou-
tiübuir con el 10 por Ciento para 3i 
contingente Snitario. 
PARA R E P R I M I R L A MENDÍCIDAD 
E n la Alcaldía se ha recibido una 
comunicación del doctor Ignacio la 
Torre, Subsecretario de Gobernación, 
solicitando la cooperación del señor 
Cuesta para terminar con la mendici-
dad pública en esta Ciudad, pues son 
muchos los mendigos que pululan 
poi nuestras calles y paseos moles-
bando y presentando un aspecto de-
solador para los extranjeros. 
RENUNCIA 
E l Alcalde Municipal aceptó la ^ 
nuncia presentada por el Profesor 
de la Banda Municipal de Música, 
señor Francisco Duchesnes Cruz. 
P A R A E L NEÜROCOmO 
E l Director de Sanidad Míinicipai, 
doctor Serafín Loredo, ha elevado un 
informe al Alcalde, emitido por ^ 
Director del Necrocomio, en el 'Q3̂  
se trata de la necesidad de adqiü' 
i lr un a/parato fotográfico médico-
.sistema "Ortillón", para uso en W 
Morgue Habanera. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de Obra-
que en esta fecha se remiten Por j_ 
Departamento de Fomento al de A ĵ 
niinistración de Tmouestos pa™ 
cobro de arbitrio y entrega a los j---
teresados de licencia y planos en 
taquillas correspondientes. 
Angeles 22, Mariano Gómez, Ave-
de la Independencia 14, Loren^ 
Monserrat. Ave. 10-de Octubre . 
Línea F . C , M. J . Biosca. 21 ^ 
quina C . y D . Vedado. A- 1 
Marcano. Ave. de México 22 7 " 
V medio. Emilio García. Liigare-^ 
y Montero. Eradio Juliach. 
9 5, C . A . Saladrigas. San J e r ^ 
diño esquina S. Benigno y So ,i3a 
dalecio María Delgado. 15 
I, s. 4-5 y 6, m. 83, Eduardo Pr 
melles. Alambique 4, Emilio w 
guez. Sta. Irene esquina S. ^ 
y Dureje, Agustín Jaén. Cub* 1 W 
sé Gómez. San Francisco 204, ^ 
r.'a Ortiz. 11 esquina L . 7 ¿^e-
Figueredo. Figuras 5, L . »• . 
varría. Ave. 10 de Octubre i^A-ng 
Alvarado. Escobar 205, Q u o n g ^ 
Lung. Pamplona 19, Marcos 
ros. Mayor Gorgas 68, J066^^!. 
Máximo Gómez 12 4, Ramón BfB°ía< 
doctor Barnet 131, Enrique 
Ave. Presidente Gómez 44, - « j , 
Lefebre. Factoría 86, Joeó 11 ̂ "p^, 
dez. Atarés esquina Santana i 
re* lerta C . Pascual ^ r r o n - J 
B . Zayas s|12 m¡l , M. Vázquez 
Herrera. „ - .,093. 
Habana septiembre 22 de 1» 
VTHM A E . Amenanat. 
Jefe de la Sección, Policía Urbana. 
A N O X C 1 
m 
VEDADO 
I A R 1 0 D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I C I N O ) 
n ú m e r o 121, en tre S a -
R e i ^ , c o m p u e s t a d e 
J n sa la , s a l e t a , c o m e -
f0 "cocina, dos pat ios c o a r -
t0 de b a ñ o , c inco b a b . l a c r . -
es bajas y cuatro a l tas . P r e -
S o r solvente. L a l l a v e e n 
i kodeva de l a e s q u i n a . I n -
en l a A d m i n i s l r a -
' T / e l D I A R I O D E L A M A -
UNA Silvio S a n d i n o . No se 
E f e p a r a c a s a d e v e c n -
b i . 
C H A L E T C A L L E D, 2 PISOS, M O D E R -
no entte 21 y 2?.; de 12 l |2 por 50. con 
dos garages: lutenos servicios. Precio: 
$50.000. In fo rma: Vi l l anueva . 1-1312. 




•HESEA C O L O C A R S E U2T ESPAfíOL fie 
crifido de mano o portero o lo mismo 
para ^ t ra cosa, es f o r m a l v cumplidor y 
tiene referencias de la últiir.íf casa. Pa-
ra informes do 8 a 12, pregunten por 
Fer re r . Te lé fono A-S129. 
Sü9£3 25 Sp̂  
C O M E R C I A N T E S , S I Q U E R E I S E S -
tal-leceros, se a lqui la ia planta baja 
-Je la hermosa casa de Emna y Cueto, 
i ryanO. lo mismo se a lqui la jun ta que 
por locales independiente--, tiene para 
4 establecimientos. In fo rman : Merca-
flores v Obrapta, C a f é . Te lé fono Al-4742. 
37!)i0 7 Sp. 
3 ~ ^ C Í 3 L O S MOJJERNOS BA 
i T ^ ^ o 42 con sala, comedor ? 
- CrfHos baño intercalado, coci-
cuartos, criado, patio «at o ^ ^ l ' e ^ t d o s ' d e c'rUdo; patio 
^ ^ T Ü Ílave en los altos. I n -
25 Sp. 
o¡ gHn T.a ll  i 
f ^ ^ - S S O a Señor Alfonso. 
E N L O MAS SANO D E L A V I B O R A , 
se alquilan los altos y los bajos inde-
pendientes de " V i l l a Mar ía" , acabados 
de ^fabricar a l estilo medioeval, muy 
frescos, cOmodos y ventilados en la 
acera de la sombra y de la brisa de 
la calle Agust ina entre André s y Pedro 
Consuegra (antes L i ^ u e r u e l a ) a cua-
dra y media d-á lo Avenida de Acosta 
y Calzada y tres dej paradero de J e s ú s 
del Monte; cada planta con j a r d í n , por-
tal sala, comedor, cuatro baUitaoiones, 
ÜOS baños , pasillo, cocina, despensa, r a -
rage y , dos cuartos y dos servicios para 
criados con su entrada aparta. Las l l a -
ves e informes a l lado. 
37038 30 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
c r i a n d á m ; tiene Certificado de Sanidad 
y un mes de haber dado a luz, a media 
leche o entera. Tiene 20 a ñ o s ; hace un 
mes que vino de .España . I:>uede verse 
su n i ñ a . Santa Clara No. 22. 
37046 25 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
¡española do 28 años , de criandera íJe 8 
mesas de haber dado a luz; l leva poco 
tiempo en el p a í s . Egido 75. Hotel Cu-
ba. T e l . , A - 0 0 6 7 . 
F I N C A S U R B A N A S 
S E V E N D E A T R E S C U A D R A S D E la 
esquina de Tejas, una casa moderna en 
$5,100 pesos en la calle Mueva, entre 
Unive-.-sldad y Estévez, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño a la moderna intercalado, cocina 
_i _. .. i ̂  1 > i \ í\ n rl • J í\. A •_> tj_ J 
3Gíi95 25 Sp. 
V E N D O DOS E S Q U I N A S CON E S T A -
blc-cimiento, una en 1Í,OÜ0 pesos, renta 
125 pesos, un solo recibo -jn la Habana, 
la otra en la Víbora , renta JIO pesos, un 
solo lecibo en 13,500 pesos. Francisco 
Forni'indez, en Monte, 2-1), de 2 a 4 y de 
8 a l> a. m , 
36983 26 Sp. 
VARIOS 
^ ¡ J i T ^ s p l é n d i d o local de O' 
¡1 nú«. 9, entre Cuba y S a n Ig-
oara oficinas o establecwnien-
^i0' llave en el c a f é de la esquina 
¡ ^ a . Su d u e ñ o : Oficios. 90 
Í6984 ... ^ 0C 
^ T ^ Ü Á ^ MALBCOÍf, 
ft ^an Nicolás, pis 
,, 56, E N T R E 
piso bajo, sala, 
^«rtos, "baño, cocina y d e m á s . 
K a e l encargado. Sosa. ^ 
c, alouilan lujosas y ventiladas casas 
Manrique y San L á z a r o ; constan 
l recibidor, sala, tres habitaciones, 
uar o de baño con agua caliente y 
L 'comedor y cocina, cuarto de 
¿ado con su servicio. Precios modi-
1 Informan: Rafael C h á v e z , P r a -
So, teléfono A-6249. De 9 a 11 y de 
25 oc 
A] comercio importador. E l l o . ¡de 
Octubre quedará disponible * ! gran 
almacén de la calle de Inquisidor n ú -
mero 15, ocupado, actualmente, por 
ja Compañía Morris de C u b a . P a r a 
informes, en Arbo! Seco y P e ñ a l v e r , 
la Vinatera. 
; 3697£ 30 J P ^ 
sTIÍQUlLA E L S E G U N D O P I S O D E 
fonsulado 16, a media cuadra de Pra-
ido con sala, recibidor, cuatro grandes 
íuartos un cuarto grande de b a ñ o con 
todos los servicios modernos, cocina 
'íegas y un cuartico con sus servicios 
tara criada, La l lave en los bajos a 
j» izquierda. Precio S120.00. In fo rman 
•Tetónno A-9508 y M-2542. 
í 37001 26 SP-
SE ALQUILA UNA N A V E Q U E M I D E 
ápseientog metros en Concordia 177 B 
ptre Soledad y Aramburu, propia para 
Establecimiento. Informan en L a Mo-
K Galiano y Neptuno. T e l . A-4454. 
L« llave, al lado. 
S'OID 27 sp. 
£11 $38,00 UN D E P A R T A M E N T O D E 
Ires habitaciones, muy claras y v en t i -
Mu, en el primer piso, con servicio 
jirivado e instalación e léc t r ica . Com-
postela 113, entre Sol y Mura l l a . 
SÍ028 • 26 sp. 
E N E L C A M P O Y E N E L P U E B L O 
Chalet madera, dos plantas, finca Los 
Mangos, SO metros del t r a n v í a , en la 
Calzada do Corral Falso, Guanabacoa. 
T e r m i n a l . Magn í f i c a agua, instalaciones 
e l éc t r i ca y sanitaria, mucha arboleda; 
f r u t a l en callas. ?40.00 mensuales. Su 
dueño San Bernardino 15. T o l . 1-4210. 
S7020 25 sp. 
smos 12 
A unos pasos de Angeles y Monte, se 
alQuilan dos habitaciones, frescas, nue-
vas, lindas y baratas. 
3704S 27 sp. 
CASA P A R A F A M I L I A S . E N E S T E 
elegante y moderno edificio, montado 
con todo lujo y confort , donde todo es 
nuevo, hay departamentos y habitacio-
nes para matr imonios y famil ias da ex-
t r i c t a moral idad. A g u i l a 90. Te léfono 
A-9171. 
S7017 29 sp. 
Criadas de rnais 
f ¡n&seiaáijras 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que tenga buenas recomendaciones 
para servir a un ma t r imon io . Sueldo 
treinta pesos. T u l i p á n , 1, antiguo. Ce-
rro . 
S7003 26 Sp. 
ST! S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no que sepa cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Calzada de la Víbora , 660, entre Ger-
t rudis y Josefina. 
57002 25 Sp. 
UNA M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A 
en la casa calle A N o . 8, Vedado, entre 
Calzada y Quinta. 
S7026 ' 25 sp. 
COCINERAS 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
Be cede parto del local, situado en lo 
mejor de la calle Obispo. Informan; Te-
léfono A-TTüV. 
5I0S6 < 26 sp. 
U ALQUILA, E N E L M E J O R P U N T O 
la Habana, Prado No. 115, u n es-
Rfldido piso; es propio para sociedad 
S familia de gusto; se a lqui la jun to o 
p̂arado. Informan Jo ver ía y Optica 
versalles, Prado 109. 
ffi • 2 7 sp. 
K AlQtllXA L A CASA B E N J U M E D A 
}l entre Marqués González y Oquendo, 
«n sala, saleta corrida, tres habita-
res y demás servicios, de construc-
«moderna. En la mismaj i n fo rman . 
¿ Ü L _ _ 2 6 SP. 
« UQÜII.A j,A CASA E S C O B A R 9, 
Mif ' saleta, cinco habitaciones v 
•'K{r^servlci0s- I n f o r m a ' S r . Alvart,^, 
mmma 22, altos, de 10 a 12 v de 
0̂43 1)apel dice d6nde c s t á ^ l lave 
P E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sea l impia , s i no sabe bien su 
obl igac ión que no se presente. H a de 
ser e s p a ñ o l a y de mediana edad. I n -
fo r i i i an : Monte, 463, a l tos . Buen sueldo. 
37000 26 Sp. 
VARIOS 
26 sp. 
LtI,QT,1I,AN A L T O S D E ~ ¿ r -
* 1 bode"'11-'8' * Gervasi0- In fo rman 
p - p i\0 sp. _ 
^ «quila un hermoso piso construí -
a l a moderna, muy fresco y venti-
J1", compuesto de sala, saleta, cua-
"habiíatíones, servicios dobles y 
J a , en San Nico lás 130 entre S a -
Rema. Informan en el Rastro 
" ^ « o de Monte 50. T e l . A-8032 . 
27 sp. 
F R E C E N 
Criadas para limpiar 
habitaciones y cose! 
DOS M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse do criadas de cuartos 
y coser; son serias" y trabajadoras. I n -
forman: T e l . M-2122. Maloja 185. 
37032 25 sp. 
Reparto en el Corazón 
560.TO S 497.ro LO 
-100°° 
taft " " C A L L E ^27^ 
S ? 0 ' ^ m e n t e s ^ ^ ^ ^ le. « P e r n o s : todas las faciUdades de los 
Mos 20 % en Pf^+f"no de,los mejores puntos del Vedado, 
"is t Coa un inteer¿octI-V0 ^ e1 "sto a pagar en 4 años, en plazos cómo-
' «stas preciosas p a r í 1° % anna1' Pliede Vd- con a 1 ^ -0b 
^H?111?011 t6ri°eaoCi«ri+^e las mismas, verá que no tiene Vd. que com-
fc ' 50 metros de fondT0 SUOede en l0S solares comentes del 
^ P a s a r * • ' t í o ^ ! Bo Pro?«nta «sta oportunidad en el Veda-
a Perderla. 7 véaao8 «isegruida s i le interesa y no quiere ex-
íe«os 
'0nn, 
$l8. $22 y 925 vara CTtadrad:w 
De * a 6 p. m. < 
A M U E B L E S D E L A H A B A N i 
Cuba Núm. 16> bajos, derecha. Teléfono A-4885. 
37031 sp. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
ra españo la , rec ién llevada con abun-
dante locho; tiene Certificado de Sani-
dad Vir tudes 32. T e l . M-3756. 
S7033 25 sp. 
A D M I T O SOCIO CON $800*00 P A R A 
una fonda: garantizo $50.0 diarios de 
venta, negocio de ocas ión ; Vale el do-
ble. P é r e z . Monte y Cienfuecras, bo-
dega. ^ 
_37016 25_sp. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
fo rmal para atender a un n iño chiquito. 
Ha de saber lavar y planchar. Se pre-
fiere que entienda algo de cocina. Suel-
do $30.00 y un i fo rme . Hotel Vander-
b l l t . Departamento 20. Neptuno esqui-
na a M a z ó n . 
37024 25 sp. 
N E C E S I T O 500 H O M B R E S P A R A L A 
L í n e a C a m a g ü e y - S a n t a Cruz. Via je pa-
go. Embarque Lunes d¿ H a 12 por 
la m a ñ a n a . Oficina Acosta SS. 
37049 25 sp. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
peninsular, f o rma l ; de 24 años , para 
cocinera o cualquier otro trabajo o pa-
ra todo el trabajo de s e ñ o r a sola, ma-
t r imonio o corta f a m i l i a ; sabe coser y 
le gustan los n i ñ o s . Concha 15 112, 
tren de lavado. 
37015 27 sp. 
SÍTOPREGE UNA C O C I N E R A D E M E -
diana edad, e s p a ñ o l a para casa de co-
mercio o par t icular ; sabe bien su Obli-
gación y tiene referencias. 13n la mis-
ma se ofrece una muchacha de 15 a Id , 
para ayuefar a los quehaceres de una 
sin n iños , que sea de moral idad. In fo r -
man Agu i l a 114, bodega. 
37IVÍ5 - 25 sp. 
COCINERO! 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , JOVSN, E S -
pañol, se ofrece para casa par t icu lar ; 
tiene referencias; cocino en las mejo-
res casas: es hombre solo y muy l i m -
p io . Bianco y Vir tudes , bodega. T e l i -
fono A-3C9o. 
37036 25 sp. 
C O C I N E R O . S E O F R E C E CON B U E -
nas referencias, 8 a ñ o s p r á c t i c a ; cocina 
españo la , francesa y c r i o l l a . Trabaja 
r e p o s t e r í a . M-9090. 
3703Q 23 sp. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S 
ele importante a l m a c é n a l por mayor, 
«erio trabajador, con conocimiento del 
i i g l é s y superiores referencias, se ofre-
ce p a r í l levar la cOntabil-dad general 
de cualquier giro, por horas precisa-
tófcfitfl 4e la noche. Cuba, 99, altos, de-
p a r u m e n t ó , 9. . 
36089 2 Oct. 
CHAUFFEÜRS 
Chauffeurs. Se ofrece joven m e c á n i -
co para manejar cualquier clase de 
m á q u i n a , bien sea p a r a comercio o 
para casas particulares. Informan, te-
l é f o n o 1-3417. 
3699,5 28 sp • 
SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , S E 
ofiece de lavandera para corta fami l ia , 
J e s ú s M a r í a , 64. 
37011 ^ 25 Sp. 
JOVÜN ESPAÑOL, D E S E A C O L O C A R -
se úc- jardinero, t a m b i é n va a l campo 
' jara ingenio o casa pa r t i cu l a r . Tiene 
referencias si las desean In fo rman : 
F . y i l . Teléfono A-5016, bodega, Ve-
dedo . 
;i7O07 I 25 Sp. 
U N A SEÑORA D E S E A L A V A R L A 
roi;a de dos o tres s e ñ o r e s , que sea ro-
pa t ina , no sea ds trabajadores. I n f o r -
m u r á n : Aguiar , 42. 
^7009 « 2G Sp. 
E M P L E A D O D E P A R M A C I A S E O P R E -
ce con buenos certificados y pr í ic t ico. 
Almendares entre 4 y 6, bodega. A l -
varez, Manuel F e r n á n d e z . 
37022 25 sp. 
C R I A D O ~ P I N O CON B U E N A S E S T E -
rencias. mediana edad, se ofrece a casa 
par t icular o comercio. T a m b i é n otro 
para camarero o por tero . M-957S. 
37049 Í5 sp. 
U N A P R E N D I Z D E S A S T R E , A D E -
lantado, desea encontrar una casi1 ame-
ricana para coser; está, nriuy adelanta-
do. Informes: Concordia U S . ' » 
37037 25 sp. 
E s p a ñ o l , c a s a d o , s er io y a c t i v o , 
c o m p e t e n t e e n a s u n t o s d e a d m i -
n i s t r a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n , b a n c a y 
c o n t a b i l i d a d se o f r e c e a c a s a i m -
p o r t a d o r a i n d u s t r i a l o b a n c a r i a ; 
n o t iene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l i n -
t e r i o r d e l a i s l a . T i e n e l a s m e j o r e s 
r e f e r e n c i a s y c e r t i f i c a d o s de c o m -
p e t e n c i a y t r a b a j o . D i r í j a s e p o r 
c a r t a a l s e ñ o r D . A m i g o , P r a d o , 3 . 
30 sp. 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
cación de sirviente en casa par t icu lar ; 
sabe sorvir a la rusa; es p r á c t i c o en 
la l impieza y plancha ropa de caba-
l l e r o . ' Tiene inmejorables seferencias. 
Informan T e l . F-5055. Pregunten por 
V i s i t a . v 
36503 2o sp. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A E N J E S U S 
del Monte con bodega y contrato; ren-
ta $45.00, modarna, con_ fabr icac ión de 
pr imera; ú l t i m o precio $5.750. J . Fuen-
tes. Aguacate 35, de 12 a 3 p . m . 
- 37017 C 2G sp. 
S E V E N D E E N L O S M U E L L E S D E 
San José , una casa cun 300 metros en 
$15.000, propia para depós i to o alma-
cén de comercio. J . Fuentes, Aguaca-
te, 35, de 12 a 3 p . m . 
37017 2G sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
I 
CASAS P A R A R E N T A E N A R B O L S E -
CO, cerca de Carlos I I I ; modernas, cielo 
raso; rentan a $60.00 cada una y el 
solar de 2 pisos con 24 cuartos^de ce-
mento y hierro, se vende, junto o sepa-
rado. Vi l l anueva . 1-1312. \ 
__3 701S , 25 sp. 
S O L A R C A L L E O C T A V A E N T R E ~ 1 0 ~ Y 
21, Vedado, de 13 112 por 50; 675 me-
tros, con fabr icac ión que renta $140.00. 
Lo doy a $26.00 met ro . In fo rma : V i -
l lanueva. 1-1312. 
37018 25 sp. 
O T R O S O L A R E S Q U I N A 23, SOMBRA, 
de 26 por 28, -728 metros, con chalet 
2 pisos. I,o doy a $55.00 3ii\etro. V i l l a -
nueva. 1-1312. 
37018 ^- 25 sp. 
E N 34,000 P E S O S , V E N D O UNA E S -
quina con bodega, p r ó x i m o a Be lascoa ín , 
268 metros, es de altos, renta en un so-
'o recibo 225 pesos m e n s i / á l e s . I n fo r -
ma: francisco Fernández» en Monte, 
U-YJ, « a s t r e r í a de 2 a 4., 
06953 • 26 Sp. 
A L A S C O M U N I D A D E S R E L I -
G I O S A S 
V e n d e m o s l a ú n i c a m a n z a n a p e -
q u e ñ a c o m p l e t a q u e q u i z á q u e d a 
en e l V e d a d o , c o n c i e n m e t r o s d e 
f r e n t e p o r l a s c a l t a » 2 7 y 3 4 y 5 6 
r e s p e c t i v a m e n t e p o r 4 y 6 . E s t á 
s i t u a d a e n lo m á s a l to y f r e s c o d e l 
V e d a d o , e n z o n a c o m p l e t a m e n t e 
u r b a n i z a d a y e n t e r r e n o e l e v a d o 
d o n d e n o h a y que h a c e r n i n g ú n 
r e l l e n o . 
O f r e c e m o s e l m á x i m u m d e f a c i -
l i d a d e s e n e l p a g o , a m u y m ó d i c o 
i n t e r é s , 6 p o r c i e n t o , p a r a h a b i l i -
tar a los c o m p r a d o r e s p a r a d e d i c a r 
l a m a y o r p a r t e d e l e f e c t i v o d e que 
d i s p o n g a n a l a e d i f i c a c i ó n que 
d e s e e n l l e v a r a c a b o . 
I n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n y e s p a c i o 
p a r a c o n g r e g a c i o n e s o co leg ios . 
A c e p t a m o s c u a l q u i e r p r o p o s i -
c i ó n r a z o n a b l e e n c u a n t o a p r e c i o 
y f o r m a de p a g o . 
I n f o r m e s , d e 4 a 6 p . m . 
C O M P A Ñ I A D E I N M U E B L E S D E 
L A H A B A N A 
C u b a , N o . 1 6 , b a j o s , d e r e c h a . 
T e l é f o n o A - 4 8 8 5 . 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 1 2 , 5 0 0 
VOIKII^ una esquina moderna p r ó x i m a a 
la calcada L u y a n ó , la esquina tiene una 
gran bodega con dos casns al lado a 
con t inuac ión y una accesoria para l a 
Bodega por el frente con dos departa-
mentos, todo es moderno, fabr icac ión 
bue.ia, renta 110 pesos. Agui la , n ú m e -
-•o 148. Te lé fono M-9468. Marcel ino 
G o n z á l e z . 
;;<;Í»79 25 sp. 
E N 22 000 P E S O S . V E N D O UNA CASA 
en la calle San Miguel , p r ó x i m o a Be-
lascoa'n, tiene sala, saleta, y cuatro 
cuartos en cada planta, renta 150 pesos. 
Francisco F e r n á n d e z . In fo rma en M o n -
t j , 2-D, de 2 a 4. 
5fi98í 26 Sp. 
E S Q ü f N A , E N $ 6 , 0 0 0 
Vendo una esquina en el Cerro con es-
tablecimiento y casa de portal , sala, 
r'os cuartos, servicios, otra casita m á s 
•.or sola, dos habitaciones, servicios, 
todo unido a l a esquina, renta 70 pe-
sos, negocio de oportunidad. Agu i l a , 
148. Te léfono M-9468. Marcelino Gon-
ZáeZ. 
:'e!)T9 25 Sp. 
E N 22,5qO P E S O S , V E N D O U N A C A S A 
en la calle Someruelos, próximo a Co-
rrales, es de altos, renta 170 pesos. 
Francisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D. Sas-
t r e r í a de 2 a 4. 
SGr.83 26 Sp. 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 6 , 5 0 0 
Vendo una esquina moderna en Santos 
Suái t íz con una casa a l lado, preparada 
para establecimiento con puertas de 
hierr*), buena pos i c ión . Da este precio 
la ni : tad al contado, resto se fac i l i t a . 
Agui la . 148. T e l . M-9468. Marcelino 
G o n z á l e z . 
36979 25 Sp. 
CASA V E D A D O ; 20,000 E S Q U I N A C A -
11o 19 gran patio con muchos frutales, 
sala, saleta, ga le r í a , cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto y servicio de criados. Propia 
para v i v i r l a . Empedrado, 20. 
sosm 25 Sp. 
E S Q U I N A C H I C A , V E D A D O , 18 P O R 
30, calle B a ñ o s o E ; parte alta, se da 
barato, a plazos o a l contado, grandes 
facil idades. Empedrado, 20 
3 ^ ? 7 27 Sp. 
G A N G A P E N O M E N A L . V E N D O P R O -
piedad con 1,900 varas, 900 fabricadas 
Kenta lo fabricado $2.820 a l a ñ o . 
$10.000 y reconocer $15.000 hipoteca ' 
Punto superior. Lago-Soto. Reina 28. 
A-9115. 
37039 125 sp. 
s 
STi OFRECE U N M A T R I M O N I O JOven 
rénir.=iular sin hijos son trabajadores y 
tienen buenas referencias. ella sabe 
cu.npl i r con In obl igac ión de criada de 
mano o manejadora y él entiende de 
carpintero v trabaja en finca o en j a r - I 
d^n y sabe leer, escribir y contar y no 
ST les impor ta i r al campo. Para in for -
mes: D i r í j anse a Lampar i l l a , 84, cuar-
to, i r lmero 15. ' J . 
37013 2a Sp. 
Compra y Venta de Fincas y 
V I U D O U N A G R A N CASA M O D E R N A 
en u calle 10a. Víbora, una cuadra del 
t r anv í a , por ta l , sala, recibidor, 4 cuar-
tos l;aios, uno alto lujoso, baño interca-
lado, servicio de criados, comedor al 
"on'iO, cocina con calentador,, a lumbra-
do oiéntrico, te léfono, garage, agua f r ía 
y ca.iente, en 13,000 pesos, otra en. San 
'I:.O;ÍLJCÍO. junto al parque de Santos 
Sna,rt.rí) portal , recibidor, 4 cuartos ba-
joc-, dos altos, dos b a ñ o s Intercalados, 
tochos mono l í t i cos en 14,000 pesos, 
otra ^n D'Strampes, jun to al Parque 
Mendoza muy linda de 4 cuartos y de-
maf ?cmodidades en 14,000 pesos, una 
cati ta portal , sala, saleta. 3 cuartos 
m a m p o s t e r í a . 4,500 pesos, una gran es-
q t i . i a a 6 pesos y varios terrenos bien 
situauos á 5 y 6 pesos. I n i n r m a el se-
ñor Gonzá lez . Calle de Pérez , n ú m e r o 
50, moderno, entre Ensenada y A t a r é s , 
d^ 2 a 6. 
SC&S . 25 Sp. 
( 7 2 8 » 
Vendo varias casas en Guanabacoa, 
de $1.000 a $5.000. Bien situadas. In-
f o r n u r , Aguiar, 42, Antonio García 
y en ü u a n a b a c o a , calle Venus n ú m . 
50, Pernas. 
37008 26 sp 
OTRO S O L A R E N D D E 19 A 21, D E 
[10 ñor 50, con fábrica que renta $106. 
a $32.00 el metro. 1-1312. Villanueva. 
1 av^lS 25 sp. 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
E n l a acera de la sombra, mide 11.60 
por 3 5 metros. Edificio de una plan-
ta, de gran z a g u á n , recibidor, gabi-
nete, 6 hermosos cuartos con b a ñ o in-
tercalado, cuarto y b a ñ o para c r i a -
dos, gran comedor al fondo y patio. 
F a b r i c a c i ó n moderna de cielos rasos, 
tiene todas las comodidades apeteci-
bles. Precio, $42.000. 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y 
Vendo un moderno edificio de tres 
plantas. Mide 140 metros, buena fa-
b r i c a c i ó n m o n o l í t i c a . Precio $50.000 
tiene sobre 5.50 metros de frente. 
E N L A C A L L E D E O B I S P O 
E n lo m á s comercial . Vendo un edi-
ficio de dos plantas y media. Mide 
250 metros. Renta $500. Precio de 
oportunidad. 
E N L A C A L L E D E B E L A S C O A I N 
Vendo edificio de esquina, mide 8.90 
x 14 metros. 3 plantas, un solo i r 
cuil ino. Renta $300. Precio $38.000. 
E N . L A C A L L E D E Z A N J A 
E n el Barrio Chino. Vendo una es-
p l é n d i d a casa que mide 13 x 26 me-
tros, de dos plantas, moderna. Pre-
cio, $40.000. Oiflfo oferta. 
E N L A C A L L E D E O B I S P O 
Muy cerca de Aguiar, vendo edificio 
de dos p l a ñ í a s , moderno, mide 141 
metros, 6 de frente, renta $450. Se 
oye una oferta. 
E N L A C A L L E D E C R E S P O 
Edificio de dos plantas, de sala, co-
medor, tres cuartos, b a ñ o intercala-
do cuarto de criados, cocina y patio. 
Precio $28.000. 
E N L A C A L L E D E A N I M A S 
Muy cerca de Prado, vendo edificio 
de tres plantas, mide 6.60 x 20.60 me-
tros, de sala, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o y servicios. Renta $245.00. Pre-
cio $31.000. D e j a el 9 112 por ciento 
libre de in íerés . Puedo dejar parte en 
hipoteca.' 
E N L A C A L L E D E M I L A G R O S 
Muy cerca de Porvenir, a una cuadra 
del t ranv ía . Vendo una espléndid?' 
sa acabada de fabricar, con fabrica-
c ión de primera, techos mono l í t i co s , 
jard ín , portal, sala, hall , tres grandes 
cuartos, b a ñ o intercalado con b a ñ o 
y servicios de criados, cocina y patio. 
Precio $13.000. Dejo $7.800 en hipo-
teca al 7 por ciento. Mida 7 x 40 igual 
a 280 metros. Informa su d u e ñ o . M . 
de J . Acevedo, Obispo, 59 , altos. De-
partamento 4, t e l é fono M-9036. 
4 d 23 . 
C7284 2d-23 
S O L A R C H I C O , C A L L E SAf íOS, V B -
dado. mil pesos contado, pagar resto en 
plazos pequeños, en forma venta jos í s i -
ma. 9 o 10 de frente, 30 fondo. Empe-
drado, 20. 
26997 27 Sp. 
C A L L E S A N i R A P A E L , P A R A P A B R I -
car; de 15 a 17 de frente a 35 pesos 
metro, menos de su valor deja parte 
én hipoteca. Empedrado, 20. 
GANGA. S O L A R E S P O R 200 P E S O S 
contado; calles P é r e z y R o d r í g u e z . Je-
síis del Monte, y 800 m á s . pagando 20 
mensuales. R o d r í g u e z . Empedrado, 20. 
86997 25 Sp. 
V E N D O S O L A R E S C A L L E 23, 
V E D A D O , S O L A M E N T E 15 010 
CONTADO; L A M E D I D A Q U E 
S E Q U I E R A ; 7 A 30 F R E N T E , 
25 A 60 FONDO. SI F A B R I -
CA, C O N D I C I O N E S E S P E C I A -
L E S . E M P E D R A D O 20. T E L E -
F O N O A-7109,, 
36996 Jo sp. 
S O L A R V E D A D O , C A L L E 21, E N T R E 
G y K, 16 por 56, 25 pesos, metro ; va-
le mucho m á s por su s i t uac ión y a l t u -
ra : nuede dejar parte -en hipoteca. 
36997 26 Sp. 
A L O S T A L L E R E S D E M A D E R A . S E 
venden San M a r t í n , cerca, de Infanta , 
8.254 varas terreno con chucho de fe-
r r o c a r r i l . I n fo rma T a v e l . A-5710. Te lé -
fono M-3758. 
37025 ÍO oct. 
E N L A C A L Z A D A D E C A R L O S I I I 
E n l a cuadra m á s céntr ica y muy 
cerca del Hospital de JEmergencias, 
vendo un lote de terreno con una su-
perficie de 1.640 metros. D a a tres 
calles y cop un frente por Carlos I H 
de cerca de 40 metros. Precio, $38.00 
el metr j , dejo las 2 |3 partes en hipo-
teca. ' 
E N C A R L O S MI 
Vendo lote de terreno; mide por C a r -
los I I I 49.77 metros y un fondo de 
40 metros, haciendo un total de 1.992 
metros. Precio, $28.00 el metro. 
E N L A C A L L E D E J E S U S P E R E -
G R I N O 
Vendo una esquina que mide 18.37 
metros por 38.40 metros, igual a 712 
metros. Precio, $20.00 el metro. 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
De B e l a s c o a í n a la Universidad. V e n -
do un lote de terreno en l a acera de 
!a sombra, que mide 7.50 de frente 
por 24 .48 de fondo o sean 183.16 
metros. Precio $66.00 el metro. Oigo 
oferta. 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
Vendo un lote de terreno que mide 
7.90 x 20.50 metros igual a 160 me-
tros. Precio $118.00 el metro. 
E N L A C A L L E A E N T R E 3 5 Y 37 
Vendo 1.000 metros de terreno. Pre-
cio $6.00 el metro. 
E N A R R O Y O A P O L O 
E N L A C A L L E D E C O R T E S 
Vendo 2 solares de 10 x 40 metros. 
Precio, $3.00 el metro. 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A 
V I S T A 
A tres cuadras de donde se e s t á edi-
ficando el gran Colegio de los P a -
dres J e s u í t a s . Vendo una manzana de 
terreno con 10.200 varas . Precio $8.00 
la v a r a . Doy muchas facilidades para 
el pago. 
E N E L R E P A R T O L A S I E R R A 
Solar de 12 x 46.75 igual a 561 va -
ras, muy cerca del Parque. Precio, 
$5.00 la v a r a . 
E N E L R E P A R T O B E N I T E Z 
A dos Cuadras de donde se e s tá fa-
bricando el Colegio de B e l é n , con fren-
te a l a calzada de Columbia. Vendo 
4.876 metros de terreno muy planos. 
Precio $8.00 el metro. 
E N E L M I S M O R E P A R T O 
Vendo otro lote de terreno de 1.490 
melros, pegado a l ferrocarril e léctri -
co y a l Paradero Orfi la. Precio $8.00 
metro. 
E N L A C A L L E D E C O L O N 
Vendo un solar de 10 x 41.40 me-
tros. I t ecio $80.00 metro. 
E N C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
Vendo solar de 17.68 x 47.17 varas 
igual a 834 varas. Precio $22.00 la 
vara . 
E N E L R E P A R T O C H A P L E 
E N L A C A L L E D E G E N E R A L 
L A C R E T 
Entre Conceja l Veiga y O'Farr i l l . 
Vendo solar de 10 x 50 metros igual 
a 500 metros. Precio, $7.50 e l me-
tro. Informa, M . de J . Acevedo, Obis-
po, 59, altos. Depto. 4, T e l é f o n o M -
9036. 
4d 23 . 
Viene de l a p á g . N U E V E , 
EL (JRANDIOSO ACONTECIMIENTO DE MAÑANA EN EL 
CAPITOLIO: FIRPO VS. DEMPSEY 
Insuficiente Hesul tará m a ñ a n a la 
sa la -del popular teatro "Capito l io" 
para dar cabida a l a enorme cant i -
dad de p ú b l i c o que se propone asis-
tir a l estreno de l a p e l í c u l a F i r p o 
vs Dempsey, c inta en lo que so r e -
produce fielmente el sensa/Cional en-
cuentro b o x í s t i c o celebrado en Polo 
G r o u n d . t 
L a c á m a r a de nu^clón lenta, nota-
ble i n v e n c i ó n de l a é p o c a , permite 
apreciar todos ios detalles de los gol-
pes cambiados entre esos coleaos d0 
los p u ñ o s . 
E n Vista de l a e x p e t a c i ó n que exis 
te en el p ú b l i c o por presenciar l a ex-
b i b i c i ó n de esta f i lm de palpitante 
actual idad, Santos y Art igas han dis-
puesto q u é m a ñ a n a se exhiba en l a s 
tandas de cinco y cuarto, ocho y m s ^ 
dia y nueve y cuarto, a base de un 
peso l u n e t a . 
I n m e n s a demanda de localidades 
se recibe por momento en l a Conta-
d u r í a del "Capito l io" , 
TEATRO CUBANO 
U n verdadero acontecimiento tea-
tral c o n s t i t u y ó la i n a u g u r a c i ó n del 
nuevo coliseo de Gaicano y Neptuno . 
E l "Teatro Cubano" del que y a elo-
giamos en dist intas ocasiones, sus 
m a g n í f i c a s cualidades do elegancia, 
buen gusto, y comodidad p a r a e l p ú -
blico, s§ propone abr i r sus puertas 
ofreciendo a l p ú b l i c o habanero, el 
estreno de una gran revis ta , u n a re-
v i s ta de "trucos" sorprendentes y do 
regio decorado, pintado por e l repu-
tado e s c e n ó g r a i o J o s é Gomis , que h a 
puesto en é l todo su entus iasmo. 
L a obra inaugura l del "Teatro 
Cubano" se t i tu la " L o c u r a s E u r o -
peas" y es or ig inal de A r q u í m e d a s 
Posu con m ú s i c a del aplaudido com-
positor J a i m e F r a t s . 
P a r a esta obra, Pous, h a reforza-
do convenientemente su c o m p a ñ í a , 
en la que f iguran conocidos y cele-
brados elementos a r t í s t i c o s . 
INTERESANTE PELICULA ESPAÑOLA 
E l aírte c i n e m a t o g i r á f i c o e s p a ñ o l 
acaba de anotarse u n é x i t o rotundo 
al editar l a A t l á n t i d a , de M a d r ú l , 
una interesante p e l í c u l a cuyo t í t u -
lo es "Gente B r a v a " . E s t a obra es-
tá baseda en el aplaudido s a í n e t e 
de Carlos A r n i c h e s , " L o s Guapos", 
y en e l la f igura prominentemente l a 
eminente ar t i s ta E u g e n i a Zuffo l l , 
tan conocida y admirada de nuestro 
p ú b l i c o por haber actuado con gran 
é x i t o entre nosotros en pasadas tem-
poradas . 
"Gente B r a r a " se desarrol la , e n 
las bellas costas de A n d a l u c í a con 
T á n g e r , T a r i f a , Algeciras y G i b r a l -
tar, s irviendo de escenario a l a mag-
n í f i c a obra . L o s interiores se h a n 
tomado en los grandes estudios que 
l a A t l á n t i d a posee en Madrid entre 
los principales p a í s e s productores de 
p e l í c u l a s . 
E l estreno de "Gente B r a v a " no 
se h a r á espeitar pues y a se u l t iman 
ios detalles relacionados con el pro-
g r a m a que h a de desarro l larse y 
que c o n s i s t i r á en una fiesta de c a -
r á c t e r e s p a ñ o l , en l a que q u e d a r á 
plenamente demostrado lo que puede 
hace? E s p a ñ a en el orden cinemato-
g r á f i c o . 
"MUJER CUIDE SU HOGAR" POR MARGARITA DE LA 
MOTTE 
A fines del mes actual se estrena-
rtl en el "Capitol io" una c inta no-
table, de g r a n i n t e r é s , en la que des-
e m p e ñ a el papel centra l la notable 
actriz Margar i ta de l a Motte. Nos 
referimos a "Mujer , cuide s u h f -
gar", p r o d u c c i ó n que enc ierra u n a 
t r a m a g n í f i c a , plena de escenas be-
l l í s i m a s . Cuando se e s t r e n ó en loa 
Es tados Unidos esta f i lm produjo 
una gran protesta de las feminis-
tas que, en principio, las es t imaron 
como un ataque a sus l e g í t i m a s as-
piraciones en l a vida p ú b l i c a . R e s -
pecto de esta c inta , hablaremos ex-
tensamente en futuras c r ó n i c a s . 
SOLARES YERMOS 
V 3 N D O 400 M E T R O S D E T E R R E N O 
fabricados sus t í t u l o s muy l impios y 
renta 140 pesos mensualea, precio 6,500 
pesos, lo vale el terreno solo. I n f o r -
man: Zaldo, n ú m e r o 13. Añón , no co-
rredores. 
í!;)971 SO Sp. 
E N L A C A L Z A D A D E S A N L A Z A R O 
Muy cerca de B e l a s c o a í n y con fren-
te por tres calles. Vendo un lote de 
terreno compuesto de 1.535 metros, 
con un frente de m á s de 35 metros 
por S a n L á z a r o , y otro lote de unos 
900 metros con frente a ofra calle, 
con f a b r i c a c i ó n moderna, dedicada a 
inquilinato; e s t á produciendo sobre 
$450. Precio $38.00 metro. Dejo 
$65.000 en hipoteca a l 6 12 por 
efento. Informa, M . de J . Acevedo. 
Obispo, 59 , D e n t ó . 4, t e l é f o n o M -
9036. 
6 d 23 . 
ENSEÑANZAS 
S R T A . j ? R A N C E S A , R A B E A N D O XN-
glés y espaol, deseaTdar clases de f r an -
c é s , o cambiar una hab i t ac ión por dos 
horas de clames. C. M . 7235. Calle Cu-
ba S6,- cuarto 16. 
3V037 25 Sp. 
m m m y p r e n d a s 
S E V E N D E U N A CAJA D E CATJDA-
les casi nueva, 1.83 al ta por 1 metro an-
chr y 80 c e n t í m e t r o s fondo. J e s ú s del 
M o i t e , 537. Gregorio Mar t í nez . 
SG!)*)! . 25 Sp. 
•STABLECIMIENTOS VARIOS 
De oportunidad. Vendo un c a f é que 
vende mucho de cantina, sitio inmejora-
ble, a una cuadra del Parque Central , 
esquina. Tiene contrato. Se da bara 
to. Otro en l a mejor calle de G u a n a -
bacoa contrato de siete a ñ o s . Este ú l -
timo se da en $9.000. Aguiar, 42 , 
Antonio G a r c í a . 
37008 2 6 sp 
DINERO E HIPOTECAS 
r>TSEO C O L O C A R E N H I P O T E C A , va -
rias cantidades, de 2 a 10 m i l pesos, 
t ra to directo. Be lascoa ín , 34, altos, f o -
toRTar'ía, de 9 a 11 a . m . 
30998 80 Sp . 
ÍENfóO P A R A H I P O T E C A 8,000, 2,500 
y 4,000 pesos, se colocan en cualquier 
b a r r i ó de la ciudad, siempre que haya 
g a r a n t í a . Francisco F e r n á n d e z , en Mon-
te. 2-D. 
r.tilJSS 26 Sp. 
S E DAN E N H I P O T E C A 4,000 PESOS 
y 2,000. J e s ú s del Monte, 537. Grego-
rio Mar t ín . 
36994 25 Sp. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
tidades desde el sois por ciento anual 
Reserva y pront i tud . $400.000 para com-
prar casas, terrenos, solares, f incas . 
L,ago-Soto. l l e i na 28. A-9115. 
37040 o oct 
ENSEÑANZAS 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada;en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y Superior. Clases» desde las ocho de 
la m a ñ a n a hasta las diez de la noche, 
t a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a T e n e d u r í a 
de l i b r o s , Cálcu los Mercant i les . Com-
petente cuadro de profesores. A tenc ión 
especial a los alumnos de Bachil lerato. 
Te legraf ía y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
mos pupilos y medio pupi los . T a i n b i é n 
ensenamos por correspondencia. Visf te-
Si l fU í f t i * in/ormes. San Rafael, n ú -
KfftoííMSí! 610 y BBCObar* 
22 Oct. 
P I T M A N A C A D E M Y 
E s la ú n i c a que e n s e ñ a la Taquigra 
f ía Pitman por el m é t o d o m á s r á p i d o 
conocido, puesto que su profesor es 
graduado en e l Insiituto de Pi tman 
de Inglaterra y el idioma es e n s e ñ a -
do juntamente con la T a q u i g r a f í a . E s -
La Academia es la m á s antigua que 
usted encontrará en la Habana , pues 
l leva doce a ñ o s de trabajo con é x i t o s 
c o n . í n u o s . S a n J o s é , 11, entre Agui -
la y Galiano. T e l é f o n o A-0472 . 
. . 36962 2 O c 
PROFESORA DEImANO 
U n a señorita profesora de piano, sol-
feo y t eor ía , se ofrece para dar c la -
ses a domicilio o en M a l e c ó n 152, ba -
jos. P a r a informes llamen al T e l é f o n o 
M-4984 
3702f 12 oct. 
A T E N C I O N A XiAS P A M I L I A S , AFRO-. 
veche esta oportunidad para tener sus 
muebles l impios, pues nu.votros se los 
barnizamos y esmaltamos y laqueamos 
t ambién , tapizamos toda clase de. mue-
bles por finos o deteriorados que es tén , 
los reformamos de jándo los como mo-
de rno í , embalamos para, indas. parteí» 
de la I s l a . I Jame a l te lé fono A-4986 ó 
F-54V5 y pasaremos por sr casa y sa 
c o r v e n c e r á n de nuestra seriedad y 
p r o n t i t u d . M á x i m o Gómez, 130, Sergio 
Prieto. 
' 56998 „ 26. Sp. 
G A N G A 
So vendoa m a g n í f i c a s e s t a n t e r í a s , gran 
caja de caudales Yale, una m á q u i n a de 
escribir Royal con su mesa m e c a n ó -
grafa, mesita para te léfono, dos gran-
des mostradores, dos buenas mesas pa-
ra a l m a c é n y una val la escr i tor io; todo, 
muy barato por cesar en el negocio y 
tener que desocupar el loca l . Cristo "5, 
bajos. Lrmcamenta de 1 a 5 p . m. 
37034 25 sp. 
A ü T O M o y n j i s 
S E V E N D E U N A U T O M O V U Í I T O 
(Shmidt ) , 2 asientos, una nevera d* 
madera, una m á q u i n a de coser (marca 
New. Home, escopeta alemana cal 22, 
una C a c u m b a m b é cpnstrmda especial 
y un pavo-real. Todos en buenas condi-
cicne«i. Oquendo, 16-A, aaotea. 
36959 25 Sp. 
GANGAS. U N A CU&A D O C H E Y U N A 
Cbevrolet en m u y buenas condiciones. 
F i ank Robins Co. Vives y Alambique. 
AUTOMOVIL 
\ e n d o una guagua nueva de quince 
pasajeros, con su marca de este año y 
en perfectas condiciones; la doy muy 
barata Se puede ver en Porvenir 29 
entre San Francisco y Concepción V í -
bora . 
37023 25 sp. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O . V E N D O UNO, A D E M A N , U N 
au'opiano poco uso, juego cuarto mo-
derno, aparador con crismales. Indus-
t r i a 13, altos. 
a70('4 26 Sp. 
£ E C A M B I A U N G R A N P I A N O D E co-
la en perfecto estado por un plano chi -
co, cuarto de cola, de alguna buena 
marca. T a m b i é n se vende en 1,700 pe-
sos. I n fo rma : N é s t o r de la Torre 4 
entre L í n e a y 11, Vedado. 
3 7 0 ^ 28 Sp. 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e , se v e n -
d e u n a u t o p í a n o m a r c a W a s h b u r n , 
dos m e s e s de u s o , c o n t e c l a s i l e n -
c i a d o r a . S e d a m u y b a r a t o . P u e d e 
v e r s e e n S a n N i c o l á s 6 5 , A , a l tos , 
a t o d a h o r a h á b i l . 
37005 28 sp. 
MISCELANEA 
COMPRO T E J A S F R A N C E S A S . N E C E -
slto de cuatro a seis mil. usadas. Señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos de 10 a 
13 y de 4 a 6. 
H7042 20 pp. 
R A D I O . P I B E I i D I N G CON A N T E N A 
bombillo, pilas y teléfono $S5.00; un 
colpitts adaptado también, completo, 
$25.00; un cristal con te léfono para 
oir las estaciones locales; además de 
la P W X $12.00. Probalos y aproba-
dos por el comprador. San Miguel 83, 
altos, entre Campanario y Lealtad da 
8 p. m. a 10 p . m . 
37014 26 sp. 
S E V E N D E U N A MAQUINA C O N T A -
dora marca National, color caoba, mar-
ca 99.99. Se da muy barata. Informan 
Joyería L a Isabclita.i Prado No. 115., 
T e l . A-6G13.. 
3702? 27 sp., 
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D E D I A B I S T D I A 
¿ C o n T e n d r í a a l mejor servicio del 
p ú b l i c o que los p e r i ó d i c o s fueran 
obligados a consolidarse, por e l es-
tilo de los ferrocarr i l es? 
Desde luego quo por el hecho de 
i r muy a gusto en e l machito, nos-
otros e n e l caso de que u n a L e y con 
esa tendencia se presentase en el 
Congreso, nos c o l o c a r í a m o s en l a 
m i s m a act i tud que los F e r r o c a r r i l e s 
Unidos ante el P l a n T a r a f a . 
Pero , ciertamente, merece l a pena 
que los ¡pueblos y los gobiernos va-
y a n estudiando esta c u e s t i ó n : E l mun-' 
do, y principalmente por cu lpa de 
los p e r i ó d i c o s , e s t á haciendo u n con-
cumo de papel irres is t ib le; bosques 
enteros, desaparecen en^un d í a , pa-
r a ser tr i turados h a s t a quedar reduci-
dos a l a triste c o n d i c i ó n de puüpa, 
que otras m á q u i n a s se encargan de 
convertir en esta m a t e r i a p r i m a "que 
todo lo aguanta", s e g ú n el decir del 
p ú b l i c o . Y es ya u n a pena pensar que 
los m á s frondosos y vetustos á r b o l e s 
a c a b a r á n por sucumbir p a r a sor 
transformados, con grave perjuicio de 
l a e s t é t i c a mundia l , en á r i d a s sartas 
de verdades y ment iras que con el 
tiempo s ó l o a p r o v e c h a r á n a l a traza 
y a l a po l i l l a . 
I fay que i r estudiando e l punto, 
volvemos a repetirlo, p a r a cuando sea 
preciso ahorrar e l papel como aho-
rraban e l a z ú c a r los alemanes duran-
te el bloqueo de los al iados. 
vAeaso u n gran s is tema s e r í a esc 
que y a se i m p l a n t ó en P a r í s , cuando 
o c u r r i ó a l l í hace dos o tres a ñ o s una 
huelga general de t i p ó g r a f o s y que 
a h o r a s i r v i ó de remedio e n Nueva 
Y o r k a l a inesperada huelga de los 
Impresores, aun no solucionada. . E n 
uno y otro caso, los p e r i ó d i c o s afecta-
dos por l a huelga, se combinaron pa-
r a no in terrumpir su p u b l i c a c i ó n y 
entre todos editaron u n solo d iar io . 
L a o p e r a c i ó n no r e s u l t ó d i f í c i l . 
Se v i ó que las noticias, por ser las 
mismas, bastaba redactar las u n a sola 
vez, p a r a que el p ú b l i c o se enterara 
de ellas, s in necesidad de apelar a l 
feistema u s u a l de redactarlas caí dis-
tintos est i los . Tanto d a r í a , en efecto, 
escribir "Se d e s p l o m ó e l techo de una 
escuela", como lo h a r í a e l D I A R I O , 
que consignar "Escond ida tras los té-
nues colores de u n cielo, raso, la 
muerte acechaba a. los n i ñ o s de una 
escuela, golosamente", como se pu-
b l i c a r í a en el "Heraldo", o anunciar 
e l suceso en esta forma propia de 
" E l I m p a r c i a l " : " F i n e s a punto de 
ser convertidos en mermelada san-
guinolenta" . E n cuanto a las ideas, 
*e n o t ó que eran t a m b i é n las mis-
mas, pero p a r a no descubrir e l juego, 
se convino en ponerles diferentes co-
l lares . Y tanto en P a r í s como en 
Nueva Y o r k , el p e r i ó d i c o combinado, 
a p a r e c i ó con sendas columnas edito-
riales, donde cada p e r i ó d i c o s e g u í a 
sustentando sus propias opiniones. 
D í c e s e que el p ú b l i c o se m o s t r ó 
encantado de l a i n n o v a c i ó n , que le 
p r o p o r c i o n ó e l medio de leer todos 
los p e r i ó d i c o s de l a c iudad, por u n 
solo "medio". 
A h o r a bien, d e s p u é s de leer e l ca-
blegrama que a c o n t i n u a c i ó n repro-
ducimos, nos queda l a d u d a de s i se-
r á posible l a c o n s o l i d a c i ó n p e r i o d í s -
t ica en l a forma que ocasionalmente 
se h a hecho: 
"New Y o r k , Septiembre 3 1 — U n 
carro t irado por u n caballo, que esta-
ba cargado con 55,000 ojemplanes del 
"Combined New Y o r k Mornlng News-
paper", se i n c e n d i ó es ta noche cuando 
se ha l laba frente a las oficinas de 
una agencia de d i s t r i b u c i ó n periodíf i -
t i c a . L a s l lamas surgieron de modo 
s ú b i t o , c r e y é n d o s e que los p e r i ó d i c o s 
hubieran sido regados previamente 
con gasol ina por los hue lguis tas" . 
P o r que es posible t a m b i é n que 
el origen de esa c o n f l a g r a c i ó n h a y a 
sido otro: las tendancias incendia-
r ias de ciertos editorial istas , que pu-
dieron encontrar ancho campo de ac-
c i ó n a l ponerse en contacto con las 
producciones de otros dignas de u n 
auto de fe . L a s ideas, y a hemos d i -
cho que poco m á s o menos son las 
m i s m a s . P e r o resta considerar en 
apoyo de esta h i p ó t e s i s , l a i n t e n c i ó n 
del que las expone. 
Novo cr i t i ca durametnte a l G e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a , por haber "descen-
dido" a pedirle a l s e ñ o r A l b a que 
devolviera e l a u t o m ó v i l en que se 
í u g ó de E s p a ñ a , lo cua l considera 
una p e q u e ñ e z , ind igna de u n g r a n 
Dic tador . 
E l caso es que A l b a , que estaba 
cerca de l a frontera f r a n o - e s p a ñ o l a, 
s a l i ó "del t i ro" p a r a B é l g i c a , donde 
a l parecer no se le t o m a r á en cuenta 
lo de haberse robado u n a u t o m ó v i l , 
pues, por lo visto, en B r u s e l a s como 
en l a H a b a n a , u n a u t o m ó v i l m a l a d -
quirido se considera u n delito p o l í -
t i co . 
E l gran gu i tarr i s ta canario s e ñ o r 
Ezequie l A - . Cuevas , d a r á esta m a ñ a -
na un concierto en e l P r i n c i p a l de l a 
C o m e d i a . 
S i vais , procurad g u a r d a r religioso 
silencio, cuando Cuevas toque: l a 
gu i tarra no es u n c lar inete . 
E s e s i lencio—que desde luego en 
nuestro temperamento s ignif ica sa-
r i f ic io—os s e r á recompensado con 
ixna idea de lo que es l a m ú s i c a ce-
'estial, en e l correcto sentido de l a 
frase . 
Porque Cuevas , nos consta que toca 
n gu i tarra como pudieran hacerlo los 
ropios á n g e l e s . 
SOCIEDADES EMOLñS 
A C T O S Y F I E S T A S P A R A H O Y 
Colonia S a l m a n t i n a : g r a n f iesta 
en L a Mambisa . 
Juventud Reg iona l de l a V í -
bora: m a t i n é e y baile en s u 
local soc ia l . 
C l u b C a r r o ñ o , G r a n J i ra , en 
" L a T r o p i c a l " . 
C l u b L u a r q u é s : g r a n j i r a , en e l 
S a l ó n E n s u e ñ o de " L a T r o p i c a l " 
J u v e n t u d Hispano C u b a n a : 
G r a n bai le . 
O r f e ó C a t a l á : Solemne ve lada. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes: 
G r a n baile en el palacio social . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Anoche la S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno, en pleno, con su Pres iden-
te al frente, el insustituible s e ñ o r 
Constantino Veiga , ha presentado la 
renuncia de sus cargos, que dicho 
sea de paso, v inieron d e s e m p e ñ a n -
do con el aplauso general . 
' E s (ie lamentar esta determina-
c i ó n tomada por la S e c c i ó n , que sin 
duda t e n d r á poderosos motivos pa-
ra obrar de esa manera . 
D i f í c i l m e n t e p o d r á contar l a A s o -
c i a c i ó n de Dependientes, con otro 
grupo de j ó v e n e s tan entusiastas, co-
mo amantes de l a m i s m a , que supie-
ron d e s e m p e ñ a r su cometido s in dar 
l a menor s e ñ a l de cansancio, y reci-
biendo siempre la a p r o b a c i ó n denlos 
numerosos socios del Centro, que 
estaban m á s que satisfechos de la Sec 
c i ó n de Recreo y Adorno ,ya que 
estaba d ir i j ida por miembros tan 
caballerosos y s i m p á t i c o s . 
Ignoramos si esas renuncias se-
r á n o no, aceptadas, pero desde es-
te momento aseguramos que de reti-
rarse esos s e ñ o r e s , . s u f r i r á un pér -
dida inmensa l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
D e s p u é s de estar hechas estas no-
tas, nos hemos enterado que l a Sec-
c i ó n mencionada y en v ir tud de es-
tar acordado la c e l e b r a c i ó n de un 
baile social e l p r ó x i m o domingo 23 
del que c u r s a y en bien de los inte1 
reses sociales, c o n c u r r i r á a prestar 
sus servicios a d i cha fiesta dejando 
en manos de su digno Presidente 
s e ñ o r Constantino V e i g a l a renuncia 
en pleno de los miembros que com-
ponen la misma. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Con motivo de l a fecha de nues-
tra Patrona, Santa T e r e s a de J e s ú s , 
la S e c c i ó n de Recreo y Adorno de 
este Centro que de m a n e r a tan acer-
tada d lr i j e e l s e ñ o r Perdices , tiene 
en estudio el celebrar una fiesta l i -
terar ia y de cu l tura , y aunque hasta 
la presente no hay determinado un 
programa, es lo cierto que l a S e c c i ó n 
tiene acordado ce lebrar de manera 
s e ñ a l a d a esta festividad a cuyo efec-
to e s t á n organizando la susodicha ve-
lada. 
D E L A B E N E F I C E N C I A C A S Í E -
L L A N A . 
E s t a sociedad B e n é f i c a que tan 
buenos esfuerzos viene realizando en 
favor de los castellanos en desgra-
cia, se prepara para conmemorar 
dignamente el d í a 14 de octubre, 
d ía de su patrona Santa Teresa dé 
J e s ú s . Todos los a ñ o s viene cele-
brando esta Sociedad fiestas religio-
sas con este motivo y se tiene en-
tendido yue este a ñ o resalte las a n -
teriores. Don N i c o l á s Merino P r e s i -
dente en u n i ó n del Tesorero don 
J u a n G u e r r a y de el Secretario don 
L u i s Angulo, e s t á n estudiando a m -
pl iar trabajos que v ienen real izando 
y a cuyo efecto en estos d í a s se ce-
l e b r a r á una j u n t a a la que s e r á n i n -
vitados los Presidentes del Club y 
Colonias Caste l lanas con el objeto 
de que tomen p a r t i c i p a c i ó n de la or-
g a n i z a c i ó n de l a c o n m e m o r a c i ó n de 
la fiesta. Como muy en breve se ha 
de celebrar d icha J u n t a , tendremos 
al corriente a los Caste l lanos de l a 
m a r c h a de estos trabajos , y hoy ade-
lantamos que r e s u l t a r á un franco 
triunfo para la Sociedad C a r i t a t i v a 
y p a r a sus directivos. 
L A P R O X I M A F I E S T A D E L C T R O U -
L O S A L E N S E 
TJn la J u n t a Direc t iva celebrada 
ú l t i m a m e n t e por el " C í r c u l o s á l e n -
se" se a c o r d ó celebrar u n a gran fies-
ta el d í a 28 de Octubre, en el " M a -
moncil lo" de L a T r o p i c a l , para la 
c u a l se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n que 
e s t á y a gestionando todo lo relacio-
nado con el la, la que r e s u l t a r á a no 
dudarlo, tan. lucida como todas las 
que hasta la fecha h a dado la Socie-
dad. 
S e r á u n a M a t i n é e bai lable y h a b r á 
obsequio de l u n c h y s i d r a p á r a loa 
concurrentes . L a C o m i s i ó n tiene 
gran i n t e r é s en que la fieeta resulte 
agradable, puesto que e l lugar es e l 
m á s apropiado para dichas espan-
siones, y el el tiempo e s t á bueno, 
puesto que y a no e x i s t i r á n calores 
eccesivos, s e r á una de las tardes m á s 
agradables y divertidas que p a s a r á n 
los salenses. 
I r á el Gaitero d© V l l l a v i c i o s a con 
¡a s i d r a p a t á . 
O R F E O C A T A L A 
L a ve lada t e n d r á lugar el p r ó x i -
mo dqjningo día 23 de ¡os corrien-
tes a las 9 p . m . en; e l local social 
de ü u l u e t a , 4 6 . 
H I J O S D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
A B A D I N 
L a J u n t a Direc t iva que ha de ce-
lebrarse el d í a 25 del corriente mes, 
a las 8 P. m . en el Centro Gallego, 
Orden del d í a : A c t a anterior . C o -
rrespondencia e Informes y Asuntos 
S-enerales. 
" A G R U P A C I O N A . G A L L E G A " 
P o r la direct iva h a sido s e ñ a l a d o 
el, d ía 6 del mes que viene para l a 
c e l e b r a c i ó n de la f u n c i ó n que como 
anteriormente digimos, h a fle cele-
brarse en el Teatro Imper io . 
E n es\<, y a ' d i c h a f u n c i ó n toma-
rá parte importante el coro t í p i c o , 
el que tan acertadamente dirige el 
s e ñ o r Baldomero Andrade , prepa-
r á n d o s e actualmente a no desmere-
cer en nada sus anteriores repreeen-
taciones, pudiendo augurar le un 
franco é x i t o . 
WEYIER HA MONTADO A CABALLO GENEROSOS AUXILIOS AL LEGIONARIO CUBANO 
Viene de l a p á g . P R I M E R A . 
del general C o r r e a las tropas, las 
fortificaciones y los campos a leda-
ñ o s . . . 
H e dicho antes . . . 
— " L a s contradictorias ma las nue-
vas del combate de I s a o m e n . . . " 
Y o he bautizado a s í , con este nom-
bre este encuentro ú l t i m o , donde to-
da l a of ic ial idad de l T e r c i o extran-
jero h a l l ó u n a muerte hero ica o u n a 
gloriosa her ida . T a l vez le as ignen 
otro Ips futuros partes oficiales, que 
yo no quiero esperar, puesto que es-
tas l í n e a s deben correr presurosa-
mente a l a C o r u ñ a p a r a tomar a l l í 
el vapor correo de este mes de agos-
to. 
P e r o l l á m e s e es ta ba ta l l a de I sao-
men o se l a designe a l a postre de 
otro modo, s iempre s e r á n i d é n t i c o s 
e l a r r o j o , l a v a l e n t í a y l a g lor ia de 
esos v ir i l es soldados de E s p a ñ a que 
renuevan a cada h o r a las sorpren-
dentes h a z a ñ a s de s u h i s tor ia i n -
morta l . 
S u m a n las ba jas s e g ú n los partes 
de "avance", doscientos veinte m u e r 
tos y heridos. E s t a c i f ra h a b l a con 
h a r t a e locuencia de l a importanc ia 
de esta a c c i ó n . . . 
Que yo he bautizado con e l nom-
bre de I saomen porque 'es a h í donde 
se produjeron los combates. E s I sao-
men u n elevado y á s p e r o terreno, to-
do bosques, gaba y barrancos , solo 
accesible a l a i n f a n t e r í a y a los a r -
ti l leros de m o n t a ñ a . I s a o m e n se a l -
za t r á g i c a m e n t e entre D a r - Q u e b d a n i 
y A f r a u . A l sa l i r de Quebdani , y des-
p u é s de a t ravesar T i m a y a s t , h á l l a s e 
el macizo de S id i -Mesaud. A diez k i -
l ó m e t r o s de d i s tanc ia se a l z a l a po-
s i c i ó n de T a l j a y l a avanzada de T l -
f a r a u i n . . . 
¿ Q u i é n e s g u a r n e c í a n estas reglo-
nes abruptas , mucho m a s escabro-
sas y d i f í c i l e s que las de T l z z i - A s s a ? 
P u e s . . . 
Tropas i n d í g e n a s , p o l i c í a s , y u n a 
s e c c i ó n de art i l l eros de m o n t a ñ a . 
¿ P o r q u é se ocuparon? 
E s t a i n s t a l a c i ó n se h izo a l tenor 
de los consejos de l ca ld B e n i - S a i d -
A m a r u s e n , adicto a E s p a ñ a , y e l 
cua l dispone de cinco m i l fusi les . 
Y Hice en estos momentos precisos 
el genera l B e r m ú d e z do Cas tro , sub-
secretario de G u e r r a : 
— " L a k a b i l a de B e n í - S a i d , que 
' 'manda e l ca id A m a r a s e n , y que se 
"ha l laba afecta a E s p a ñ a , puede 
"considerarse como dudosa, por h a -
"berse divulgado en e l la l a not ic ia 
"de que las tropas e s p a ñ o l a s t e n í a n 
"orden de replegarse, y c laro e s t á 
"que d i c h a k a b i l a q u e d a r í a f u e r a de l 
"campo nuestro, y de a m i g a se tro-
" c a r í a en enemiga. Ante esas noti-
"cias los k a b i l e ñ o s se m u e s t r a n I n -
"tranquilos y d u d a n s i g u e r r e a r á n 
"contra los que de haber sido c ier-
"tos estos rumores h u b i e r a n sido los 
"vencedores." 
" T e r m i n ó diciendo e l subsecreta-
"rio que no se h a recibido e l parte 
"oficial de l comandante genera l de 
"Mel i l la , y que é l i b a a pasar l a no-
"cho estudiando los nuevos elemen-
"tos do combate, p a r a d a r u n duro 
"castigo a l enemigo." 
Son palabras oficiales. ¡ Y son c in-
co m i l f u s i l e s . . . t 
can de violentas. E i q u i s i e r a — y es-
te f u é t a m b i é n e l deseo de M a r t í n e z 
Anido — el ambic iona ponerse a l 
frente de los E j é r c i t o s de E s p a ñ a y 
barrer de infieles todo el R i f f . . . 
Solo que el Gobierno t i tubea, v a -
c i f a . . . 
— M i general—le dijo a W e y l e r 
un coronel de E s t a d o Mayor , cuyo 
nombre ca l lo . . .. M i G e n e r a l , le di jo , 
"•malos momentos son e s t o » p a r a 
abandonar aquellos t e r r e n o s . . . " 
— Y ¿ q u é voy a hecerle , r e s p o n d i ó 
don "Waleryano. . . ? No he tenido | 
otro remedio. M i c a t e g o r í a y m i au - j 
toridad me h a c í a n a l l í l a s i t u a c i ó n ¡ 
v i o l e n t í s i m a . . . 
Y e l Gobierno, en tanto, reunido i 
bajo l a Pres idenc ia del s e ñ o r G a r c í a | 
Pr ie to—que l l e g ó "expresamente" • 
de San S e b a s t i á n — v i n o en e l S u d -
express—dec lara: 
— " E l presidente y los min i s tros 
e s t á n dispuestos a examinar cuantos 
elementos de ju i c io t ienen en s u po-
der." 
"Asimismo h a n convenido en re -
conocer que l a s i t u a c i ó n de M a r r u e -
cos no es grave ." 
"Se h a l l a en u n momento de aten-
c i ó n , y a e l l a dedica e l gobierno to-
da l a que e l problema necesi ta , y 
e s t á dispuesto a adoptar todas las 
medidas que las c i rcunstanc ias de-
manden." 
"No es necesario env iar refuerzos , 
y s i a l g ú n movimiento se observa, 
no debe d á r s e l e importanc ia , pues es 
debido que v a n a c u b r i r b a j a s n a -
turales , no bajas de sangre ." 
P a l a b r a s estas que como ustedes 
ven son m u y e c u á n i m e s y m u y t r a n -
qui l i zadoras . . . 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos , por 
lo tanto, no es g r a v e . . . 
W e y l e r , en tanto, h a b í a vuelto » 
M a d r i d . . . 
D o n W a l e r i a n o , n o I m p o r t a su 
edad avanzada , es hombre de muy 
recia h u m a n i d a d a ú n . T o d a s las m a -
ñ a n a s pasea a caballo por e l P a r q u e 
del Oeste y por l a A v e n i d a de R o -
sales. E l t iene a l l í u n inmenso edi-
ficio propio. U n a entera manzana. A 
los pocos metros se h a l l a e l chalet 
del escultor V i c t o r i o M a c h o . . . 
P u e s bien. W e y l e r se sostiene f ir -
me t o d a v í a sobre los estribos. U n a 
de sus ambiciones mas caras es po-
der probarles esta p u j a n z a a los i n -
c r é d u l o s moros . . . 
. — Y o i r é , les d i jo a l t r a v é s de 
Abd-el K a d e r , adonde me proponga. 
¿ N o me conocen V d s . ? Y o soy e l ge-
neal W e y l e r y no olviden que voy 
adonde me propongo i r . 
W e y l e r , por lo pronto, a c a b a de 
l legar. . . F u e r o n a rec ib ir le a l a E s -
t a c i ó n de l M e d i o d í a las autoridades 
correspondientes. L o s periodistas le 
aguardaban. E s t a c r ó n i c a — q u e ter-
m i n a r é de escr ib ir en el c a f é de l a n -
d é n — l e esperaba t a m b i é n . . . 
— ¿ S a b e V d . pormenores del com-
bate d e l viernes , diez y siete de 
Agosto? 
—Ninguno , r e p l i c ó el G e n e r a l , no 
de m u y buen talante , a f é m í a . . . 
— ¿ C ó m o ? 
— N o se nada de lo ocurr ido en 
T i f a r a u n i . 
— E n t o n c e s , apuntaron los not i -
cieros, nos d a r á V d . a lguna referen-
cia sobre los trabajos de l a C o m i -
s ión . . . 
¡ L o s reporters "apuntaron" Y el 
general W e y l e r se " d i s p a r ó " ! 
— ¿ C ó m o voy a decirles a V d s . n a -
da s i no h e hablado t o d a v í a con e l 
Minis tro? 
Y , recordando ta l vez s u frase 
d icha a A b d - e l - K a d e r , a ñ a d i ó don 
Valer iano: 
— L o que s í puedo adelantar le a 
Vds. es esto: "que si el Gobierno no 
me neces i ta ¡ e s t a m i s m a tarde sa l -
dré p a r a P a l m a de M a l l o r c a ! 
Y el general Weyler , no lo o lv i -
den V d s . v a siempre a donde se pro-
pone i r . . . 
E s t a m a r c h a del general W e y l e r 
a Mal lorca es q u i z á s Ineludible . S u 
s i t u a c i ó n mi l i tar y su p o s i c i ó n pe-
Solo que hay que cubr ir demas ia -
das bajas de sangre . . . 
Demasiadas bajas de oficiales. 
del B a t a l l ó n de Toledo h a n m u e r -
to e l Teniente coronel don G u m e r -
sido P in tado y a l f é r e z don J u l i o D e l -
gado; y e l sargento Benito G a r c í a y 
cabo L u c i a n o de A n t a . 
D e l T e r c i o : C a p i t á n V i l a , teniente 
J u l i á n S a n t a m a r í a y a l f é r e » M a r t í -
nez Mateos; suboficial U b e r n a , sar -
gento F r a n c i s c o Semaine y cabo M a -
nue l P l a z a . 
Y los Leg ionar ios tenientes, a l f é -
reces y sub-oficiales s e ñ o r e s R a m ó n 
Brey , Miguel R o d r í g u e z Orozco, L u i s 
Cuesta , L u i s P é r e z H e r n á n d e z , M a -
rio Antonio Dos iva , Nicas io L ó p e z 
Sueca, Saturnino H e r n á n d e z , Jorge 
Mul ler , Gregorio D í a z I b a r r e l a y L u -
cio A l l egu i . 
D e los Regulares de M e l i l l a : los 
Capitanes I b a r r a y Gal lego. 
Y de l B a t a l l ó n de G a l i c i a : los A l -
f é r e z L u i s A v i l é s y sub-oficial J o s é 
Polo. 
¡ P a z a sus gloriosos despojos! 
— N o es necesario env iar refuer-
zos, af irnia l a Nota oficial del C o n -
sejo de M i n i s t r o s . . . 
P e r o 1*.s te legramas de prov inc ia , 
l legan a los p e r i ó d i c o s de M a d r i d , 
uno tras otros, c o m u n i c á n d o l e s no-
ticias de m o v i l i z a c i ó n . . . 
V é a n l o s V d s . : 
44—Tropas a Mel i l l a . 
" L u g o . — S e h a n recibido ó r d e n e s 
de organizar un b a t a l l ó n de l regi -
miento de Z a m o r a . " 
"Se dice qvit v a a re forzar l a guar 
n i c i ó n de M e l i l l a . " 
"Cartagena Cumpl iendo ó r d e -
nes del gobierno, e s t á preparado p a -
r a m a r c h a r e l acorazado "Alfonso 
X l i l . " 
" T a m b i é n e l gobernador m i l i t a r 
r e c i b i ó u n te legrama p a r a que orde-
ne urgentemente a los Jefes, of ic ia-
les, clases y soldados que d i s f ru tan 
de permiso que ingresen en f i las ." 
" P a r a c u b r i r bajas del grupo ex-
pedicionario de esta comandancia de 
A y e r dimos cuenta del noble r a s -
go de la gerencia de E m p r e s a Na-
v iera de C u b a en favor del legiona-
rio R o d r í g u e z , a quien faci l i ta pa-
saje gratuito para que pueda tras-
ladarse a Sanct i S p í r i t u s . Hoy tene-
mos que dar cuenta de otro rasgo 
no menos hermoso; pero preferimos 
darlo a conocer reproduciendo la 
noble carta en que se nos comuni-
ca y que dice a s í : 
" S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — C i u d a d . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Rogamos a usted haga l legar a 
conocimiento del legionarjio s e ñ o r 
R o d r í g u e z , que puede pasar por es-
ta su casa para que e l i ja el t ra je 
de paisano con que ha de sust i tuir 
el glorioso uniforme de Leg ionar io . 
De usted muy atentamente, 
Monta lvo -Corra l ." 
P a r a que resalte m á s este rasgo 
generoso, y por a ñ a d i d u r a delicado, 
hemos de advert ir que entre los ge-
rentes de esa r a z ó n social , f igura 
un cubano revolucionario y ex-ofi-
cial del E j é r c i t o cubano: el s e ñ o r 
Montalvo. 
M E I U D A D E Y U C A T A N 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Nev» Y o r k , s e p t i e m b r e 22 . 
S a l i e r o n el S iboney , p a r a l a H a b a n a , 
y H U l u a , p a r a l a H a b a n a . 
H a n ¡ p t o n R o a d s , sept iemb-e 22. 
Sal ió e l R e d m a n , p a r a "a H a b a n a . 
F . l a d e l f l a , s e p t i e m b r e 22 . 
l e g r a r o n e l P a n u c o , de Cienfue^os, 
el P n i l l i p P u b l i c k e r , da l a H a b a n a . 
parapetado en las casas s ituadas ni 
Este de T i f a r a u i n y bosque que exis-
te desde l a p i s ta que va desde F h a r -
da a d i cha p o s i c i ó n , c o n t i n u ó host ih-
/ á n d o n o s con g r a n v io l enc ia . Descar-
gamos el convoy en T h a r d a , dejando 
en esta p o s i c i ó n y S id i Mesan y Afe-
r u m dos batal lones . 
" L a s restantes fuerzas fueron re-
^ plegadas a D a r Quebdani p a r a con 
mayor descanso dar lugar a Is tro-
pas a que pudieran completar l a ope-
r a c i ó n " . 
Y hay pormenores t i e r n í s i m o s , que 
hablan del a r r o j o y de l a heroic idad, 
nunca por n i n g ú n otro p a í s supera-
dos, de las valientoa tropas e s p a ñ o -
las . 
E l cabo del tercio, por ejemplo, D . 
L u í s G a b a l d ó n es cercado en T i f a -
r a u i n por ios feroces m o r o s . Se pa-
rapeta d e t r á s de u n a roca . Dispara 
todas las c á p s u l a s de su f u s i l . L o s 
que le a tacaron eran once Y a s ó l o 
quedan en pie cuatro enemigos. ¡ P e -
ro e l b izarro m i l i t a r e s p a ñ o l y a no 
l lene balas en su c a r t u c h e r a . G a b a l -
d ó n enarbola entonces su c u c h i l l o . 
Combate cuerno a cuerpo . Mata a dos 
de sendas estocadas. G a b a l d ó n cho-
r r e a sangre. L a s heridas le exte-
n ú a n . ¡ C a e a l f in a t i e r r a l L a gu-
m í a de los dos r i f e ñ o s supervivientes 
se ava lanza entonces sobre su cora-
z ó n . Y el heroico don L u í s G a b a l d ó n 
muere a s í . . . ¡ A s í mueren los solda-
dos de E s p a ñ a ! 
Ponte de pie , l ec tor . Ponte de pie, 
on u n justo y c á l i d o homenaje . 
¿ Y e l h e r o í s m o de los telegrafis-
ta s? 
L o s moros cortan en F r a h a , cerca 
de Sidi -Messaud las l í n e a s del t e l é -
grafo . E l teniente Coronel R i v a s s a -
le entonces, p a r a reparar las , de Queb-
d a n i . E l caid Aniarusen protege e l 
flanco izquierdo. L o s telegrafistas 
avanzan en d i r e c c i ó n a T i f a r a u i n . 
E l terreno es a c c i d e n t a d í s i m o . L o s 
caminos e s t á n abiertos en la roca v i -
v a . H a y montones do p e ñ a s c o s . H a y 
imponentes macizos de arbustos s i i -
\ e s t r é s . L o s telegrafistas avanzan . 
De pronto—a l a mi tad j u s t a del c a -
mino—los moros in ic ian la batailla. 
Son cien veces superiores en n ú m e r o . 
L o s telegrafistas mueren , pero no 
se r inden. ¡ A s í son de heroicos los 
soldados de E s p a ñ a ! 
E l Genera l M a r t í n e z A n i d o — que 
a r t i U e r í a m a r c h a r o n a A l m e r í a , para c omo ustedes saben ya , puesto que ol 
embarcar pora Mel i l la , u n oficial , dos loable lo ha divulgado a h í , d i m i t i ó s u 
sargentos, u n cabo y 50 soldados". 
"Antes de m a r c h a r fueron revis ta-
dos por e l coronel V a l d é s " . 
" M á l a g a — S e h a n recibido ó r d e n e s 
de embarcar inmediatamente todo el 
mater ia l de guerra que h a b í a e n el 
mue l l e" . 
" F e r r o l - ^ - Se han recibido ó r d e n e s 
urgentes p a r a que se prepare a sa l i r 
a l pr imer aviso u n b a t a l l ó n del F e -
r r o l " . 
Y , a l propio tiempo e l Minis ter io 
de l a G u e r r a le pide a l de M a r i n a . . . 
— " E l Ministerio de l a g u e r r a le 
h a pedido a l de M a r i n a — i n f o r m a un 
colega de la noche—que ordene a las 
fuerzan de l a e scuadra que se trasl ,»-
0en a aguas de Mel i l l a por s i h i c i era 
fa l ta su i n t e r v e n c i ó n n i v i s ta de los ñ 
acontecimientos ." 
"Se h a n dado y a las oportunas ó r 
dones, y seguramente hoy l l e g a r á a 
Mel i l la e l acorazado " E s p a ñ a " . Poco 
d e s p u é s f o n d e a r á a l l í el resto de las 
unidades, que forman la escuadra". 
¿ S e h a dado cuenta el l e c tor? 
L a d e s c r i n c i ó n oficial de es 
breve, l a c ó n i c a , suc inta: 
muy 
cargo de Comandante G e n e r a l de Me-
l i l l a — . No h a querido dec ir pa labra 
ahora , de estos combates, de estos 
h e r o í s m o s y de esta insuperable 
grandeza m o r a l de las tropas . . . 
Antes , s í , h a b í a expuesto su pen-
samiento . . . 
M a r t í n e z Anido, como el General 
A r a u j o , —dimis ionar io t a m b i é n — 
y como todos los que palparon las 
real idades de Marruecos , sabe bien 
que es preciso "herrar , o qui tar e l 
banco". 
U n repliegue absoluto es darle a l 
moro l a v ic tor ia y e q u i v a l d r í a — y es-
te es el pensamiento de s o ñ o r M a r t í -
nez A n i d o , — a perder la " a f e c c i ó n " 
de las h a r k a s hoy t o d a v í a amigus . . . 
Y p a r a avanzar hacen fa l ta — y es-
te os t a m b i é n e l pensamiento del se-
Anido—tropas bien 
equipadas, abundante parque y de-
c i s i ó n . . , 
X o es—por lo tanto— preciso y a 
exponer m á s c laramente las razones 
í n t i m a s que forzaron el á n i m o do 
M a r t í n e z Anido, d e c i c i é n d o l e a d i m i -
t ir . . . 
E l Gobierno, vacilante, irresoluto, 
— a l conocer este p lan resuelto, r a t i -
A l d í a siguiente, 12, e l " E s p e -
r a n z a " d e b í a l legar a Progreso, y 
mientras durase la descarga de lo 
consignado a ese lugar, se a c o r d ó 
«mtre los expedicionarios hacer una 
visita a la ant igua ciudad de Mér i -
da, fundada por F r a n c i s c o de Mon-
tejo, uno de los afortunados com-
p a ñ e r o s de H e r n á n C o r t é s . 
Y a de noche y por in ic ia t iva dol 
s e ñ o r F r a n c i s c o Pr ie to , represen-
tante del Gobierno de C u b a on esta 
e x p e d i c i ó n , se f o r m ó un c o m i t é para 
que estudiase y resolviese las cues-
tiones que naturalmente , se presen-
tan en tales casos. L a c o m i s i ó n que-
d ó formada por los siguientes ex-
pedicionarios: Presidente: S r . F r a n -
cisco Prieto , representante del Go-
bierno de C u b a ; Secretario: doctor 
J u a n A . V á z q u e z Be l lo , de Santa 
C l a r a ; Alfredo Santiago, director 
del "Heraldo C o m e r c i a l " ; doctor 
Urbano T r i s t á y J o a q u í n R u i z Mesa, 
de Santa C l a r a , y Doctor Gregorio 
U r i a r t e y Samue l J . T o l ó n , de *> 
H a b a n a . 
A las 8 de l a m a ñ a n a del 13, an-
clamos frente a Progreso, a unas 4 
mil las de l a costa, por l a poca pro-
fundidad que no permite á * l o s bu-
ques de regu lar calado acercarse 
m á s a t i e r r a . L l e g ó a poco una lan-
cha con l a bandera mej icana , en l a 
que v e n í a n las autoridades m a r í t i -
mas . E s t a s , correctas y afectuosas, 
sa ludaron a los excursionistas y a 
preguntas del s e ñ o r Prieto contesta-
ron que el t ren de M é r i d a h a b í a sa-
lido ya , pero que s e r í a f á c i l conse-
gu ir uno especial. Inmediatamente 
l a C o m i s i ó n se t r a s l a d ó a t i erra , a 
f in de a r r e g l a r e l v ia je a 3 I é r i d a . 
E n t r e tanto los excursionistas pasa-
ron a l a oficina del Contador del 
" E s p e r a n z a " , donde previo e l pago 
de dos pesos obtuvieron los billetes 
de ida y vuelta a Progreso. Cuando 
se d i ó l a orden de embarcar todos 
los excursionistas, luciendo u n a pe-
q u e ñ a bandera cubana, en forma de 
escarapela, dist intivo oficial , se 
tras ladaron a un c ó m o d o remolca-
dor, y tomaron rumbo a l puerto de 
Progreso, el m a r t e n í a l a f ina tersu-
r a y l impidez de un lago encantado. 
A l p i sar t i e r r a mej icana , las au -
toridades de l a A d u a n a tuvieron pa-
r a nosotros las mayores atenciones, 
acaso por algunos no esperadas, y 
con esta excelente i m p r e s i ó n nos d i -
r igimos a l a cal le pr inc ipal en donde 
se encuentran buenas tiendas y abun-
dantes casas de comida. No puedo 
a labar l a ca l idad de la comida que 
se s irve en e l " E s p e r a n z a " , porque 
el c o m p a ñ e r o F e m a n d o C a m a ñ o , h a 
prometido en cuanto a l a comida po-
ner las peras a cuarto, pero si debo 
consignar que todos los excursionis-
tas confortan sus debilitados cuer-
pos con bien olientes "tacos enchi-
lados" rociados con exquis i ta cerve-
z a yucateca. 
Santiago G o n z á l e z , que v a en l a 
e x p e d i c i ó n reprseentando a " E l M u n -
l do" de l a H a b a n a , t iene p a r a con 
este cronista su antiguo c o m p a ñ e r o 
en e l D I A R I O D E L A M A R I N A , l a 
a t e n c i ó n de ofrecerle un sabroso pla-
to mej icano, a base de "chi le" que 
j los dos comemos cas i entre l á g r i m a s , 
pero es apetitoso y terminamos con 
é l . 
L l e g a la C o m i s i ó n que h a conse-
guido u n tren expreso, nos acomoda-
mos con estrechez en los asientos, 
suena e l pito y, adelante, a M é r i d a . 
T r e i n t a k i l ó m e t r o s separan l a ant i -
gua c iudad colonial de Progreso, y 
e l terreno intermedio e,̂  pobre, cu-
bierto de arbustos, una l l a n u r a s in 
horizontes, sin agua, s in poblados. 
L l e g a m o s a M é r i d a a los c incuenta 
minutos; en l a a m p l i a e s t a c i ó n dol 
f errocarr i l nos esperan algunos ami -
gos que supieron nuestra l legada. 
E s t a m o s en una c iudad fami l iar que 
demuestra grandes s i m p a t í a s por 
los expedicionarios cubanos. De l a 
e s t a c i ó n a l G r a n d Hote l , en donde 
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almorzamos e s p l é n d l d a m ^ 
clos inconcebibles e e » 
F u e r o n mis compañer í8 * ^ 
s e ñ o r N i c o l á s Her„álui .2 , ^ ^ 1 
i lustre caudillo venezoianl 7 ° ü« 
mo nombre y el seü0r j ' ^ U l , 
representante general de 1 ^ 
c a m ó n y Co. , de B a r c e l o J > ^ 
el a lmuerzo fuimos 
E s un fu,1PiA„„ . 
h o n r a el cargo 
Terminado el almuerzo 
o c u p á b a m o s l a misma m e s a , ^ 
mos las bien asfaltadas e b ' / ^ 
bles calles de la ciudad, v > " 
nos l l e v ó a l Parque del ( W ^ 
que contiene un pequeño jardr^' 
l ó g i c o , a l Museo, en •-
rector del mismo 
Cast i l lo , d e s p u é s de sabe 
s e ñ o r J o s é J . Habassa ,an 
Consulado Cubano e„ jfo 
tuvo para todos a t e n c i o n e r ^ 
los 
jardín 
'londe el ^ 
Soñor ^ „ 
é r a m o s , h a b l ó con gran en tusé 
dol D I A R I O D E L A M A R i x f ^ 
l e í a con frecuencia, e n c a r g ó ^ 
un cordial saludo para nuestro ^ 
mado amigo don Arturo R. ^ 1 
rr icar te . E l Musco — *«(ir!fi' 
i i , ; , ^r'(ia, no» 
de m u c h a capacidad, ppro co 
preciosos y raros ejemplares 
h i s tor ia mej icana y reliquias 
tiempos de l a Colonia y do! 
de prt. 
deloi 
de Maximil iano de Austria. A J 
t r a d a se ve una destartalada caid I 
za , que f u é del gran obispo de j|¿ 
r i d a , M o n s e ñ o r Carril lo, en la q,, 
l a infortunada emperatriz Carlot, 
de M é j i c o , r e c o n i ó las calles de h 
c iudad cuando l a visitó en 1855 
E s un recuerdo que me entrist¡| 
porque siempre he sentido una gn, 
l á s t i m a por los desdichados MajJ 
l lano, el fusilado en Querétawl 
Car lo ta , la infeliz mujer que con b 
corona y e l amor perdió la razón, 
y hoy vive entre los blancos rósala 
del chateau de Boucbont, más con. 
pasivos, pero no tan bellos con» 
los rosales que mandó plantar a 
los jardines de Chapultepeck. 
L a catedral es una vasta conste 
c i ó n , a lmenada con dos torres m 
dradas ; parece una fortaleza 
l l a n a que defiende l a noble ciudal 
E n l a parto superior de la fachai 
estuvo un gran escudo de, Espaú 
con l a corona imperial de Carlos 1 
E n los d í a s de la República, prol» 
blemente en los que siguieron ali 
R e f o r m a de Benito Juárez, el escui 
de E s p a ñ a f u é sustituido por el 
l a sobre e l nopal y l a serpiente I 
e l piieo, pero como no fué destrii 
d a l a corona aparece, como un SÍD 
bolo h i s t ó r i c o , l a realeza inetropo! 
t a n a de E s p a ñ a cubriendo con I 
sombra de un amor maternal el (? 
cuño de su h i j a mejicana. 
E s l a perpetuidad de España ei 
A m é r i c a . E s otro testigo de pieda 
L l e v o de la visita a Mcrida elrfr 
cuerdo de una ciudad gloriosa en i 
pasado que ha sufrido grandes dol* 
res que han desfigurado la bcltei 
de sus encantos naturales, pero ^ 
gracias a sxi const i tuc ión y sanosOP 
ganismos h a logrado mantenerse f» 
p i ó y c icatr izar sus hondas heridi 
Hoy parece despertar de una pp** 
l i a de socialismo, y bien encauzada! 
sus grandes e n e r g í a s vitales 
r á en breve l a prosperidad y el ^ 
plendor de los antiguos días. 
L l e g ó la hora de regresár al 
to; s a l i ó ol tren, y a los cinca(* 
minutos e s t á b a m o s en el muelle ' 
Progreso . E l remolcador nos 
j o a l " E s p e r a n z a " que a las 10 del1 
noche con el mar en plena cairo* 
e m p r e n d i ó l a marcha en direccioB1 
V e r a c r u z . ^ 
Muchas veces he pensado ^ 
tragedia do Queré trazo ,v en el e5̂  
do mej icano y la corona de Espa^ 
l levado a Y u c a t á n por Francisco^ 
Montejo, "ol de las trece estre 
en campo bermejo". 
Marcial ROSSB^ 
ficado por e l A l to Comisar io S r . I ) . 
E l Al to Comisario de E s p a ñ a e n L u í s S i lvola—quiso conocer a seguida 
Marruecos desde T e t u á n part ic ipa: l i a o p i n i ó n del r*eneral Va ler iano 
— E n l a Oriental , a las c inco de IVeyler, jefe supremo del Estado Ma-
1" "1" l " ^ . * ' ? 0bÍet0 df efocUlllrl vor de los E j é r c i t o s de E s p a ñ a . 
M a r t í n e z Anido d imát ió en el acto . 
E l Genera l E c h a g ü e f u é designado 
llegando a las 8 y 30 a las p o s i c i ó n *s1 entonces para recir , en 
el convoy a las posiciones de T h a r h a ' 
y T i f a r a u i n , sal ieron tres co lumnas 
do I z u m m a r , F h a r h a y S id i M e s a u ; 
y h a b i é n d o s e presentado el enemigo 
en n ú m e r o muy considerable, tuvie-
ron que efectuar amplio despliegue 
p a r a rechazar lo . E s t o fuertemente 
Mel i l la , a l 
Genera l "Weyler. 
Y parece ya llegado la h o r a supre-
ma . 
L . F R A U M A R S A L 
Madr id , Agosto 19 de 1923 
R e l a c i ó n de las defunciones ocu-
rr idas el d í a 21 de septiembre de 
1923: 
Miguel Y . R o d r í g u e z de la raza 
blanca, de 5 4 a ñ o s de edad. Hospi ta l 
Calixto Garc ía . í / ' . e m a Pulmonar . 
Mar ía T . F a l s e t a , de l a raza blan 
ca, de 3 5 a ñ o s de edad. Hospita l de 
P a u l a . Nefrit is . 
J u a n H e r r e r a , de la r a z a negra, 
de 60 a ñ o s de edad. Hospita l C a -
lixto Garc ía . R e t e n s i ó n U r i n a r i a . 
Fe l ipe Mi l , de l a r a z a negra, de 
90 a ñ o s de edad. Hospital Ca . íx to 
Garc ía . Gangrena. 
A m e l i a Mederos y Morales, de la 
r a z a blanca, de 21 a ñ o s de edad. 10 
de Octubre 301. Miocardit is . 
Ju'io Zito y P i ro , de la raza blan-
ca, de 5 3 a ñ o s de edad. Covadon-
ga. Paludismo Pernicioso. 
L a i c h i n C h i , de la raza a m a r i l l a , 
de 2 6 a ñ o s de edad. Barce .ona 8. 
C á n c e r del Cuello. 
Juan Pazos y R o d r í g u e z , de la 
raza blanca, de 69 a ñ o s de edad. L a 
B e n é f i c a . O b s t r u c c i ó n Intest inal . 
A n a Pazos y A l c a ' á de la raza 
blanca, de 20 a ñ o s de edad. F iebre 
Tifoidea. 
Doroteo Duarte y F a m a s , de la 
raza blanca, de 10 meses de nacido. 
A g r á m e n t e y Maceo. Gastro E n t e -
rit is , 
J u l i a Curo y Nasser, de la raza 
blanca, de 2 meses de nacida, 4n" 
tón Recio 2 4. Gastro Enter i t i s , \ 
Nieves Vol ta y Viamonte. de la 
raza blanca, de 45 d í a s , Concha 234. 
Debi l idad C o n g é n l t a , 
TRIUNFO DE UN COMPASEÉ 
E L R O P T O R SAT/J ^ i p l í S 
C A T E D R A T I C O D E L1TJ"« 
E n la tarde de ayer ( I u e d a r ^ 
minados los ejercicios de opo^ 
a la cá tedra de Gramática y 
tura Castel lanas del Ins" ^ . ^ 
P i n a r del R ío , en las que ^ 
Dr . J e s ú s Saíz do la Mora, 
teniente. 
Sus excelentes • ejercicios 
docta 
fuer»1 
presenciados ' por una doc , 5̂ p«f 
rrenc ia y cuando el Tribunal ¿ 
concluidos los trabajos fe 101 qUie3 
opositor Dr. Saíz de la IVlor̂ st0 si 
por unanimidad fué P]0P ^ ^ 
Honorable S e ñ o r Secretario ^ 
t r u c c i ó n P ú b l i c a , para ^ 
dra. 
Fe l ic i tamos a nuest,r° 0 ^ 
c o m p a ñ e r o en el periodis^ ^ 
tor Saíz de la Mora P,0tJtitutodí 
triunfo y al Claustro del m ^ ^0 
Pinar del R í o , que con es^ ^ ^ 
•riunfo de s u actual Di.reC ^ ¡ a ^ 
avalorada su notable ejet 
d é m l c a . n^tpár^ 
Y deseamos al docto 




D E M A S D E C I E N A Ñ O S 
E n el vecino Municipio de Maria-
7 de es^ ^ 
nao f a l ' e d ó el día ' J ^ de j 
Domingo Rodr íguez . ^ ^ ^ 
p a ñ a , a la edad d3 ciento^ ^ 
C a u s a de su muerte 
ditis. 
